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D EM O CRA TS^  FA IL TO M E E T  TH E ISSU E.
THEY MEET THE REVIEW OF THEIR RECORD WITH A 
GENERAL DENIAL, BUT FURNISH NO PROOF,
Here Are a Few More Items for Consideration of Tax-Payers
Democrats are Challenged to Show That Any of the Figures 
That Have Been Printed in These Columns Are 
Garbled or Falsified.
T h e  D e m o c ra t ic  R o c k la n d  O p in io n  in  a  lab o red  tw o -c o lu m n  a r t ic le ,  
s e e k s  to d e n y  t h a t  th e  f ig u r e s  g iv e n  in  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  a r t ic le  u p o n  
C o u n ty  e x p e n se s  a r e  t ru e , a n d  w it h  o n e  im p e r io u s  s w e e p  of th e  pen th e  
e d ito r  b r u s h e s  a s id e  a l l  of th e  f ig u r e s  t a k e n  fro m  th e  K n o x  C o u n ty  re p o rts , 
s a y in g  t h a t  th e  f ig u r e s  a re  “ g a rb le d  a n d  f a ls if ie d ,”
T h i s  w e  e m p h a t ic a l ly  d e n y  a n d  c h a lle n g e  a n y  D e m  o c ra t  in  K n o x  
C o u n ty  to s h o w  t h a t  a  s in g le  f ig u re  o r  s ta te m e n t  in  th e  a r t ic le  in  q u e st io n  
w a s  n o t g iv e n  e x a c t ly  a s  th e  re p o rts  of th e  C o u n ty  fo r th e  y e a r s  1898 to  
1903, in c lu s iv e , sh o w .
If  a n y  f ig u r e s  o r  m a t te r s  in  re la t io n  to th e s e  re p o rts  h a v e  been  
“ g a rb le d  o r f a ls i f ie d ,”  it  h a s  been d o n e  b y  th e  D e m o c ra t ic  C o u n ty  o ff ic ia ls . 
L e t  u s  b y  w a y  of i l lu s t r a t io n  c ite  th e  fo llo w in g  b i l l ;
F . A .  S P E A R  i n  A c c o u n t  
J u l y  9  t o  S e p t .  3 ,
R O C K L A N D ,  M A I N E ,  S e p t .  6 , 1 9 0 1 .  
w i t h  K N O X  C O U N T Y ,  S T A T E  O F  M A I N E .
4 7  d a y s ,  a t  $ 5 . 0 0 ,  -  8 2 3 5 . 0 0
4 7  d a y s ’ b o a r d ,  t r a v e l ,  e t c . ,  -  -  9 4 . 0 0
MORE THINGS FOR THE DEMOCRATIC 
LEADERS TO POOH-POOH!
They Brush Aside all References to Ex= 
travagance in the rtanagement 
of County Affairs.
B ut the T ax-P ayers W ill Not be so Easily  
Brushed Aside
In our calm and dispassionate review of Knox County records 
a number of things come to light that the Tax-Payers of the 
County cannot but feel an interest in. For instance—
FO U N T A IN  P E N S
A t No. 79 N assau s tre e t, New Y ork is located  the S. C. C rocker P en  Co., m anufactu rers of 
the  C rocker F ountain  P e r .  T h e re  seems to be an affinity betw een K nox coun ty  officials and 
th is  pen, for we find in the  repo rts  for 1902 and 1903 bills aggregating  #24.76 charged up to 
the  county  of Knox for C rocker foun tain  pens for these officials.
O ne of the  peculiar qualities of this pen is th a t  you blow it to  fill it up. A n o th e r peculiar 
fea tu re  in th is case is th a t the  D em ocratic C ounty  officials “ blowed” the  coun ty  to the  tune  of 
about #25 for the ir personal use.
M ost persons are satisfied w ith  being the possessor of a #3 fountain  pen, b u t we find Knox county  
officials are  satisfied w ith  noth ing  sh o rt of the best. So the  tax-payers are charged up  a t #4 each for a  
foun tain  pen for C ounty A tto rney  H ow ard, C ounty  C lerk B utler, R egister of D eeds P au l, R egister of 
P robate  Payson, and #8 for Sheriff Tolm an, who has two of these pens !
J u s t  why i t  was necessary for the  sheriff to  have two is no t plain, unless it m ay be th a t  he is using  
both  hands, appealing for votes in th e  p resen t cam paign.
Shades of Thom as Jefferson !
I f  the  w icked Republicans a t the  S ta te  H ouse had given each mem ber of the  leg islatu re  a #1 pen-knife, 
w hat a how l would have been ra ised  a t R epublican extravagance by the  v irtuous D em ocratic leaders 
of K nox c o u n ty !
T Y P E - W R IT E R S
W e find th a t in tlie m arch of progress the  D em ocratic county  officials have been obliged to  have 
th ree  typew rite rs  insta lled  a t the courthouse, one of which was bought early  in  1901 and the  others in  
1903, for which the  taxpayers of the  county  have been assessed the  neat little  sum  of #382.
T he  m achine bought in 1901 does n o t appear in the  coun ty  report a t a ll— perhaps more “d is to rted” or 
“ falsified” figures! In  fact the  O pinion charges th a t  it  was bought by the  Republicans!
A n exam ination of the  bill shows th a t it  was bought of A . S. L ittlefield , esq., Jan . 26, 1901, and  the  
bill was paid M arch 19, all under D em ocratic ru le , and all contracted  for by D em ocratic officials.
O u r D em ocratic friends make a g rea t deal of ta lk  about the  fee system , and  y e t two of these machines, 
bought and  paid for by the  county, were placed in the  offices of the  C lerk of Courts and  R egister of 
D eeds, tw o officials paid by fees, and  who should furn ish  th e ir  own type-w riters, .os did the ir R epublican  
predecessors.
W e find in the  repo rt for 1903 th a t  C ounty  T reasu re r M urphy has found it  necessary to have a 
roll-top desk. So the taxpayers of th e  county  are assessed #40 for a new  desk for the  C ounty  T reasu re r 
and  it  has been officially insta lled  a t the  livery  stable office of B erry  Bros. & Co. in Rockland.
$ 3 2 9 . 0 0
A p p r o v e d :  P H I L I P  H O W A R D , C o u n t y  A t t o r n e y .
A l l o w e d  b y  E .  E .  J A M E S O N ,
W I L L I A M  L .  A L L E N ,
C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s
R e c  ’ d
A .  S P E A R ,
B y  P h i l i p  H o w a r d .
This bill was allowed and paid Oct. 15, 1901, 
yet neither the report of County Treasurer 
Murphy, nor the lis t of bills allowed by the 
County Commissioners, show the existence or 
payment of any such bill.
What are some of the fa c ts  in relation to it ?
We presume a very small percentage of voters of Knox County have ever heard of the bill.
E X T R A  M E D IC A L  
A T T E N D A N C E .
I t  has been the  custom of the 
county  to  pay the  a tten d in g  phy­
sician a t  the  jail #50 per year in 
fu ll for services and medical sup­
plies. T h is  has been the practice, 
u n til  1903.
In th e  county  commissioners’ 
report for th a t year we find an 
o* tra  charge for medical attend- 
anoe, etc., #108.30.
E v iden tly  Dr. C rockett d id  not 
feel like w orking so cheaply  as his 
R epublican predecessors had done, 
although  upon the stum p  no one 
makes a louder holler about public 
stea ling  than  he.
A n o th er  ex a m p le  o f  D e m ­
ocra tic  econom y.
In  Septem ber, 1901, the  above bill was p resen ted  to the 
C ounty  Commissioners, P h ilip  H ow ard  then  so rv ing  his first 
te rm  as C oun ty  A tto rney .
T he bill was (so he sa id ) for th e  services of a detective, or 
“ spo tte r,” whom he had em ployed to ge t evidence against the  
liquor dealers of the  county .
I t  will be observed th a t  th e  bill covers aeerly  tw o m ou ths’ 
tim e, ye t no one could be found  who had seen or even heard of 
th is  man “ Spear,” aud  as a m a tte r of fact no evidence was p re­
sen ted  to  the  G rand Ju ry  a t th a t te rm  of court showing th a t 
such  a man had been in the  coun ty .
I t  does seem th a t a sk illed  de tective , w orking 47 days a t a 
n e t cost to  the  county  of #7.00 per day, m igh t have found 
evidence enough to convict a t  least one liquor seller.
I t  will be noticed th a t the bill did  no t receive the approval 
of the  Hon. E . M. O ’B rien, the R epublican  member of the board, 
for he was no t satisfied as to the  justness of the  account, and  
w ithheld  his approval u n til such  tim e as i t  could be shown to 
him  th a t there  was any such  m an as “  F . A . Spear,” or tlia t he 
was actually  em ployed by the  C ounty  A tto rney , and th a t the  bill 
was lig h t aud proper.
T h a t evidence has never been forthcom ing, so the bill bears 
the  approval of the  two D em ocratic members, and was paid to 
C ounty  A tto rney  Howard. A n d  s till there is no evidence of the 
m an Spear.
A no ther significant circum stanoe in connection w ith th is  bill, 
is the  fact th a t nowhere in the  coun ty  report of 1901 does there  
appear any m ention of it.
W hy  was it  no t reported  like o ther bills ?
W ere the figures in th a t repo rt “garbled and d isto rted  ” ?
W h at system  of bookkeeping does the County T reasu re r of 
K nox em ploy th a t  will m ake his books balance and  ye t not show 
the paym en t of bills like these ? J
W hy did not M r. Spear (? ) appear aud collect his bill in 
person ?
W hy did he n o t appear before the  G rand Ju ry  of Knox 
C ounty  in Septem ber, 1901 ?
W ill County A tto rn ey  H ow ard  please give the  voters of 
K nox C ounty the address of “ F . A . Spear,” e ither in Septem ber, 
1901, o r a t the p resen t tim e?
W ill the  D em ocratic C ounty  A tto rney  explain to  the  tax . 
payers why they are charged  #329 for a “ s p o tte r” aud  no t 
a liquor ind ictm ent is found ?
Why w as the Board of Prisoners at the County Jail IN C R E A S E D  Last January
From $ 2 .0 0  to $ 2 .2 5  a W eek ?
♦  4>
B O A R D  O F  P R IS  
O N E R S  A T  J A IL .
T he O pinion says, “T he sheriff 
gets #2 p e r week for the prisoners’ 
board— the same in all the  years
in review .”
T his s ta tem en t is undoubtedly  
true , bu t it  m igh t have added th a t 
on the  first day of January , 1904, 
Sheriff Tolm an commenced to 
charge the  county  #2.25 per week 
for prisoners’ board, the  highest 
price paid by any coun ty  in  the  
s ta te ,#2  p e r w eek being the m axi­
mum, while some counties charge 
only #1.75.
A n d  u y u ln  K n o x  county  
p a y s  f o r  the l u x u r y  o f  D e m ­
ocratic  m a n a y em e n t .
CYRUS W. DAVIS A CORPORATION MAN.
The D em ocrats have endeavored to raise prejudice against 
W illiam  T . Cobb by c ry ing  o u t th a t he is a m an identified w ith 
corporations and therefore unfit to be G ovenror of M aine. Is it 
true? T h e  corporations M r. Cobb is identified w ith  are some half 
dozen in num ber and alm ost a ll home institu tions th a t  give em­
ploym ent to labor, b ring  money in to  K nox C ounty , develop our 
resources and  help m ake‘our prosperity . W h at are the  corpor­
ations C yrus W . Davis is connected  with?
Here is the list, taken  from the official records. W e give the 
name and  am ount a t which capitalized. W ith  every one of these 
corporations M r. Davis is actively  connected as stockholder, 
treasurer, d irecto r or clerk, in some of them  holding the trip le  
designation of stockholder, treasu rer and  clerk.
N a m e .
Gold P rin ce  M ines,
Big E lephan t Zinc Lead Co., 
In te rna tiona l Im porting and M f’g. Co 
Heavy C loth ing  Co., of M aine,
F o r t P la in  Zinc Co.,
Shoe M anufac tu ring  Syndicate,
G reen Lake Lum ber Co.,
T he Greenfield Co.,
Social Seven Supply Co.,
K reator Shoe Co.,
Lowell B uckle Co.,
Postal Specialty  Co.,
T he  M ine Securities Co.,
Subm arine Signal Ce.,
Gold K ing Consolidated M ine Co., 
A uto-M anufactu ring  Co., .
A nglo A m erican T rad ing  Co.,
W . M. Ladd P ub . Co.,
Federal W ire Co.
C rystal Lake Gold M ining Co., . 
H all’s M ilitary  Band,
Aztec Gold & Copper M ining Co.
G ray T elephone Co.,
A nglo Saxon M ining and  M illing  Co., 
Rocky M ountain  Coal Co.,
T he G linea Co., .
New Y ork D rug  & C hem ical Co., 
A tlan tic  M anufactu ring  Co., . 
A m erican M ining  A T u n n e l Co., 
Com bination T oilet S tan d  Co.,
B ibber W hite  Co.,
Gold K ing M ining & M illing Co. . 
C onvertible C hair Co.,
Lew iston, B runsw ick  & B ath  St. Ily., 
P o rtland  & B runsw ick St. Railway, 
W aterville  O akland  St. Ry.,
T otal C apitalization, . . .
C a p i t a l  S t o c i c . 
. #3,000,000
. 1 ,0 0 0 ,0 0 0
500.000
1 0 ,0 0 0
750.000
1 0 0 .0 0 0  
1 0 , 0 0 0
50.000
1 0 0 ,0 0 0
150.000
1 0 0 .0 0 0  
1 0 0 ,0 0 0
2,500,000 
1 ,0 0 0 ,0 0 0  
6 ,0 0 0 ,0 0 0
250.000
250.000
10 0 .0 0 0
150.000
1 ,0 0 0 ,0 0 0
25.000
2 ,0 0 0 ,0 0 0
300.000
1 ,0 0 0 ,0 0 0
250.000
25.000 
. 135,000
1 0 0 .0 0 0  
1 ,0 0 0 ,0 0 0  
. 1 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0  
0 0 0 ,0 0 0
35.000 
638,300 
300,000
# 2 4 ,0 3 8 ,3 0 0
If Mr. Cobb with his half dozen home corporations is not 
fit to be Governor, what shall be said of Mr. Davis with his 
nearly half-a-hundred corporations, many of unknown char­
acter, and with their Twenty-four Millions of Capitaliza­
tion?
TBDE ROCKLAJND C O U R IE R -G A Z E T T E  s T U E S D A Y , S E P T E M B E R  O ^ .in O I.
T he  Courier-Gazette.
TW/CE-A-WEEK
F O R  P R E S ID E N T ,
HON.THE000REROOSEVELT
O f N e w  Y ork .
'  "  P R E S ID E N T .
HON. CHAS W. FAIRBANKS
•f I n d ia n a .
j  e  •
f u H  C O N G R E S S M A N ,
HON. CHAS. E. LITTLEFIELD
O f R o c k la n *
•  •  •  *
F O R  G O V E R N O
HON. WILLIAM T. COBB
O f R o c k la n d .
• •  • •
F O R  S E N A T O R ,
lio n  Reuel Robinson
O f C am d en .
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S ,
A rth u r  L .  Orne
O f R o c k la n d .
F O R  S H E R I F F .
E d w a rd  C . A n d rew s
O f T h o m a s to n .
F O R  JU D G E  O F  P R O B A T E , 
C h arle s E . M eservey  
O f S o u th  T h o m a s to n .
• • •  •
F O R  R E G IS T E R  O F  P R O B A T E .
H arriso n  C . Pease
O f A p p le to n .
F O R  C O U N T T  A T T O R N E Y ,
C h ester i l .  W a lk e r
O f R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R ,
C h a rle s  H . H arrin g ton
O f R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  C O M M IS SIO N E R .
N. R . To lm an
O f W a rre n .
F O R  R E P R E S E N T A T IV E S . 
R o c k la n d —A r th u r  S. L ittle fie ld  a n d  
S e re n o  T h a y e r  K im b a ll.
A p p le to n , H o p e a n d  C am d en  C la ss— 
G e o rg e  H . P a g e  o f A p p le to n .
S t  G e o rg e  a n d  R o c k p o r t  C la ss—K e n ­
d r ic k  F .  M a rsh a ll o f  S t  G eorge.
S o u th  T h o m a s to n , N o r th  H a v e n . V I- 
n a lh a v e n  a n d  H u r r ic a n e  C la ss—H o llis
M. L e a d b e t te r  o f N o r th  H a v en .
T h o m a s to n , C u sh in g . F r ie n d s h ip , 
M a t ln lc u s , C rle h a v e n  a n d  M uscle R id g e  
C la ss—H e rb e r t  J .  P a r s o n s  o f  F r ie n d ­
sh ip .
W a r r e n  a n d  U n io n  C la ss—H e rb e r t  L . 
G r ln n e ll  o f  U n ion .
THE COBB CLUB.
R e p u b lic a n  c a m p a ig n  o rg a n iz a tio n . 
R e g u la r  m e e tin g  on  F r id a y  e v e n in g  a t  
th e  c lu b  room s, 335 M ain  s t r e e t  S o m e­
th in g  d o in g  a t  e v e ry  m e e tin g . E v e r y ­
b o d y  c o r d ia l ly  In v ite d  to  be p r e s e n t
T h e  ta x - p a y e r s  o f  K n o x  c o u n ty  a re  
a g a in  In v ite d  to  c o n s id e r  so m e  o f  th e  
m a t t e r s  In w h ich  th e y  a r e  In te re s te d , 
a s  p re s e n te d  on  th e  f i r s t  p a g e  o f  th i s  
Issu e  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e tte . T h e  
fig u re s  p re s e n te d  a r e  co m p iled  fro m  
o ffic ial r e p o r t a  T h ese , w e a r e  to ld  b y  
D e m o c ra t ic  le a d e rs , a r e  ‘ g a r b le d .’’ 
N o , t h e y  a r e  n o t g a rb le d . A n y  m an  
c a n  t a k e  th e  v a r io u s  y e a r ly  r e p o r ts  
q u o te d  a n d  h im se lf  v e r if y  e v e ry  s t a t e ­
m e n t  m a d e . I n  a  n u ts h e l l  th e s e  fig ­
u re s  sh o w  a  c o n s id e ra b le  In c re a s e  of 
e x p e n d i tu r e  a ll a lo n g  th e  lin e  s in ce  
t h e  D e m o c ra t ic  p a r ty  c a m e  in to  c o n ­
t r o l  o f  th e  c o u n ty  a f fa i rs . W e  s u b m it  
t h a t  t h e i r  re c o rd  is  J u s t ly  o p en  to  c r i t ­
ic ism . T h e y  te l l  u s  t h a t  I t  c o s ts  m o re  
to  r u n  th e  c o u n ty  now , a n d  In th e  n e x t 
b r e a th  th e y  s a y  t h a t  th i s  i s  n o t  a n  
a r g u m e n t  t h a t  th e y  w ill a llo w  In  th e  
d isc u ss io n  o f  s t a t e  a f fa irs !  W e  In v ite  
t a x - p a y e r s  to  e x a m in e  th e  re c o rd  o f 
th e  tw o  p a r t ie s  in  K n o x  c o u n ty —u n d e r  
R e p u b lic a n  ru le  ec o n o m y  a n d  a  s te a d y  
re d u c t io n  o f d e b t;  u n d e r  D e m o c ra tic  
ru le  a  g ra d u a l  In c re a se  o f  e x p e n d i­
tu re s .
I t  Is t r u e  t h a t  a  v o te  fo r  C obb Is a  
v o te  fo r  R o o sev e lt. T h e  O p in ion  s a y s  
le t  y o u r  R o o se v e lt v o te  go t i l l  N o v e m ­
b er. I t  Is  In  S e p te m b e r t h a t  th e  v o te  
c o u n ts  m o s t. T h e  D e m o c ra ts  a r e  
b e n d in g  e v e ry  e ffo rt to  k ee p  d o w n  th e  
C o b b  v o te , e n t i re ly  fo r  th e  e ffec t It 
w ill h a v e  o n  th e  n a t io n a l  elec tion . R e ­
p u b l ic a n s  sh o u ld  b e a r  th is  In  m ind . 
S ep t. 13 Is th e  t im e  to  v o te  fo r  C obb  
a n d  th e r e b y  show  y o u r fe a lty  to  R o o se­
v e lt.
A  c a s e  o f  d e a th  b y  d ip h th e r ia  is  r e ­
p o r te d . I t  h a s  b een  a  v e ry  d r y  sea so n  
a n d  b ro o k s  a r e  d rie d  up. T h e  b ro o k s  
o f  th e  c i t y  s e r v in g  a s  o p en  se w e rs  
o u g h t  to  h a v e  th e  c a re f u l  a t t e n t io n  of 
t h e  b o a r d  o f  h e a l th  a n d  be k e p t w ell 
flu sh ed . R o c k la n d  w o u ld  be u n f o r tu ­
n a t e  If I t  s h o u ld  fa l l  v ic t im  to  a n  
e p id e m ic  o f  d ip h th e r ia  s u c h  a s  o u r  
s i s te r  c i t y  o f  B a th  h a s  b een  afflicted  
w ith .
T h e  O p in io n  s n e e r s  a t  T h e  C o u rie r-  
G a z e t te ’s  s to r y  o f  D e m o c ra t ic  in c re a se  
o f  e x p e n d i tu r e  o f  th e  p eo p le  s  m o n ey . 
O v e r so m e  o f  th e  i t e m s  o f  In c re a se  i t  
w a x e s  m e r r y  b e c a u s e  t h e  In c re a s e  Is 
s u c h  a  l i t t l e  one. T h is  w a s  t h e  S c o tc h  
g i r l ’s  p le a , b u t  w e  d o n ’t  th in g  i t  
s t r i k e s  th e  t a x - p a y e r s  a  a v e ry  fu n n y .
tin s le e t  w e e k  o f  th e  
td ican g  s h o u ld  b e  
e o n  th e  r a l l ie s  a n d  
the n a m e s  o f  v o te r s  
list. E v e ry b o d y  c a n
T O  IR IS H M E N .
T h e r e  a r e  a  la rg e  n u m b e r  o f  I r i s h ­
m en  In th i s  c i ty  a n d  v ic in ity , so m e  of 
w h o m  s t a n d  In th e  fo re m o s t r a n k s  o f  
c i t iz e n sh ip . F o r  t h e  c h ie f  p a r t  th e se  
m en  h a v e  b een  Id e n tif ie d  w ith  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty ,  th o u g h  th e re  h a v e  
b ee n  n o ta b le  In s ta n c e s  o f  so m e o f  th is  
r a c e  u n i t in g  th e m s e lv e s  w ith  th e  R e -  
p u b llc tn  p a r ty  o f  p ro g re s s  a n d  h ig h  
A m e ric a n  c i t iz e n sh ip . T o th e s e  I r is h -  
A m e rlc a n s , b o th  R e p u b l ic a n s  a n d  
■ V m o crats , th e  a c tio n  o f  th e  B o s to n  
E lio t In tu r n in g  to  th e  su p p o r t  o f  th e  
R ep u b lic a n  p a r ty  is  a t  o n ce  s u rp r is in g  
a n d  in te re s tin g . T h a t  p a p e r , a s  th e  
N e w  Y o rk  In d e p e n d e n t  so  t r u l y  s a y s . 
Is th e  o ld e s t  a n d  m o s t In f lu e n tia l  o r ­
g a n  o f  C a th o lic  a n d  I r ls h - A m e r le a n  
o p in io n  In  th e  U n ite d  S ta te s .  F u r th e r .  
It h a s  b ee n  e d ite d  b y  la y m e n  a n d  n o t 
b y  p r ie s ts ,  w h ile  a lw a y s  q u i te  lo y a l to  
th e  c h u r c h . I t s  e d ito rs  h a v e  n u m b e re d  
som e o f  th e  m o s t d i s tin g u is h e d  I r ls h -  
A m e r tc a n s , In c lu d in g  T h o m a s  D ’A rcy  
M agee, o f  th e  C a n a d ia n  M in is try , a n d  
Jo h n  B o y le  O 'R e il ly ;  a n d  n o w  It Is 
e d ite d  w i th  e q u a l a b i l i ty  b y  J a m e s  
JefT rey  R o c h e , th e  w e ll-k n o w n  a u th o r  
a n d  p o e t. F o r  s e v e n ty  y e a r s  a  D e m o ­
c r a t ic  s h e e t ,  th e  P ilo t  h a s  n o w  so lid ly  
id en tified  I ts e l f  w ith  th e  R e p u b lic a n s  
a n d  is  d o in g  v a l ia n t  se rv ic e  In s e e k in g  
to  b r in g  th e  I r is h  v o te r s  u p o n  I ts  side. 
W e c o m m e n d  to  th e  p e ru s a l  o f  i r i t h -  
A m e r lc a n s  t h e  a c c o m p a n y in g  e d i to r ia l  
cop ied  f r o m  th e  P ilo t . W e u rg e  upon  
th e  p r e s e n t  d a y  d e f e n d a n t s  o f  th e  
h a r d - w o r k in g  I r is h  e m ig ra n ts ,  w ho  
fled f ro m  o ld  w o r ld  fa m in e  a n d  o p p re s ­
sio n  a n d  fo u n d  s h e l te r  h e re  in  K n o x  
c o u n ty , to  c o n s id e r  th e  p re s e n t  s i t u a ­
tio n . I s  I t n o t  t im e  to  c u t  loose fro m  
th e  D e m o c ra t ic  p a r ty ,  th e  p a r ty  o f 
loose p r in c ip le , th e  p a r ty  t h a t  n e v e r  
h a s  h e lp e d  th e  p o o r a n d  th e  la b o r in g  
m a n , a n d  c a s t  In y o u r  lo t w ith  th e  R e ­
p u b lic a n  p a r ty ,  th e  p a r ty  o f  A m e ric a n  
p ro g r e s s ?  W h y  sh o u ld  I r is h m e n  be 
D e m o c ra ts ?  T h e  P ilo t  d e c la re s  th e y  
s h o u ld n ’t  be.
I r is h m e n  o f  K n o x  c o u n ty , fo llow  y o u r 
P ilo t!
T h e  o p e n  l e t t e r  f ro m  E d w a rd  S u lli­
v a n , w h ic h  w e  p r in t  In th i s  Issue , Is 
th e  c o m m u n ic a tio n  o f  a  m a n  o f  h ig h  
s ta n d in g  a m o n g  la b o r in g  m en , a  m a n  
a ll h is  l ife  a  D e m o c ra t , w h o  h a s  n o w  
a llie d  h im s e lf  w i th  th e  R e p u b lic a n  
p a r ty ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  h e  m a k e s  very- 
c le a r . M r. S u ll iv a n  Is a  m a n  o f  c o n v ic ­
t io n s , w id e ly  re a d  a n d  a  th in k e r .  H ie  
o p in io n s  a n d  ju d g m e n ts  a r e  e n t i t le d  to
e ig h t. H e  h a s  a lw a y s  b een  a  le a d e r  
a m o n g  h is  fe llo w -w o rk m e n . W h a t  he 
s a y s  r e g a r d in g  th e  c h a r a c t e r  o f  M r. 
C obb Is a b s o lu te  t r u th .  W e do n o t 
w o n d e r t h a t  M r. S u ll iv a n  a n d  o th e r s  
lik e  h im  d e e p ly  r e s e n t  th e  u n f a ir  m a n ­
n e r  In w h ic h  D e m o c ra tic  le a d e r s  a re  
s e e k in g  to  u se  t h e  w o rk in g m e n  a s  
th e i r  to o ls  to  d e f e a t  M r. C obb.
In  a n s w e r  to  th e  re v ie w  o f D e m o ­
c r a t ic  m is m a n a g e m e n t  o f  c o u n ty  a f ­
fa ir s , a s  p re s e n te d  in  th is  p a p e r , th e  
le a d e rs  o f  t h a t  p a r ty  a r e  p re p a r in g  a  
’s t a t e m e n t "  t h a t  Is  to  b e  is su e d  to  
th e i r  v o te r s .  T h is  s h o w s  t h a t  th e  a t ­
te m p t  o f  S e n a to r  S ta p le s  a n d  o th e r s  to  
p o o h -p o o h  R e p u b lic a n  c r it ic is m  a n d  
b ru s h  I t  a s id e  Is n o  lo n g e r b e liev e d  to  
be th e  p r o p e r  po licy . T h e  D e m o c ra ts  
re a liz e  t h a t  ta x - p a y e r s  a r e  s tu d y in g  
th e  s i tu a t io n .  A n d  th e  t a x - p a y e r s  m a y  
e x p e c t to  fin d  m u c h  D e m o c ra tic  d u s t  
th ro w n  In  t h e i r  eyes.
T h e  to w n  o f  U n io n  d o u b tle s s  n e v e r  
b e fo re  w itn e s s e d  so  r e m a rk a b le  a  p o li­
t ic a l  d e m o n s tra tio n  a s  t h a t  ot l a s t  
n ig h t ,  w h e n  R e p u b lic a n s  m e t  f ro m  
m a n y  s u r r o u n d in g  to w n s  a n d  filled  th e  
s t r e e t s  a n d  th e  to w n  h a ll  w i th  e n th u ­
s ia sm . T h e  sp e e c h e s  o f  M r. C obb, M r. 
N e w b e r t  a n d  J u d g e  R o b in so n  w e re  
sp le n d id  e x a m p le s  o f  c a m p a ig n  s p e a k ­
in g  d e l iv e r e d  w ith in  th e  b o u n d s  of 
f a ir n e s s ,  h o n o r  a n d  dec en c y .
A N  A C T  F O R  T H E  D E S T R U C T IO N  
O F  T H E  M A IN E  S A V IN G S  
B A N K S ."
T h e  a b o v e  is  th e  t i t l e  g iv e n  b y  h is  
c o lle a g u e s  in  th e  M a in e  S e n a te  to  a  
b ill in t ro d u c e d  b y  S e n a to r  S ta p le s  o f  
K n o x , e n t i t l e d  “ A n  A c t fo r  th e  t a x a ­
tio n  o f  a l l  d e p o s its  In  th e  S a v in g s  
B a n k s  a n d  T r u s t  C o m p a n ie s  o f  
M a in e ."  T h e  M a in e  sav lngB  b a n k s  
w e re  e s ta b l i s h e d  to  e n c o u ra g e  th e  
h a b i t s  o f  s a v in g s  a n d  f r u g a l i ty  a m o n g  
th e  p o o re r  c la s s e s  o f  o u r  p eo p le  a n d  
f u r n is h  a  p la c e  w h e re  sm a ll  s a v in g s  
c a n  be s a f e ly  d e p o s ite d  a n d  a  s m a ll  
b u t  s u r e  i n t e r e s t  re c e iv e d  o n  th e  sa m e .
T h e r e  a r e  to d a y  d e p o s ite d  In  th e  
M ain e  s a v in g s  b a n k s , o v e r  375,000,000, 
p a y in g  d iv id e n d s  to  th e  d e p o s ito rs  o f  
o v e r  33,350,000 p e r  a n n u m . T h e  n u m b e r  
o f  d e p o s i to rs  Is  300,011, so  t h a t  o n ly  a  
l i t t l e  le ss  t h a n  o n e - th ir d  o f a l l  th e  
m en , w o m e n  a n d  c h ild re n  In th e  s t a t e  
h a v e  d e p o s i ts  in  th e s e  s a v in g s  b a n k s , 
a v e r a g in g  a b o u t  3300 to  e a c h  d e p o s ito r. 
T h ere  a r e  161,315 p e rso n s , n e a r ly  o n e- 
q u a r te r  o f  a l l  th e  peop le  In  th e  S ta te ,  
w ho h a v e  d e p o s its  o f  le s s  t h a n  3500,
A n  O pen L e t te r .
E d w a r d  S u ll iv a n , a  L ife - lo n g  L a b o r in g  M a n  an d  
D e m o c r a t , T e ll s  W h y  H e  H a s  J o in e d  th e  
R e p u b lic a n  P a r ty .
H e  R e la te s  S o m e  T h in g s  In d ic a t iv e  o f  th e  C h a ra cter  
o f  W il l ia m  T . C ob b .
E d ito r of T he  Courier-G azette :—
W ill you give space for a w ord from a laboring  m an ? 
I calj m yself a laboring man, because for the  past 40 
years, ever since I was a boy of 12, I have w orked daily 
in the  lim ekilns of Rockland.
F o r 30 years I have Iteen a D em ocrat and have worked 
actively  in every election for the  success of th a t party . 
T h is  y ear I have le ft the  D em ocracy and jo ined m yself to 
th e  Republican party .
M y reasons for th is g rea t change I believe are  sound 
reasons. I believe th a t  Theodore R oosevelt is the  kind 
of man for P res id en t th a t the laboring man o u g h t to 
support.
I believe th a t workingm en, and especially  the  S tone­
cu tte rs  of Knox county , ough t to  be a u n it in su p p o rt of 
the  Republican party , the  party  th a t  has been responsible 
for the  g rea t g ran ite  contracts here, th a t have furn ished 
so m uch profitable labor, the p a rty  th a t is alw ays in favor 
of liberal appropriations for public buildings.
I believe th a t  W illiam  T. Cobb, R epublican candidate  
for G overnor, is one of the best friends the  laboring  men 
of R ockland ever had. 1 have know n him since he was 
a young  boy. H is whole career has been clean, honorable 
and friend ly  to  the  poor man. I believe th e  efforts now 
being m ade by D em ocratic leaders to  s tir  up  anim osity  
am ong w orkingm en against M r. Cobb are sim ply 
m onstrous. T he  poor man, the  laboring m an, never had 
a b e tte r friend  than he.
L e t me re la te  a characteristic  case: A few  years ago 
hard  tim es s tru ck  the  lime business. In  common w ith  
m any o ther laboring men I was throw n o u t of w ork. I 
was poor, h adn ’t  a cen t of money. M y fam ily m ust have 
bread . I said to  m y wife, “ I w ill send an o rder to  M r. 
Cobb’s s to re .” She replied, “H ow  can you expec t them  
to t ru s t  you when you hav en 't been a w orkm an of theirs 
for m any m onths ?” I said, “ I have never know n M r. 
Cobb to  refuse to  tru s t a decen t m an who had shown 
him self sq u are .” I sen t my order to the  store, and  I 
m ust say th a t  n e x t m orning I w atched m y 'doorstep  w ith  
some anx ie ty . I realized th a t I had no claim  in the  
world upon M r. Cobb. B u t the  goods cam e— a barrel of 
flour and  every th ing  else I had ordered, and  m y fam ily 
escaped hunger.
T h is is only one instance of hundreds th a t  I and  o ther 
laboring m en of R ockland could re la te . I call on the  
kilnm en and  quarrym en of R ockland to a n s w e r : H as
no t W illiam  Cobb always been our friend?  H as his firm 
n o t tru s ted  us when we were poor and  in d is tress?  H ave 
th ey  no t paid our doctor’s bills w hen our fam ilies were 
su ffering? D id  they  ever tu rn  th e ir  backs upon a decen t 
man who asked help? W hen have we ever m et from 
W illiam  Cobb an y th in g  bu t courtesy , help an d  friendsh ip?  
I t  has been so always w ith  his firm. T hey alw ays have 
used us w ell. W illiam  Cobb has kep t up  th e  high 
stan d in g  of th a t  firm established by his fa th e r and  others, 
m any years ago.
A  few years ago, when there was a s trike  on and  men 
were o u t of w ork and penniless, M r. Cobb and  his firm 
freely gave them  credit, ra ther than  see men, wom en and  
children  suffer. W here can we find ano ther such  instance, 
of a firm of m anufacturers fu rn ish ing  goods on c red it to 
the  very men who were carry ing  on a s trike  ag a in st them  !
T h a t is the  so rt of m an W illiam  Cobb ' t. I  could  te ll 
you of th ings he has done for us th a t ough to  m ake the  
D em ocrats who are a ttack in g  him  blush wi h sham e for 
th e ir  acts and  ta lk . Some of the  very  men vho are  try ­
ing  now to  a rray  us against M r. Cobb are in  flebt to  his 
store for goods and money th a t be le t them  have the  past 
w in ter to keep  th e ir families from want.
I know  these  men. I have been associated w ith  them  
in politics for m any years. W hen S enator S taples and  
such leaders of Dem ocracy make th e ir  a ttack s  on W illiam  
Cobb and  try  to  em bitter the poor man against him , I say 
again it  is m onstrous. I will no t take p a rt in it ,  I will 
no t be led any longer by such leaders.
E d w a r d  S u l l i v a n ,
43 L im erock S tree t.
R ockland, Sept. 3, 1904.
th e  g r e a t  b u lk  o f  t h e  d e p o s ito rs  b e in g  
la b o re rs , f a r m e r s ,  m e c h a n ic s , w id o w s 
a n d  o rp h a n s , o ld  so ld ie rs , e tc . T h e  
s a v in g s  b a n k s  o f  M a in e  p a y  to  th e  
S ta t e  a  t a x  o f  a b o u t  3185,000 y e a r ly , 
n e a r ly  o n e - q u a r t e r  o f  a l l  th e  S ta te  e x ­
p e n d i tu re s ,  b u t  f o r  o b v io u s  re a s o n s  
a r e  e x e m p t  f r o m .m u n ic ip a l  ta x a tio n .
T h e  a b o v e  b il l.  I n t ro d u c e d  a n d  a d ­
v o c a te d  In  s t r e n u o u s  sp e e c h e s  b y  
S e n a to r  S ta p le s ,  w a s  p r a c t ic a l ly  th e  
o n ly  p u b lic  m e a s u r e  o f  a n y  Im p o rta n c e  
In tro d u c e d  b y  h im  In tw o  te r m s  in  th e  
M ain e  S e n a te . I t  c a l le d  f o r  a  m u n ic i­
p a l t a x  u p o n  e v e ry  d e p o s i t  In  th e  s a v ­
in g s  b a n k s , In a d d i t io n  to  th e  la rg e  
la x  n o w  p a id  to  th e  S ta te .  O u r  s a v ­
in g s  b a n k s  p a y  to  t h e i r  d e p o s i to r s  a  
y e a r ly  d iv id e n d  o f  a b o u t  th r e e  p e r  
c e n t. O u r  m u n ic ip a l  t a x e s  th ro u g h o u t  
th e  S ta te  r u n , a s  a  ru le , f r o m  tw o  p e r  
c e n t  to  th re e  p e r  c e n t.
H a d  S e n a to r  S ta p le s ' b ill b e c o m e  a  
la w  th e  r e s u l t  w o u ld  h a v e  b e e n  to  w ip e  
o u t  p ra c t ic a l ly  a l l  t h e  d iv id e n d s  t h a t  
th e  p o o r p eo p le  o f  t h i s  S ta t e  a r e  n o w  
g e t t in g  u p o n  t h e i r  h a r d - e a r n e d  s a v ­
in g s  f ro m  s a v in g s  b a n k s .
T h is  b ill w a s  d e f e a te d  b y  a  R e p u b l i ­
c a n  L e g is la tu re .
L a b o r  D a y  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s  a n d  
th e  p a r a d e  a n  Im p o s in g  s p e c ta c le .
A  V o te  for Cobb is  a. V o te  for R o o se v e lt  a n d  P rosp er ity .
D o you warn F acto ries  Closed and S o u p -h o u ses  Open a* they  w ere u n d e r th e  buaine**-
k ilb n g  b ligh t o f the  l iu t  D em ocratic  ad m in is tra tio n ?  I f  you  do
V O T E  T H E  D E M O C R A T IC  T IC K E T  O N  SE PTE M B E R  12.
Or do you w ant the f a t  l o r i e s  Open and th e  S oup-houses  C lo s e d  as th ey  h a r e  b ee n  e v e r
since under Uepublican Prosperity?
If you do, get out to th e  poll, on Sept. 12 sa il CAST YOUR VOTE FOR COBB w hich 
roiperity under ltuosevelt.
for Cobb is  a  V o te  for R o o se v e lt  a n d  P ro sp erity .
WHY CHANGE.
The Irish Boston Pilot, Seventy Years a
Democratic Organ, Comes Out Squarely 
For Republicanism.
T h e  tw o  g r e a t  p o li tic a l  p a r t ie s  h a v e  
held  th e i r  c o n v e n tio n s , n o m in a te d  th e i r  
c a n d id a te s ,  defin ed  t h e i r  p la t fo r m s  a n d  
m ad e  th e i r  s e v e ra l  a p p e a ls  to  th e  v o t ­
e r s  f o r  th e i r  s u p p o r t  n e x t  N o v e m b e r.
E x c e p t on  su c h  q u e s t io n s  a s  th o s e  o f  
th e  ta r i f f  a n d  f in a n c e  th e  p a r t ie s  d i f ­
fe r  b u t l i t t l e  a n d  w e  m a y  a s s u m e  p e r ­
h a p s  t h a t  J u d g e  P a r k e r 's  c o d ic il to  th e  
S t. L o u is  p la t fo r m  c o m m its  th e  D e m o ­
c r a c y  to  th e  p r in c ip le  o f  s o u n d  m o n ey .
B u t th e  re a l  q u e s tio n  a s  Issu e  Is a  
p e rso n a l o n e: S h a l l  P r e s id e n t  R o o se ­
v e lt be c o n t in u e d  In office f o r  fo u r  
y e a r s  m o re ?  T h e  w a r  c r y .  " a n y th in g  
to  b e a t  T e d d y ,”  Is so u n d e d  n o t  o n ly  by  
e x tre m is ts  In th e  S o u th  b u t  a ls o  b y  a ll 
th e  d e fe n d e rs  o f m o n o p o ly , p lu to c ra c y , 
a n d  c a s te  th r o u g h o u t  th e  c o u n try .
H e  Is n o t a  s a f e  m a n —f o r  h e  b ro k e  
th e  p o w e r o f  th e  c o a l b a r o n s  tw o  y e a r s  
ago . H e  la id  s a c r i le g io u s  h a n d s  o n  th e  
t r u s ts .
H e Is  a n  e n e m y  o f  s o c ie ty —b e c a u s e  
h e  In v ite d  a  g e n t le m a n  w h o se  s k in  w a s  
n o t W h ite  to  lu n c h  a t  t h e  h o u s e  w h ich  
Is?
H e  is a  m i l i t a r i s t  a n d  u s u rp e r ,  b e ­
c a u s e  h e  s a n c tio n e d , fo r  th e  good o f  a ll 
th e  w o rld , a n d  e s p e c ia l ly  o f  th e  U n ite d  
S ta te s ,  a  C e n tra l  A m e r ic a n  re v o lu tio n  
w ith o u t  e x p e n d in g  a n  o u n c e  o f  p o w ­
d e r  o r  a  d ro p  o f  b lo o d . B y  m a k in g  
p o ssib le  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a  P a n a m a  
c a n a l  h e  d id  In o n e  d a y  w h a t  th e  c iv ­
ilized  w o r ld  h a d  fa ile d  to  do  In f o u r  
h u n d re d  y e a rs . B y  It a ls o  h e  e l im i­
n a te d  f o r e v e r  th e  la s t  v e s t ig e  o f  E n g ­
la n d ’s  p re te n s io n s  In  t h a t  d ire c tio n .
T h e  D e m o c ra tic  p la t f o r m  d e m a n d s  
" th e  c o m p le te  s e p a r a t io n  o f  c h u r c h  a n d  
s t a t e  In p o li tic a l  a f f a i r s .”  T h is , w e 
p re su m e , Is In te n d e d  a s  a  c e n s u re  o f 
th e  P r e s id e n t 's  a c t io n  In  t h e  P h il ip ­
p in es . W h a t  w a s  t h a t  a c t io n ?  I t  w a s  
h is  a c c e p ta n c e  o f  th e  c o -o p e ra t io n  o f 
th e  C a th o l ic  C h u rc h  In s e t t l in g  th e  
lo n g  v e x e d  q u e s tio n  o f  th e  F r i a r s  a n d  
th e  F il ip in o  peop le . N o  m o re  d iffic u lt 
p ro b le m  e v e r  c o n f ro n te d  a  P r e s id e n t  o f  
th e  U n i te d  S ta te s ,  a n d  n o n e  w a s  e v e r  
so lv ed  so  p ro m p tly  o r  so  w ise ly  w i th ­
o u t  a w a k in g  s e c ta r i a n  J e a lo u s y  o r  
b ig o try .
T h e D e m o c ra t ic  p la t f o r m  a c c u s e s  th e  
p re s e n t  a d m in is t r a t io n  o f  b e in g  " s p a s ­
m odic. e r r a t i c ,  s e n s a t io n a l ,  s p e c ta c u ­
la r  a n d  a r b i t r a r y ."  O f a l l  th e s e  t e r r i ­
ble a d je c t iv e s  t h e r e  Is  o n ly  o n e  f o r t i ­
fied b y  a n  I l lu s t r a t io n , v iz ., th e  " a r b i ­
t r a r y  e x e c u t iv e  o r d e r ” b y  w h ic h  th e  
P re s id e n t  a d d e d  a  fe w  v e t e r a n s  o f  s ix ­
ty  y e a r s  a n d  o v e r  t o  t h e  to t a l  " d i s a ­
b i l i ty "  l i s t  o f  p e n s io n e rs , th e r e b y  b u r ­
d e n in g  e v e ry  t a x  p a y e r  w i th  a  c h a rg e  
o f  f o r ty  c e n ts  p e r  a n n u m  o r  t h e r e ­
a b o u ts .
A re  th e  c o m m o n  p e o p le  a f r a id  to  
t r u s t  t h e i r  l ib e r t ie s  to  th i s  y o u n g  m a n  
w ho  Is d e e m e d  " u n s a f e "  b y  e v e ry  h id e ­
b o u n d  u p h o ld e r  o f  c l a s s  a n d  c o lo r  d is ­
t in c t io n s ?  ,
I t  m a y  b e  so m e g e n e r a t io n s  to  co m e 
e re  th e  A m e r ic a n  p e o p le  w ill b e  a s  
a s h a m e d  o f  th e  h id e o u s  c o lo r  p r e ju ­
d ice s  o f  to d a y  a ?  w e  a ll  to d a y  a r e  
a s h a m e d  o f  th e  w lbch  b u r n e r s  o f  C olo­
n ia l  d a y s  a n d  th e  c h u r c h  b u r n e r s  o f 
K n o w n o th ln g  d a y s ,  b u t  w e  c a n  a t  
l e a s t  r e f r a in  fro m  e n d o r s in g  th e  v u lg a r  
b ig o ts  w h o  h o w l a t  M r. R o o s e v e lt  f o r  
t r e a t in g  a n  A m e r ic a n  c i t iz e n  w ith in  
th e  d o o rs  o f  th e  W h i te  H o u s e  a s  If Its  
o w n e r, U n c le  S a m ’l w e re  a  c iv iliz e d  
g e n t le m a n .
T h e o d o re  R o o s e v e l t  h a s  b o rn e  h im ­
s e lf  w e ll In th e  P r e s id e n t i a l  c h a i r .  H e  
h a s  d o n e  h is  d u ty  a s  h e  s a w  i t ,  f e a r ­
le ss ly , w ise ly , a n d  Im p a r t ia l ly .  I n  so  
d o in g  h e  h a s  o ffe n d e d  m a n y  m ill io n ­
a ire s ,  a  .leg io n  o f  s n o b s  a n d  a  m u l t i ­
tu d e  o f  foo ls . N o n e  o f  th e s e  w ill v o te  
h im  a n  e x te n s io n  o f  office. T h e y  
o u g h t  n o t  to ;  b u t  th e  g r e a t  m a jo r i t y  
o f  th e  A m e r ic a n  p e o p le  a r e  n o t  m il­
l io n a ire s , n o r  sn o b s , n o r  foo ls.
UNION’S GREAT RALLY.
T h e  R e p u b l ic a n s  h e ld  a  s p le n d id  r a l ­
ly  In U n io n  la s t  n ig h t ,  u p o n  th e  o c c a ­
sio n  o f  th e  C obb  C lu b ’s  v is it .  I t  r a in ­
ed  th e  p ro v e rb ia l  p i tc h f o r k  a n d  h o e -  
h a n d le s  w h e n  th e  sp e c ia l  t r a in  le f t  
R o c k la n d  b u t  th i s  d id  n o t  d e te r  n e a r ly  
100 m e m b e rs  fro m  m a k in g  th e  t r ip .  
T h e y  w e re  a c c o m p a n ie d  b y  th e  R o c k ­
la n d  M ili ta r y  B a n d  a n d  h a d  a  m o s t  
e n jo y a b le  t im e , b o th  g o in g  a n d  r e tu r n ­
ing . D e la y e d  b y  m in o r  a c c id e n ts ,  
w h ic h  w e re  a c c e p te d  w i th  g o o d  n a tu r e ,  
th e  e x c u rs io n is ts  d id  n o t  r e a c h  U n io n  
u n t i l  S.30 p. m ., b u t  a  c ro w d  a w a i te d  
th e m  a t  th e  d ep o t, a n d  w h e n  a ll h a d  
a s s e m b le d  In T o w n  H a ll  t h a t  b u i ld in g  
w a s  Ja m m e d  to  th e  d o o rs , a n d  m a n y  
h e a rd  th e  sp e e c h e s  f ro m  th e  e n t ry .
J o h n  H . T h o m a s  c a l le d  th e  m e e tin g  
to  o r d e r  a n d  In tro d u c e d  H e r b e r t  L . 
G r ln n e ll , c a n d id a te  f o r  r e p r e s e n ta t iv e  
to  L e g is la tu r e  a s  c h a i r m a n .  H e  p re ­
s e n te d  M r. C obb  a s  th e  f i r s t  s p e a k e r ,  
a n d  w h e n  th e  c a n d id a te  f o r  g o v e rn o r  
s te p p e d  fo r w a r d  h e  w a s  g iv e n  a n  o v a ­
tio n  la s t i n g  s e v e ra l  m in u te s .  M r. C o b b 's  
s p e e c h , s t r a ig h t f o r w a r d ,  c le a n - c u t  a n d  
c o u r te o u s  d e a l t  w h o lly  w ith  s t a t e  Is­
s u e s  w h ich  w e re  p re s e n te d  c le a r ly  a n d  
c o n v in c in g ly . M r. C o b b 's  e x p e r ie n c e  
on  th e  s tu m p  th is  fa ll ,  h a s  a d d e d  so m e 
fin ish in g  to u c h e s  to  h is  e x c e lle n t  s ty le  
o f  o r a to r y .  A. H . N e w b e r t  sp o k e  a b o u t  
30 m in u te s  o n  c o u n ty  Is s u e s  a n d  p in -  
d ro p  s i le n c e  p re v a i le d  a ll  t h e  w h ile . 
T h e  R e p u b lic a n  p a r ty  h a s  n e v e r  h a d  a  
m o re  e f fe c tiv e  o r a to r  u p o n  th e  s tu m p  
In K n o x  c o u n ty  a n d  g e n e ra l  r e g r e t  Is 
e x p re s s e d  t h a t  h e  h a s  n o t  th e  o p p o r­
tu n i ty  to  v i s i t  e v e ry  to w n  In  t h e  c o u n ­
ty . J u d g e  R o b in s o n ’s  fine s p e e c h  c o m ­
p le te d  th e  b e s t  m e e tin g  o f  th e  c a m ­
p a ig n ’.
ST. GEORGE’S RALLY.
T h e  R e p u b l ic a n s  o f  S t. G e o rg e  h a d  
a  r o u s in g  ra l ly  S a tu r d a y  n ig h t ,  a n d  
flu n g  to  th e  b re e z e  a  h a n d s o m e  R o o se ­
v e l t  a n d  F a i r b a n k s  b a n n e r .  T h e  sp ee ch  
a t  th e  f la g  r a is in g  w a s  m a d e  b y  F r a n k
B. M ille r. T h e  In d o o r r a l ly  w a s  h e ld  
In O d d  F e llo w s ’ h a l l  w h ic h  w a s  p a c k e d  
to  th e  d o o rs . H . F . K a llo c h , w h o  h a s  
been  a  l ife lo n g  D e m o c ra t ,  a n d  w h o  h a s  
s e r v e d  h is  to w n  a s  s e le c tm a n  a n d  In  
o th e r  c a p a c it ie s ,  p re s id e d . I n  a  b r ie f  
b u t g ra c e f u l  sp e e c h  M r. K a llo c h  s a id  
h e  h a d  re a c h e d  th e  p o in t  w h e re  h ls  
co n sc ie n c e  w o u ld  n o  lo n g e r  p e r m it  h im  
to  v o te  th e  D e m o c ra t ic  t i c k e t  T h e  S t. 
G e o rg e  R e p u b l ic a n s  a r e  o v e r jo y e d  a t  
th is  n e w  a n d  Im p o r ta n t  a c c e ss io n  to  
th e i r  ra n k s .  P o w e r fu l  sp e e c h e s  w e re  
m a d e  b y  C o n g re s s m a n  C o n n e r  a n d  E.
K . G o u ld . M a th e w s ’ B a n d  fu rn is h e d  
m u sic .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  ra lly  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill be In  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t .  H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H o n . 
H e r b e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
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C O N S U M P T I O N
C lo s in g  W e e k  of C a m p a ig n .
Im p o r ta n t  W o r k  P la n n e d  F o r  th e  C ob b  C lu b — F a ir ­
b a n k s  A t C a m d e n  T o m o r r o w  N ig h t — D o in g s  o f  th e  
P a s t  F e w  D a y s  T o ld  In  D e ta il .
K n o x  c o u n ty  Is in d u lg in g  in  th e  e x ­
c i te m e n t  o f  th e  c lo s in g  w e e k  o f  a n ­
o th e r  P re s id e n t ia l  c a m p a ig n . S o  f a r  a s  
th e  R e p u b l ic a n s  a r e  c o n c e rn e d  th e re  
w ill b e  s p e a k in g  r a ll i e s  e v e ry  n ig h t ,  
w h ile  th e  D e m o c ra ts  a r e  w o r k in g  w ith  
m ig h t  a n d  m a in  to  s te m  th e  g r e a t  t id a l  
w a v e  w h ic h  h a s  b e e n  s t a r t e d  b y  tf ie lr  
o p p o n e n ts , K n o x  c o u n ty  is  a lw a y s  d e ­
b a ta b le  g ro u n d , b u t  w i th in  a  fe w  
w e e k s  th e r e  h a s  b ee n  a  m a r k e d  c h a n g e  
o f  s e n t im e n t  In  m a n y  q u a r te r s ,  a n d  th e  
R e p u b lic a n  p ro s p e c ts  o f  s u c c e s s  h a v e  
n e v e r  b een  so  b r ig h t  In th e  la s t  s ix  
y e a r s  a s  th e y  a r e  a t  th e  p r e s e n t  tim e . 
T h e  p a r ty  Is a b s o lu te ly  u n i te d ,  a n d  th e  
f a c t s  a n d  f ig u re s  w h ic h  I ts  o r a to r s  a r e  
a b le  to  s h o w  h a v e  s e t  e v e ry  ta x p a y e r  
to  th in k in g  t h a t  I t  w a s  t im e  to  c a l l  a  
h a l t .  M en w h o  h a v e  b e e n  a c t iv e  In 
D e m o c ra tic  c irc le s  a l l  t h e i r  l ife  a r e  
w o rk in g  h a n d  In h a n d  w ith  th e  R e p u b ­
lic a n s , a n d  e v e ry  D e m o c ra t  w h o  Jo in s  
th e  p a r ty  m e a n s  a  c h a n g e  o f  tw o  
v o tes .
T h e  C obb  C lu b  w ill b e  a  v e r y  b u s y  
o rg a n iz a t io n  th e  r e m a in d e r  o f  th e  
w eek , a s . In f a c t ,  I t  h a s  b e e n  e v e r  s in c e  
I ts  fo r m a tio n .
T o n ig h t  i t  g o es  to  R o c k p o r t  to  h e a r  
C o n g re s s m a n  C o n n e r  a n d  A. H . N e w ­
b e r t.  T h e  fo r m e r  Is o n e  o f  th e  m o s t 
fo rc e fu l  s p e a k e r s  e v e r  b r o u g h t  In to  
th e  c o u n ty , w h ile  M r. N e w b e r t  w ill e x ­
p o u n d  th e  r a w  m a te r ia l  In a  s ty le  
w h ic h  h e  Is so  w ell c a p a b le  o f  h a n d ­
ling .
W e d n e s d a y  n ig h t  Is t h e  g r e a t  m a ss  
m e e tin g  in  C a m d e n , w h e n  th e  R e p u b l i ­
c a n s  o f  K n o x  c o u n ty  w ill h a v e  a n  o p ­
p o r tu n i ty  to  h e a r  th e i r  n o m in e e  fo r  
V ice  P re s id e n t ,  M r. F a i r b a n k s .
C h a r le s  W a r r e n  F a i r b a n k s  o f  I n ­
d ia n a p o lis , n o w  g e n e ra l ly  c o n c e d e d  to  
be o n e  o f  th e  a b le s t  m e n  In p u b lic  life  
In th i s  c o u n t r y ,  w a s  c o m p a r a t iv e ly  
u n k n o w n  u p  to  th e  t im e  o f  h ls  e le c tio n  
to  th e  u p p e r  H o u se  o f  C o n g re s s  a  l i t t l e  
o v e r  s e v e n  y e a r s  ag o . I t  w a s  th e  f i r s t  
p u b lic  office h e  h a d  h e ld , a n d  h e  w a s  
th e n  fo r ty - f iv e  y e a r s  o ld . A lm o s t im ­
m e d ia te ly  h e  a c h ie v e d  w id e  n o te  a s  
c h a i r m a n  o f  th e  A m e r ic a n  m e m b e r s  o f 
th e ’ U n ite d  S ta t e s  a n d  B r i t is h  J o in t  
H ig h  C o m m iss io n  w h ic h  m e t  In Q u e b ec  
In 1898 In a n  u n s u c c e s s fu l  a t t e m p t  to  
a d ju s t  th e  q u e s t io n s  th e n  a t  Is su e  b e ­
tw e e n  th is  c o u n t r y  a p d  C a n a d a .
S e n a to r  F a i r b a n k s  h a d  b e e n  q u ie t ly  
d o in g  h ls  d u ty  In a  p r iv a te  c a p a c ity ,  
h o w e v e r, a l l  th e  t im e  t h a t  th e  n a t io n  
w a s  m is s in g  h l s  v a lu a b le  s e rv ic e s . 
B o rn  a t  U n io n v il le  C e n tre ,  O h io , In 
1853 a n d  g r a d u a te d  f ro m  ' t h e  O hio  
W e s le y a n  U n iv e r s i ty  a t  D e la w a re , 
O hio, tw e n ty  y e a r s  la te r ,  h e  e n te re d  
u p o n  th e  p ra c t ic e  o f  la w  In  h l s  n a t iv e  
s t a t e  In 1874 a n d  In  th e  s a m e  y e a r  r e ­
m o v e d  to  t h e  c a p i ta l  o f  I n d i a n a  w h e re  
h e  h a s  b ee n  p ra c t ic in g  w ith  m a rk e d  
su c c e s s  e v e r  s in c e . H e  w a s  te m p o r ­
a r y  c h a i r m a n  o f  th e  N a tio n a l  C o n v e n ­
tio n  In  ’96 a n d  c h a i r m a n  o f  th e  re s o lu ­
t io n s  c o m m it te e  f o u r  y e a r s  la te r .
W ith  M r. F a i r b a n k s  th e r e  c o m e s  to  
C a m d e n , th e  a b le , e lo q u e n t  a n d  w i t ty  
H e rb e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  to  h e a r  
w h o m  Is a  p r iv ile g e  n o  R e p u b lic a n  
s h o u ld  m iss . I t  Is e s p e c ia l ly  d e s i ra b le  
t h a t  th e  C obb  C lu b  s h o u ld  h a v e  a  la rg e  
n u m b e r  o f  m e n  In l in e  t h a t  n ig h t .  W e  
w a n t  o u r  c a n d id a te  f o r  V ice  P r e s id e n t  
to  k n o w  t h a t  h e  Is a m o n g  f r ie n d s .
T h u r s d a y  n ig h t  o c c u r s  th e  f i r s t  t r ip  
o f th e  c a m p a ig n  to  V ln a lh a v e n . T h e  
d e ta i l s  w ill be d u ly  a n n o u n c e d , b u t  It 
Is s a f e  to  s a y  t h a t  e v e ry  R e p u b l ic a n  Is 
lo o k in g  f o r w a r d  w ith  p le a s u r e  to  th is  
tr ip .
F r id a y  n ig h t  Is th e  r e g u la r  m e e tin g  
o f  th e  C o b b  C lu b , a n d  I t  Is e s s e n tia l  
t h a t  e v e ry  m e m b e r  w h o  w a n ts  t o  see  
th e  p a r ty  su c c e s s fu l  n e x t  M o n d a y  
s h o u ld  b e  p re s e n t .  T h e  c lu b ’s  Im ­
p o r ta n t  p a r t  In  th e  e le c t io n  w ill th e n  
be o u tl in e d .
S a tu r d a y  n ig h t  th e  c a m p a ig n  c lo ses  
w ith  a  r a l ly  In P o s to ffice  s q u a r e  to  be 
a d d r e s s e d  b y  C o n g re s s m a n  L it tle f ie ld  
a n d  o th e r s .  M r. L it tle f ie ld  h a s  b ee n  
d o in g  so m e p o w e rfu l  w o rk  In th i s  c a m ­
p a ig n  a n d  S a tu r d a y  n lg h t 'B  sp e e c h  w ill 
b e  h ls  s u p re m e  e f fo rt.
t t
T h e  R e p u b ic a n  r a l ly  In  S o u th  T h o m ­
a s to n  F r id a y  n ig h t  h a d  a  v e r y  f a i r  a t ­
te n d a n c e , a n d  a ll  p r e s e n t  e n jo y e d  th e  
sp e e c h e s . T h e  m e e tin g  w a s  c a l le d  to  
o r d e r  b y  J .  H . K a llo c h  a n d  D r . G e o rg e  
C. H o rn  w a s  m a d e  c h a i r m a n .  C o n ­
g re s s m a n  J a m e s  P . C o n n e r  o f  Io w a  
m a d e  h ls  d e b u t  In K n o x  c o u n ty  a n d  
p ro v e d  to  be a  v e r y  p o p u la r  a n d  fo rc e ­
fu l s p e a k e r .  ,
M r. C o n n e r  s a id  In p a r t :  A s t a t e
t h a t  h a s  p ro d u c e d  so  m a n y  d is t in g u is h ­
ed  R e p u b l ic a n  s ta te s m e n ,  l iv in g  a n d  
d ea d , a s  M ain e , c a n n o t  b e  e x p e c te d  to  
a b a te  I ts  e n th u s ia s m  f o r  th e  s u c c e s s  o f 
R e p u b lic a n  p r in c ip le s  t h i s  y e a r . T h e  
m a g n if ic e n t re c o rd  o f  th e  s t a t e ,  In  th e  
p a s t , In k e e p in g  a lo f t  th e  b a n n e r  o f 
R e p u b lic a n is m  B hould p ro v e  a n  In s p i­
ra t io n  to  a l l  R e p u b l ic a n s  t h r o u g h o u t  
th e  s t a t e  to  see  t h a t  th e  m a jo r i ty ,  a t  
th e  c o m in g  e le c tio n  s h a l l  n o t  b e  r e ­
d u c e d . I f  th e r e  e v e r  w a s  a  t im e  w h e n  
th e  R e p u b l ic a n s  o f  M a in e  sh o u ld  p u ll 
to g e th e r  fo r  a n  In c re a s e d  m a jo r i ty ,  a t  
a  s t a t e  e le c tio n , I t Is th i s  y e a r . T h e  
R e p u b lic a n s  In o th e r  s t a t e s  a r e  I n te r ­
e s te d  In th e  r e s u l t s  o f  y o u r  S e p te m b e r  
e le c tio n  a n d  th e  l a r g e r  th e  m a jo r i ty  fo r  
y o u r  s t a t e  c a n d id a te s  t h e  g r e a t e r  w ill 
b e  t h e  co n f id e n ce  o f  R e p u b l ic a n s  
th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y  f o r  th e  s u c c e s s  
o f  th e  n a t io n a l  t i c k e t  In  N o v e m b e r.
T h e r e  is  n o t  a  s in g le  re a s o n  w h y  a n y  
o n e  w h o  h a s  v o te d  th e  R e p u b lic a n  
t i c k e t  In th e  p a s t  s h o u ld  h e s i ta te  to  do 
so  th is  y e a r . T h e  p a r ty  h a s  re d e e m e d  
so th i s  y e a r . T h e  p a r ty  h a s  re d e e m e d  a ll 
I ts  p ro m is e s  a n d  p o in ts  w i th  p r id e  to  th e  
r e s u lts .  I n  e v e ry  s e c tio n  o f  th i s  g r e a t  
c o u n t r y  p r o s p e r i ty  a b o u n d s .  T h e  p a s t  
e ig h t  y e a r s  o f  R e p u b l ic a n  c o n tro l  h a v e  
b ee n  f r u i t f u l  In  r e s u lts .  T h e  p r e s e n t  Is 
s a t i s f a c to r y  a n d  th e  f u t u r e  Is  m o s t 
h o p efu l. T h e re  is  J u s t  o n e  w a y  to  p e r ­
p e tu a te  c o n d i t io n s  a s  th e y  a r e  a t  p re s ­
e n t  a n d  to  m a in ta in  t h e  p re s tig e  o f  th e  
n a t io n  a n d  t h a t  i s  t o  l e t  I t  be s e t t le d  
e a r ly  t h a t  th e  p o lic ies  o f  th e  R e p u b li­
c a n  p a r ty  a r e  to  be c o n t in u e d  a n o th e r  
fo u r  y e a rs . M ain e  h a s  t h e  f i r s t  o p p o r­
tu n i ty  to  s p e a k  a n d  I  t r u s t  sh e  w ill d e ­
c la re  h e r s e l f  In  th e  S e p te m b e r  e le c tio n  
In n o  u n c e r ta in  w ay . I t  Is a n  o ld  s a y ­
in g  t h a t  " a s  M a in e  g o e s  In S e p te m b e r  
so  g o es  t h e  c o u n t r y  In  N o v e m b e r ."
C o n g re s s m a n  C o n n e r  re v ie w e d  th e  
q u e s tio n  o f  t a r i f f  e x h a u s tiv e ly  a n d  
s a id  t h a t  Io w a  h a d  le a rn e d  le s s o n s  In 
p ro te c tio n  f ro m  J a m e s  G. B la in e , w h ile  
th e  D ln g le y  law  Is  w i th o u t  q u e s tio n  
th e  b e s t  p ro te c t iv e  la w  e v e r  w r it te n .  
T h e r e  w a s  n o  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  
R e p u b lic a n s  o f  th e  e a s t  a n d  w e s t  a s  to  
t a r i f f  Id eas .
T h e  s p e a k e r  g a v e  a  s u m m a r y  o f  
p ro te c t iv e  ta r i f f  le g is la t io n  a n d  f re e  
t r a d e ,  s h o w in g  t h a t  p ro s p e r i ty  h ap  in ­
v a r ia b ly  fo llo w ed  h ig h  t a r i f f  a n d  h a r d  
t im e s  h a v e  fo llo w ed  f r e e  t r a d e .  I n  th e  
70 y e a r s  p re c e d in g  166V, w h e n  th e
c o u n t r y  w a s  p r a c t ic a l ly  u n d e r  f r e e  
t r a d e  th e  w e a lth  o f  th e  c o u n t r y  w a s  
b u t  316,000,000,000. T h e  w a r  d e s t ro y e d  
a b o u t  th re e  b illio n s . F ro m  1860 to  1870 
th e re  w a s  In c re a s e  In t h e  c o u n t r y ’s  
w e a lth  fro m  316,000,000,000 to  330 -  
000,000.000’ a n d  In  1900 I t h a d  r e a c h e d
394,000.000,000. a n d  to d a y  I t  h a s  p a s s e d  
th e  h u n d re d  b illio n  m a rk , a  g a in  In 40 
' , ' " IOnR- T h e  p e r  c a p i ta  
'e a l t h  h a d  sh o w n  a  c o r re s p o n d in g  In ­
c re a s e . In  1860 I t  w a s  3513; In  1900 I t  
w a s  3L25. L ik e w ise  th e r e  Is  a  g r e a t  
In c re a s e  In th e  a m o u n t  o f  m o n e y  in  
c ir c u la t io n . I n  1860 I t w a s  3425,000,000. 
In  1890 i t  w a s  32,546,000,000. I n  t h e  
e ig h t  y e a r s  s in c e  th e  C le v e la n d  a d m in ­
i s t r a t i o n s  th e  c i r c u la t io n  h a s  In c re a s e d  
o v e r  a  b illio n  d o lla rs .
| C o n g re s s m a n  C o n n e r  th e n  c a lle d  a t ­
te n t io n  to  th e  In c re a s e  In  m a n u f a c ­
tu re s .  In  1860 th e  v a lu e  o f  m a n u f a c ­
tu r e d  p ro d u c ts  w a s  32.000,000,000 T h is  
v a lu e  d o u b led  In 1S70 a n d  In 1900 h a d  
re a c h e d  313.000,000,000. T h e  e s t im a te d  
v a lu e  fo r  1904 Is  315,000,000,000, w h ic h  Is  
t h r e e  t im e s  m o re  t h a n  a n y  o th e r  
n a t io n  c a n  b o a s t .  U p  to  1896 th e  b a l ­
a n c e  o f  t r a d e  in  o u r  f a v o r  w a s  3383 -  
000,000. S in c e  th e n  th e r e  h a s  n o t  b ee n  
a  y e a r  t h a t  th e  b a la n c e  h a s  n o t  e x ­
c e e d e d  th e  to t a l  a m o u n t  u p  to  1896.
It
I T h e  f e a tu r e  o f  t h e  C obb  C lu b ’s  s p e c ­
ia l m e e tin g  S a tu r d a y  e v e n in g  w a s  t h e  
r e m a rk a b le  sp e e c h  m a d e  b y  E d w a r d  
S u ll l tn n ,  w h o  u n t i l  a  y e a r  o r  tw o  a g o , 
w a s  on e  o f  th e  le a d in g  D e m o c ra t ic  
w o r k e rs  In W a rd  4. M r. S u ll iv a n  h a s  
b e e n  a  l ife lo n g  re s id e n t  o f  R o c k la n d  
a n d  h a s  s p e n t  m a n y  y e a r s  o f  to ll In  
c o n n e c tio n  w ith  th e  lim e I n d u s t r y  a n d  
Is o n e  o f  th e  c i t y ’s  m o s t  h ig h ly - r e ­
s p e c te d  w o rk in g m e n . M r. S u ll iv a n  
s a id  In  p a r t :
“ I  th in k  e v e r y  m a n  w ith  a  s e n se  o f
d u ty  a b o u t  h im  sh o u ld  r a is e  h is  vo ice__
s h o u ld  ra is e  i t  lo u d  a n d  s t r o n g —in  c o n ­
d e m n a tio n  o f  th e  m is r e p r e s e n ta t io n  
a n d  v i tu p e r a tio n  o f  o n e  o f  o u r  m o s t  
re s p e c te d  fe llo w  to w n s m e n . W h a t  in ­
c e n t iv e  is  t h e r e  fo r  th e  y o u th  o f  o u r  
c i ty  to  w a lk  In th e  p a th  o f  r ig h te o u s ­
n e s s  so  n o b ly  e x e m p lif ie d  In  th e  p e r s o n  
o f  M r. C obb, If th e y  fin d  o n  r e a c h in g  
m a n h o o d  t h a t  th e  fo u l s h a f t s  o f  s l a n ­
d e r  a r e  h u r le d  a g a i n s t  th e m  b y  a  c la s s  
so  w e ll d e sc rib e d  b y  B y ro n , w h e n  h e  
(A id:
I W h o  d e v o te  to  s c a n d a l  t h e i r  C o n g e n ia l  
I m in d ,
T h e m se lv e s  a  l iv in g  lib e l o n  M a n -  
| k in d .
| A n d  w h a t  d o  th e  f a th e r s  a n d  m o th ­
e r s  o f  o u r  c i t y  th in k  o f  th i s ?  T h e y  
h a v e  b oys, f o r  w h o se  f u t u r e  w e lf a re  
th e i r  w ho le  l iv e s  a r e  d e v o te d . I  v e n ­
tu r e  to  s a y  t h a t  a n y  o f  th e m  w o u ld  be 
d e lig h te d  to  h a v e  t h e i r  s o n s  e m u la te  
th e  e x a m p le  s e t  b y  M r. C obb . F o r  m y  
p a r t ,  a t  th e  r is k  o f  b e in g  c o n s id e re d  
fu lso m e  in  m y  p ra is e  o f  t h e  c a n d id a te ,  
I  th in k  D io g e n e s  w o u ld  h a v e  e x t in ­
g u ish e d  h ls  la m p  a t  th e  f i r s t  s ig h t  o f  
M r. C obb.
M y a n s w e r  a s  to  C y ru s  W . D a v is ’ 
c h a rg e  o f  e x t r a v a g a n c e  o n  th e  p a r t  o f  
th e  R e p u b lic a n  m a n a g e m e n t  o f  s t a t e  
fin a n c e s—p a r t i c u la r ly  la r g e  a p p r o p r ia ­
tio n s—m o s t o f  w h ic h  h e  s u p p o r te d ,  is  
t h a t  I a d v is e  h im  to  re a d  H u d ib ra s ,  In  
w h ic h  h e  w ill fin d  th i s  c o u p le t:
"S o m e m en  c o m p o u n d  f o r  s in s  th e y  
t a r e  In c lin e d  to,
B y  d a m n in g  th o se , th e y  h a v e  n o  m in d  
I t0 ’”
M r. S u ll iv a n  p a id  a  h ig h  te s t im o n ia l  
to  th e  C obb  L im e  Co., s a y in g  t h a t  i t  
h a d  b ee n  th e  c u s to m  o f  t h a t  firm ,
: w h e n e v e r  a  s t r i k e  w a s  o n , t o  " c a r r y  
a lo n g "  m a n y  w o rk m e n  w h o  w e re  te m ­
p o ra r i ly  d e p r iv e d  o f  t h e i r  w a g e s . " I  
c h a lle n g e  a n y  m a n  to  sh o w  w h e re  M r. 
C obb  e v e r  re d u c e d  th e  w a g e s  o f  h l s  
l a b o re rs  o n e  c e n t  b e fo re  h e  h a d  lo s t  
th o u s a n d s  o f  d o l la r s ,"  s a id  M r. S u ll i -  
I v a n . " F u r t h e r  t h a n  t h a t  I  c h a l le n g e  
a n y  m a n  to  c o m e  f o r w a r d  a n d  s a y  
t h a t  h e  w a s  e v e r  r e fu s e d  g o o d s  o r  
m o n e y , s u m m e r  o r  w in t e r ."  O n  th e  
s u b je c t  o f  S u n d a y  c lg s ln g , M r. S u ll i -  
i v a n  s a id :  “ I t  Is  a  f e a tu r e  o f th e  b u s i ­
n e s s  o b ta in in g  in  th i s  I n d u s t r y  lo n g  
I b e fo re  M r. C o b b  w a s  b o rn , o r  h ls  f a th -  
| e r , t h a t  lim e  k i ln s  w e re  k e p t  In  o p e r a ­
tio n  o n  th e  S a b b a th .  S o m e m e n  h a v e  
d e n o u n c e d  M r. C o b b  in  th e  n a m e  o f  r e ­
lig io n . W e ll I  m ig h t  s a y  w i th  B u rn s :
"A ll h a l l  re lig io n , m a id  d iv in e !
P a rd o n  a  m u se  s o  p o o r a s  m in e .
W h o  In  h e r  ro u g h  im p e r f e c t  l in e  
T h u s  d a r e s  to  n a m e  th e e ;
T o  s t ig m a tiz e  f a ls e  f r ie n d s  o f  th in e  
C an  n e ’e r  d e f a m e  th e e ."
O th e r  s p e e c h e s  w e re  m a d e  a t  th i s  
m e e tin g  b y  A. S. L it tle f ie ld , W . O. 
F u lle r ,  J r . ,  a n d  A. H . N e w b e r t.
H
I T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  ra lly  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill be in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t. H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H on! 
H e r b e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
I ♦
C L O S IN G  R E P U B L IC A N  M E E T IN G S
T h e  p ro g r a m  Issu e d  b y  th e  R o c k la n d  
] C obb C lub  fo r  th e  r e m a in d e r  o f  th e  
w e ek  Is a s  fo llo w s:
T U E S D A Y
j T h e  C lub  w ill go  to  R o c k p o r t  to  a t ­
te n d  a  g ra n d  R a l ly  a n d  h e a r  e m in e n t  
s p e a k e rs . T a k e  e le c tr ic  c a r s  l e a v in g  a t  
7.07 p. m .
W E D N E S D A Y .
I G r e a t  R a lly  a t  C a m d e n , a d d r e s s e d  
i b y  S e n a to r  F a i r b a n k s ,  o u r  c a n d id a te  
j fo r  V ice P re s id e n t ,  a n d  H o n . H e r b e r t  
j M. H e a th ,  b o th  fine o r a to r s .  T h e  C a m - 
! d en  R e p u b lic a n s  a r e  to  m a k e  th i s  
, th e  g r e a t  e v e n t  o f  th e  c a m p a ig n . W e  
sh o u ld  se n d  u p  a ll  o u r  fo rc e s . T a k a  
e le c tr ic  c a r s  a t  7.07 p. m .
T H U R S D A Y .
T h e  C lu b  w ill go  to  V ln a lh a v e n  to  
g iv e  th e  C lu b  th e r e  m u c h  n e e d e d  a s ­
s is ta n c e  In a  g ra n d  ra lly .  B e a t  t h e  
c lu b  ro o m  p ro m p tly  In s e a s o n  to  le a v e  
a t  7 p . m . to  t a k e  s te a m e r .
F R ID A Y .
E v e r y  m e m b e r  is  r e q u e s te d  to  b e  a t  
th e  c lu b  ro o m  to  m a k e  n e c e s s a r y  a r -  
. r a n g e m e n ts  fo r  e le c tio n  d a y , S e p t. 12.
; E v e r y  m e m b e r  c a n  h e lp  a n d  m u s t  b e  
| p re se n t. A lso  to  m a k e  a r r a n g e m e n t s  
fo r  th e  fin a l m e e tin g .
S A T U R D A Y .
G r e a t  c lo s in g  r a l l y  to  b e  a d d r e s s e d  
b y  C o n g re s sm a n  L it tle f ie ld  a n d  o th e r  
s p e a k e rs  In  th i s  c i ty .
IM P O R T A N T .
M em b ers  sh o u ld  b e  p r e s e n t  a t  e v e ry  
o n e  o f  th e s e  Im p o r ta n t  p o l i tic a l  m e e t ­
in g s . i f  R o c k la n d  R e p u b l ic a n s  d o  
th e i r  d u ty  K n o x  c o u n ty  Is s u r e  f o r  u s .
\ \  e w a n t  to  g iv e  M r. C o b b  a  g r e a t  
m a jo r i ty  in  b is  h o m e c ity .
I  T e rrib le  p lagues. Lliuee m l  
eases o f th e  »kiu. l ’u t  su  euu  
'O intm ent cu res . A t any  druj
itch ii
11 A lonzo  K e
I
f o r  XV y e a rs .
/  '  V f  1
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , S E P T E M D E  6, 1004.
EVERYBODY’S COLUMN
A d T e r t lR M n fn t*  In  th in  c o ln m n  n o t  to  o x c o o d  
I I r e  l ln o n  In n o r tc d  o n e s  f o r  28 c e n t s ,  f o n t  t im e #  
f o r  noc#*n ts .
Lo st and Pound
L O S T — A s m a l l ,  w h i t e  n n d  b r ln d l e  f e m a le  B u l l  D og . S h e  h a s  o n e  w h i t e  e y e  a n d  p e ­c u l i a r  s c r e w  te l l .  S u i ta b l e  r e w a r d  W id  b6  Of* 
f e r e d  If  r e tu r n e d  to  M R S . W IL L I S  P I T C H E R , 
M a in  S t . ,  R o c k p o r t .  T e l e p h o n e  24-3.
SA T U R D A Y . A u g  27. b e tw e e n  R a n k in  b lo c k  a n d  p o s to f f ic e  a  p o c k e tb o o k  c o n ta in i n g  s u m  o f  m o n e r  n n d  a  b a d g e  w i th  s m a l l  s h o e  a t ­
t a c h e d .  F i n d e r  w ill b e  s u i t a b ly  r e w a r d e d  by  
r e t u r n i n g  s a m e  to  R O C K L A N D  P O S T  O F F I C E
____K id g e ,  Ren r u n o u t ,  a  L a d y ’s H a n d  G r i p
c o n t a i n i n g  l a d y 's  p o c k e t  b o o k  w i th  m o n e y , a ls o  
g l o v e s ,  t h im b le s ,  tw o  b o t t l e s  m e d ic in e  a n d  o t h -
M F E R B C H A U M  P I P E — L o s t  a t  V ln a lh a v e n  F r i d a y .  F  n d c r  w ill  p le a s e  r e t u r n  to  G E O . C O O M B S , a n d  t e c e lv e  r e w a r d .
E V E R Y
D R O P
W an te d
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
gives satisfaction. No paint can give more. No man 
can expect more. S. W. P. is a satisfaction-giving paint. 
The materials that enter into it, the care with which it is 
made, the men who make it, everything connected with 
it, are of the satisfaction-giving kind. It never disap- 
poitts. jflways does the work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
W A N T E D —Y o u n g  la d y  c o p y i s t  w h o  c a n  w r i t e  a  d i s t i n c t  h a n d  f o r  p e r m a n e n t  p o ­r t i o n s .  A p p ly  t o  W . H . G A N N E r T ,  P u b . ,  A u ­
g u s t a .  M a in e . 72-74
S E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t  g iv e n  to  g i r l s  a n d  w o m e n ,  h o u s e w o r k ,  s e c o n d  . w a s h i n g ,  i r o n in g ,  c o o k in g ,  f in e  s e w in g ,  
e m b r o i d e r y  o r  c a n v a s s in g .  A p p ly  a t  o n c e  to  
W o m e n ’s  E x c h a n g e  a n d  I n t e l l i g e n c e  B u r e a u ,  
84 B r o a d  s t r e e t .  O rd e r s  t a k e n  a t  s h o r t  n o t i c e  
f o r  p a r t i e s ,  p i c n i c s  a n d  lu n c h e o n s .  T e l .  168-12.no tt
A N T E D —A  g i r l  t o  d o  g e n e r a l  h o u s e w o r k  in  
s m a l l  f a m i ly .  G o o d  w a g e s . A d d re s s  
B o x  168. I m m e d ia t e  r e p ly .  3 6 tf
W AS
A . B . ,  P . O .
W A N T E D —S e a m e n  f o r  N e w  Y o r k .  B o s to n ,P h i l a d e lp h ia ,  A n n a p o l i s  a n  d  s o u th e r n  
l u m b e r  p o r t s .  C a ll
B.U. 3 . S h i p p in g  
M a in e . T e l .
o n  o r  a d d r e s s  W . F .  T I B -  
C o n i r . ,  T U lso n  W h a r f ,  
B07-3 3 2 tf
To L e t .
S t r e e t ,  a ls o  h o u s e h o ld  g o o d s  f o r  s a le .
C e m e n te d  c e l -
_ ..
o t h e r  r e n t s  a t  m o d e r a t e  p r ic e s  A p p ly  to  F . E . 
H U R L E Y ,  49 S u m m e r  s t r e e t ,R o c k l a n d .  71-73
a t  T H E  C O U R I E R - G A Z E T T E  O F F IC E .
__ ____  l i n g __ ______  ___
m a n d i n g  a  b e a u t i f u l  v ie w  < f  t h e  h a r b o r .  W ill 
b e  l e t  f o r  t h e  s e a s o n .  W e ll f u r n i s h e d ,  m o d e r n
F o r  S a le .
t o  t h e  s h o r e  o f  S e a l B a y :  g o o d  s h o r e  p r iv i l e g e s  
w i t h  w h a r f .  100 a c r e s  w o o d la n d ;  n ic e  s m o o th  
R e id s ,  a l l  m a c h in e  w o r k ;  15 to n s  n ic e  h a y .  G o o d  
b u i ld i n g s .  C a n  b e  b o u g h t  a t  a  g r e a t  b a r g a in .  
A p p ly  t o  t h e  E A S T E R N  R E a L  E S T A T E  C O ., 
299 M a in  s t r e e t ,  f o o t  o f  P a r k  R o c k la n d ,  M e.72-73
F%OR B A L E  — T w e  S e c o n d - h a n d  A m e r ic a n  F l a g s ,  e a c h  28.6 x  20, In  n ic e  c o n d i t i o n .  T R U N D Y  &  C O ., 165 M ilk  8 t . ,  B o s to n .  71*74
c o v e r e d  w a g o n  s u i t a b l e
_ ____________ _ t  B a k e - c a r t ;  a l s o  m e d iu m
w e i g h t  h a r n e s s .  A p p ly  t o  W . E .  G R A V E S . 596 
M a in  s t r e e t ,  R o c k la n d .  ____________ 70*73
27 F o o t  L a u n c h  in  p e r f e c t  c o n d i t io n .  F o r  
p a r t i c u l a r s  a p p ly  t o  H .  T . R I S I N G , J to c k -
F O R  B A L E — a  8 to r e  a n d  D w e ll in g  H o u s e  c o n n e c t e d ,  s i t u a t e d  a t  E a s t  F r i e n d s h ip .  M e  . A  g o o d  lo c a t io n  f o r  t h e  r i g h t  m a n .  F o r  
p a r t i c u l a r s  c a l l  o r  a d d r e s s  G R A C E  N .  CO N * 
A N T ,  E a s t  F r i e n d s h i p ,  M e .
^ O R  8 A L E —A t  a  b a r g a in  a  s e c o n d - h a n d
__  M a so n  &  H a m lin  O rg a n . F o r  p a r t i c u l a r s
e n q u i r e  o f  M R S . H . B . W A L T Z , 165 B r o a d w a y ,  
R o c k la n d .  ___________
F c
68tr
B l a c k - w a l n u t  c h a m b e r  b e t , c o u c ha n d  o t h e r  f u r n i t u r e  f o r  s a le .  A p p ly  a t  31 E L M  S T R E E T , R o c k la n d ______________  6 8 tf
• O R  B A L E - 8 c a r c e  B o o k s  r e l a t i n g  t o  lo c a l
h i s t o r y .  G e n e a l o g y .M a in e  i t e m s .  B i o g r a ­
p h y ,  e t c .  W r i t e  u s  w h a t  y o u  w a n t .  H U S T O N ’S 
B O O K  S T O R E , 386 M a in  s t r e e t ,  R o c k la n d ,  M e .
F O R  B A L E - O n e  S e c o n d - h a n d  g r o c e r y  w a g ­o n  ; o n e  s e c o n d  h a n d  to n  b u g g y .  W il l  s e ll  c h e a p .  A p p ly  t o  E . M O N T  P E R K Y . 440 M a in
T i^ O R  S A L E  A T  A  B A R G A IN  F O R  C A S H  
F  in y  S lo o p  B o a t - 2 6  f e e t  lo n g ,  s i x  y e a r s  o l d ; 
f a s t  a n d  a b le ,  g o o d  a c c o m m o d a t io n ,  1,000 lb s .  
o u t s i d e  b a l l a s t ,  w e l l  f o u n d .  F o r  f u r t h e r  i n f o r ­
m a t i o n  c a l l  o n  o r  a d d r e s s  W . F .  T IB B E T T S , 
U .  S .  S h i p p in g  C o m ., R o c k la n d ,  M e ._______4 5 tf
" f 7  O R  S A L E —A  16 f o o t  M e ta l l ic  ro w  b o a t  w i th  
X *  2 h o r s e  p o w e r  f o u r  c y c le  g a s o l in e  e n -
fi n e  a l l  c o m p le t e .  U se d  2 m o n th s  l a s t  s e a s o n .f i n t e r e s t e d  in  s a m e  c a l l  o r  w r i t e  t o  R . A N S O N  C R 1 E  R o c k la n d .
M a in e , F a r m s  
p s  a m i S e a s id e  C o t ta g e s .  B u y -  
F R E E  I l l u s t r a t e d  C a ta lo g u eF
O R  S A L E — E v e r y w h e r e  
L a k e  C a m  * "  '
e r e ,  g e t  o u r  
O w n e r s ,  s e n d  u s  d e t a i l s  o f  y o u r  p r o p e r ty ,  
A .  S T R O U T , 150 N a s s a u  S t . ,  N e w  Y o rk  C i ty .
F O R  S A L E —O n o  c h i ld s  p o n y ,  s u r r y  a n d  h a r ­n e s s .  O n e  la d ie s  s a d d le  h o r s e .  W e ig h t  050 p o u n d s .  B o h  ta i l .  C o lo r ,  l i g h t  s o r r e l  w i th  
l i g h t  p o in t s .  F o r  p a r t i c u l a r s  i n q u i r e  o f ,  8 .  G . 
lU T T E R B U S H , C a m d e n  v o ._______________
Calk of the Cown
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  E v e n t s .
S e p t .  6 -7—T h e  c o m ic  o p e r a  “  P r i s c i l l a ”  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
S e p t ,  8 —“ T h e  S p i r i t  o f  ’76”  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e .
S e p t .  10—“ T h e  V o lu n te e r  O r g a n i s t ”  a t  F a r  
w e l l o p e r a  h o u s e .
S e p t  12 —S t a te  e l e c t i o n .
S e p t ,  12—C i ty  S c h o o ls  b e g in .
S e p t .  12-17—T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o . a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
S e p t .  13-16 — A n n u a l  c o n v e n t io n  o f  M a in e
r. 6 .  T . U . in  A u g u s ta .  —
S e p t .  1 4 - ” T h e  S l iv e r  8 l i p p e r ,”  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e .
S e p t .  1 5 - E d u c a t io n a l  M a ss  M e e tin g  In  R o c k ­
l a n d .
8 e p t ,  1 5 - A n n u a l  r e u n io n  o f  4 th  M a in e  R e g i ­
m e n t .  R o c k la n d .
S e p t .  23—C a m d e n  C o n c e r t  B a n d  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e .
S e p t .  27-29 N o r th  K n o x  F a i r  In  U n io n .
S e p t .  28—C o lo n ia l  M o v in g  P i c t u r e  C o ., F a r -  
w e l l o p e r a  h o u s e .
S e p t .  27-30—S t a t e  F a i r  L e w is to n .
S e p t .  19—“ T h e  W ay  o f  t h e  T r a n s g r e s s o r ”  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
S e n t .  20—K a t h e r in e  W il la rd  in  “ T h e  P o w e r  
B e h in d  th e  T h r o n e ,”  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
S e p t .  21—“ P e c k ’s  B a d  B o y ,”  a t  F a r w e l l  o p e r a  
b o u s e .
S e p t .  22—“ Q u in c y  A d a m s  S a w y e r ,”  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e .
S e p t .  28—R o b e r t  M a n te l l ,  “ T h e  L ig h t  o f  O th e r
.a y s ,”  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
S e p t .  26—D a n ie l  S u l le y  In  “ T h e  C h ie f  J u s t i c e ”
o p e r a  h o u s e  
S e p t .  29—C o n v e n t io n  o f  K n o x  C i r c u i t  E p w o r t l i  
L e a g u e  a t  F r i e n d s h ip .
S e p t .  29—“ W h e n  W o m e n  L o v e ”  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e .
O c t .  1—P a u l  G i lm o r e  in  “ T h e  M u m m y  a n d  
th e  H u m m in g  B i r d ,”  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .
O c t .  4 -6 —A n n u a l  C a t t l e  S h o w  a n d  F a i r ,  P l e a s ­
a n t  V a l le y  G r a n g e .
T h e  S a m o s e t h o te l  c lo ses  S ep t. 15. 
T h e  c i t y  sc h o o ls  b e g in  n e x t  M o n d ay . 
T h e  d e n ta l  offices a r e  a g a in  o p e n  o n  
S a tu r d a y  a f te rn o o n s .
W ill ia m  H . K a llo c h  h a s  re o p e n e d  h ls  
m a r k e t  a t  t h e  N o r th e n d .
T h e  M e th o d is t  c h o ir  re s u m e d  
h e a r s a l s  l a s t  F r id a y  n ig h t.
I t  is  p ro b a b le  t h a t  M rs. F o l le t t  w ill 
c lo se  h e r  c a fe  a t  O a k la n d  P a r k  to m o r ­
ro w .
E d w in  H . M a x c y  h a s  b o u g h t  th e  
N a th a n ie l  A lb ee  h o u se  a t  th e  c o m e r  o f  
U n io n  a n d  W illow r s t r e e ts .
C. C . C ro ss  b r in g s  In fro m  h is  w o n ­
d e r f u l  f a rm  th e  s te m  o f a  c r a b a p p le  
t r e e  w h ic h  h a s  fu lly  rip e n e d  f r u i t  a n d  
b lo s so m s  u p o n  it.
T h e  lo ca l W o m a n ’s  C h r is t ia n  T e m ­
p e r a n c e  U n io n  h e ld  I ts  f irs t  m e e tin g  of 
th e  s e a s o n  F r id a y  a f te rn o o n . D e le g a te s  
w e re  c h o s e n  to  a t t e n d  th e  s t a t e  c o n ­
v e n t io n  a t  A u g u s ta  S ep t. 13-15. T h e se  
a r e  M rs . R . C. H a ll , M iss  C. M. F a r -  
w e ll, M iss  S a ra h  M. H a ll , M rs . G. M. 
B ra in a r d ,  M iss  A lz ira  C rle, M rs. J .  D. 
F is k  a n d  M rs. M. F . H o d g d o n .
M rs. E u g e n e  G ro ss  o f 29 S u m m e r  
s t r e e t ,  w h o  is w i th  h e r  h u s b a n d  a t  
M rs . F r a n k  B a r k e r ’s, 195 M a in  s t r e e t ,  
h a s  b e e s  q u a r a n t in e d  b y  th e  b o a rd  o f 
h e a l th .  M rs. G ro ss  Is a  s i s te r  o f  M rs. 
B a rk e r .  A b o u t a  w e ek  a g o  M rs. G ro ss  
a n d  h e r  l i t t l e  d a u g h te r  A g n e s  w e n t  to  
B o s to n  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  o f  a  r e la ­
tiv e . W h ile  th e re  th e  ch ild  b e c a m e  111 
w ith  d ip h th e r ia ,  a n d  d ied . M rs. G ro ss  
w a s  h e r s e l f  s t r ic k e n  w ith  th e  d is e a s e  
la s t  S a tu r d a y  a n d  th e  b o a rd  o f  h e a l th  
to o k  p ro m p t  m e a su r e s  to  p re v e n t  a  
s p r e a d  o f th e  c o n ta g io n . M rs. G ro ss ’ 
c a s e  is  n o t  r e g a rd e d  a s  e sp e c ia lly  s e ­
r io u s .
T 7 4 0 R  H A L E —A t  a  b a r g a in  t h e  f o l lo w in g  p r o p -  
i l  e r t y  i f  s o ld  a t  o n c e -  4 d e s i r a b le  h o u s e lo t t ,  
1 n i c e  to n e  A . W . L a d d  S q u a r e  l ’ia u o ,  1 l i g h t  
h a r n e s s ,2 b ic y c le s ,4 ro w  b o a ts .o n e ,n e w  a n d  o t u e r  
t h r e e  u s e d  tw o  s e a s o n s ;  p a i n t i n g  b u s in e s s  w i th  
g e a r  f o r  tw o  c r e w s ;  1 c a b in  s lo o p  a n d  t e n d e r  in  
g o o d  c o n d i t i o n ,g o o d  f o r  p a r ty  s a i l i n g  o r  f is h in g  
b u s i n e s s .  S lo o p  is  25 f e e t  o v e ra l l ,  m a in s a i l  a u d  
t w o  j i b s ,  t h o r o u g h ly  s o u n d ,  a b le  a n d  g o o d  s a i l ­
e r .  F o r  p a r t i c u l a r s  w r i t e  to  o r  c a l l  o n  H. E . 
W A D S W O R T H , 97 C h e s tn u t  s t r e e t ,  C a m d e n ,  
M a in e .  ,*48“
M iscellaneous.
DR E S S M A K I N G —‘lira. F a n n ie  8 . C a r le to n  h a s  d e c id e d  to  c lo se  h e r  d r e s s m a k  in g  ro o m s  a n d  is  o p e n  f o r  e n g a g e m e n ts  to  g o  o u t  b y  th e  d a y .  D r e s s m a k in g  in  a l l  i t s  b r a n c h e s  in  th e  h i g h e s t  s t y l e  o f  t h e  a r t .F A N N I E  8 .  C A R L E T O N  35  S t a t e  S t r e e t ,  R o c k la n d .  > 3 b tf
T h e y  h a v e  a  la rg e  s to c k  o f S choo l 
T a b le ts ,  P a d s ,  C o m p o s itio n  B o o k s a n d  
a l l  sch o o l su p p lie s  a t  S p e a r ’s, 408 M ain  
s t r e e t ,  a n d  p ric e *  a r e  t ig h t .
Farm For Sale.
I n  L in o o ln v l l le ,  8 m i l e s  f r o m  C a m d e n ,  b e a u t i ­
f u l  l o c a t i o n .  v e ry  s i g h t l y ,  a b o u t  1 20a c r e s ,  800 
c o r d s  n ic e  h a rd w o o d ,  la r g e  p a s tu r e  c a r r i e s  to  
b a r n  l iv i n g  w a t e r  t h e  y e a r  r o u n d ,  c u t s  2 5 t o n s  o f  
b a y ,  c a u  b e  m a d e  to  c u t  75 to n s  o r  m o r e ,  l^ a im  
n i c e  a n d  s m o o t h ,  a l l  m a c h in e  w o rk ,  f lu e  la rg e  
o r c h a r d  lo t s  o f  f r u i t ,  a l l  k in d s  , b e a u t i f u l  l a rg e  
b a r n  42x60, n e w .  c o s t  o v e r  81400, n ic e  b a rn  
c e l l a r ,  e l e g a n t  h o u s e ,  f lu e ly  f in is h e d ,  b e a u t i f u l  
la r g e  r o o m s , b u i ld i n g s  a l l  a t t a c h e d ,  v e ry  u lc e ly  
a r r a u g e d  b o u s e  in  tT rs t- c la sa  r e p a i r ,  f lu e  c e l la r ,  
b e a u t i f u l  s p r in g  w a t e r  in  h o u s e ,  g o o d  b o a t in g ,  
f i s h in g  a n d  g u n n in g .  T h is  f a r m  m u s t  b e  s e e n  
t o  r e a l iz e  i t s  v a lu e  f o r  a  c o u n t r y  r e s id e n c e  f o r  
t h e  s u m m e r  o r  a  p e i m a n e u t  r e s i d e n t s  a u d  a l i n e  
p l a c e  f o r  s to c k  r a i s in g .  F a r m s  a u d  h o u s e s  o f  
a l l  k in d s  a n d  p r ic e s  f o r  s a le .  A d o re s s  th e  
E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  C O .. 299 M a m  S t  
f o o t  o f  P a r k ,  S p e a r  B lo c k ,  R o c k la n d ,  M a in e  
T e l .  418-5. M - n
MAGEE FURNACE
F O R  S A L E
BOSTON CHAMPION HEATER
30-inch F ire  P o t ; only 
3 years old. P e r f e c t  
shape. Call and see it  a t
5.W.Drake’s Store
A t t h e  B r o o k ,  M a in  S t .
$50 REWARD
T h e  above rew ard  will be paid 
fo r the  a rre s t and  conviction of 
a n y  person who may ring  a  false 
a la rm  of tire from  any of the  tire 
a la rm  te legraph boxes in  th e  city 
o r in any way by any of the  appa­
ra tu s  of th e  fire alarm  te legraph  
system  of the c ity  d u rin g  the  cur­
re n t m unicipal year.
J .  E . K IlO D g S , M ayor
Cam paign F lag s.
Woolon Bunting Flags, $1.25 to $30 
State Flags, Yacht Flags, and Flag 
Poles. Brackets 50c to $1.75
S- T. IAUGRIDGE. 477 Main St.6 >tf
a u c t i o n
W ill he sold at Public Auctiou ou
Friday, Sept. 16,
A T 2.00 1' .  M.
Schooner Paul Seavey
a t Bickuell’e W liarf. The Seavey is 
suitable fo r lum ber, stoue aud coal 
trade , is all ready for sea. Tbe sails 
cau be seeu at liiekuell’j  storehouse
l t o c k l a u d .  ___
W. l i  S1MMON&, Auctioneer ^
G o ld en  R o d  C h a p te r ,  O rd e r  o f  E a a t -  
e r n  S ta r ,  r e s u m e s  r e g u la r  m e e tin g s  
n e x t  F r id a y  e v e n in g .
T h e  R o y a l A rch  d e g re e  w ill b e  c o n ­
fe r re d  a t  a  sp e c ia l m e e tin g  o f  K in g  
S o lo m o n  T e m p le  C h a p te r  n e x t  T h u r s ­
d a y  e v e n in g .
T h e  C a m d e n  f a i r  re ce iv e d  v e r y  g e n ­
e r o u s  p a tro n a g e  on  th e  p a r t  o f  R o c k ­
la n d  p e o p le  l a s t  w eek , a n d  o u r  fo lk s  
c a m e  h o m e w e ll s a tis f ie d .
T h e  a s s e s so r s  a r e  In s ess io n  a t  th e i r  
ro o m  In th e  c i t y  b u ild in g . T a x p a y e r s  
w h o  h a v e  c o m p la in ts  to  m a k e  a r e  r e ­
m in d e d  t h a t  t h a t  Is th e  p lac e  to  m a k e  
th e m .
T h e  v o t in g  In W a rd  4 n e x t  M o n d a y  
w ill be d o n e  In A r m o r y  h a ll, S p r in g  
s t r e e t ,  o w in g  to  th e  t r a n s f o r m a t io n  
w h ich  h a s  b een  m a d e  In th e  G ra c e  
s t r e e t  sch o o l b u ild in g .
T h e  a s s e s s o r s  w ill ho ld  th e i r  a n n u a l  
s e s s io n  T u e s d a y , W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y  o f  th i s  w eek , fo r  th e  p u r ­
p o se  o f  c o r re c t in g  e r r o r s  a n d  o m iss io n s  
in  a s s e s s m e n t  o f  t a x e s  a n d  h e a r in g  
c o m p la in ts .
M iss M a r jo r ie  S ta h l  o ff ic ia ted  a s  o r ­
g a n is t  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  
in  th e  a b s e n c e  o f  M rs. C a r r ie  B u rp e e  
S h a w . A t th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
M iss F a i t h  G r e e n h a lg h  to o k  M rs. 
W ig h t’s  pk ice .
T h e  s e m i-a n n u a l  s e s s io n  o f  th e  
G ra n d  L o d g e  o f  G ood T e m p la r s  w ill be 
h e ld  w ith  N e lso n  D ln g le y  L o d g e  In 
th i s  c i t y  O c t. 12 a n d  13. F a r m in g to n  
a n d  R o c k la n d  w e re  r iv a l  c l a im a n ts  fo r  
th e  h o n o r, b u t  th e  d e c is io n  o f  th e  g ra n d  
co u n c il to  co m e to  R o c k la n d  w a s  
u n a n im o u s . (
T h e  B o a rd  o f  R e g is t r a t io n  Is In s e s ­
s io n  th i s  w eek . E v e r y  R e p u b lic a n  
sh o u ld  see  t h a t  h ls  n a m e  Is p ro p e r ly  o n  
th e  l i s t  a n d  If h e  k n o w s  o f  a n y  n a m e  
t h a t  s h o u ld  go on  h e  s h o u ld  do a ll p o s ­
s ib le  to  g e t  It th e re . T h e  s e s s io n s  o f 
th e  b o a r d  c lose  F r id a y .  N o  n a m e s  c a n  
b e  a d d e d  on  S a tu rd a y .
W ill ia m  T o d d  o f  N e w b u ry p o r t ,  w h o  
Is th e  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. T h o m a s  
H a w k e n , le a v e s  In a b o u t  tw o  w e e k s  
fo r  P o r t la n d ,  w h e re  h e  h a s  a  fine p o s i­
t io n  a s  a s s i s t a n t  to  th e  e le c tr ic a l  e n g i ­
n e e r  o f  th e  P o r t la n d  C o m p a n y . M r. 
T o d d  h a s  h a d  a  p r a c t ic a l  e d u c a t io n  In 
e le c tr ic i ty ,  a n d  w h ile  s t i l l  a  v e ry  y o u n g  
m a n  g iv e s  p ro m ise  o f  a  b r i l l ia n t  f u ­
tu r e  In th i s  line.
T h e  a t te n d a n c e  a t  th e  O a k la n d  b a n d  
c o n c e r t  S u n d a y  w a s  q u i te  s m a ll , p a r t ­
ly  o w in g  to  th e  f a c t  t h a t  no  a n ­
n o u n c e m e n t  o f  th e  e v e n t  h a d  b een  
m a d e  In th e  n e w s p a p e rs . T h e  R o c k ­
la n d  M ili ta r y  B a n d  g a v e  a  good p r o ­
g ra m . I t  Is n o t l ik e ly  t h a t  th e re  w ill 
b e  a n y  m o re  S u n d a y  c o n c e r ts  a s  th e  
s u m m e r  h o lid a y  se a so n  h a s  p r a c t ic a l ly  
c lo sed . T h is  s t a t e m e n t  Is n o t  m a d e  
u p o n  o ffic ia l a u th o r i ty ,  h o w e v er.
A  c i r c u l a r  p r in te d  on  b lu e  p a p e r  a n d  
a d d r e s s e d  “ To th e  la d y  o f th e  h o u s e ” 
h a s  b e e n  h a n d e d  u s  b y  A. A. B e a to n . 
I t  Is d a te d  M ay . 1853, a n d  In fo rm s  th e  
’ la d le s  o f  R o c k la n d  a n d  v ic in ity ”  t h a t  
M rs. J a n e  R . A lbee , " a  g r a d u a te  o f th e  
F e m a le  M edlCal C o lleg e  o f B o s to n "  o f­
fe r s  h e r  s e rv ic e s  p ro fe s s io n a lly , u s in g  
b e s id e s  o th e r  m e th o d s  t h a t  o f th e  g a l ­
v a n ic  b a t te r y .  “ S h e  h a s  le a se d  th e  
h o u s e ,” th e  c i r c u l a r  c o n c lu d e s , " f o r ­
m e r ly  o c c u p ie d  b y  J o n a th a n  W h ite , 
E sq ,, tw o  d o o rs  n o r th  o f  th e  willow- 
t r e e  o n  M ain  s t r e e t .”  O ld e r  r e a d e r s  w ill 
r e c a ll  th i s  h u g e  w illow  t re e , lo n g  a g o  
fe lle d , t h a t  s to o d  u t  th e  N o r th e n d  a n d  
fro m  w h ic h  Willow- s t r e e t  to o k  itB 
n a m e .
O ne o f  th e  e x t r a  a t t r a c t i o n s  th is  s e a ­
so n  w ith  " T h e  V o lu n te e r  O r g a n is t ,”  
w h ic h  c o n ie s  to  th e  o p e r a  h o u se  S a t u r ­
d a y  n ig h t ,  S e p t. 10, Is M a s te r  W illie  
N e lso n , th e  p h e n o m e n a l b oy  s o p ra n o , 
w h o  fo r m e r ly  s a n g  In th e  c h o ir  o f 
T r in i ty  c h u r c h , N e w  Y o rk  c ity . M a s ­
t e r  N e ls o n ’s  vo ice Is l ik e n e d  u n to  t h a t  
o f  a  sw e et-V o lce d  th r u s h  w ho a t  b re a k  
o f  m o rn  a w a k e n s  th e  t h r i f t y  g r a n g e r  
f  1-9111 h ls  n ig h t ’s  p e a c e fu l  s lu m b e r. 
T o  h e a r  h im  s in g  T h e  H o ly  C ity , a c ­
c o m p a n ie d  by  th e  b ig  c a th e d r a l  o rg a n  
c a r r ie d  b y  th e  c o m p a n y , a n d  n o t  e x ­
p e r ie n c e  a n  e x q u is i te  th r i l l  fo r  w h ic h  
y o u r  c o n sc ie n c e  fe e ls  b e t t e r  a f te r w a r d ,  
w o u ld  be a lm o s t  a n  Im p o ss ib il i ty  fo r  
o n e  o f a n y  fine fe e lin g s  w h a te v e r .  T h e  
t ie  b e tw e e n  c h u r c h  a n d  s ta g e  Is m a d e  
m o re  s e c u re  b y  th e  a o u l - a t lr r ln g  p la y , 
" T h e  V o lu n te e r  O r g a n is t ."
T h e  n e x t  c o n v e n tio n  o f  h e  K n o x  C ir­
c u i t  E p w o r th  L e a g u e  w ill h e  h e ld  In 
F r ie n d s h ip , S e p t. 29.
A u s tin  E . S p e a r .w h o  g r a d u a te d  fro m  
B ow doln  co lleg e  la s t  s p r in g , g o e s  to  
L a n c a s te r ,  M ass ., a s  a s s i s t a n t  p r in c i­
p a l o f  th e  h ig h  schoo l.
M rs. L y d ia  M a r tin , w h o  re s id e s  a t  
th e  h e a d  o f  M id d le  s t r e e t ,  h a d  a  b a d  
fa ll a t  h e r  h o m e a  fe w  d a y s  ag o , a s  th e  
r e s u l t  o f  w h ic h  o n e  h ip  w a s  q u i te  s e ­
r io u s ly  In ju re d . M rs. M a r tin  Is  82 
y e a r s  o f ag e*
Y o u n g  R e p u b l ic a n s  a b o u t  to  c a s t  
th e i r  f i r s t  v o te , a r e  re m in d e d  t h a t  th e  
r e g is t r a t io n  b o a rd  Is  n o w  In sess io n . 
A f te r  5 p. m . n e x t  F r id a y  It w ill b e  to o  
la te  to  g e t  In to  th e  g a m e . Do It now , 
a s  th e  l a te  T h o m a s  B . R eed  o n ce  r e ­
m a rk e d .
R ev . A. T. R ln g o ld , w h o  fo rm e r ly  
p re a c h e d  In  B e lfa s t , a n d  w h o se  w ife  Is 
a  fo r m e r  R o c k ls n d  w o m a n , h a s  b ee n  
c a lle d  fro m  E a s tp o r t  to  B ro c k to n , 
M ass . T h e  E a s tp o r t  p a p e rs  s p e a k  In 
v e r y  c o m p lim e n ta ry  te r m s  o f  th e  r e t i r ­
in g  p a s to r .
E . E . G i le t te ’s  s ig n , J u s t  p u t  in  
p la c e  on  th e  W ood  h a r d w a r e  s to re , 
c o m e r  o f  M ain  a n d  S p r in g  s t r e e t ,  Is 
v e r y  n o tic e a b le . I t  re p la c e s  a  b il l­
b o a r d  w h ic h  C ol. B la c k  h a s  b ee n  
a d o r n in g  w ith  sh o w  p ic tu re s  n e a r ly  
h a l f  a  c e n tu ry .
T h e  r e g is t r a t io n  b o a r d  Is n o w  In s e s ­
s io n  a n d  n a m e s  w ill b e  a d d e d  d u r in g  
th e  u s u a l  h o u rs  u n ti l  n e x t  F r id a y  e v e n ­
in g . I t  sh o u ld  be re m e m b e re d , h o w ­
e v e r , t h a t  th e  b o ard  Is  n o t  In s e s s io n  
t h a t  e v e n in g . R e p u b lic a n s  sh o u ld  see  
t h a t  th e i r  n a m e s  a r e  o n  e a r ly  In  th e  
w eek .
T h e  s c h o o n e r  J .  W . B a la n o , b u i l t  b y  
W a s h b u rn  B ro th e r s  a t  T h o m a s to n , 
w ill b e  la u n c h e d  n e x t  S a tu r d a y  a t  11 
a . m . I n v i ta t io n s  h a v e  b ee n  Issu ed  b y  
C a p t. J .  W . B a la n o , w h o  Is to  c o m ­
m a n d  th e  fine sc h o o n e r. R o c k la n d  p e o ­
p le w h o  p la n  to  a t t e n d  th e  la u n c h in g  
w o u ld  do w ell to  le a v e  h e re  o n  th e  9.50 
c a r .
T h e  fu n e ra l  o f  th e  la te  E d w a r d  W . 
B la k e  to o k  p lac e  a t  th e  re s id e n c e  of 
M rs. A lb e r t  F la n d e rs ,  C a m d e n  s t r e e t ,  
A ug . 29. D e cea sed  w a s  a  n a t iv e  o f  W e s t  
R o c k p o r t , a n d  la t e r  liv ed  In  B a th ,  t ill  
w ith in  s ix  y e a rs , s in c e  w h ich  t im e  he 
h a s  w o rk ed  In R o c k la n d  a t  G e o rg e  
S im m o n s ' c a r r ia g e  re p o s ito ry . H e  w a s  
a  p a t ie n t  su f fe re r  a n d  c o n sc io u s  t i ll  th e  
en d . H e  le a v e s  a  m o th e r , M rs. F r a n ­
c i s  A . T h o m p so n , tw o  s is te r s ,  M rs. 
E l iz a b e th  T . B o u rn e  a n d  o n e  b ro th e r , 
H a r r y  L. T h o m p so n  o f B a th .
T h e  O w l's  H e a d  R a i lw a y  w ill p ro b ­
a b ly  b e  In o p e r a t io n  w ith in  a  fe w  
d a y s . C a rs  c a n  ru n  to  w ith in  a  s h o r t  
d is ta n c e  o f  C re s c e n t B e a c h  a n d  th e  
ra i l r o a d  c o m m iss io n e rs  a n d  so m e o f  th e  
o ff ic ia ls  h a v e  a l r e a d y  b ee n  o v e r  th e  
lin e  on  a  to u r  o f  In sp e c tio n . T h e  g e n ­
e r a l  c o n s tru c t io n  o f  th e  ro a d  Is s a id  to  
b e  v e r y  fine, a l th o u g h  th e re  a r e  a  few  
p la c e s  w h e re  m ore  s u b s t a n t i a l  b a l l a s t ­
in g  Is y e t  to  be d one. T h e  b e a u ty  o f 
th i s  r id e  Is u n s u rp a s se d .
T w o  y e a r s  ag o  W . H . R eed  of J o n e s -  
p o r t  c a m e  to  th i s  c i t y  a n d  a t te m p te d  
to  s t a r t  a  sh ip y a rd . T h e  p re lim in a r y  
a r r a n g e m e n ts  w e re  m a d e  fo r  th e  b u i ld ­
in g  o f tw o  la rg e  s c h o o n e rs , b u t  fo r tu n e  
d id  n o t  sm ile  upon  M r. R eed  a n d  th e  
p ro p e r ty  In  th e  y a r d  w a s  so ld  a t  a u c ­
tio n . M r. R eed  s u b s e q u e n tly  lo c a te d  
In P o r t la n d  a n d  a  r e c e n t  is su e  o f  th e  
S u n d a y  T im e s  c o n ta in e d  a  p ic tu re  o f  
th e  s h ip y a rd  w h ich  h e  h a s  e s ta b l is h e d  
th e re ,  w i th  v e sse ls  In  p ro c e s s  o f  c o n ­
s t r u c t io n .  O ne o f  th e  v e s s e ls  Is a  b ig  
fo u r - m a s te r  w h ich  w ill b e  la u n c h e d  
th e  -m iddle o f n e x t  m o n th . P la n s  a r e  
u n d e r  w a y  fo r  th e  c o n s tru c t io n  o f a  
f iv e - m a s te r  a n d  o th e r  la rg e  v esse ls .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  c i ty  c o u n ­
c il fa l l in g  u pon  L a b o r  D a y , a  sp e c ia l  
m e e tin g  w a s  held  S a tu r d a y  n ig h t. A n  
o rd e r  fo r  a  tw o -p la n k  s id e w a lk , r u n ­
n in g  s o u th e r ly  fro m  P le a s a n t  s t r e e t  on  
B ro a d w a y —a  d is ta n c e  o f  450 fe e t, w a s  
p re s e n te d ;  a lso  a  p e t i t io n  f o r  a  s id e ­
w a lk  on L in d e n  s t r e e t .  B o th  w e re  r e ­
fe r re d  to  th e  h ig h w a y  c o m m itte e . E . K . 
G o u ld  w a s  a p p o in te d  b a l lo t  c le rk  a n d  
■William H . H y d e  e le c tio n  c le r k  f o r  
W a rd  4. A n a p p lic a tio n  fo r  s t a t e  ro a d  
m o n ey  w a s  s ig n ed . T h e  c i ty  p re s e n ts  
th i s  c la im  on  th e  s t r e n g th  o f  w o rk  It 
h a s  J u s t  done on  S o u th  M ain  s t r e e t  a t  
a  c o s t  o f  »672. C. E . G ro to n  w a s  
g ra n te d  licen se  to  ru n  a  b i l lia rd  ro o m  
tn R a n k in  b lock . J o h n  B ry so n  w a s  
g iv en  a  p e rm it  to  h a v e  b o x in g  e x ­
h ib itio n s  S ep t. 13 a n d  30. A t th e  f i r s t  
th e  m a tc h  w ill p ro b a b ly  b e  b e tw e e n  
B la c k  F itz s im m o n s  a n d  P ro f . J im  
K e n n e d y , fo rm e rly  i n s t r u c to r  a t  Y a le .
F a i r b a n k s  In C a m d e n  to m o rro w  
n ig h t.
R id e  to  th e  K n o x  T r o t t i n g  P a r k .  
T h u rs d a y , th e  lo th , I ts  f o r  c h a r i ty .  G e t 
on a n d  rid e .
E v e r y  m e m b e r  o f  th e  C obh  C lu b  Is 
u rg e d  to  a t t e n d  th is  w e e k 's  ra ll ie s . T h e
m p le te  I t i n e r a r y  Is p u b lish e d  In o u r  
p o li tic a l  co lu m n .
K n o x  L o d g e  o f  O dd F e llo w s  w ill a t ­
te n d  th e  fu n e ra l  o f th e  l a te  J o h n  T e d ­
d y  to m o rro w  a f te rn o o n . T h e r e  w ill b e  
p r a y e r  a t  th e  re s id e n c e , 38 J a m e s  
s t r e e t ,  b u t  th e  f u n e ra l  s e rv ic e s  w ill be 
h e ld  In W e s t  R o c k p o rt .
C R E S C E N T  BEACH G A IETY .
T h is  h a s  b ee n  o n e  o f  th e  g a y e s t  s e a ­
s o n s  t h a t  C re s c e n t B eac h  h a s  e v e r  
see n , a n d  a l th o u g h  th e  s u m m e r  c o lo n y  
th e r e  Is  q u i te  a  g ood  d e a l  s m a l le r ,  s t il l  
th e y  a r e  n o t  Id le b y  a n y  m e a n s . L a s t  
M o n d a y  M rs. A. T . E m e ry  e n te r ta in e d  
h e r  f r ie n d s  a t  a  w h is t  p a r ty  a t  th e  c o t ­
ta g e  o f  M rs. A. A. F a le s .  T h e  p riz e s  
w e re  v e r y  p r e t t y  s o u v e n ir s  f ro m  C a li­
fo rn ia , a n d  w e re  w on b y  M rs. O. J .  
S m ith  o f  B ro c k to n , M ass ., M rs . A. A. 
F a le s  o f  C h a r le s to n . M ass .. M rs. E . D . 
C ox o f  B o s to n . M rs. A n n ie  H a d le y  o f  
N e w  Y o rk  C ity  a n d  M rs. A v a  L a w r y  t f  
R o c k la n d . M e.
T u e s d a y  m o rn in g  32 f ro m  C re sc e n t 
B eac h , to o k  th e  s te a m e r  W . O. B u t ­
m a n , w h ic h  c a lle d  a t  th e  B e a c h  fo r  th e  
p a r ty ,  f o r  M a t ln lc u s  a n d  C r ie h a v e n . A 
m o s t p e r fe c t  d a y . a  Jo lly  p a r ty  a  good 
d in n e r , a n d  o n e  o f th e  b e s t  t im e s  y ou  
e v e r  h e a rd  o f  w a s  th e  re s u lt .
W e d n e s d a y  m o rn in g  L . H . K U esk l 
e n te r ta in e d  a  p a r ty  w ith  a  b u c k b o a rd  
r id e  to  W a r re n to n , S a m o se t, O a k  H ill 
a n d  th ro u g h  so m e  o f th e  c i ty  s t r e e t s .
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  M rs. A. A. 
F a '.e s  a n d  M au d  S w e e tla n d  g a v e  a  
w h is t  p a r ty ,  th e  p r iz e s  b e in g  w o n  b y  
M rs. S a m u e l L a w ry , o f  R o c k la n d , M rs. 
R . H . B u rp e e  o f  R o c k la n d . M rs. B a s ­
s e t t  o f W in s lo w  a n d  M rs. C. B u x to n  o f  
T o led o , O hio.
K in g  H ira m  C o u n c il h e ld  sp ec ia l 
m e e tin g s  la s t  T h u r s d a y  a n d  F r id a y
Ig h ts  a n d  c o n fe r re d  a ll  t h e  d e g re e s  
u p o n  E lm e r  H o lb ro o k  o f  M a tln lc u s  
R o ck .
16-Inch f r a m e  " A c m e  W o n d e r” 
b icy c le , p a in te d  m a ro o n , w a s  ta k e n  
f r o m  I s a a c  J a m e s o n 's  h o u s e , G len c o v e , 
M o n d ay , b y  a  s m a ll  b o y , w h o  s a id  th e  
w h e e l w a s  h ls. T h e  b ic y c le  b e lo n g e d  to  
th e  son  o f  C h a s . J .  G re g o ry , w h o  fe e ls  
t h e  lo s s  o f th e  w h e e l v e r y  m u c h , a n d  
h e  w o u ld  lik e  to  h a v e  th e  b o y  w h o  
to o k  I t  r e tu r n  I t to  h im .
T h e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  m a n a g e rs  of 
th e  Old L a d le s  H o m e A s s o c ia tio n  w ill 
b e  a t  th e  H o m e  on  N o r th  M ain  s t r e e t ,  
O c t. 8, a t  w h ich  t im e  th e r e  w ill b e  a  
s a le  o f  u se fu l  a r t ic le s ,  to  w h ic h  a ll a r e  
c o r d ia l ly  In v ite d . T h e  la d le s  w o u ld  be 
g la d  to  re c e iv e  h e lp  In t h e  w a y  o f  d o ­
n a t io n  f r o m  a n y  on e  In c lin e d  to  a s s i s t  
th e m . T h e  p ro c eed s  w ill g o  to w a r d s  
b e a r in g  th e  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  th e  
h o m e.
F u l l e r  & C obb h a v e  a  n ice  d is p la y  o f  
M u slin  C u r ta in s  In th e i r  n o r th  w in d o w . 
T h e  s a le  Is n o w  on.
G E N A  F . G R A N T
o f  Worcester
Is g iving Readings by C lairvoy­
ance, Palm and Ctwds, and  answ er­
ing  m ental questions a t
II Union Street,
F or a few weeks only.
C. H. PENDLETON
T O  T H E  L A D IE S :
Mi's. L . H . M c H u g h  h a s  a r r iv e d  a n d  
is  n o w  lo c a te d  a t  N o. 38 L im e  ro c k  
s t r e e t ,  fo r  a  l im ite d  t im e , on e  d o o r 
w e s t o f  i»ostofilce, w h e re  sh e  w ill be 
p le a se d  to  m e e t la d ie s  w ish in g  to  be 
fi t te d  to  th e  L e g re q u e  c o rse t . W ill c a ll 
a t  y o u r  h om e b y  a p p o in tm e n t.
B o o k k e e p in g  u u j  A c t u a l  B u* in » » »  P r a c t i c e ,  s h u t  t i i u iu i ,  T y p o w r i i iu g
P c m jjJ iu itl iip .K tC . G r a d u »  te*» a id e d  to  p e a itio itK . M o re  a p p  le a l  loin* lo t  
o ffice  h e lp  t h a n  w e  c o u ld  t il l  l a s t  y e a r .  S t u d e n t*  a d m i t  I ' d  a t  a n y  t im e  
O N K  W K E K  f 't t K R  to  a l l  w h o  c u t e r  c u  o p e u iu g  d a y  
W r i t e  f o r  c a ta lo g u e .
H O W A R D  & B R O W N , P r o p r i e t o r s .
G R A D U A T E
. . . O P T I C I A N -
CONSULTATION FREE
O ffice o v e r  H is  D ru g  S to re ,
B A N K IN  B L O C K , B O C K L A N D .
FOR FALL
The world is progress­
ing; T he people are be­
coming more educated; 
more a tten tio n  is being 
paid to the selection of 
c lo thing. In  these tim es 
when a man purchases a 
ten-dollar garm ent he 
expects the  style, cu t 
and  appearance of one a t 
tw ice the  price. O ur 
aim is to  provide in the 
medium - price garm ents 
the  coun terpart of the 
h igher price prod.icts. 
B ette r clothes are m uch 
in dem and, h u t w hat of 
those who canno t afford 
the  more expensive goods? 
W e carry an immense 
stock of popu lar priced 
su its  and  top-coats,which 
em body sty le, fit and 
good w orkm anship.
P R IC E S  R A N G E  F R O M
5 7 .5 0  to 8 2 0
BURPEE & LAMB
New England 
Clothing House
BOSTON SHOE STORE
| A B O R  D A Y  I
I f  y o u  w a n t  a  G O O D  p a i r  o t 
alioca u t t l (6 R I G H T  P R I C E  lo o k  
o v e r  th o  n e w  lin o s  w o  itre  s h o w in g  
u p  fo r JJV* T.11I W in te r ,  IDOL
ro u t in g  lino  th is  
th o  b o a t a a a o rt-  
in o n t um l v a lu e  w o o v e r  p u t  o n  th o  
m a r k e t .
H a ir  E sca p in g  ?
you can keep what you have and add 
’s Hair Vigor is a hair-food.
N o wonder. Your 
hair is  s ta r v in g .  
Feed it before it all
leaves you. Then 
greatly to it. Ayer
R o b e r t  S a n d s  w a s  a r r a ig n e d  b e f o r e  
J u d g e  C am p b e ll S a tu r d a y  c h a r g e d  w ith  
th e  t h e f t  o f  a  s lo o p  y a c h t. T h e  m a n  
a n d  b o a t w e re  fo u n d  a t  P o r t la n d ,  a n d  
S a n d s  w a s  b ro u g h t  to  th i s  c i t y  b y  O f­
fice r S h e re r . A s e n te n c e  o f  30 d a y s  w a a  
g iv en .
T h e  T T nlversa llst M issio n  C irc le  w ill  
h a v e  a  p ic n ic  e v e ry  p le a s a n t  W e d n e s ­
d a y  th is  m o n th . T o m o rro w  th e  c i r c le  
w ill be e n te r ta in e d  b y  M rs. H . W . 
T h o rn d ik e  a t  A sh m o n t. A ll th o s e  w h o  
w ish  t r a n s p o r ta t io n  p le a se  le a v e  n a r a *  
a t  B e r r y  B ro s .’ s ta b le .
B e g in n in g  S ep t. 8 a n d  la s t i n g  to  D ec. 
8. R o m a n  C a th o lic s  th r o u g h o u t  th «  
d lo ces*  o f  N e w  E n g la n d  w ill c e l e b r a te  
w ith  a p p r o p r ia te  e x e rc is e s  t h e  g o ld e n  
Ju b ile e  o f  th e  d o g m a  o f th e  Im m a c u ­
l a te  C o n cep tio n . T h e  E n c y c l ic a l  l e t t e r  
o f P lu s  X  h a s  b e e n  re c e iv e d  b y  th o  
b ish o p  o f  P o r t la n d .  R t. R ev . W il l ia m  
H . O 'C o n n ell, a n d  u rg e s  th e  p eo p le  t o  
c e le b r a te  th e  o c c a s io n  In a  f i t t in g  m a n ­
n e r .
Security Trust Company.
Statement of Condition on Sept. Jst, 1904.
R E S O U R C E S : L I A B I L I T I E S :
L o a n s ................................................. $252,165 23 C a p i ta l  S to c k .................................. $50,000 00
42,50(1 25 S u r p lu s  
1,700 00 U n d iv id e d  P ro f i t s . .
(1,755 2H D e p o s i t s .......................
(178 02 D u o  to  B a n k s .........
45 118 
45,4(14 44 
0,205 51)
12,500 00 
5.50S 21 
. 280,099 00 
4,172 HO
$358,H80 70
B o n d s  a n d  S to c k  h...........
R e a l E s ta te  I n v e s t m e n t . . . .
V a u l t ,  F u r n i tu r e ,  F ix t u r e s .
E x p e n s e .........................................
I n t e r o s t ..........................................
C ash  o n  d e p o s i t ..........................
C a sh  o n  h a n d .............................
$358,880 79
Increase of Deposits Since Organization:
D ecem ber 1st, 1903, -  -  $207,397 74
H a rc h  1st, 1904, - -  -  $234,794 60
J u n e  1st, 1904, - -  $252,985 49
S e p te m b e r  1 s t, 1904, -  -  - $286,699 69
Accounts of Individuals and Corporations Solicited.
S E C U R IT Y  T R U S T  C O ., R O C K L A N D
F U L L E R  &  C O B B
Fall of 1904
In  o u r  O a k  s t re e t  w in d o w  
see  d is p la y  of 25 d ozen  a l l  
W o o l F la n n e l  W a is t s  both  in  
p la in  a n d  t r im m e d  e ffects—  
b lu e , b la c k , red a n d  n a v y .  
S iz e s  32  to  44  in c lu s iv e .
98 cents
O S T E O P A T H Y
H. Hi C R IE  & C O .
D E A L E R  IN
Rifles, 
G uns, 
Revolvers, 
Sporting 
Goods, 
Powder, 
Shot 
. and 
Loaded 
S h e lls .
W HOLESALE a n d  RETAIL HARDW ARE
H. H. CRIE & CO.
T h o  ab o r t 
y e a r  a n d
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U M B E R  2 5 8 - 1 2
34 M aso n ic  St., 
R O C K L A N D , M E  j
46 -t l  I
456 MAIN STREET,! ROCKLANDtux
D o  r o t  h i /  D o d d  S h o e s  
f o r  W o m e n ,
9 3 .0 0
IF . L .  D o u g i n s  S h o e s  
f o r  Men,
$ 3 .0 0  and $ 3 .5 0
Our £1.98 line* we have bought 
direct trom the manufacturers, 
thus saving |obbers’ profit.
A ll  o u r  n u m m e r  g o o d a  a m i u u d a  
o f  liueH w o b io  B olling  u t ro d u e e d  
p r i c e . .  I t  w i l l  p a y  y o u  to  lo o k  
th o rn  o v o r.
••fe G ive G re e n  S ta m p s .
BOSTON SHOE STORE
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t
b i \  N IC H O L A S  B U I L D I N G .
k H H I U D ,
iil g i ik—T iiu u u u tu m . S e p t .  1. 
-iicbtuu. A r t h u r  U l if io r d  IV *  
Uiikudu O v c iT o c k , l>olh o f  W a i
Our display of Fall Dress Goods 
and Waistings are now open for 
inspection.
F U L L E R  &  C O B B
* * * * * * * * * *  * * * * * *  ’ Jf
i Now For School !
O N  M O N D A Y , S E P T E M B E R  12 i
The Children must be prepared to go to 
School. They will need
S c h o o l  
C lo th e s
t l iu t  a r e  t h o r o u g h ly  d u r a b le  a n d  a e r-  
v io e u h le , t h a t  w i l l  a ta n d  a l l  th o  
a t r a in  p u t  o u  th e m  b y  h e a l th y  b o y a , 
a r e  th e  k in d  y o u  w a n t  fo r y o u r  
y o u n g a te ra ,  a u d  th e a e  a r e  j u a t  w h a t  
w e  a r e  p r e p a r e d  to  o t te r  y o u  a t  th e  
lo w e a t p o a a ib le  p r i c e . .  B u t a e rv ic e  
ia  n o t  th o  o n ly  p o in t  o f  e x c e l le n c e  
i n  th e m — y o u  w i l l  f in d  th e m  j u a t  aa 
a ty l la h ,w e l l - f i t t in g  a n d  g e n te e l  in  a u A  
p e a ra u c e  aa  th e  h ig h -p r ic e d  k iu d .  ”
0. E. BLACKINGTON & SON
304 MAIN STREET, ROCKLAND.
J J X J U U .
gUALlVAS— R ock laud . B eyl. 6. A uuie K. Sul 
l i v a u ,  2* )« u u » . 4 d a y * . R e q u ie m  u n u e  a t  
B l  B u iU K id '»  c h i m b  W v d u o a d a y  a t  9 a . u t.
W W W  W M W M M UU U WMH UMMMt * * * *  W h W t  * * * * * * *  * * * * * *  **X*
Y our M u rine  Gasolene U n g lu e  3
r u n  sn ioothlg  •»
I f  not, YOU A R K  N O T  U S I N G  |
O U R  O I L
D o e s
W e  S e l l  A ll K in d s o f  L u b r ic a n t s .
O I LR O C K L A N D
T IL L S O N ’S W H A K F
Telephone 507-11
C O .
R O C K L A N D
4U I-S
4 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  i T U E S D A Y , S E P T E M B E R  «,^.1904,
| O t l e r  
T lo r d t
t h e
yf :B y . . .
*  " 'RO'BE'RT
1 + 'BA.'R'R,
j Couj-right, 1903, by
rrrrf# r/eA  SfoKf* C a
A t i f A o r  of ••Jennie "Bajrter, 
Journalist." Etc.
------------------------------------------------- ---------i
C H A T T E R  IX .
W IL L I A M  A R M S T R O N G  ro d e h is  s p le n d id  b lac k  s te e d  like  
o n e  m o re  a c c u s to m e d  to  tl ie  
p o lish in g  o f  s a d d le  le a th e r  
t h a n  to  t h e  w e a r in g  o u t o f  th e  s a m e  
m a te r ia l  in  th e  fo rm  o f  b oo ts . H o r se  
a n d  m a n  w e re  so  s u b t ly  s u ite d , e a c h  to  
ea ch , t h a t  su c h  a n o th e r  p a ir  m ig h t w e ll 
h a v e  g iv e n  to  so m e  e a r ly  a r t i s t  th e  f irs t 
Id e a  o f  a  c e n ta u r .  A rm s tro n g  w n s  e v i­
d e n t ly  f a m l l ln r  w ith  th e  d is tr ic t  h e  
t r a v e r s e d ,  fo r  h e  ev in c ed  no  s u rp r is e  
w h e n , c o m in g  to  th e  c ro w n  o f  a  h e ig h t, 
h e  s a w  In th e  v a lle y  below  h im  a on e  
• to r le d  s to n e  b u ild in g , w h o se  o u t­
h o u s e s  a n d  g e n e ra l  s u r ro u n d in g s  p ro ­
c la im e d  I t  a  s o l i ta ry  inn , b u t th e  h o rse , 
le s s  s e l f  c o n ta in e d  a n d  d o u b tle s s  m o re  
fa t lg n e d . t h r u s t  fo r w a r d  h is e a rs  a n d  
g a v e  u t t e r a n c e  to  a f a in t  w h in n y  o f 
p le a s u r e  a t  th e  n e a r  p ro sp e c t  o f  re s t  
a n d  re f re s h m e n t .  T h e  h a n d  o f  th e  
r i d e r  a f fe c tio n a te ly  s tro k e d  n n d  p a t te d  
t h e  lo n g  b la c k  m an e , a s  i f  In s i le n t  
c o r ro b o ra tio n  o f  th e  a n im a l 's  e a g e r  a n ­
t ic ip a t io n s .
T h e  y o u n g  m a n  w n s  n s  f a i r  a s  h is  
m o u n t w n s  d a rk . A m n ss  o f  y e llo w  
h a i r  flo w ed  o u t fro m  u n d e r  h is  S c o t's  
b o n n e t a n d  o v e r  h is  b ro n d  s h o u ld e rs . 
A  h e a v y  b lo n d  m u s ta c h e  g a v e  h im  n 
• e m im ili tn ry  a ir . a  look o f  th e  cn v n lle r . 
a s  i f  h e  w e re  a r e m n a n t  o f  t h a t  s t r i c k ­
e n  b a n d  a c ro s s  th e  b o rd e r  w h ic h  w n s  
f ig h tin g  f o r  K in g  C h a rle s  a g a in s t  d a l­
ly  In c re a s in g  o d d s ; b u t  so m e th in g  o f  
J a u n ty  s e l f  co nfidence  in  A r m s tro n g 's  
m a n n e r  b e to k e n e d  t h a t  th e  c iv il w a r  
r a g in g  In  E n g la n d  w a s  no  c o n c e rn  o f  
h is , o r  t h a t ,  i f  h e  took  a n y  in te r e s t  in  
i t ,  h is  s y m p a th ie s  In c lin e d  to w a r d  th e  
w in n in g  s id e , a s  In d e ed  w a s  th e  c a se  
w i th  m a n y  o f  h is  c o u n try m e n . H is  
e r e c t  b e a r in g , body  s t r a ig h t  a s  o n e  o f  
h i s  n a t iv e  p in es , e n h a n c e d  th e  s o ld ie r­
l ik e  a p p e a ra n c e  o f  th e  h o rse m a n , a n d  
i t  n e e d e d  b u t  a  g la n c e  a t  h is  c le a r  
B kinned  b u t  re s o lu te  fa c e  a n d  p o w e rfu l  
f r a m e  to  b e  co n v in c ed  t h a t  h e  w o u ld  
p ro v e  a d a n g e ro u s  a n ta g o n is t  to  m ee t 
in  c o m b a t, w h ile  th e  r a d ia n t  good 
n a tu r e  o f  h is  f r a n k  c o u n te n a n c e  in d i­
c a te d  a  m e rc ifu l  c o n q u e ro r  sh o u ld  v ic ­
to ry  fa ll  to  h im . a s  see m e d  lik e ly  u n ­
le s s  th e  o d d s  w e re  o v e rw h e lm in g .
B o th  p ro w e s s  a n d  g e n ia li ty  w e re  on  
th e  I n s ta n t  o f  b e in g  p u t  to  th e  te s t  a s  
h e  a p p ro a c h e d  th e  Inn, w h e re  a w a y ­
f a r e r  is  u s u a l ly  c e r ta in  o f  a  w e lco m e 
i f  h e  h a s  b u t  m oney  in  h is  p o u ch . A 
la n c e m a n . h is  ta l l  w e a p o n  h e ld  u p ­
r i g h t  s te p p e d  o u t  in to  th e  ro a d  fro m  
th e  f r o n t  o f  th e  c lo sed  d o o r b e fo re  
w h ic h  h e  h a d  b ee n  s ta n d in g , w h e n  h e  
s a w  t h a t  t h e  t r a v e le r  w a s  a b o u t  to  
h a l t  a n d  d i s m o u n t  
"Y e 'll  b e  f u r  d a w n e r in ’ on  a b it  
f a u r e r  f o r r e t "  h in te d  th e  se n tin e l  in  a 
c a u tio u s , i n s in u a t in g  m a n n e r, a s  if  h e  
w e r e  b u t  g iv in g  e x p re s s io n  to  th e  
o th e r 's  u n s p o k e n  in te n tio n .
‘‘A  w is e  m a n  h a l t s  a t  th e  f irs t p u b lic  
h o u s e  h e  co m e s to  a f te r  th e  s u n  is 
d o w n ,"  re p lie d  A rm s tro n g .
" A h ’m  th ln k in ' a  m a n 's  no  v e r ra  
w is e  t h a t  s to p s  w h a u r  h e ’s  le a s t  w a n t ­
ed , i f  th e m  t h a t 's  no  w a n t in ' h im  h a s  
g o o d  a i r n  in  t h e i r  h a u n s .’ 1 
"A y e , m y  la d , s te e l’s a  b o n n y  a r g u ­
m e n t, r ig h t ly  UBed. W h u t 's  a '  t h ’ s te e r  
h e re , t h a t  a  t i r e d  m a n , w ill in g  to  p a y  
h is  w a y , is  Bent doon  th ’ ro d '/"
“ W e el, y e  see , t h e r e ’s m u c k ie  fo lk  in  
b e n  y o n n e r  t h a t  h a s  m o n y  a  th in g  ta  
c h a t te r  a b o o t, a n ’ t h a t ’s  a ’ A h  k en  
k 't ,  e x c e p t t h a t  A h ’m m  le t u a n e  in s id e  
t a  d iB tn rb  th e m ."
“ W h o s e  m a n  a r e  y o u ’/”
" A h  b e lo n g  t a  t h ' Y erl o ’ T r a q u a l r .”  
" A n d  u v e r y  good  f r ie n d  o f  m in e  th e  
E a r l  o f  T r a q u a l r  is. W ill y o u  J u s t  go 
In s id e  a n d  te l l  h im  W illiam  A r m s tro n g  
Is  B ittin g  h e r e  o n  h is  h o rse ? "
" T h a t  w u ll  A h  no, f u r  i f  t h ’ k in g  
h lm se l ' w e re  ta  a s k  A h  m u n n a  le t  h im  
b y  t h ’ d o o r. S a  JlBt ta k  u fu le 's  a d ­
v ic e  f u r  y ln c e  a n d  g a n g  a w a ' t a  th ' 
n e x t  in n  a f o r e  i t  g e ts  d a r k e r  a n ' y e 'r e  
l ik e  to  lo se  v e r  ro d  a m a n g  t h ’ b il ls .” 
“ I  m u s t g e t  s o m e th in g  f o r  m y  h o rse  
to  e a t . H e 's  d o n e  a n d  sh o u ld  n o t  b e  
p u s h e d  f a r th e r .  I ’ll w a it  o u ts id e  u n ti l  
t h e i r  lo rd s h ip s  h a v e  f in ish e d  th e i r  c o u n ­
c il .”
“ T h ' s t a l l s  a r e  a ' fon  a lre a d y , a n ’, 
i f  n o t  w i b e t t e r  n a g s , a t  le a s t  w l  th e  
n a g s  o' n o b le m e n , a n ' A h ’m th ln k in ' 
t h a t 's  n e i th e r  y o u  n o r m e."
" T h e  s ta l l s  m a y  b e  fo u , b u t  m y 
b e a B t's  e m p ty , a n d  1  m u s t  g e t  a  fe ed  o f 
c o r n ,  n o b le  o r  s im p le . Y e te ll t h e  e a r l  
i t 's  m e a n d  y e ’ll b e  th a n k i t ."
“ In d e e d , m e  b ra w  m an . A h t a k ’ o r­
d e r s  f r a  t h e  y e r l  h lm se l' a n ' f r a  n a n e  
e lse . J l s t  y c k e t  y e r  b e u s t  w i’ th e  sp u r, 
o r  A h 'l l  g ie  h im  a  Ja b  w i’ t h ’ p o in t  o’ 
t h i s  s p e u r ."
T h e  d e s c e n t  o f  y o u n g  A rm s tro n g  w n s 
•o  I n s ta n ta n e o u s  t h a t  th e  m a n  a t  a rm s  
b a d  n o  o p p o r tu n i ty  o f  c a r ry in g  o u t h is 
t h r e a t  o r  e v e n  o f  le v e lin g  th e  u n w ie ld y  
W eapon  in  h is  o w n  d e fe n se . T h e 
h o rs e u ia u  d r o p p e d  o n  h im  u s  if  h e  hud  
fa l le n  f ro m  t h e  c lo u d s , a n d  th e  p ik e  
r a n g  u s e le s s  o n  th e  ro u g h  co b b le­
s to n e s . T l ie  b la c k  b o rse  sh o w e d  no 
s i g n e r  f r ig h t ,  a s  m ig h t  h a v e  been  
exp<4 |e d .  b u t  tu r n e d  h is  in te l l ig e n t 
h e a d  a n d  c a lm ly  w a tc h e d  th e  f r a y  us 
i f  a c c u s to m e d  to  a n y  e c c e n tr ic i ty  on  
th e  p a r t  o f  b is  m a s te r .  A n d  w b a t  th e  
fin e  e y e s  o f  t h e  q u a d r u p e d  s a w  w a s  
s t a r t l i n g  e n o u g h . T h e  w id e  sp re u d  
l im b s  o f  t h e  s u r p r is e d  so ld ie r  w e n t 
w h ir l in g  th r o u g h  th e  a i r  l ik e  th e  a rm s  
o f  a  w in d m ill  in  a  g a le .
A r m s tro n g  h a d  g r a s p e d  h im  b y  th e  
w a is t  a n d  tu r n e d  h im  e n d  fo r  e n d , r e ­
v o lv in g  h im , C a th e r in e -w h e c T w is e ,  u n ­
t i l  t h e  b e w ild e re d  w its  o f  t h e  v ic tim  
t h r e a t e n e d  to  le a v e  h im  th r o u g h  th e  
a c t io n  o f  c e n t r i f u g a l  fo rc e . B y  th e  
t im e  th e  u n f o r tu n a t e  s e n t in e l  lo s t  a ll
re c k o n in g  o f  t h e  d i r e c t io n  I n  w h ic h  
g e lid  e a r th  la y  w i th  r e g a r d  to  h is  o w u  
a w lf t iy  c h a n g in g  p o s i tio n  h e  fo u n d  
h im s e l f  o n  h ie  a s s a i l a n t '*  sh o u ld e r , 
g a p in g  l ik e  a  n e w ly  ism tm j t ro u t ,  a n d . 
t h u s  h o is te d  a lo f t ,  h e  w a s  e a r n e d  to  
t h e  c lo se d  d o o r , w h ic h  a  k ick  f ro m  
A r m s t r o n g  s f o o t  s e n t  c r a s h in g  in w a r d .
t h e  s t a r t l e d  n u d iq n ee , th e  y o u n g  m a n  
c r ie d :
" S t r o n g  o rd e rs  s h o u ld  h a v e  a s t r o n ­
g e r  g u a r d  th a n  y o u  se t. g e n tle m e n . 1 
h o ld  to  th e  r ig h t  o f  e v e ry  S c o ts m a n  to  
e n te r  a  p u b lic  d ra m  sh o p  w h e n  h e  
p le a se s ."
A d o ze n  a m a z e d  m en  h a d  s p ru n g  to  
th e i r  fe e t , o v e r s e t t in g  a c h a i r  o r  a  sto o l 
h e re  a n d  th e re  b e h in d  th e m  a n d  h e re  
a n d  th e r e  a  flagon  b e fo re  th e m . E le v ­
en  s w o rd s  fla sh e d  o u t, b u t  t h e  u p ra ise d  
r i g h t  h a n d  o f  th e  c h a i r m a n  a n d  h is  
c o m m a n d in g  vo ice  c a u s e d  th e  w e a p o n s  
to  b a n g  su sp e n d e d .
“ T h e  v e ry  m a n !  T h e  v e r y  m a n  w e 
w a n t!  W ill, w h e re  h a v e  y o u  d ro p p e d  
fro m  ?’’
" F r o m  th e  b a c k  o f  m y  h o rs e  a  m o­
m e n t s in c e , a s  y o u r  h e n c h m a n  h e re  
w ill b e a r  w i tn e s s .  T r a q u n lr ."
" A rm s tro n g , y o u r  n r r iv n l a t  th is  
J u n c tu r e  is  p ro v id e n tia l . T h a t 's  w h a t  
i t  is, p ro v id e n t ia l ! "
" I t  m u s t  be. m y  lo rd , f o r  y o u  d id  
y o u r  b e s t  to  p re v e n t  It. Y o u r s to u t  
p ik e m a n  w o u ld  n o t  ev e n  le t  y o u  k n o w  
I  w a s  w i th in  ca ll, so  I J u s t  b ro u g h t 
h im  in  to  g iv e  th e  m e ssn g e  p ro p e r ly .”
T h e  s e n t in e l  h a d  b y  th i s  t im e  g o t 
o n  h is  f e e t  n n d  w n s  s t a r in g  a t  t h e  co m ­
p a n y  l ik e  o n e  d az ed .
" W h e r e 's  y o u r  p ik e ? ” d e m a n d e d  T rn - 
q u a lr .
" O n  th e  s tn n e s  o o ts id e . m n  lo rd .”
“ V e ry  w e ll, go o u t  n n d  l i f t  it. a n d  see  
t h a t  y o u  h o ld  a b e t t e r  g r ip  o f  i t  w h e n  
th e  n e x t  m a n  co m e s  a lo n g . A t te n d  to  
A r m s t r o n g 's  h o rse  n n d  k ee p  a n  e y e  u p  
n n d  d o w n  th e  ro a d ."
Mrs. Weisslitz, Buffalo, N. Y., 
cured of kidney trouble byLydiaE 
Pinkham’s Vegetable Compound.
O f a l l  t h e  d is e a s e s  k n o w n  w i t h  w h ic h  
th e  f e m a le  o r g a n is m  is  a f f lic te d , k id n e y  
d is e a s e  is  t h e  m o s t  f a ta l .  I n  f a c t ,  u n ­
le s s  p r o m p t  n n d  c o r r e c t  t r e a t m e n t  i s  ap - 
p l ie d ,  t h e  w e a ry  p a t i e n t  s e ld o m  su rv iv e s .
B e in g  f u l ly  a w a r e  o f  t h i s ,  M rs. P in k
h a m , e a r ly  in  h e r  c a r e e r ,  g a v e  c a r e f u l  
s tu d y  t o  t h e  s u b je c t ,  a n d  in  p ro d u c in g  
h e r  g r e a t  re m e c lv  f o r  w o m a n 's  i l l s  —
L ydia  E. lM nklinm ’s V eg etab le  
C o m p o u n d  —  m a d e  s u r e  t h a t  i t  c o n ­
ta in e d  th e  c o r r e c t  c o m b in a t io n  o f  
h e r b s  w h ic h  w a s  c e r t a i n  to  c o n t r o l  
t h a t  d r e a d e d  d i s e a s e ,  w o m a n ’s  k id n e y  
t ro u b le s .
R end W h a t  M rs. W eisslitz  Says.
•‘ D e a r  M r s . P i r k i i a m : —  F o r  tw o  
y e a r s  m y  l i f e  w a s  s im p ly  a  b u r d e n ,  I  
s u f f e re d  so  w i th  f e m a le  t r o u b le s ,  a n d
Sa in s  a c ro s s  m y  b a c k  a n d  lo in s .  T h e  o c to r  to ld  m e  t h n t  I h a d  k id n e y  
t r o u b le s  a n d  p r e s c r ib e d  f o r  m e. F o r  
t h r e e  m o n th s  I  to o k  h i s  m e d ic in e , b u t  
g re w  s te a d i ly  w o rse . M v  h u s b a n d  th e n  
a d v ise d  m e  to  t r y  L y d ia  E .  IM n k-  
h a m ’s  V e g e ta b le  C o m p o u n d , a n d  
b r o u g h t  h o m e  a  b o t t le .  I t  i s  t h e  g r e a t ­
e s t  b le s s in g  e v e r  b r o u g h t  t o  o u r  h o m e. 
W ith in  t h r e e  m o n th s  I  w a s  a  c h a n g e d  
w o m a n . M y p a in  h a d  d i s a p p e a re d .m y  
c o m p le x io n  b e c a m e  c le a r ,  m y  e y e s  
b r ig h t ,  a n d  m y  e n t i r e  s y s te m  in  g o o d  
s h a p e .” —  M usi P a u l a  W e is s l it z , 170 
S e n e c a  S t . ,  B u ffa lo , N .Y . —  tsooo forfeit If original of above letter proving genuineness cannot be produced*
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" C O W A R D L Y  P O L T R O O N , W E A R  T H E  B R A N D  O F  C A IN  I”
“ I ’ll lo o k  a f te r  m y o w n  b e a s t, T ra -  
|u a i r . ”
"N o  n e e d  fo r  th a t .  W ill. W e h a v e  
m a t t e r s  o f  im p o r ta n c e  to  d isc u ss , a n d  
A n g u s  h e r e  w ill  fe ed  th e  h o rse  a s  w ell 
a s  y o u  c a n  d o  i t ."  1
“ I 'l l  e a t  a n d  d r in k  w h a te v e r 's  s e t  b e ­
fo re  m e  a n d  n e v e r  a s k  w h o  Is th e  cook , 
b u t  1  t r u s t  n o  m a n  to  w a it  o n  m y 
b o rse . Y'ou h id e  by  y o u r  s e n t r y  m a rc h , 
A n g u s, a n d  I ’ll se e  to  th e  b e a s t ."
W ith  th i s  A r m s tro n g  s t ro d e  o u t  o f  
th e  h o u se , th e  ill u se d  se n tin e l  fo llo w ­
in g  h im . A s  th e  d o o r c losed  th e  In te r ­
r u p te d  h u m  o f  c o n v e rs a tio n  ro se  a g u ln . 
W h o  th e  In te r lo p e r  m ig h t h e  w a s  th e  
b u rd e n  o f  t h e  in q u iry .
“ A r m s t r o n g 's  th e  v e ry  m a n  fo r  o u r  
p u rp o s e ,”  s a id  T r a q u a l r .  " I f  a n y  on e  
c a n  g e t  t h r o u g h  O ld  N o ll 's  u n i t ie s  by  
c r a f t  o r  b y  fo rc e  I t is  W ill. 1 h a d  no 
Id e a  h e  w a s  n e a r  b y  o r  1 w o u ld  n e v e r  
h a v e  w uB ted  th o u g h t  on  a n y  o th e r .  I 
h a v e  k n o w n  h im  fo r  y e a rs , a n d  th ere 'B  
n o n e  to  m a tc h  h im , b le lu u ’ o r  lo w la u ’. 
W e  n e e d  se e k  n a e  f a r r a r  i f  C h r is t ie 's  
W u ll is  w u l l ln ’. I w ish  u n a n im o u s  c o n ­
s e n t  to  tw u le r  o u r  p re s e n t  d a n g e ro u s  
m iss io n  to  W ill ia m  A r m s tro n g  in  th e  
h o p e  t h a t  h e  m a y  g e t  s a f e ly  to  O x fo rd  
a n d , w h a t  i s  m o re  im p o r ta n t ,  b r in g  u s  
w i th  e q u a l  s a f e ty  th e  k in g 's  w r it t e n  
c o m m a n d . I f  a n y  o f  y ou  h a v e  so m e 
o n e  e ls e  t o  p ro p o s e  w h o m  y o u  th in k  
m a y  a c c o m p lish  h is  b u s in e s s  b e t te r  
th a n  W ill A r m s tro n g , I  a s k  y o u  to  n o m ­
in a te  th e  m a n  a n d  g iv e  re a s o n s  fu r  
y o u r  p re fe r e n c e ."
E a c h  m a n  lo o k ed  u t  t h e  o th e r s  a s  if  
w a it in g  f o r  so m e  o n e  e lse  to  m a k e  f u r ­
th e r  s u g g e s tio n , b u t  n s  th e  s i le n c e  w a s  
p ro lo n g e d  th e  e a r l  w a s  a b o u t  to  a d ­
d re s s  th e  c o m p a n y  w h e n  t h e  d o o r 
o p en e d  a n d  A r m s tro n g  h im se lf  e n ­
te re d .
(T o  B e C o n tin u e d .)
D a v id  B. H i l l  a n n o u n c e s  h is  r e t i r e ­
m e n t fro m  p o litic s , to  t a k e  p la c e  J a n . 
1st. W h y  n o t  go  w ith  th e  r e s t  o f  h is  
p a r ty  in  N o v e m b e r?
rtOST£TtH’s
S i t t e r s
W hen prominent 
physician* freely 
prescribe the liit* 
tcr» for
P o o r  A p p e t i t e ,  
h o u r bUijjAJtcb,
U v v r V o u ip le u U ,  
S le e p le s s* * * * # , 
J u d i g o s i i o u ,  
l i y s p e p e h t  a u tii  
M ulerhtl f e v e r ,
a bottle. I t  al- 
w*y» cure#, at
T ry  i t .
H IN T S F O R  F A R M E R S
W itc h  G r a s s .
T h is  Is a  te r r ib le  w e ed  to  e r a d ic a te  
e i th e r  f ro m  th e  field  o r  th e  g a rd e n . I t  
s p re a d s  b y  m e a n s  o f  u n d e r g ro u n d  
s te m s  c a lle d  ro o t  s to c k s , s a y s  A m e r i­
c a n  C u lt iv a to r .  T h e s e  r u n  a lo n g  b elo w  
th e  re a c h  of t h e  m o w in g  m a c h in e  o r  
o f  g ra z in g  a n im a ls  a n d  o f te n  too  d ee p  
to  h e  d i s tu r b e d  b y  s u r f a c e  c u l t iv a tio n . 
T h e y  p ro d u c e  b u d s  a t  th e i r  n u m e ro u s  
sc a ly  n o d es , u n d  th e s e  b u d s  d ev e lo p  
in  n e w  p l a n t s  in  e x a c t ly  th e  sa m e  m a n ­
n e r  u s  b ra n c h e s  u re  p ro d u c e d  a b o v e  
g ro u n d . T h e  ro o t s to c k s  o f  co u c h  g ra s s  
w ill s o m e tim e s  g ro w  to  a  le n g th  o f 
te n  to  fif te e n  fe e t  in  o n e  se a so n , f u r ­
n is h in g  th i s  w e e d  w i th  a m e a n s  o f 
ra p id  d is t r ib u t io n  a n d  p ro p a g a tio n , a  
c h a r a c te r  m a k in g  i t  m o s t i ie m ic lo u s  in  
c u l t iv a te d  la n d . T h e  o n ly  w a y  e n ­
tire ly  to  g e t  r id  o f  i t  i s  b y  fo r k in g  th e  
g ro u n d  o v e r  c u r e fu l ly  a n d  p ic k in g  i t  
o u t  p iec e  b y  p iec e . E v e n  th e  s m a l le s t  
h it  le f t  in  th e  g ro u n d  w ill s t a r t  in to  
g ro w th .
C o v e r i n g  t h e  S i lo .
V a rio u s  w u y s  b u v e  b e e n  t r i e d  o f  
c o v e rin g  th e  s l lu g e  u f t e r  th e  s ilo  w u s  
filled  to  p r e v e n t  th e  s p o ilin g  o f  th e  
s i la g e  o n  to p , h u t  i t  h a s  b e e n  fo u n d  
t h a t  n o th in g  is  b e t t e r  o r  le s s  e x p e n s iv e  
th a n  to  p u t  o n  w a te r  e n o u g h  to  th o r ­
o u g h ly  w e t  t h e  to p  o f  th e  s i la g e  a n d  
h a v e  e n o u g h  so  t h a t  i t  r u u s  d o w n  b e­
tw e e n  th e  s i la g e  a n d  th e  s id e s  o f  th e  
s ilo . M an y  a v o id  a ll loas  f ro m  d a m a g e  
o n  to p  b y  b e g in n in g  to  f e e d  im m e d i­
a te ly  a f te r  fillin g , t h u s  g iv in g  i t  no  
t im e  to  d a m a g e . T h e  fe e d in g  sh o u ld  
u iw a y s  b e  d o n e  fro m  th e  to p , tu k ln g  
a b o u t  tw o  in c h e s  f r o n t  t h e  e n t i r e  to p  
e a c h  d a y . I f  t h e  f e e d in g  is  d o n e  too  
s lo w ly , a n d  p a r t  o f  t h e  s u r f a c e  is  le f t  
e x p o se d  to  t h e  a i r  f o r  tw o  o r  th r e e  o r  
m o re  d a y s , th e u  th e  s to c k  w ill h a v e  
p a r t ia l ly  d a m a g e d  s i la g e  a ll  t h e  tim e . 
—C. P . G o o d r ic h  B e fo re ' W isc o n s in  
F a r m e r s ' I n s t i t u te .
G r u e s  fa* flat? O r c h a r d .
H o r t i c u l tu r i s t s  a n d  f r u i t  g ro w e rs  
h a v e  lo n g  k n o w n  t h a t  g r a s s e s  a r e  i n ju ­
r io u s  to  y o u n g  a p p le  t re e s ,  b u t  i t  s e e m s  
t h a t  lA cy w e re  w ro n g  In  a t t r i b u t in g  
th e  In ju ry  to  i n te r f e r e n c e  w i th  th e  a ir , 
th e  w a te r  a n d  t h e  fo o d  su p p ly  o f  th e  
t re e s .  C a r e f u l ly  c o n d u c te d  e x p e r i ­
m e n ts  u n d  o b s e r v a t io n  a t  th e  W o d b u ru  
e x p e r im e n ta l  f r u i t  f a r m  in  E n g la n d  
h a v e  s h o w n , h o w e v e r ,  t h a t  th e re  is  
so m e  d ire c t  o r  I n d ire c t  p r o d u c t  o f 
g ru b s  g ro w th  t h a t  h a s  a n  u c l lv e  po iso n  
o u s  e f fe c t o n  th e  ro o ts  o f  t h e  tre e s . I t  
i s  a lso  s u g g e s te d  t h a t  t h e  so  c u lle d  e x ­
h a u s t io n  o f  t i te  s o i l 'b y  c e r ta in  p la n ts ,  
p re v e n t in g  th e  s u b s e q u e n t  g ro w th  o f
o th e r  p l a n t s  In t h e  sa m e  g ro u n d , m a y  
b e  d u e  re a l ly  to  so m e p o iso n o u s  p r o d ­
u c t  l e f t  b y  t h e  f i r s t  p la n ts .
l i —v e l o p l n i r  t h e  B o a r .
F . D . S p a u ld in g  a t  a  m e e tin g  o f  K a n  
s a s  s w in e  b re e d e rs  s a id ;  “ A t  w e a n in g  
t im e  th e  b o a r  p ig s  s h o u ld  lie  s e p a r a te d  
fro m  th e  g i l ts  n n d  i f  p o s s ib le  p u t  in to  
n p a s tu r e  w ith  p le n ty  o f  w a te r ,  s h a d e  
a n d  g ra s s .  T il ls  p a s tu r e  sh o u ld  b e  
a w a y  f r o m  a n y  o th e r  lo t o r  p a s tu r e  
w h e re  o th e r  h o g s  ru n . I t  w o u ld  b e  
b e t te r  t o  h a v e  n il th e  p ig s  in  o n e  lo t 
t h a n  to  h a v e  th e m  in a d jo in in g  p a s ­
tu re s .  B y  b e in g  to g e th e r  th e y  b ec o m e 
a c q u a in te d , b u t  i f  s e p a r a te d  b y  a  fe n c e  
th e y  w il l  fig h t  th ro u g h  It, b e c o m e  r e s t ­
less, s to p  e a t in g  n n d  go to  f r e t t in g  o r  
ro o tin g . W h e n  th e y  g e t to  t h n t  s tn te  
th e  o n ly  th in g  to  d o  is  to  p u t  th e m  in to  
a s m a l l  p en , e a c h  o n e  s e p a r a te  fro m  
o th e rs , w h e r e  th e y  c a n n o t  s e e  o r  h e a r  
o th e r  h o g s ."
C o w p c n n  P o r  t h e  S o il.
T h e  p la n  o f  so w in g  c o w p e a s  to  o c ­
cu p y  th e  so il n f t e r  h a r v e s t in g  fa ll  
w h e a t  o r  o a t s  is n s  good  n o w  n s  o v er , 
s a y s  R n rn l  N e w  Y o rk e r. W ith  a f a ­
v o ra b le  s e a s o n  th e  c o w p e a s  m a k e  a 
la rg e  g r o w th  a n il c a n  b e  p lo w e d  u n d e r  
in  t im e  f o r  n n o th e r  c ro p  o f  g ra in  o r  
g ra s s  s e e d in g . T h e  so il is  le f t  in  m u ch  
b e t te r  s h a p e  t i ta n  i t  w o u ld  b e  if  l e f t  In 
s tu b b le  n n d  w e e d s . T h e  t ro u b le  a b o u t  
th e  p ln n  th i s  y e a r  is  th e  d iffic u lty  In 
o b ta in in g  co w  pen  see d . T h e r e  s e e m s  
to  b e  l i t t l e  i f  a n y  l e f t  in  t h e  c o u n try  
W e a r e  th in k in g  o f  u s in g  w h i te  b e n n s  
In p la c e  o f  t h e  p en s.
P r o f i t a b l e  P o u l t r y  B r e e d s .
In  a n s w e r  to  a  q u e s t io n  fro m  a 
re n d e r  n s  to  w h ic h  is th e  b e s t  a ll 
a ro u n d  b re e d  o f  c h ic k e n s  fo r  la y in g  
n n d  m a r k e t  th e  P o u l t r y  A d v o c a te  
s a y s :  " T h e  g e n e ra l  p u rp o s e  b re e d s  a re  
th e  P ly m o u th  R o ck s, W y a n d o t te s  a n d  
R h o d e  I s la n d  I te d s . I f  y o u  h a n d le  
th e m  p ro p e r ly  y o u  w ill c e r ta in ly  be 
p le a se d  w i th  a n y  o n e  o f  th e m . T h e  
P ly m o u th  R o c k s  s t a n d  n t  t h e  h e a d  a s  
a  f a n c ie r ’s  fo w l, w i th  th e  W y a n d o t te s  
a  c lose  se c o n d . I t  d o e s  n o t m a t t e r  
w h ic h  v a r ie ty  o f  th e s e  b re e d s  you  
choose , n s  t h a t  is  o n ly  a m a t t e r  o f  
f e a th e r s .”
W h e n  t ro u b le d  w ith  c o n s t ip a t io n  t r y  
C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  
T a b le ts . T h e y  a r e  e a s y  to  ta k e  a n d  
p ro d u c e  n o  g r ip in g  o r  o th e r  u n p le a s ­
a n t  efTect. F o r  s a le  a t  W . H . K l t -  
t r ld g e 's  D r u g  S to r e  a n d  C. H . P e n d le ­
to n 's  D r u g  S to re .
E .  B .  S I L S B Y ,  M .  D .
Office A* R«»i<ienc« 15 Summer St,
H ouse fo rm e rly  o ccu p ied  by J u d g e  F o g le r. 
Office h o u rs  u n til  9 a . m . : 12 to  2 p . m ;
7 to  9 p . m .
T elephone 174-2 26
W, V. HANSCOM, M. D„
§  S u rg e o n  £
--- Office 20 Park St.
HO U RS—U n ti l  9. a . m .;  1.30 to  4 an d  7 to  9p» m. 
T elephone .
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X- R a y  W o r k
P r iv a te  H o sp ita l—R ate s  R easonable .
D R .  W I L D E
V E T E R  IN A T R I A.N
ROCKLAND, ME.
R e s id e n c e ,  3 7 |L lm e r o c k  S t r e e t .  
T e l e p h o n e  2 1 8 -3  47*73
D R .  F .  B .  A D A M S
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p p o site  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p ec ia l a t te n t io n  g iv en  to  S ta t ic  E le c tr ic ity  
a n d  X -R ay  W ork .
T E L E P H O N E  160 33
Dr. Rowland J .  W asgatt
House form erly occupied by the late D r Oo.e. 
48  S U M M E R  S T .,  R O G K JL A N D , M E .
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF THE PEACE.
Frank H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M a in  5 t „  Foo t of P a rk .
(JOT. BY PUBLIC) COLLXOTIOSS
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
Counselor at Law
W1LLOUG H B  Y B LO CK , M l M A IN  STREET
R o c k l a n d , M a in s .
T e le p h o n e  3 0 6 -5  02
J o n a t h a n  P .  C i l l z y . E d w a b o  B . B u u r s K
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4 I 7 Main St. Rockland, Me.
Ch as. E .  H eservey
Attorney at Law.
IS2 M AIN S T R E E T , - R O C K L A N D , M E 
A g en t fo r G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
Oo., N. Y ., a n d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
,0 0  M ato S t . ,  .  .  R o ck lan d . Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e ' s  S p e c i a l t y itt
C R A N K  B. H IL L E R
A t to r n e y - A t*  L a w -
F o rm erly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K n o x  C ounty .
so lic ited . C o llec tions p ro m p tly  m ad e . M o rt­
gage Loans n e g o tia te d .
Office 4 )7  / la in  St. R o ck lan d , M s,
O ver S ecu rity  T ru s t  Co.
K A L JX X 7H  F A M IL Y .
T h e  K a llo c h  fa m ily  h e ld  th e i r  3Rth 
a n n u a l  re u n io n  a t  O a k la n d  W e d n e s d a y  
A b o u t 100 p a r to o k  o f  th e  b o u n t i fu l  r e ­
p a s t  t h a t  w a s  s p re a d  u p o n  th e  ta b le s  
u n d e r  th e  s h a d y  t re e s .  A f te r  d in ­
n e r  th e  b u s in e s s  s e ss io n  to o k  p lac e , 
P re s id e n t  J . H . K a llo c h  p re s id in g . T h e  
fo llo w in g  c o m m it te e s  w e re  a p p o in te d  
on  n o m in a t io n s :  H . F . K a llo c h . G. W . 
K a llo c h . W ill K a llo c h ; on lo c a tio n , 
K dw ln  K a llo c h , F . S. K a llo c h , G e o rg e  
W . K a llo c h . T h e  fo llo w in g  o ff ic e rs  
w e re  u n a n im o u s ly  e le c te d :  P re s id e n t ,
J .  H . K a llo c h ; v ice  p re s id e n ts , J .  J . 
K a llo c h , G. W . K a llo c h , F . A. K a llo c h , 
Geo. K a rn e s , S. D . G ro v e s , F . s .  K n l-  
loch , H . F . K a llo c h , A r th u r  K a llo c h , 
B enJ. K a llo c h , C. K . G ra v e s ;  sec re ta ry -, 
E d w a rd  K . K o u ld .
I n te r e s t in g  re m a r k s  w e re  m a d e  b y  B.
K . K a llo c h , E . K . G ou ld  a n d  F . S. 
K a llo c h . A n  o r ig in a l  p oem  t r u e  r e ­
c i te d  b y  C o ra  B u zze ll M illa y  a n d  r e ­
c e iv ed  w ith  g r e a t  s a t i s f a c t io n . I t  w a s  
v o te d  to  h o ld  th e  n e x t  re u n io n  a t  S ta r -  
r e t t 's  re u n io n  g ro v e , W a r re n , th e  la s t  
W e d n e sd a y  in  A u g u s t .
T h e  fo llo w in g  d e a th s  w e re  re p o r te d ;  
M rs. F lo r a  B u tle r ,  R o c k p o r t;  M rs. 
H a t t i e  B u t le r  C u m m in g s , S o u th  T h o m - 
n s to n ; C a p t. P . C. F u lle r .  S t. G e o rg e ; 
J e n n ie  S. K a llo c h , R o c k la n d ;  E d w a rd  
S. G ra v e s  n n d  F r a n k  R o b in so n  o f  S t. 
G e o rg e ; I s a b e l le  H a rv e y , A u g u s ta ;  
W m . A d a m s , I s le s b o r o ; M rs. T h o m a s  
H e m e n w a y , W e s t  R o c k p o r t ;  M rs. 
J a m e s  W a ld e n , W e s t  R o c k p o r t ;  M rs. 
F re d  S h lb le s , R o c k p o r t .
'I K W f  • * *  *' ......... .. a
TRUSS
C. H . Moor &  Co,
D R U G G IS T S
322 M AIN  ST., RO CKLAND
GET THE SIGNED GUARANTEE.
. H. Pendleton Agrees ta Return Money if 
Mi-o-na Fails To Make You Well.
H a v e  C. H . P e n d le to n  s ig n  th e  fo l­
lo w in g  g u a r a n t e e  w h e n  y o u  b u y  a  b o x  
o f M l-o -n a , n a t u r e 's  c u r e  f o r  d y s p e p ­
s ia .
G U A R A N T E E
I h e ie b y  a g re e  to  re fu n d  th e  m oney  
p a id  fo r  M i-o -na  on r e tu rn  o f  th e  
em p ty  b o x es, if  th e  p u rc h a se r  te lls  m e 
th a t  i t  h as  fa iled  to  c u re  d v sp ep sia  o r  
s to m ach  tro u b le s . T h is  R naran tee  cov ­
e rs  tw o BOc boxes, o r  a  m o n th 's  t r e a t ­
m en t.
(S ig n e d ) ..............................................
M l-o -n a  i s  a  r e m a r k a b le  p r e p a r a t io n  
t h a t  to n e s  u p  th e  d ig e s t iv e  o r g a n s  a n d  
q u ic k ly  g iv e s  p e r fe c t  h e a l th  a n d  
s t r e n g th .  I t  w ill c u r e  th e  w o r s t  c a se  
o f  in d ig e s tio n , o r  t h e  d e p re s s e d  i r r i ­
t a te d  s t a t e  t h a t  a f f l ic ts  n e a r ly  e v e ry  
o n e  w h o  h a s  s to m a c h  tro u b le . I t  is  
n o t  a  m e re  d ig e s t iv e  lik e  th e  p ep s in  
ta b le ts ,  b u t  i t  is  a  r e m e d y  t h a t  a b s o ­
lu te ly  a n d  p o s i t iv e ly  c u r e s  d y s p e p s ia  
a n d  r e s to r e s  p e r f e c t  h e a l th  to  th e  d i- 
t iv e  s y s te m .
U. H . P e n d le to n  c a n  te l l  y o u  o f  m a n y  
o f  h is  c u s to m e r s  w h o  re c o m m e n d  M i- 
o - n a  b e c a u s e  i t  c u r e d  th e m . B e t t e r  
th a n  a l l  t e s t lm d n ia ls ,  th o u g h , is  th e  
g u a r a n t e e  u n d e r  w h ic h  M l-o -n a  is  so ld . 
I t  Is a  p la in , p o s i tiv e  s t a t e m e n t  t h a t  i f  
t h i s  r e m e d y  d o e s  n o t  re lie v e  y o u  o f  in ­
d ig e s tio n , I t  w ill c o s t  y o u  a b s o lu te ly  
n o th in g .
T H O M A S T O N  N O T E S .
S in c e  th e  G. I .  R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  in t r o d u c e d  M l-o -n a  in  th i s  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u re d  
o f  d y s p e p s ia  b y  th i s  r e m a r k a b le  r e m ­
ed y . I t  c o s ts  b u t  60c fo r  a  tw o  w e ek s  
t r e a t m e n t  a n d  is  a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  
to  c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  
t ro u b le s .
I f  M l-o -n a  d o es  n o t  do  a ll  t h a t  Is 
c la im e d  fo r  I t , th e  R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  s t a n d  r e a d y  to  r e f u n d  th e  m o n ey  
o n  r e q u e s t
T h e
D ry  ^
G lo v e  C le a n e r
CLEANS Kid Gloves, Silks 
and Cloth.
EASY TO USE. Gives sat­
isfactory results.
M A N F. BY J .  O. H A IN E S  & CO.
W.C. Pooler, Druggist,
EX CLU SIV E AGENT
A P LA IN  
F L A T T E D  W A L L
w ith  ft F r ie z e  i n  r e l i e f  m n k e s  
a r e s t f u l  a n d  a r t i s t i c  ro o m .
The cost is low If per­manency Is considered.
ED W IN  H. C R IE
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
C lo v e r  B lo c k  T e l e p h o n e s
P
I A T E N T S -
r “ The Value in a Patent ’ :
Spear, Middleton, Donaldson & Spear.
k W A SH IN G T O N , D. C.
B oston  Office 231 T re m o n t B ld g . lB tf
A  T H O M A S T O N  L A U N C H IN G .
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r g a r e t  T h o m a s , 
b u i l t  In W a s h b u r n ’s  y a r d  a t  T h o m a s -  
to n , w ill l a u n c h  n e x t  T h u r s d a y  o r  
S a tu r d a y .  S h e  w ill b e  c o m m a n d e d  b y  
C ap L  B a la n o .
;SIX DINING CHAIRS
E x tr a c ts ,  S p ices , T ea. Coffee. 
C ocoa, T o ile t G oods, an d  S tan d a rd  
G ro c e rie s . S en d  a t  once  fo r  b ig  
c a ta lo g u e  o f
200 O T H E R  PR E M IU M S 
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D e p t . A u g u s t a ,  M o .
HERALD RANGES
T hese ran g es save  *nel because  th e  
c o n s tru c tio n  of th e  fines is th e  l»est fo r 
econom y; a ll p a r te  o f  th e  oven a re  
evenly  h ea ted  w ith  th e  le a s t  a m o u n t 
o f  fue l.
T he oven  back s b e in g  tr ip le ,  th e  h e a t 
Is k e p t  in th e  o v e n ; th is  saves coal and  
m akes th e  ran g e  b ake  b e t te r ,  as  th e  
o rd in a ry  sto v es a re  o f  s in g le  th ic k n e ss .
E v e ry  R a n g e  la  c a r e f u l ly  I n s p e c te d  
b e f o r e  le a v in g  t h e  m a n u f a c tu r e r .
The Kallocli Farnitore Co.
4 0 2  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
B u r n  t h e  B e s t
F O P  S A L E  B Y
A . J . B I R D & C O .
P r ic e s -  " a s L ow  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T e le p h o n e  3 6 -8
ROCKLAND. M E .
T h e  Old Home
o r  a  N E W  H O M E
w i l l  be m ore co m fo rtab le  
a n d  h a p p y  if yo u  u se
S u s q u e h a n n a  C o a l
fo r C o o k in g  a n d  H e a t in g .
IT IS THE BEST BY EVERY TEST.
. . . FOR SALE BY. . .
E
S P E A R
W H O LESA LE a n d  RETAIL C o a l, W o o d , H a y , D ra in  P ip e ,  
a n d  M a s o n ’e B u ild in g  M a t e r l a l i .
5 P A R K  S T R E E T
A  Q U A K E R  R A N G E
R .  S .  E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
1 luuke a sp e c ia lty  o f  a ll ch em ica l problem * 
in v o lv in g  the  an a ly s is  o f  w a te r , lim e , cem en t, 
fu e ls ,  oil te s t in g , an d  th e  a ssay in g  o f  m inera ls . COHltKSPON DEUCE SOU CITED.
B o x  0 8 0  R o c k l a n d ,  M o . w
A. J . Erskine & Co,
F ire  Insurant)* A gency,
417 M AIN ST R E E T  - RO C K LA N D . ME. 
Office, re a r  room  o v e r Rock lau d  N alT  Ha n k . 
L ead in g  A m erican  an d  E n g lish  F re in s u ra n c e  
C om pan ies  teo rest-u u x i.
T ra v e le r ’s A c c id e n t in su ra n c e  C om pany of 
H a r tfo rd ,  C onn.
W H O  W A N T S IT*?
Your old Ran^e will cost vou the price A U"* ciiam* f0r the Right Mar
of a new Quaker Range in extra fuel in ----
a very few years.
KNOX CASOLENE ENCINE
Marine 
and
Station- 
tionary.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O C K L A N D . M R., U . 8 . A.
C U S H M A N
Marine G asolene  
E N G IN E S
The Lightest and Fastest Made
W e  H a v e  th e  S o le  M a in e  A g e n c y .
W r i t e  in is' a n d | |w e  w i l l  
te l l  y o u  a l l  a b o u t  te h in .
A. Barrett’s  Son
B O A T  B U I  LJDIKJKi
CAMDEN, MAINE. 3°tf
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B eat know n 
au d  m o st re lia ­
b le e n g in e  on  
th e  m a rk e t
D O N ’T  BU Y  
EXFltKlMENTS.
1 9 0 4  P r i c e s
I 1-2 H .F .. *H0 
3 H .P . 8102
6 H .P . $168
7 H .P . *195
C O M PLETE, INCLUDING WUKKL AND SHAFT.
4 C ycle J u m p  S park  M arine K ngiues, fro m  3 to 
2* H .P .  H igh  speed  an d  lig h t. P r ic e s , fro m  *126 to  * gou, A Special Discount w ill be  g iv en  
fo r  th e  n e x t  30 days. W rite  fo r  sam e.
P A L M E R  BRO S., COS COB, C O N N .f 12tf
RICE BROS. COMPANY
SUILDEKe OF ALL TYPE, OK t'LUAHUKE CKAKTS
E N G IN ES FOKJLAUNC1IES 
A nd  tor A u x ilia ry  Bow er iu  H ulling V esse l.
C a ta lo g u e  ot L a u n c h e . a u d  G attoliueV Engiuea 
on  re q u e s t.
E a s t  B o o th b a v  M a i n e . '  a tt
K I L L the c o u c h
a nd  C URE t h e  LUNCS
WIT" Dr.Kings 
New Discovery
fobQ ------------------ I
ONSUMPTION P ries  
OUGHSand BOc & $1.00 
'°LDS _________F res Trial.
C u re  fo r  e l lTH RO AT and LUNG TRO U B­
LES. or M ONEY BACK.
T. W, STAGKPOLE, Thomaston
.VOU SA L E  TO SETTLE AN E ST A T E ,1 i
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
o f  th e  Is  to O H .  L s u p s o u .  . i tu a u -d  a t  th e  bead  
o l  R an k in  . t ro o t ,  R ock land , Me I k ,
F o r  p a r tic u la te  ap p ly  to 
L . B . B E E N , A d m in is tra to r .
T H E  BOCK XiAltD  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E 8 P A Y , S E P T E M B E R  6 , 1904 5
S T A T E  O F  M A I I N E
L is t  o f  C a n d i d a t e s  N o m i n a t e d  t o  b e  voted for in the County of Knox S E P T E M B E R  1 2 ,  1 9 0 4
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying a list of candidates or specimen ballot, $5 to $ioo fine.
B Y R O N  B O Y D ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
To vote a straight ticket, mark a Cross X  1,1 fAc square over the party name. X  
To vote a Split Ticket, mark X  tn  ^ ie square over Party name. Prase printed name in list under X  and fill in neu! name
R E P U B L I C A N D E M O C R A T P R O H I B I T I O N S O C I A L I S T
F O R  G O V E R N O R  
W ill ia m  T . C obb  o f  R o c k la n d
F O R  G O V E R N O R  
C y ru s  W . D a v is  o f  W a te rv l le
F O R  G O V E R N O R  
N a th a n  F . W o o d b u ry  o f A u b u r n
F O R  G O V E R N O R  
W ilb u r  G. H a p g o o d  o f S k o w h e g a n
F O R  R E P R E S E N T A T I V E  T O  
C O N G R E S S
C h a r le s  E . L it tle f ie ld  o f  R o c k la n d
F O R  R E P R E S E N T A T I V E  T O  
C O N G R E S S
H o r a t io  G. F o s s  o f  A u b u rn
F O R  R E P R E S E N T A T I V E  T O  
C O N G R E S S
F O R  R E P R E S E N T A T I V E  TO  
C O N G R E S S
C h a r le s  E .W a te rm a n  o f M e c h a n ic  F a l ls
F O R  S E N A T O R  
R e u e l R o b in so n  o f  C a m d e n
F O R  S E N A T O R  
L . M. S ta p le s  o f  W a s h in g to n
F O R  S E N A T O R F O R  S E N A T O R
E t h a n  A. R ow ell o f So. T h o m a s to n
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S  
A r th u r  L . O rn e  o f  R o c k la n d
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S  
G ilfo rd  B . B u t le r  o f  So. T h o m a s to n
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S F O R  C L E R K  O F  C O U R T S  
L. E . B ra m h a ll  o f  C am d en
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y  
C h e s te r  M. W a lk e r  o f  R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y  
P h il ip  H o w a rd  o f  R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y  
C h e s te r  M . W a lk e r  o f R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y  
W . O . R o g e rs  o f T h o m a s to n
F O R  J U D G E  O F  P R O B A T E  
C h a r le s  E . M e se rv e y  o f  So. T h o m a s to n ,
F O R  JU D G E  O F  P R O B A T E  
C h a r le s  IC  M ille r  o f  C am d en
F O R  J U D G E  O F  P R O B A T E F O R  JU D G E  O F  P R O B A T E  
E . H . B ra m h a ll  o f  C am d en
F O R  R E G IS T E R  O F  P R O B A T E  
H a r r i s o n  C. P e a s e  o f  A p p le to n
F O R  R E G IS T E R  O F  P R O B A T E  
C la re n c e  D . P a y s o n  o f T h o m a s to n
F O R  R E G IS T E R  O F  P R O B A T E F O R  R E G IS T E R  O F  P R O B A T E  
F . W . B a b b ld g e  o f  R o c k la n d
F O R  S H E R I F F
E d w a rd  C. A n d rew 's  o f T h o m a s to n
F O R  S H E R I F F
A d e lb e r t  J .  T o lm a n  o f R o c k la n d
F O R  S H E R I F F  
E d w a r d  B r a d f o rd  o f  W a r r e n
F O R  S H E R I F F  
W a l te r  O ’B rien  o f  T h o m a s to n
F O R  C O U N T Y  C O M M IS S IO N E R  
N a th a n  R . T o lm a n  o f  W a r r e n
F O R  C O U N T Y  C O M M IS S IO N E R  
O w en  P . L y o n s  o f  V ln a lh a v e n
F O R  C O U N T Y  C O M M IS S IO N E R F O R  C O U N T Y  C O M M IS S IO N E R  
H e n r y  J .  B illin g s  of R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R  
C h a r le s  M. H a r r in g to n  o f  R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R  
D e n n is  M. M u rp h y  o f  R o c k la n d
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R  - 
J o h n  F . B e n n e t t  o f R o c k p o r t
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S  T O  
T H E  L E G IS L A T U R E
H e r b e r t  J . P a r s o n s  o?" F r ie n d s h ip .
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S  T O  
T H E  L E G IS L A T U R E
E lla s  N . B u r k e t t  o f U n io n
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S  TO  
T H E  L E G IS L A T U R E
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S  TO 
T H E  L E G IS L A T U R E
H o llis  M. L e a d b e t te r  p f  N o r th  H a v e n E n o c h  W . B ra d f o rd  o f F r ie n d s h ip
G e o rg e  H . P a g e  o f  A p p le to n R o d n e y  I. T h o m p so n  o f  R o c k la n d
H e r b e r t  L . G r ln n e ll  o f  U n io n J a m e s  H . M c N a m a ra  o f R o c k la n d
A r th u r  S. L it tle f ie ld  o f  R o c k la n d W il l ia m  M . H a r r i s  o f  S t. G e o rg e
S e re n o  T . K im b a ll  o f  R o c k la n d S a n d s  H . W ith e r s p o o n  o f  N o r th  H a v e n
K e n d r ic k  F . M a r s h a l l  o f  S t. G e o rg e J o s h u a  T . M cC o rr lso n  o f  A p p le to n
“ Shall the salary of the Executive Council and members of the Senate and House of 
Representatives be increased to three hundred dollars in place of one hundred and fifty dollars 
as now ' oovided by law, and the salary of the President of the Senate and Speaker of the House 
to five hundred dollars in place of three hundred dollars as now provided by law.”
Y E S NO
w m m
p*
A K U A N G E U K N T  O F  T R A IN S  
lu E f f e c t  J u n e  <J, 1004  
BSKNGKtt T rain*  leave R o ck lan d  as fol 
Iowa:
8 . 0 0  a .  r r i - tor H a th , H ruiihw ick, Lew  in ton 
A ugusta, w tta i  t B u g o r .8c. John , Port, 
land  a u d  lioa tou , a rr iv in g  in Boatou a t  4 p .u i. 
I Q . I O a . m .  fu r P o rtla n d  a n d  B oatou ,'4a r r iv  
lug  in B ostou  a t  4.16 p .in .
| 4 0  p . m .  fu r B a th , B ru n sw ick , L ew iaton , 
A u g u s ta , W a ten rille , P o rtla n d  aud  Boatou, 
a n d  New Y ork.
O 0 0  p . m ,  d aily , S u n d a y a in c lu d e d ,o f  B a th , 
t.ewiau>u. P o rtla n d , B oaton, A u g u s ta , B angor 
B ar H a rb o r, W aah. Co., a n d  8t. Jo h n ,  b a tu r -  
day n ig h t  t ra in  doea n o t co n n ec t fo r  p o in ts  
e a s t o f B angor e x c e p t to  W aah. Co. R . I t.  |amJ 
Bar H arbo r.
T R A IN S A R R IV E :4 45 a . m .  f ro m  b o a to u , P o rtla n d , L ew iston , 
and  B angor.
i n  4  2  a . m .  M orn ing  tr a in  fro m  P o rtla n d .
Lew iaton. A u guata , a n d  W aterv ille .3.55 , m . from  B oaton , P o r tla n d ,  L ew ia ton  
and  B angor.
8  3 5  » .m .  from  B oatou, P o rtla n d , 8t. Jo h n ,  
B an g u i, a n d  a ll p o in ts  e a s t  au d  w est.
S T E A M E R  P E M A Q U I D
Loaves R ock land  6.20 a .m ., a n d  4.10 p .m . week 
days, a.uoa.m . S undays, f e r  ia leabo ro  au d  Cas- 
tin e . R e tu rn in g  leaves C aatane 7.30 a . m . w eek 
days and  0.30 p .m .  da ily , Sunday* in c lu d ed . 
l»leaboro 8.20a.m . and  7.26 p . m ., c o n n ec tin g  a t  
Ruck land  w ith  10.10 a . m . week a n d  9.00 p .m .  
daily  tra in s  fo r B oatou. ^
G EO . F . E V A N S, Vice P re s . A G en. M an. 
F .  E . BOOTHBY.G . P . & T . > .
PORTLAND, MT. DESERTS 
MACHIAS STB. CO.
,iuliiei>eilig K iflD A V . A PU 1L 22, tli»  SUM .
K l.uk
P ortiaP ..nkl«ntl _  „____________ __ . __
iu. fo r  B ar H a rb o r, J o n e a sp o r t  an d  in te r  
m ed ia te  laudingi 
BKTOUMXO II 
T h u rsd ay s a t  6.UJ 
R ockland  a t  6.16 p11.00 p . in -.c o u u r— 
fo r  B oston
iU  Jo n es  w ill, w ea th e r p e rm ittin g , leave 
tlan d  T uesdays an d  F rid a y s  a t  ll.O O u. m .. 
g a d W ednesdays an d  S a tu rd ay s  a t  6.40
,a i r iv iu g |in  P o r tla n d  a t  
ing  w ith  early  m o rn in g  u a in a
.IBO O TBBY , G. P. and T. A.
GEO . F .  E V A N S. G en ’l M gr., P o rtla n d , Me.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
S IX  T R I P S  A W E E K
S team ers  leave R ock land  fo r B oston  M ondays 
a t  6.30 p .m ., o th e r  days ex c e p t Sundays a t  7 p .m .
F o r  C am den , N o r th p o r t  (u n til  S ep t .6), Bel­
fa s t .  B u c k sp o rt,  W in te rp o rt  ani) B angor da ily , 
e x cep t M onday, a t  6.30 a . m ., o r  up o n  a r r iv a l o f 
s team er fro m  B oston.
F o r S e a rsp o rt  a u d  H am pdeu  T uesdays, T h u rs ­
days au d  S u n d ay s a t  6.30 a . in.!
F o r S to u in g to n , So. W est H a rb o r, No. E as t 
H a rb o r, Seal H arbo r an d  B ar H arbo r, da ily , ex  • 
c e p t  M ondays, a t  6.30 ,a . |m ., o r  upon  a rr iv a l of 
s t 'u u u e r  f ro m  B ostou .
RETU RN IN G
F ro m  B oston  d a ily , ex c e p t S unday , a t  6.00 p.m .
F rom  B angor v ia W iu te rp o rt .  B u cksport, B el­
fa s t ,  N o rth p o rt  au d  C am den M ondays a t  12.00 
N oon, o th e r  days e x c e p t Sundays a t  1 30 p. m . %.
From  H am iuieu  au d  S ea rsp o rt M ondays,W ed­
n esdays a u d  F rid ay s .
F ro m  B ar H a rb o r  a t  2.30 p .m .  d a ily , excep  
S u n d ay , v ia  w ay -lan d in g s.
All F re ig h t  v ia  s team ers  of th is  Com pany is 
in su red  a g a in s t  tire  au d  in a riu e  risk .
F . S. S H E R M A N . G .E .A ., R ock land , Me.
A. H . H A N 8 C O M .G .P  a n d  T. A.
C A LV IN  A U ST IN , V . P . a u d  G en’l M gr, 
(B oston , M ass.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The d irec t route between ROCKLAND 
HURRICANE ISLE. VINALHAVEN, NORTH 
HAVEN. STON1NGTON, and SWAN’S IS­
LAND.
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
l u  E ffec t W ednesday , J u n e  1, 1004. 
W E E K  DAY SE R V IC E 
E a st  Bo u n d  L eave R ockland  fo r  N o rth llav en , 
H u rr ic a n e  is le  au d  V inaJhaven  a t  6.00 a .m . ;
Rockland, B luebill k  Ellsworth Nth. Ui
BLUE HILL LINE
8U M M ER  SC H E D U L E  1004
J u n e  I u n t i l  S e p t*  3 0
S team er w ill leave R ockland  (sam e p ie r) upon  
a r r iv a l o f  s te a m e r fro m  B ostou  (u o l before  o a 
m .) d a ily , e x cep t M onday, fo r  D ark  H arb o r, 
•B lak e ’s P o in t, •D irig o , E ggeinogg iu , S ou th  
B rooksviJle . •H e r r ic k ’s , S a rg eu tv ille . D eer Isle. 
S edgw ick , B ro o k liu , •S ou th  B lue H ill, B lue H id  
S u rry , E lls w o r th ,( tra n s fe r  from  S urry ) 
R k t u u m s o - L eaves E llsw orth  tra n s fe r  to 
S u rry ) 8.46 a .m ., S u rry  a t  9.U0 a .m . fo r  B lue H ill 
Sou til B lue H ill, B rookliu , Sedgw ick . D eer Is le , 
S a rg e u tv ille , •H e r r ic k ’s, S o u th  B rooksville, 
E g ge inogg iu . •B lak e ’s l 'o iu t,  •D irigo , *l>ark 
H a rb o r . Rock Laud, co n n ec tin g  w ith  th e  S team ­
e rs  fo r  B ostou .
uply w ith  aboveS ill (N o ra —T h is  C om pany  ^
sch ed u le  e x c e p t iu  e v e n t o t 
o f de lay  to  i ts  steam ers .
•F la g  lan d in g s.
O. A. CROCKETT, M anager, 
J u n e  1.1904
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  g o es  in to  a  
l a r g e r  n u m b e r  of f a m ilie s  in  K n o x  
c o u n ty  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
f o r i
fo r H aven , S to u in g to n  au d  S w an ’s
S to u in g to n  a t  7.00a. m .: N o rth  lia v e u  a t  8.00 
a . m . a n d  6.00 p . m . : V iua lhavcu  a t 8.00 a . m . 
a n d  4.00 p . m . ;  l iu r r ic a u e  is le  a t  8.16 a . m . a u d  
4.15 p. m ., fo r  R ock land .!
W . B.^VHITK, G en’l M gr. 
J .  R . F L Y E . A g en t, T illso u ’s W harf. 
R o ck lau d , M e., May 23, 1904.
PORTLAND * ROCKLAND
INLAND ROUTE, 
t F r id a y ,  A p r i l  *4 
r t h e r  n o t ic e ,  Stew
M O N H EC A N
I .  B. ik C U lU lL D , MASTBB,
L eaves F o r t la n J ,  T uesday . T hursday  and  S a t ­
u rd ay . P o r tla n d  F ie r  a t  6.00 a n d  B ostou B oat 
W harf a t  7 a . m ., fo i R ocklaud , to u ch in g  a t  
B ootlibay H a ib o r , New H arbo r, R ound F ond . 
F r ie n d sh ip , F o r t  C lyde a n d  T e u a u ts  
H a rb o r , a r i iv in g  in season  Lu..connect w ith  
s te a m e r fo r  B oston .
L eaves R ock land  M onday, W ednesday a u d  
F rid a y ,T ill to u * f  W h a rf ,a te .o u .a . m ., fo r F o r t-  
lan d , m a k in g  way lan d in g s  as above, a r r iv in g  
in  season  to  c o n n ec t w ith  th e  b o s to u  a u d  New
m o rn in g  wivu B ieam eia xux n c i ia s i ,  eua irne , 
B u ck sp o rt au d  B angor: Isles boro . D eer Isle, 
S ed g w ick , B ro o k liu , BluehiJJ and  E llsw o rth ; 
V iu a lh a v e u , S to u in g to n . sw airs Is lan d , S o u th ­
w e s t H a rb o r , N o rth e a s t H a ib o r  au d  Bar H a rb tr ,  
T im e  ta b le  su b je c t to  c liauge.
J  A . W E B B E R , A gen t, F o rtla u d .
J .  R . F L Y E . A g en t. R ocklaud
W. H. KITTREDGE
A  P O T  H  E C  A  R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
V a X o C U ir i lO X , A  &-JKCIALTY.
STOMACH DOSING WILL NOT CURE.
Only Way To Cure Cutarrh Is By Breath­
ing Uyomei.
A sk  a n y  p h y s ic ia n  i f  c a t a r r h  is  a  
b lo o d  d is e a s e  a n d  h e  w ill te l l  y o u  t h a t  
i t  is  a  d is e a s e d  co n d itio n  o f  th e  m u c o u s  
m e m b ra n e  a n d  t h a t  i t  c a n n o t  be c u r e d  
b y  b lo o d  p u rifie rs , p ills , t a b le ts ,  o r  
o th e r  fo r m s  o f  s to m a c h  d o s in g . T h e  
o n ly  s e n s ib le  a n d  sc ie n tif ic  w a y  o f c u r ­
in g  c a t a r r h  Is by  th e  u se  o f  U y o m e i.
B r e a th e d  f o r  a  fe w  m in u te s , f o u r  o r  
liv e  t im e s  a  d a y , th ro u g h  a  h a r d  r u b ­
b e r  I n h a le r  t h a t  is  so  s m a ll  t h a t  I t c a n -  
b e  c a r r ie d  in  th e  v e s t  p o ck e t, H y o m e l 
w ill a b s o lu te ly  d e s tro y  a ll  c a t a r r h a l  
g e r m s  a n d  c u r e  th e  d ise a se . C a ta r r h  
c a n  n e v e r  e x is t  w h e re  H y o m e l is  u sed . 
I t  h a s  a  tw o -fo ld  a c tio n , d e s t ro y in g  
th e  d i s e a s e  g e r m s  in  th e  a i r  p a s s a g e s  
a n d  lu n g s , a n d  s o o th in g  a n d  h e a l in g  
th e  in f la m e d  m u c o u s  m e m b ra n e .
C . H . P e n d le to n  u n d  W . H . K i t t r e d g e , 
tw o  o f  th e  m o s t re lia b le  A rm s In  R o c k ­
la n d  g iv in g  th e i r  p e r s o n a l g u a r a n te e  
w i th  e v e ry  p a c k a g e  o f  H y o m el th e y  se ll 
t h a t  i t  w ill e f fec t a  c u re  o r  th e y  w ill 
r e tu r n  t h e  m o n e y . T h e y  h a v e  h a d  
s c o r e s  o f  r e p o r t s  o f r e m a rk a b le  c u r e s  
o f  b o th  a c u te  a n d  c h ro n ic  c a s e s  o f c&- 
I t a r r h  b y  H y o m el.
| T h e  c o m p le te  H y o m el o u tf i t  c o s ts  
XI.00 a n d  c o m p rise s  a n  In h a le r , a  b o t t le  
1 o f  H y o m e l a n d  a  d ro p p e r. T h e  In h a le r  
w ill l a s t  a  life t im e ; a n d  a d d i t io n a l  
j b o t t le s  o f H y o m e l c a n  be o b ta in e d  fo r  
60c.
T H O M A S T O N  N E W S , 
j T h e  G. I . R o b in so n  D ru g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l a g e n ts  fo r  H y o m el, n a tu r e 's  
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
j f o r  a l l  c a t a r r h a l  tro u b le s .
| T h e y  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
i In  a n y  In s ta n c e  w h e re  I t d o es  n o t  g iv e
EAST KNOX FAIR WEEK
C L O SE S T H IS  FRIDAY AFTER FOUR 
SU C C E SSFU L  DAYS.
T h e  H o r se  R a c in g  w a s  T h o ro u g h ly  
E n jo y e d , All C o n te s t s  B e in g  C l o s e -  
T r a in e d  D ogs G ive W o n d e rfu l  E x ­
h ib i t i o n — F a k i r s  G a lo r e — Big C ro w d s
T h e  th i r d  a n n u a l  E aM  K n o x  F a i r  
o p en e d  a t  th e  T r o t t in g  P a rk .  T u e s ­
d a y . T h e  w e a th e r  h a s  been  e x c e p tio n ­
a l ly  fine a n d  e v e ry th in g  h a s  te n d e d  to  
m a k e  It a  su c c e s s . T h e  e x h ib its  w e re  
b e a u t if u l  a n d  e x te n s iv e . C ro w d s  o f 
p eo p le  w e re  p re s e n t  e v e ry  d a y  a n d  a ll 
w e re  e n th u s ia s t ic  In p ra is e  o f  th e  f a i r  
a s  a  w hole.
T h e  t r a in e d  d o g s  w e re  fine a n d  w on  
g r e a t  a p p la u s e  b y  th e i r  w o n d e rfu l  
t r i c k s .  T h e  u s u a l  n u m b e r  o f fa k ir s ,  
w ith  .sev e ra l fo r tu n e  te l le rs , a  t e n t  c o n ­
t a in in g  th e  b e a rd e d  f a t  la d y , E m m a  
G ro v e s , o f  B ru n sw ic k , a n d  a  n u m b e r  o f 
r e f r e s h m e n t  c o u n te r s  o cc u p ied  th e  
s p a c e  e n c lo se d  b y  th e  t ra c k .
A m o n g  th e  e x h ib i ts  w e re  th e  W . C.
T . U . b o o th , w h e re  s w e e t p ea s , h o m e ­
m a d e  c a n d y , lem on  a n d  o ra n g e a d e , a l ­
so  fa n c y  a r t i c le s  a n d  a p r o n s  w e re  on 
s a le .  T h is  b oo th  w a s  p r e t t i ly  d e c o r­
a te d .  A n  e x c e lle n t  p ic tu re  o f  th e i r  
g r e a t  le a d e r , F r a n c e s  W illa rd , o c c u ­
p ied  a  c o n sp ic u o u s  p lac e . I t  w a s  In 
c h a rg e  o f  M rs. S. B. B o u rn e  a n d  M rs.
C le m e n tin e  H e a l. T h e  e x h ib i t  o f  flow ­
e r s  w a s  in  c h a rg e  o f M rs. J u l ia  B u r ­
g e ss , a s s i s te d  b y  M iss E l iz a b e th  P o r ­
t e r  a n d  M rs. A bel H u n t  o f  B a n g o r.
'T h e re  w e re  flow ers  in  p ro fu s io n , s w e e t  
p e a s , d a h l ia s  a n d  m a n y  v a r ie t ie s  too  
n u m e ro u s  to  m e n tio n . T h e y  w e re  
fa s te f u l ly  a r ra n g e d  a n d  a t t r a c t e d  m u c h  
a t te n t io n .
T h e  d is p la y  o f fo o d  w a s  p re s id e d  
o v e r  b y  M rs. F r a n k  R ic h a rd * , M iss  
H a t t i e  A n n ls  a n d  M rs. O sc a r  A n n is .
C a k e , b is c u i t  a n d  e v e ry  v a r ie ty  o f  p r e ­
s e r v e s  Je lly , p ick les , a n d  h o m e -m a d e  
c a n d y  w e re  on e x h ib it io n  a n d  sa le .
E . E . B o y n to n , o n e  o f  o u r  loca l 
d r u g g is t s ,  h a d  a  fine e x h ib it  o f  to i le t  
a r t i c le s ,  so a p s  a n d  p e rfu m e .
M rs. E t t a  H o b b s, a s s is te d  b y  M rs. W .
P . G o u ld  a n d  M rs. L o u  K e lla r , w a s  In 
c h a r g e  o f th e  e x h ib it  o f  a n t iq u e s  w h ich , 
a s  u s u a l ,  w a s  a n  a t t r a c t i v e  fe a tu re ,  
a n d  th o u g h  n o t so  e x te n s iv e  a s  lo s t  
y e a r  m a n y  v a lu a b le  a r t ic le s  w e re  d is ­
p la y e d , a m o n g  th e m  a n  o ld  fa s h io n e d  
m a rb le - to p p e d  s id e b o a rd , b e lo n g in g  to  
M rs. R a lp h  In g r a h a m , a n  e x q u is i te  t e a  
s e t  lo a n e d  b y  M rs. C assen s , flu id  la m p s , 
a n  o ld - fa s h io n e d  s e w in g  la m p  a n d  
m a n y  a r t i c le s  o f n e e d le w o rk  v e ry  o ld .
O n e  o f  th e  m o s t  a t t r a c t i v e  b o o th s  
w a s  t h a t  p re s id e d  o v e r  b y  M iss E d i th  
L o n g , a s s is te d  b y  fo u r  g ir l f r ie n d s . I t  
d is p la y e d ’ m a n y  d o lls  o f  a l l  s iz e s  a n d  
d e s c r ip t io n s ,  th e i r  a g e s  v a r y in g  fro m  a  
y e a r  to  o n e  h u n d re d , e a c h  d re s se d  in  
a p p r o p r ia te  co s tu m e . A c o m p le te ly  
f u r n is h e d  d o ll’s  h o u se  b e lo n g in g  to  
R u th  M o n tg o m e ry , a n d  d a in ty  l i t t le  
d in in g  ta b le s  s e t  w ith  a p p r o p r ia te  
d i s h e s  a d d e d  m u c h  to  th e  a t t r a c t i v e ­
n e s s  o f  th e  d isp la y .
A n  u n u s u a l ly  la rg e  d isp la y  o f a r t ic le s  
in th e  d o m e s tic  d e p a r tm e n t  w a s  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  M rs. E . N . D u ffy , w ith  
c o m p e te n t  a id s . M a n y  b e a u t if u l  ru g s  
w e re  s h o w n , th o se  o f  b ra id e d  d e s ig n  
b e in g  e s p e c ia lly  a t t r a c t i v e .  O n th e  
se c o n d  d a y  o v e r  $30 w o r th  o f ru g s  
a lo n e  w e re  so ld  a t  th is  bo o th . T h e r e  
w e re  a ls o  m a n y  b e a u t if u l  s o fa  p illow s, 
q u i l ts  a n d  c o u n te rp a n e s .  O ne h a n d ­
m a d e  s p re a d , o w n e d  b y  A n to n ln o  
A n a s ta s ie  a n d  v a lu e d  a t  $175 r e p re ­
s e n te d  o n e  a n d  o n e - h a lf  y e a r s ’ w o rk .
T h e  la d ie s  o f  S t  T h o m a s  p a r is h  h a d  
c h a r g e  o f  a  b o o th , a t  w h ic h  w a s  so ld  
h o m e -m a d e  c a n d ie s  a n d  fa n c y  a r tic le s .
I t  w a s  p re s id e d  o v e r  b y  M rs. W . G.
A ld en .
T h e  fa n c y  w o rk  w a s  u n u s u a l ly  b e a u ­
t i f u l  a n d  in c lu d e d  th e  la r g e s t  d isp la y  
o f  e m b ro id e ry  e v e r  s e e n  hero , th o se  o f 
M rs. W a r d  o f  M e g u n tico o k  c o t ta g e ,  a n d  
th e  O r ie n ta l  w o rk  d o n e  b y  M a d a m  
G lo v e r d e s e rv in g  sp ec ia l m e n tio n . B e ­
s id e , th e s e  w e re  B a t te n h u rg , d ra w n  
w o rk  a n d  so m e  v e ry  d a in ty  d e s ig n s  in 
h a n d k e r c h ie f s  a n d  t a t t i n g  s to ck s .
T h e  a r t  e x h ib it , th o u g h  n o t  a s  la rg e9 l a s t  y e a r ,  In c lu d e d  so m e v e ry  
c h o ic e  p ic tu re s . T h is  e x h ib i t  w a s  in  
c h a r g e  o f  M r a  A. B. K i r k p a tr ic k ,  w h o  
h a d  a  n u m b e r  o f  h e r  o w n  p a in t in g s  
d is p la y e d , a m o n g  th e m  tw o  w o o d lan d  
e c e n e s  in  w a te r  c o lo rs  v e r y  a t t r a c t i v e  
fo r  th e i r  su n sh in y ’ e ffec ts, a  p ic tu re  o f 
th e  M a tin ic u s  fish e rm e n , a ls o  in  w a te r  
c o lo rs , a n d  a  b e a u tifu l  p a in t in g  In o ils 
o f  p in k  a n d  w h ite  p eo n ies. M rs. G. E .
C a r l to n  h a d  a  v e ry  p r e t ty  g ro u p  In ­
c lu d in g  flow ers, la n d s c a p e s  a n d  m a r in e  
v iew s . L e n a  F . C le v e la n d ’s  d is p la y  of 
sch o o l w o rk  w a s  e x c e lle n t a n d  o f  m u ch  
I n te r e s t .  T h e  S ch o la rs  h a d  e x e c u te d  
d e s ig n s  f o r  b u r n t  w ood, s ta in e d  g la ss , 
w a ll  p a p e r ,  a n d  a  fe w  la n d s c a p e s  a n d  
o th e r  s u b je c t s  w e re  d e s e rv in g  o f  p ra ise .
M rs. M. P . D oy le o f  N o. W h ite f le ld  
a n d  G e o rg ie  M. P e a s le e  o f  A in a  h a d  a  
v e r y  la r g e  d isp la y  o f  f a n c y  w o rk . In ­
c lu d in g  e m b ro id e ry , b a t t e n h u r g  a n d  
M e x ic a n  w o rk , a ll o f  w h ich  w a s  e x ­
q u is i te  in  d e s ig n  a n d  m a k e .
O n  th e  lo w e r floor w a s  th e  p o u ltry .
A m o n g  th o s e  h a v in g  e x h ib i ts  in  th is  
lin e  w e re  H . P . B u c h a n a n , W . A.
D e cro w , W a l te r  C o n a n t a n d  O r ris  
W o o s te r . T h e  d isp la y  o f v e g e ta b le s  w as 
n o t  v e r y  e x te n s iv e  a s  It is  r a th e r  e a rly .
W a l te r  C o n a n t  a n d  O r ris  W o o s te r  e a c h  
h a d  q u i te  a  la rg e  co llec tio n  o f  v a r io u s  
f r u i t s  a n d  v e g e ta b le s .
A n  e x h ib i t  o f s to v e s  fro m  th e  J .  W . A . . .  . . . .
B o w e rs  Co., a  c r e a m  s e p a r a to r  e x h ib i t -  ° n ' I s a b e l le  led  to  th e  la s t  q u a r te r ,  b u t
j B a rd  P ly m o u th  R o ck  p u lle t* . J . D. 
K n o w lto n ;  l e t  on  W h ite  P ly m o u th  
R o ck  p u l le ts ,  A. J .  Q. K n o w lto n : le t  
on  t r io  o f  P ly m o u th  R dck  hen* . W . O - 
D e c ro w ; let. on t r io  o f R h o d e  I s la n d  
R e d s , W . O. D e cro w ; 2nd o n  P ly m o u th  
R o c k  p u lle ts . W . O. D e cro w ; l e t  on 
R h o d e  I s la n d  R ed  p u lle ts , O r r is  W o o s ­
t e r ;  1 s t on  W h ite  W y a n d o t te  p u lle t* , 
E v e r e t t  W o o s te r ;  2nd on W h ite  W y a n ­
d o t te  p u lle ts . O r r is  W o o s te r ;  1 s t on 
tr io ,  W h ite  W y a n d o t te  h en s . H . P. 
B u th a n n a n ;  1st on  t r io  o f W h ite  
W y a n d o t te  p u l le ts  a n d  c o c k e re l. H . P . 
P u c h a n a n ;  1st on  t r io  o f  W h ite  
C o n a n t .
❖
T h e  b a b y  sh o w  w n s d i s t i n c t ly  th e  
f e a tu r e  o f  th e  f a i r  T h u r s d a y .  I t  w a s  
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  a  c o m m it te e  
c o m p r is in g  M r. a n d  M rs . H . C . S m a ll  
a n d  M rs . C . D« W a d s w o r th ,  w h o  a r e  to  
b e  c o n g r a tu l a t e d  u p o n  th e  su c c e s s  o f  it. 
T h e  h e r o in e s  w h o  s e r v e d  a s  j u d g e s  w e re  
M rs . A ld e n  F . M ille r  a n d  M rs . A m e s  
o f  C a m d e n  a n d  M rs. A lb e r t  H u n t  o f  
B a n g o r .  T h e y  h a d  n m o s t  d if f ic u lt  
t a s k  to  p e r fo rm . T h e  fo l lo w in g  a w a r d s  
w e re  m a d e :
U n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e — M a r g a re t ,  
d a u g h t e r  o f  H o ra c e  N . W h e e le r ,C a m d e n , 
10 m o n th s  o ld , f i r s t  p r iz e ;  L o w e ll , so n  
o f  A d ln  P a y s o n , C a m d e n , 10 1-2 m o n th s  
o ld ,  s e c o n d  p riz e ;  H e r b e r t  C ., so n  o f  H . 
C . S m a l l ,  C a m d e n , 9 m o n th s  o ld ,  th i r d  
p r iz e .
B e tw e e n  o n e  a n d  tw o  y e a r s  o f  a g e — 
R a y m o n d  I I . ,  so n  o f  C h a r le s  W o o s te r , 
C a m d e n , 1 1-2 y e a r s  o ld ,  f i r s t  p r iz e ;  
G e o rg e  W .,  so n  o f  W il l ia m  A . H a r ­
w o o d , P a s s a ic ,  N . J . ,  1 1-2 y e a r s  o ld , 
s e c o n d  p r iz e ;  G la d y s  M ay , d a u g h te r  o f  
G e o rg e  H itc h in g , C a m d e n , 1 y e a r  a n d  
8 m o n th s  o ld ,  t h i r d  p riz e .
B e tw e e n  tw o  a n d  th re e  y e a r s  o f  a g e — 
W in f ie ld ,  so n  o f  A lb e r t  B ro w n , C a m ­
d e n ,  2 y e a r s  o ld ,  f i r s t  p r iz e ;  R h a i id e n a ,  
d a u g h t e r  o f  D r . W . I I .  A r m s t ro n g , 
C a m d e n , 2 y e a r s  a n d  4 m o n th s  o ld , 
s e c o n d  p r iz e ;  D o r ris , d a u g h te r  o f  A llle  
A l le n ,  L in c o ln v l l le ,  2 y e a r s  o ld ,  th i r d  
p r iz e .
T h e  o th e r  e n tr ie s  (n o t  a r r a n g e d  In 
o r d e r  o f  c la s s e s )  w e re  a s  fo llo w s:
H u g h  E d w a rd , son  o f  E p h ra im  P e n ­
d le to n , C a m d e n , 11 m o n th s  old.
A lfre d , so n  o f A lfred  W a rre n . C a m ­
d en , 6 m o n th s  old.
M ild re d , d a u g h te r  o f  G e o rg e  L e r -  
m o n d , L in c o ln v llle , 11 m o n th s  old.
F r a n k l in  O., so n  o f  A lb e r t  S ta r t ,  
C a m d e n , 7 m o n th s  old.
R o b e r t  H ., so n  o f  R o b e r t  L . B e a n , 
C a m d e n , 5 m o n th s  old.
E v e ly n , d a u g h te r  o f S a m u e l B e ly ea , 
C a m d e n , 8 m o n th s  old.
M a r y  A., d a u g h te r  o f  ------L e rm o n d ,
C a m d e n , 8 m o n th s  old.
H o r a c e  E ., so n  o f  E . J o s s e ly n , C a m ­
d en , 1 1-2 y e a r s  o ld .
C a th e r in e ,  d a u g h te r  o f  E v e r e t t  P a y -  
so n , C a m d e n , 1 1-2 y e a r s  old.
G r a c e  P h e lp s , d a u g h te r  o f D r. W . H . 
A r m s tro n g , C a m d e n , 1 y e a r  a n d  3 
m o n th s  o ld .
N o r r i s  A lb e r t, so n  o f  A lb e r t  B ro w n , 
C a m d e n , 2 1-2 y e a r s  old.
V iv a  M ay , d a u g h te r  o f  E r n e s t  H e r ­
r ic k , C a m d e n , 3 y e a r s  old.
J a m e s  D a y , so n  o f  E p h ra im  P e n d le ­
to n , C a m d e n , 3 y e a r s  old.
E m m ie , d a u g h te r  o f H a ro ld  H a r r i s ,  
B a n g o r ,  3 y e a r s  old.
♦
The Trotting Events.
A s  w a s  to  b e  e x p e c te d  fro m  su c h  a  
fine l i s t  o f  e n t r ie s  th e  r a c in g  e v e n ts  
w e re  v e r y  In te re s tin g , a n d  in  th e  
2.19 c la s s  W e d n e s d a y  th e re  w e re  tw o  
h e a t s  w h ic h  c a m e  in  d a n g e ro u s  p ro x ­
im ity  to  t h e  t r a c k  re c o rd .
T u e s d a y  th e  a t te n d a n c e  w a s  s m a ll , 
a s  I t  g e n e ra l ly  is  o n  a n y  o p e n in g  d a y . 
T h e  r a c e s  w e re  In th e  2.29 a n d  3 -m ln - 
u te  c la s s ,  b o th  o f  w h ich  w e re  w o n  In 
s t r a i g h t  h e a t s ,  a n d  b y  B e lfa s t  h o rse s . 
F i r s t  m o n e y  in  th e  fo rm e r  w e n t  to  th e  
b a y  m a r e  E lm  B u d , o w n e d  b y  th e  
P e a r l  B ro o k  F a rm . T h e  l a t t e r  w a s  
w on b y  B o b b ie  W ilk e s , o w n e d  b y  L . L. 
G e n tn e r  o f  B e lfa s t .  T h e  w in n e r s  o f  th e  
p e g  ra c e  w e re  a s  fo llo w s: W ill ia m
Sihibles, f i r s t ;  A . H a ll , se c o n d ; A r th u r  
P h ilb ro o k , th i rd .  S u m m a ry  o f  T u e s ­
d a y ’s  r a c e s :
2.29 C lass. P u rse  $200
Kim B u d  1 1 1
D y sp ep sia  C u re  3 2 2
K asai i 2 3 4
B arrow s 5 4 3
H ira in W lik e s  4 5 5
T im e. 2.24 1-4, 2 21 1-2, 2.23 3-4
T h ree  M inu te  C lass. P u rse  $100.
R obbie W ilk es  1 1 1
K a te  L 2 2 2
M iss B lack  4 3 3
P rin ce  O tb o  3 4 4
A n to n io  5 6 6
D iam ond  W  6 5 illn
T im e M l ,  2.29 1-2, 2.31.
I t  r e q u ir e d  a n  e x t r a  h e a t  In e a c h  o f 
W e d n e s d a y ’s  c la sse s , a n d  th e  tw o  fine 
r a c e s  o n  th e  c a r d  t h a t  d a y  w e re  w i t ­
n e s se d  b y  a n  e n th u s ia s t ic  c ro w d , e s t i ­
m a te d  b y  H . M. B e a n  a s  b e in g  la r g e r  
th a n  2500 p e rso n s .
In  th e  2.25 c la s s  W ilso n  c a p tu r e d  th e  
f irs t  h e a t ,  b u t  a f t e r  t h a t  th e  b a y  g e ld ­
in g  G r a d u a te ,  o w n e d  by  F re d  H . B e rr y  
o f  R o c k la n d  h a d  I t  p r a c t ic a l ly  a ll h is  
ow n  w a y . I n  th e  f o u r th  h e a t  R o b e r t  
B e a n ’s  K a s s a l l  w a s  o n ly  h a l f  a  le n g th  
b e h in d  a n d  D r iv e r  K i r b y ’s  s a t i s f a c t io n  
a t  w in n in g  w a s  c o n s id e r a b ly  o ffse t b y  
th e  k n o w le d g e  t h a t  G ra d u u te  h a d  been  
m a rk e d  a t  2.21^4. A f te r  b r e a k in g  b a d ­
ly  in  t h e  se c o n d  h e a t  W ilso n  w a s  no 
lo n g e r  a  h e a t - w in n in g  f a c to r  a n d  It 
w a s  a lw a y s  K a s s a l l  w h ich  c a m e  In 
sec o n d .
T h e  b a y  m a re  Isa b e lle , f ro m  th e  
P e a r l  B ro o k  F a r m , w a s  th e  fa v o r i te  In 
th e  2.19 c la ss , b u t  th e re  w a s  lo ts  o f 
J u d g m e n t  b u c k  o f  F r a n k  S, th e  s ty lis h  
b a y  o w n e d  b y  N . H u d so n  & Son o f 
G u ilfo rd . In  th e  f i r s t  h e a t  a ll o f th e  
field  s a v e  H a r v a r d  c*ame u n d e r  th e  
w ire  In a  b u n c h , a n d  f r o m  t h a t  m o ­
m e n t th e  c ro w d  k n e w  t h a t  th e  g e n u in e  
a r t i c le  in  th e  w a y  o f  a  h o rse  ra c e  w a s
e d  b y  a  A rm  fro m  B ello w s F a l ls ,  w e re  
a m o n g  th e  ex h ib its .
w a s  p a a se d  b y  F r a n k  8 , a m id  a  g r e a t  
• o u tb u r s t  o f  a p p la u se . In  th e  sec o n d  
. . .  . h e a t  F r a n k  8  lo s t  th e  pole b e fo re  th e
S e v e r a l  c a g e s  of ra b b its ,  o w n e d  by  rtrg t q u a r t e r  h a d  b een  t r o t te d ,  a n d  th e n  
W . H . B a k e r , a n d  a  fo r tu n e  te l le r  c o n - b a d ly . H e  w e n t  o v e r  th e  re -
’u d ed  th e  e x h ib i ts  o n  th is  floor, m a in d e r  o f th e  c o u rs e  in  fine s ty le  a n d
T h o s e  o f  th e  m e rc h a n ts  w ho  h a d  w a s  lews th a n  a  le n g th  b e h in d  Isa b e lle  
e x h ib i ts  w e re :  G. W . A c h o rn , w h o  in  w h e n  th e y  w e n t u n d e r  th e  w ire . In  th e
t a s t e f u l ly  d e c o ra te d  b o o th  sh o w e d  th i r d  h e a t  F r a n k  S a n d  Is a b e lle  ra c e d  
fa ll  c o a ts ,  fu r s , h a n d k e rc h ie f s  a n d  | n e c k  a n d  n e c k  a n d  b o th  b ro k e  c o in in g
in . T h e  ju d g e s  g a v e  F r a n k  S th e  h e a t ,  
a g a in s t  th e  c r it ic is m  o f  m a n y  s p e c ta ­
to r s  w h o  th o u g h t  th e  b a y  s h o u ld  h a v e  
been  s e t  b a c k  fo r  b r e a k in g  tw ice . In  
th e  f o u r th  h e a t  I s a b e lle  m a d e  a  d e s ­
p e r a te  e f f o r t  b u t  c a m e  in  sec o n d . S u m -
fa n c y  a r t ic le s .  O u r  flo ris t, G e o rg e  
G la e n tz e l , h a d  a  la rg e  a n d  b e a u tifu l  
d is p la y  o f  c u t  flow ers, f e rn s  a n d  p o tte d  
p la n ts .  H o d g m a n , th e  c lo th ie r , d is ­
p la y e d  g e n t ’s  fu rn is h in g s . T h e  C a m d e n  
J e w e l r y  Co. h a d  a  b e a u t if u l  d isp la y  of
c u t  g la s s ,  s o u v e n ir  c h in a  a n d  b r lc - a -  I i n a r y  o f W e d n e s d a y ’s  r a c e s  
b ra e . F . L . C u r t is  h a d  a  fine co llec tio n  
o f  r u g s  a n d  c h a irs . S. B. H a sk e ll, 
c lo th in g , b o o ts  a n d  sh o es , t r u n k s  a n d  
b a g s . F . S. a n d  C. E . O rd w a y  sh o w e d  
t r im m e d  h a t s ,  m ill in e ry  a n d  fa n c y  
n e c k w e a r .  M ay  E . M u rp h y  a lso  h a d  
a  la rg e  d is p la y  of re a d y - to -w e a r  h a ts .
E . B . K n ig h t  a n d  J . C. C u r t is  e a c h  h a d  
a n  e x te n s iv e  d is p la y  o f  h a r d w a r e  a n d  
p a in ts .  S te v e n so n , th e  c o n fe c tio n e r , 
h a d  o n  s a le  ice  c re a m , c o n fe c tio n e ry
2.25 C U w , P u rse  $200 
G ra d u a te , b. g .,  F . H. B erry , 
W ilson , b. g ., A K. Boggs,
K c m l l ,  b. u , R . L. Beau.
2.22 1 4 . 2. 24 . 2.24 1-4. 2.21 1 
2.19 ( las*. l u r s e  $209.
F ra n k  8 .. b . g ..  H. H udson & Sou, 1 2
Isab e lle , b  in .. P e e d  Brook F a rm  2 1
B lanche P  . b . m .. B W B uriU l, 3 3
D ecline D ean , b . lu W. F . B isbee, 4 4
H arv a rd , b . g  , C. K lA uv ilt. 5 6
T im e, 2.18 1-2, 2.20 1-2, 2.20 1-2, 2.18 1-4.
get*  a  m a r k  o f  2.28^4 o u t  rtf th i*  ra c e .  
T h e  2.27 cl a** w a s  e a s y  m o n e y f o r  D y s ­
p e p s ia  C u re . T h u r s d a y ’s  s u m m a ry :
2.40 C ISM. P u rse  $100
D r. A rm stro n g , 2 2 1 1 1  
».,»!. C M errlfteW , 1 1 5  2 4 
g .. R. F. Bow ley. 4 3 4 .1 2 
. m , AI10B R ooks, * 4 2 4 3
Disn -  * ~  ’
N ellie  A 
M yra Monte.I* i 
P r in ce  O th o , ch 
Miss B lack . Idk
a m nd W .. b. m . R. In g rah am . 5 5 3 d r. 
T im e 2.27 1-4, 2.261-4. 2.31 1-2. 2.32, 2.31 1-4 
2.35 c la s s . P u rse  $ir*o
Rj»bby W ilkes , ch . e \. L . L, G cn rn c r, 1 2  1 1  
K ate  L ., b. m .. H ub r*hoe s to r e ,  2 1 2  2
A n to n io , b. g .. H . L. T a m e r ,  3 3 3 3
T im e 2.29 1 2, 2,26 1 4, 2.?7 1-2,2.2$ 1 4 
2.27 C lass. P u rse  $200 
D yspepsia  C ure. b. m . P. G ilm an.
R arrow s. ch . h . ,  W. K Perry ,
1 1 1 
2 2 3 
4 4 2
t h e
H iram
T im e  2.26 1
T h e  g r e a t  e v e n t  o f  F r id a y  
f r e e - fo r - a l l ,  w h ich  w a s  on e  of th e  b e s t  
r a c e s  e v e r  see n  in K n o x  c o u n ty . H e n r y  
T i te r ,  th e  B e lfa s t  c h e s tn u t  g e ld in g , 
w a s  th e  f a v o r i te  In th e  pools, b u t  I t  
d id  n o t  t a k e  lo n g  to  d ev e lo p  th e  f a c t  
th n t  B e ss ie  B e S u re , o w n e d  b y  N . C . 
C ra w fo rd  o f  W a r re n  w a s  th e  f a v o r i te  
w ith  th e  c ro w d . T h e re  Is g r e a t  r iv a l r y  
b e tw e e n  th e  o w n e rs  o f  th e s e  tw o  f a s t  
h o rse s , a n d  m u c h  s p e c u la tio n  a s  to  th e  
r e s u lt  w h e n  th e y  m e t h a d  b ee n  In ­
d u lg e d  In.
H e n ry  T i t e r  c a p tu r e d  th e  f i r s t  h e a t  
a n d  led  n il th e  w a y  on  th e  sec o n d , 
w h e n  to  th e  c h a g r in  o f  y o u n g  G e n tn e r , 
th e  C a m d e n  m a re  s h o t p a s t  h im  u n d e r  
th e  w ire . M r. C ra w fo rd  re c e iv e d  a  
g r e a t  o v a t io n  w h e n  h e  c a m e  b a c k  In 
f r o n t  o f  th e  J u d g e s ’ s ta n d , w h ip  In 
h a n d . B e ss ie  B e S u re  n e v e r  r e l in ­
q u ish e d  th e  p o le  f ro m  t h a t  t im e  o u t, 
a l th o u g h  H e n r y  T i te r  w a s  u rg e d  w ith  
a ll h is  d r iv e r ’s  p e r s u a s iv e n e s s  In th e  
la s t  h e a t .  M r. C ra w fo rd  do ffed  h ls  
c a p  t im e  a n d  a g a in  In re sp o n se  to  th e  
a p p la u s e  w h ich  g re e te d  th e  r e s u l t  o f  
th e  d e c is iv e  h e a t .  W h ile  th e  c o n te s t  
fo r  f i r s t  p o s itio n  w a s  th e  c e n t e r  o f  a t ­
t r a c t io n  In th is  r a c e  th e  p r e t t y  s t r u g ­
g le b e tw e e n  F re d  B e r r y ’s  M lld u ra  a n d  
D an  Q o f  A u g u s ta  w a s  n o t u n o b s e rv e d . 
T h ird  m o n e y  w a s  d iv id ed  b e tw e e n  
th e m . T h e r e  w n s  m u c h  s c o r in g  In th e  
f r e e - f o r - a l l ,  a n d  S ta r t e r  M unch ie c a r ­
ried  h is  t h r e a t  In to  e f fe c t b y  fin in g  th e  
d r iv e r  o f  H e n r y  T i te r  $10.
W h ile  s c o r in g  fo r  th e  s ec o n d  h e a t  
th e re  o c c u r re d  th e  f i r s t  a c c id e n t  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  r a c e  m ee t. In  s p i te  o f  
a ll e f fo r ts  to  k e e p  th e  s t r e tc h  c l e a r  
w h ile  th e  r a c e s  w e re  In p ro g r e s s  th e  
c ro w d  p e r s is te d  In c ro w d in g  u p o n  th e  
t r a c k . W h e n  H e n r y  T i te r  c a m e  derwn 
th e  lin e  a  y o u n g  b oy  b y  th e  n a m e  o f 
J o h n  B u zze ll r a n  d ire c t ly  in  f r o n t  o f  
h im  a n d  w a s  c a r r ie d  a ro u n d  th e  w h e e l, 
s t r ik in g  u p o n  h ls  fa c e .  C o n s ta b le  
M o rse  l i f te d  th e  la d  In h ls  a r m s  a n d  
c a r r ie d  h im  to  th e  g r a n d s ta n d ,  w h e re  
h e  w a s  p ro m p tly  c a r e d  f o r  b y  D rs . 
N o rw o o d  a n d  Y o u n g . T h e  b o y  w a s  
c u t  a b o u t  th e  m o u th  a n d  on  th e  h e a d , 
b u t  to o k  th e  m ish a p  v e r y  c a lm ly — 
m u c h  m o re  so  th a n  d id  th e  s p e c ta to r s ,  
w h o  th o u g h t  th e  a c c id e n t  w a s  a  v e r y  
se r io u s  o n e . I n  th e  2.23 c la s s  f i r s t  
m o n e y  w a s  a  c in c h  fo r  F r a n k  S, th e  
sp e e d y  b a y  o w n e d  b y  th e  H u d s o n s  o f 
G u ilfo rd . H e  t r o t te d  th e  th re e  h e a t s  
w i th o u t  a  s k ip  a n d  G r a d u a te  w a s  th e  
o n ly  c o m p e ti to r  w h ich  g a v e  h im  th e  
s l ig h te s t  c o n c e rn . In  th e  th i r d  h e a t  
th e  s u lk ie s  ©f S te l la  a n d  G r a d u a te  
lo ck e d  w h e e ls  a n d  th e  l a t t e r ’s  s u lk y  
w a s  p u t  o u t  o f  c o m m iss io n . G r a d u a te  
w a s  g iv e n  f o u r th  p o s itio n  a n d  S te l la  
w a s  s c o r e d  a s  d is ta n c e d . S u m m a rie s  
o f  T h u r s d a y ’s  r a c e s :
F ree  fo r  AH. P u rre . $200.
Bepcie Bo S u re , b .in ., N. C . C raw fo rd , 2 1 1 1  
H enry  T ite r , Oh.g.. L. L G e n tn e r  1 2  2 2 
M lldu ra . b g . .  F . H . B e rry , 3 3 4 4
D an Q. b .g ., P . G ilm an , 4 4 3 3
T im e , 2.17 1 4, 2.17 1-4, 2.18 1-4,2.19 -2.
T h e  tw o  h e a t s  o f  2.17V4 J u s t  e q u a l th e  
t r a c k  re c o rd . M a n y  w a tc h e s  c a u g h t  
th e  sec o n d  h e a t  a t  2.16.
2.23 C lass. P u rse  $200.
K rank  8 . b .g .,  H. H udson  &  Son, 1 1 1
G ra d u a te , b .g .. F. H . B erry . 2 2 4
H arry  W ilkes , ch . g ., O. A. T o lm an , 5 5 2  
KuHsali, b .h .,  R . L. B ean , 4 4 3
S te lla , c h .m ., A. A. C lark , 3 3 d is
T im g . 2.23, 2.22, 2.22.
T h e  o ff ic ia ls  o f  th e  r a c e  m e e t  w e re  
a s  fo llo w s : S ta r t i n g  J u d g e , F r a n k
M u rc h ie  o f  M ilto w n , N . B .; ju d g e s , F . 
M- S im m o n s  o f  R o c k la n d  a n d  E . E . 
B o y n to n  o f  C a m d e n ; tim e rs , H o r a c e  J .  
T ib b e t t s ,  C h a r le s  O. M o n tg o m e ry  a n d  
H . M. B e a n ;  c le rk ,  G e o rg e  O rb e to n . 
T h e  r a c e s  w e re  w e ll h a n d le d  a n d  w i th  
a  c a r e f u l  a v o id a n c e  o f  a n y  a t t e m p t  a t  
I m p a r t ia l i ty .  H . M. B e a n  is  to  b e  c o n ­
g r a tu l a te d  u p o n  th e  g r e a t  s u c c e s s  o f 
th e  m e e t.
C L E A N ! C U R IO U S !
Q U IC K !
The...
Crocker 
Fountain 
Pen
You Blow It 
To Fill It.
It fills at any bottle 
with any ink 
at any lime 
anywhere.
It fills instantly, it is 
as easy as breathing. 
No glass find's. 
No sticky jo in ts. 
No sweating or 
blotting. 
N O TH IN G
O B JE C T IO N A B L E  
A B O U T  IT .
GUARANTEED 
ABSOLUTELY CLEAN I
T H E  C R O C K K K  P E N  
it* u s e d  a n d  e n d o r s e d  
b y  t h o u a u u d a  o f  w r i t e r * .
S e e  Itl T ry  It! B uy It! 
You W ill L ik e  It I
F O B  SA L E  BY
W . C . Pooler
R O C K LA N D , ME.
Cam den  Je w e lry  Co. 
D icken s N ew s Store
6 6 I H erbert N ew m an
KIU MAIN STREET; ROCRLARD , s a t lg f a t l io n .
a n d o th e r  goo d th in g s T h e re w a s  a
fine d U p la y  of b o o ts  a id  ah o e s fro n  J.
H a le  H o d g in a n  a n d  a 11splay o p i a n  os
a n d m u s ic a l in s tr u m e n ts  fr< th e
M a in e  A u sic Co. T h e B a n g o r O p Ilea l
h a d Jew el ry  a n d so u v e n li 8, a lso
tea t ed t) le  eye s e lle r s o f s o u ­
ven re  w o rk co n c lu t ed th s
ex h b its . T h e d o g  sho w w a s  n A p to
th e S tan d a r d th o u g h th o s e  e xhl u ited
fin
v ard a f o r  th e p o u l t ry ex hi b it
a s fo lio s s : 1st o i B u t!  P ly ii o u th
R oc k he na, J D. K n o w lto n ; 1st on
T h u r s d a y 's  ra c in g  e v e n ts  w e re  o t  th e  
h a r a c t e r  w h ich  k e p t  e v e ry b o d y  o n  
dBe u n t i l  th e  d e c id in g  h e a t s  h a d  been  
lo lle d . In  th e  !.10 c la s s  M y ra  M o n ta  
a p tu r e d  th e  f l r s t  tw o  h e a ts ,  g e t t i n g  a
t r a i le d  in  b y  th
T h e  f o u r th
a u d  w a s  < 
' l io h b y  W i
f h t
E .  R. B u m p s
Cl. 1 Robinson DrugCo
S. C. Crocker Pen Co.
79 K m m u  h i .
N«W YUIk C ity . N . Y.
d d e n t  w ith  th e  h 
e N e llie  A. p ro v e  
re m a in d e r  o f  th e  
A r e q u ir e d  a n  ex ti 
ood e x h ib i t io n  l  
a n d  K a te  L . T in
D r .  T . E .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T
THOMASTON HAPPENINGS
. .  i
T h e  p u b lic  sch o o ls  b e g in  n e x t  M on­
d a y . w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  H ig h  
w h ich  o p en s  o n e  w e ek  la te r .  F o llo w in g  
Is a  l i s t  o f  t h e  t e a c h e r s  a s  g iv e n  b y  
S u p e r in te n d e n t  C o le : H ig h  sch o o l, A.
S. C ole, p r in c ip a l:  M iss  E d i th  C. B ic k - 
n e ll o f  R o c k la n d  a s s i s t a n t ;  g ra m m a r ,  
D ben  F . D a v is  o f  A u b u r n , p r in c ip a l, 
M isses  N e tt ie  J .  S a m p so n  a n d  A g n e s  
M c N a m a ra  a s s i s t a n t s ;  M ain  s t r e e t  In ­
te rm e d ia te .  M iss  E l iz a  C ra w fo rd ;  B a i­
ley  in te rm e d ia te .  M iss D en a  Hanley*; 
B a ile y  p r im a r y ,  M iss M a r y  M c P h a ll ;  
G lea so n  s t r e e t  p r im a r y , M iss  E d i th  
W ilso n ; M ill r iv e r  p r im a r y . M iss M ay  
S m ith  o f  R o c k la n d ; W a d s w o r th  s t r e e t  
p r im a r y . M iss M a r ia n  R o b in so n ; O y s­
t e r  R iv e r , M iss  J e s s ie  S te w a r t ,  M ea­
dow , M iss L iz z ie  L e r m o n d ; B eec h - 
w oods, M iss  S to n le  H a ll .
J .  M u rr a y  M ille r h a s  r e tu r n e d  to  S a ­
lem , M ass.
A la rg e  a n d  h a n d s o m e  flag  c o n ta in ­
in g  th e  n a m e s  o f R o o sev e lt. F a i r b a n k s  
a n d  C o b b  w a s  s w u n g  to  th e  b re e z e  a t  
th e  p riso n  F r id a y . T h e  w ire  fro m  w h ic h  
I t Is  s u s p e n d e d  r u n s  f ro m  th e  f la g  s ta f f  
n e a r  th e  R ic e  e n g in e  h a l l  o v e r  M ain  
s t r e e t .  T h e  b a n n e r  m a k e s  a  fin e  sh o w ­
ing .
R ev . E b c n  C re ig h to n  fo r m e r ly  p a s to r  
o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h  N e w b u rg h . N. Y., 
h a s  re s ig n e d  h i s  p a s to r a te  th e re  a n d  Is 
v is i t in g  h is  h o m e in  t h i s  to w n . I t  is 
u n d e rs to o d  t h a t  h e  w ill e n t e r  u p o n  e v ­
a n g e l is t ic  w o rk .
T h e  Q u id d e s t  C lu b  o n  F r id a y  e v e n in g  
g a v e  a  m o s t d e lic io u s  s u p p e r  in  R ic e  
e n g in e  h a ll  to  a  n u m b e r  o f  in v ite d  
f r ie n d s .  O n e o f  Deputy* W a rd e n  W y ­
m a n 's  fa m o u s  lo b s te r  s t e w s  w a s  s e r v ­
ed  a n d  to  g o  w ith  It t h e r e  w a s  a ll  k in d s  
o f  n ice  a r t i c le s  o f  food . T h e  ta b le s  
w e re  s e t  In a n  a t t r a c t i v e  m a n n e r  a n d  
looked  v e ry  p r e tty .  A f te r  th e  s u p p e r  
h o u r  a ll r e p a ire d  to  th e  h a l l  a b o v e  a n d  
e n jo y e d  th e m se lv e s  socially*. L o ca l a r t ­
i s t  P ro f . C a n a v a u x  w a s  p r e s e n t  a n d  
d id  so m e w o n d e rfu l  f e a t s  In  h y p n o t­
ism .
A  la rg e  n u m b e r  f ro m  th i s  a n d  s u r ­
ro u n d in g  to w n s  w ill a t t e n d  th e  b ig  R e ­
p u b lic a n  ra lly  a n d  m a s s  m e e tin g  in  
C am d en  to m o rro w  e v e n in g . H o n . C has. 
W . F a i r b a n k s  a n d  H o n . H e r b e r t  M. 
H e a th  w ill b e  th e  s p e a k e rs .
P ro f . G. B . M a tth e w s , t e a c h e r  In th e  
p u b lic  sch o o ls  o f  New* B r i ta in ,  C onn., 
r e tu r n e d  to  h is  ho m e la s t  w eek . H is  
w ife  w ill r e tu r n  h o m e t h i s  w eek .
T h e  fo llo w in g  p e r so n s  to o k  s u p p e r  a t  
C re sc e n t B e a c h , F r id a y :  M rs. C. A.
C re ig h to n . M rs. J a m e s  E . C re ig h to n , 
M iss C la ra  C re ig h to n , M r. a n d  M rs. E .
C. J a m e s o n , M rs. E r n e s t  C o rth e ll, M iss 
E d a  C h ap m an .
M iss E d a  C h a p m a n , w h o  h a s  b ee n  
v is i t in g  in  to w n  re tu r n e d  to  B o s to n  
yesterday*.
M iss M ay  W o o d b u ry , w h o  h a s  b ee n  
v is it in g  in M o n m o u th  a n d  W in th ro p  
fo r  th e  la s t  th re e  m o n th s , re tu r n e d  
h o m e Monday*.
E l l is  W ill ia m s  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
ho m e in B a rre , V t.
M iss E m llle  C re ig h to n  d e lig h tfu lly  
e n te r ta in e d  a  p a r ty  o f  f r ie n d s  a t  h e r  
h o m e on  M ain  s t r e e t  T h u r s d a y  e v e n ­
ing .
C. A. C re ig h to n  h a s  b e e n  In B o s to n  a  
few* d a y s .
M r. a n d  M rs. E . C. J a m e s o n  r e tu r n  
to  B o s to n  to d a y .
S sch o o n er L o v ise , A d a m s , f ro m  W e y ­
m o u th , N . S., d is c h a rg e d  a  c a rg o  o f  
w ood fo r  A. J ,  B ird , S a tu rd a y .
I l l s  o f
C h i l d h o o d
nm+, n e rvounne** , a n d  th e  I rr lia -  
U nc a n d  d e b ilita tin g  c o n d itio n s  
b ro u g h t on  by  w o rm s, a re  q u ic k ly  re* 
l le \  cd  a n d  p e rm a n e n t ly  c u re d  by
Dr. True’s Elixir
I t  Is I 
flesh a
(Iren atrong and* robust. Fo.
Lamson & Hubbard
Fall Style 1 9 0 4
Have no\equal for lightness, com­
fort, variety of pleasing shades 
and perfect style.
KOli PALE BY
W . Berry &, Co.
S h ra d e r  A C u r r ie r  h a v e  tw o  b o a ts  In 
fr a m e , on e  b e in g  a  24 fo o t g a s o le n e  fo r  
th e  fiv e -m a s te d  sc h o o n e r b e in g  b u i l t  
by* th e  P a lm e rs  a t  W a ld n b o ro  a n d  th e  
o th e r  a  16 fo o t g a so le n e  f o r  C a p t. A. J .  
E ll io t  w ho  Is to  c o m m a n d  th e  n ew  
fo u r -m a s te d  sschooner b e in g  b u i l t  in  
D u n n  A E l l io t  C o .'s  y a rd .
A r th u r  R o n lm u s  c a m e  fro m  B o s to n  
F r id a y  an d  re m a in e d  o v e r  L a b o r  D ay .
C h a rle s  L e n f e s t ,  w h o se  h a n d  a n d  
w r is t  w a s  b a d ly  ja m m e d  a n d  la c e ra te d  
b y  a n  a c c id e n t  in  W a s h b u r n  B ros, 
y a r d  tw e lv e  w e e k s  ag o , is  Im p ro v in g .
W a s h b u rn  B ro s, a r e  m a k in g  s a i ls  fo r  
sc h o o n e r W o o d w ard  A b r a h a m s , J .  S. 
L a m p h r e y  a n d  J a m e s  P ie rc e . T h e  l a t ­
t e r  is  a  l iv e -m a s te r  a n d  th e  o n ly  on e  
o w n ed  in  T h o m a s to n .
T h o m a s  S. V ose , w h o  h a s  b ee n  ill a t  
h is  h o m e s in c e  J u n e , Is Im p ro v in g , a n d  
I t is  h o p ed  t h a t  h e  w ill b e  a b le  a  l i t t le  
l a t e r  to  c u t  u p  th e  5000 h e a d  o f  c a b ­
b a g e  he h a s  p la n te d . T h o m a s to n  p e r ­
so n s  a n d  m a n y  o th e r s  w o u ld  m iss  th e  
c e le b ra te d  V ose  s a u e r k r a u t ,  f o r  I ts  a l ­
w a y s  g il t- e d g e d , p u re  a n d  u n a d u l ­
te ra te d .
T h e w a ltz in g  p a r ty  g iv e n  a t  W a t ts  
hd ll F r id a y  e v e n in g , a l th o u g h  n o t 
la rg e ly  a t te n d e d ,  w a s  a  v e r y  p le a s a n t  
o cc asio n  a n d  a l l  p re s e n t  r e p o r t  a  good 
tim e .
R ev . EX M. C o u s in s  d e liv e re d  a  s e r ­
m on  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
Sunday* m o rn in g  r e la t iv e  to  th e  th i rd  
an n iversary*  o f  h is  p a s to r a te .  I t  w a s  
w ell re c e iv e d  a n d  b ro u g h t  o u t  som e 
e n c o u ra g in g  a n d  in te r e s t in g  p o in ts .
All p e r s o n s  a r e  in v ite d  to  a t t e n d  th e  
e d u c a tio n a l m a s s  m e e tin g  a t  th e  U n i- 
v e r s a i l s t  c h u r c h  In R o c k la n d , T h u r s ­
day*. S e p t. 15 a t  7.45 p. m . H o n . C. B. 
A ycock , g o v e r n o r  o f  N o r th  C a ro lin a , 
w ill a d d r e s s  th e  m e e tin g . T h is  g e n t le ­
m an  h a s  m a d e  a  sp e c ia l  s t u d y  o f  th e  
co m m o n  sch o o l p ro b le m  a n d  is  re c ­
o g n ize d  a s  o n e  o f th e  le a d e rs  in  e d u c a ­
t io n a l  w ork . T h e  s t a t e  o f  M a in e  e d u ­
c a t io n a l  d e p a r tm e n t  h a s  m a d e  a r r a n g e ­
m e n ts  to  ho ld  t h i r ty - o n e  o f  th e s e  m a s s  
m e e tin g s  In a s  many* d if fe re n t  to w n s . 
T h e re  w ill b e  tw o  s p e a k e rs  a t  e a c h  
m e e tin g . N o p o s tp o n e m e n t  o n  a c c o u n t  
o f  sto rm y- w e a th e r .  G o v e rn o r  A y c o ck  
h a s  w on  th e  t i t l e  o f  “ E d u c a t io n a l  G o v ­
e rn o r ."  H e  is  o n e  o f  th e  m o s t  im p re s ­
s iv e  s p e a k e rs  o f  th e  S o u th . F r e e  a d ­
m iss io n  to  a l l  le c tu re s .
R ev. C. E . S m ith  o f  S h e e p sc o t 
p re a c h e d  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o rn in g .
M rs. W . S . V o se  e n te r ta in e d  a  fe w  
f r ie n d s  a t  h e r  h o m e F r id a y  e v e n in g .
M e m b e rs  o f t h e  C obb  C lu b  o f  th i s  
to w n  a t te n d e d  th e  g ra n d  R e p u b lic a n  
ra lly  a t  U n io n  M o n d a y  n ig h t ,  w h e re  
H on. W . T. C o b b  a n d  J u d g e  R o b in so n  
sp o k e  to  a  l a rg e  a u d ie n c e .
M rs. A n a ta s ia  H a n ly  a n d  d a u g h te r s  
C a th a r in e  a n d  W in if re d  o f  N e p o n se t, 
M ass., a r e  in  to w n  fo r  a  fe w  d a y s . 
T h ey  w ill v is i t  In B ris to l , th e i r  f o r m e r  
hom e, b e fo re  r e tu r n in g  to  M a s s a c h u ­
s e tts .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b lic a n  r a l ly  o f th e
c a m p a ig n  w in  b e  In C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t. H a h . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,
n o m in ee  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H o n . 
H e rb e r t  M. H e a th  o f A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
C h a r le s  F r e e m a n ,  w ho  w a s  a r r e s te d  
la s t  w e ek  o n  c h a rg e  o f  l a rc e n c y  o f 
h o u seh o ld  g o o d s  fro m  E l iz a  O ’M alley , 
w a s  b e fo re  J u d g e  L ln s c o t t  S a tu r d a y  
a f te rn o o n  a n d  fined  to  a n d  c o s ts . 
C h a r le s  M. Moody*, w ho h a d  a n  o p e r a ­
t io n  p e r fo rm e d  a t  th e  K n o x  H o s p ita l , 
R o c k la n d , S a tu r d a y ,  fo r  a p p e n d ic i t is  is  
g e t t in g  a lo n g  nicely*.
J e s s e  S tro n g , w ife  a n d  f a m ily  w e re  
in  to w n  Sunday*. M r. S tr o n g  is  e m ­
ployed  by- th e  b e e f  com pany* o f  R o c k ­
lan d .
M rs. J u l ia  M e rrif le ld  o f  W a te r to w n , 
M ass., a n d  M rs. L e a n th a  W ilso n  o f 
B o s to n , w e re  g u e s t s  a t  C a p t. J e s s e  
W ilso n ’s, F r id a y .
D w ig h t W a ld o  a n d  C h a r le s  W e lt  at 
B o sto n  a r e  In to w n .
M o n d a y  w a s  a  g ra n d  o n e  fo r  t h e  
m e m b e rs  o f  P . H e n ry  T illso n  P o s t,  G. 
A. R ., a n d  th e  R e lie f  C o rp s  w h o  w e n t  
to  T a y lo r ’s  P o in t ,  C u sh in g , a n d  h e ld  
th e i r  a n n u a l  p ic n ic . C o m ra d e  V in c e n t 
T a y lo r  in v ite d  th e s e  o r g a n iz a t io n s  a n d  
su p p lie d  th e m  w ith  plenty* o f  n ic e  
c la m s  a n d  lo b s te r s .  T h e  la d le s  to o k  
a lo n g  o th e r  k in d s  o f  fo o d . I t  w a s  th e i r  
19th a n n u a l  p icn ic .
T h e  fu n e ra l  o f  M rs , H a n n a h  M ., w ife  
L e ro y  C. L e rm o n d  to o k  p la c e  f r o m  h e r  
la te  h o m e S u n d a y  a f te rn o o n . R ev . C. 
A. P lu m e r  o ff ic ia tin g . D e c e a se d  w a s  a  
m e m b e r o f th e  M e th o d is t  c h u rc h ,
P. U e rtry  T illso n  R e lie f  C o rp s  a n d  th e  
G ra n g e . T h e  C o rp s  h e ld  t h e i r  b u r ia l  
s e rv ic e  a t  th e  c lo se  o f  th e  c h u r c h  
se rv ic e . M e m b e rs  o f  th e  G ra n g e  a c te d  
a s  b e a re r s . T h e r e  w a s  a  la rg e  a t t e n d ­
a n c e  a n d  m a n y  flo ra l t r ib u te s .  T h e  
b u r ia l  w a s  a t  W e s t  R o c k p o r t . D e c e a se d  
w a s  b o rn  J u n e  24, 1835, a n d  d ie d  in  
R o x b u ry , M ass ., A ug. 31. 1904.
M isses  Z e t ta  V . J o r d a n  a n d  H a t t i e  
F le tc h e r  o f  S o m e rv ille , M ass ., a r e  v i s ­
i t in g  here,.
W ilb u r  S tr o n g  w a s  h e re  f ro m  S to n -  
In g to n  fo r  L a b o r  D ay .
M iss M a r th a  M c P h a il , t e a c h e r  in  th e
t r a in in g  sch o o l a t  P o r t la n d V w i l l  r e ­
tu r n  th e re  F r id a y .
M rs. C. W . L e w is  a n d  d a u g h te r  M ay  
o f  B ro o k lin e , M ass ., a r e  In  to w n .
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r g a r e t  T h o m a s
G A R D IN E R
Sa y s
C o n t i  C a s t i l e — a rea l 
c a s t i le ,  s t r a ig h t  fro m  
s jm n y  S p a in — th e  b e s t  
am i p u r e s t  s o a p  o n  
ea rth , i o c  c a k e .
A S P E C I A L T Y .
H. M. KOBlilNS, D. 1). S.
M l M a in  t i t . ,  f e u c k b u id . 
Telephone..
0 . 1. RoMnson D r i  Co.
C .  H . G a r d i n e r ,  M g r .
T H O M A h 'lo N  U \ t
Sch o o l Term th e  eu itM U ul b t iu in
a t  h a n d .  It
li, o r  t h e y  lo o k  i u i i u i j i e d ,  < 
b la iic e —May ZU t e e t —o r he
■ h i ld r e u  c o m p la in  o f  
to t »ee th e  h J a e k ijo a id  
i r  h o o k  too  cIomc, eU1.,
B ring  th em  to  me an d  H ave th e ir  Eyes Exam ined.
u u t .  K y c - m i u i n  
’ i u u w t i g u t i o u  b y
CHAS. A. DeCOSTA, F yesiyht Specialist
“Stimpson  B lo c k .”  I lio m a s to n , f ie .
O f f i c e  H o u r s  n  ’ * k ! M  V « *• >1 . to  y »' M o i b y  * |>4*»al a p p o iu i
f w ill l a u n c h  fro m  th e  y a r d  o f  W a s h -  
b u m  Bm«». a t  a b o u t  11 a . m . S a tu rd a y .
S. A. F u lle r  a n d  w ife  a n d  E a r l  P r a t t  
I o f  W a te r to w n , M ays., a r e  g u e s t s  a t  
T. S. S in g e r ’s, M ain  s t r e e t .
E d w a rd  F e y le r . w h o se  le g  w a s  In ­
ju r e d  w h ile  e m p lo y e d  In th e  M ain e  
C e n tra l  ra i l r o a d  y a r d  a t  R o c k la n d  s ix  
w e ek s  ag o . c a m e  h o m e S a tu r d a y .  H e  
h a s  b ee n  In th e  K n o x  h o s p i ta l  a n d  is 
now  a b le  to  w a lk  w ith  th e  a id  o f  
c ru tc h e s .
H. A . M onroe , w ho  h a s  b e e n  v is i t in g  
In th i s  v ic in i ty  fo r  a  few  w e ek s, r e ­
tu rn e d  W e s t  S a tu r d a y .
F r a n k  J a c o b s  Is c le rk in g  In L ev! 
S e a v e y ’s  s to re  d u r in g  th e  a b s e n c e  o f 
F . P . H y le r  a t  M a n a s s a s , V a.
M rs. H . M. H e n d e rs o n  a n d  tw o  c h i l ­
d re n  o f  W h itm a n , M ass ., w h o  h a v e  
been  v i s i t in g  a t  H . M. O v e rlo c k ’s , r e ­
tu rn e d  h o m e S a tu r d a y .
T h e  S o u th  T h o m a s to n  sc h o o ls  b eg in  
n e x t  M o n d ay .
R O C K P O R T
M rs. M. E . S m ith  a n d  d a u g h te r ,  H . 
I^enora S riiith , A lice  M. G ra v e s , A d e lla  
F . B a b c o c k  o f W a te r to w n , M ass ., a n d  
L a u r a  P . S m ith  o f  H illsb o ro  B rid g e , N. 
H ., w h o  h a v e  b e e n  s to p p in g  a t  S u n n y -  
s id e  c o t ta g e  le f t  S a tu r d a y  fo r  B o sto n . 
J u d g in g  fro m  a p e a ra n c e s  th e  “J o l ly  
five" c e r ta in ly  e n jo y e d  th e m se lv e s . 
T h e  d a y s  w e re  filled  w ith  s p o r t s  su c h  
a s  b a th in g , f is h in g  a n d  b o a t in g  w h ile  
th e  e v e n in g s  w e re  s p e n t  in  “ P i t ” p a r ­
tie s , c o rn  r o a s ts ,  m o o n lig h t d r iv e s  a n d  
p r iv a te  d a n c e s . W e  c a n  im a g in e  t h a t  
d u r in g  th e  co ld  w in te r  e v e n in g s  th e i r  
th o u g h ts  w ill d r i f t  b a c k  to  S u n n y s ld e  
C o tta g e  a n d  “ T h e  G ood O ld  S u m m e r  
T im e ,” “ B e n e a th  th e  P in e s  o f  M a in e .”
T h e  C a k e  F o rk  C lu b  h e ld  a  re u n io n  
a t  M rs. A . C. M o o re’s  c o t ta g e ,  B a l la rd  
P a r k  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n ­
ing. T h e  m a s c o t p ro v e d  h e r s e l f  a s  lo y ­
a l  e n t e r t a in e r  a s  e v e r , w i th  th e  a s ­
s is ta n c e  o f  h e r  h u s b a n d  e v e ry  o n e  w a s  
g iv e n  a  c o rd ia l  w e lcom e. T h e  b a r b e r  
m a d e  o n e  o f  h is  fa m o u s  fish  c h o w d e rs , 
a n d  w a s  p re s e n te d  w ith  a  b e a u t if u l  
b o u q u e t, ( n o t  tu l ip s  h o w e v e r)  a s  a  
to k e n  o f  a p p r e c ia tio n  f ro m  th e  c lu b  
m e m b e rs . " S a n d w ic h e s , c a k e  a n d  g o o d ­
ie s  g a lo re ” w e re  in  a b u n d a n c e . T h e  
c lu b  d is p e rs e d  a t  a  s e a s o n a b le  h o u r, 
a f te r  g iv in g  th r e e  c h e e r s  to  i t s  g e n ia l 
h o s t  a n d  h o s te s s , a n d  th r e e  m o re  fo r  
la n d  o f  i ts  b i r th .  I w u z in it  h a s  a  good 
p o in t  o n  h e r  p o e tic a l  p en , a n d  w e sh a ll  
e x p e c t a  g ra p h ic  p oen i f ro m  h e r  In th e  
n e a r  f u tu re .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  r a l l y  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill b e  in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t. H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H on . 
H e r b e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
H U R R IC A N E  I S L E
M iss C o g a n , M r. P ia t t i e ,  M rs. B ajid  
a n d  T h o m a s  M u rr a y  w e n t to  R o c k la n d  
I h u  re d a y .
M ias E d n a  T ib b e t t s  o f  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f M iss E d i th  C lo u g h  la s t  
w eek .
M r. a n d  M rs. V in  T e s ta  h a s  re tu r n e d  
h o m e f ’-om M ilfo rd , M ass .
M iss  H e le n  Y o rk  fro m  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. J .  S u ll iv a n  
F r id a y .
M rs. W ill ia m  R o w lin g  a n d  d a u g h te r  
M arv  v is ite d  M rs. C h a r le s  M u rp h y  in  
V in a lh a v e n  la s t  w eek .
M rs. W ill ia m  A m es a n d  d a u g h te r  a n d  
M rs. G h e rr is h  v is ite d  M rs. W m . Y o u n g  
la s t  w eek .
M rs. E ld r ld g e  o f  C a m d e n  v is ite d  h e r  
s is te r ,  M rs. W m . R o w lin g , l a s t  w eek .
F r u n k  G a r r e t t  w e n t to  th e  c i t y  l a s t  
we<*k.
M rs. S a m u e l J o n e s  v is i te d  re la t iv e s  
in  V in a lh a v e n  la s t  w eek .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  r a l ly  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill b e  in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t .  H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P re s id e n t ;  a n d  H on . 
H e rb e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
NORTH W ARREN.
S p e a r  B ro s , a r e  b u ild in g  a  n e w  d a m  
a t  th e i r  s a w  m ill.
B. B u c k lin  a n d  w ife  v is ite d  re la t iv e s  
in  T e n a n ts  H a r b o r  W e d n e s d a y .
M rs. B ess ie  P a g e  o f  S o u th  C u sh in g  
a n d  M rs. J o n e s  v is ite d  a t  M rs. C la ra  
R o b in s o n ’s  re c e n tly .
R o d n e y  T h o m p so n  o f  R o c k la n d  a d ­
d re s se d  th e  D e m o c ra ts  l a s t  F r id a y  
n ig h t  a t  C o u n c e  H a ll.
T h ro u g h  so m e m is u n d e r s ta n d in g  th e  
P h llb ro o k  fa m ily  d id  n o t  h o ld  th e i r  
re u n io n  S ep t. 1 a s  a d v e r t is e d .  T h e  
t im e  h a s  b ee n  c h a n g e d  to  S e p t 8.
T h e  g r e a t e s t  R e p u b lic a n  ra lly  o f  th e  
c a jn p a ig n  w ill b e  in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  r i g h t .  H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H on. 
H e r b e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
VINALHAVEN
T h e r e  w il l  be a  g ra n d  R e p u b l ic a n  
ru l ly  in  th i s  to w n  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  
th is  w e e k . C o n g re s s m a n  C o n n e rs  o f  
Io w a  a n d  C o l, E . K . G o n ld  o f  R o c k ­
la n d  w i l l  b e  th e  s p e a k e r s .  T h e  C o b h  
c lu b  o f  R o c k la n d  a n d  T h o m a s to n  w il l  
b e  p re s e n t  to  h e lp  o u t  th e  c e le b ra tio n . 
E v e r y  R e p u b l ic a n  s h o u ld  t u r n  o u t .
i'OMig Plants
Every farmer knows that 
ime plants grow better than 
'hers. Soil may be the same 
Lid seed may seem the same 
ut some plants are weak and 
thers strong.
And that’s the way with 
hildren. They are like young 
lants. Same food, same home, 
.me care but some grow big 
nd strong while others stay 
nail and weak.
Scott’s Emulsion offers an 
asy way out of the difficulty. 
Jluld weakness often means 
arvation, not because of lack 
>f food, but because the food 
ocs not feed.
Scott's Emulsion really feeds 
nd gives the child growing
strength.
C A f lD E N
M rs. C h a r le s  H a r d y  o f  B re w e r  Is th e  
tru es t o f  M r. a n d  M rs. A. F . A c h o rn .
M iss  M in a  T y le r  h a s  g o n e  lo  B a n g o r  
fo r  a  v is i t  w ith  fr ie n d s .
J . M. F tc k e t t  o f  B o o th b a y  H a r b o r  
h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  G e o rg e  A n d r e w s ' 
th e  p a s t  w eek .
F r a n k  H a r d y  h a s  c lo se d  o u t  h is  g ro ­
c e ry  b u s in e s s  on  B ay  V iew  s t r e e t  a n d  
m o v ed  b a c k  to  N o r th  D e e r  Is le .
T h e  K n o x  C o u n ty  U n io n  V e te r a n s ' 
U n io n  w ill ho ld  th e i r  a n n u a l  p ic n ic  a t  
O a k la n d  th la  S a tu r d a y .  A ll m e m b e rs  
o f  C o rp s , P o s ts  a n d  S. o f  V. a r e  c o r ­
d ia l ly  In v ite d  to  be p re s e n t .
M r .a n d  M rs. M. C. P e rc iv a l  o f  P o r t ­
la n d  w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. Geo. 
M ix er l a s t  w eek .
H . R . A n n ls  h a s  b ee n  t h e  g u e s t  o f  
h is  fa m ily  fo r  a  fe w  d a y s .
M r. a n d  M rs. P e rc y  B ish o p  a n d  so n  
o f  R o x h u ry , M ass., a r e  g u e s ts  a t  M rs. 
L u c y  U p to n 's .
M isses  K a te  a n d  L iz z ie  F o r n s e e a  o f 
C a m b rid g e  a r e  g u e s ts  o f  D a v id  F o rn -
sec a .
M rs. In e z  A ld en  o f  B u tte , M o n t., a n d  
M rs. J o h n  H a s tin g s  o f  B o s to n , a r e  
g u e s ts  a t  W lli ls tb n  O r ln n e ll 's .
T .ym an G o u ld  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m e in  B a n g o r  a f t e r  a  v i s i t  w ith  
f r ie n d s  in  to w n .
M r. a n d  M rs. A u s tin  M oody  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  v is i t  In N o b le b o ro  a n d  
V in a lh a v e n .
M r. a n d  M rs. O sb o rn e  L o rd  a n d  M rs. 
F . G. S p in n e y  h a v e  r e tu r n e d  to  B e lfa s t  
a f t e r  a  v is i t  w ith  f r ie n d s  In to w n .
R eu e l P ie rc e  a n d  M iss T e s s ie  W eed  
w e re  u n ite d  in  m a r r ln g e  b y  R ev . L . D. 
E v a n s  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  p a r s o n ­
a g e  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  l a s t  w eek .
M iss J o s e p h in e  P h ln n e y  h a s  g o n e  to  
D e x te r , w h e re  sh e  h a s  a  p o s itio n  a s  
t e a c h e r  In on e  o f  th e  sc h o o ls  th e re .
M r. a n d  M rs. W ill ia m  Q u in c y  h a v e  
re tu r n e d  to  th e i r  h o m e  in  B u ffa lo ,
N . T ., a f t e r  s p e n d in g  th e  s u m m e r  in  
to w n .
M rs. A b b o t t  W ln s b y  o f B o s to n  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. S a m ­
u e l B e ly ea .
M rs. C h a p m a n  a n d  tw o  d a u g h te r s  o f  
H a r t f o r d ,  C o n n ., a r e  g u e s t s  a t  N o r u m . 
b ega .
M iss D a w n  W illo w  N e lso n , a s s is te d  
b y  lo ca l ta le n t ,  w ill g iv e  a  r e c i ta l  a t  
th e  M e th o d is t  c h u r c h  th i s  S a tu r d a y  
e v e n in g . M iss W illo w  Is a  d r a m a t ic  
r e a d e r  o f  c o n s id e r a b le  a b i l i ty  a n d  th e  
e n te r t a in m e n t  w ill n o  d o u b t  b e  o f 
In te r e s t .
H . L . A ld en  s h ip p e d  f o u r  to n s  o f  
o a k u m  to  B a th  la s t  w eek .
T h e  a n n u a l  re u n io n  o f  t  h e  P a s c a l  
A sso c ia tio n  w ill b e  h e ld  a t  B a l la rd  
P a r k  th i s  S a tu r d a y .  A ll m e m b e r s  o f  
th e  C o rp s  in  K n o x  c o u n ty  a r e  c o r d ia l ly  
in v ite d  to  b e  p re s e n t .
T h e  G e o rg e  S. C obb  R . C. w ill ho ld  
i t s  f ir s t  m e e tin g  th i s  F r id a y  e v e n in g  
a f t e r  a  tw o  m o n th s ' v a c a t io n .
T h e  b ig g e s t  R e p u b lic a n  c a m p a ig n  
r a l ly  o f  th e  s e a so n  w ill be h e ld  in  C a m ­
d en  to m o rro w  e v e n in g , w h e n  H o n . 
C h a r le s  W . F a i r b a n k s  c a n d id a te  fo r  
V ice  P re s id e n t ,  w ill s p e a k  h e re . M r. 
^ F a irb a n k s  is  th e  m o s t  d is t in g u is h e d  
p e r s o n a g e  w ho  c o m e s  in to  t h e  s t a t e  in  
th is  c a m p a ig n  a n d  C a m d e n  a p p r e c ia te s  
t h e  h o n o r  o f  h a v in g  h im . H o n . H e r ­
b e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta  w ill a lso  
s p e a k . M r. H e a th  is  o n e  o f  M a in e 's  
m o s t b r i l l ia n t  o r a to r s  a n d  h i s  a d d r e s s  
w ill be a  t r e a t .  D e le g a t io n s  f ro m  a ll 
o v e r  th e  c o u n try  w ill b e  p re s e n t .  T h e re  
w ill b e  a  p a r a d e  o f  R e p u b l ic a n s  w ith  
f ire w o rk s  a n d  b a n d  m u s ic , p re c e d in g  
th e  s p e a k in g  in  th e  o p e r a  h o u s e  e v e ry  
m a n  In th i s  to w n  a n d  v ic in i ty  w h o  in ­
te n d s  to  v o te  th e  R e p u b l ic a n  t ic k e t  
th is  fa ll is  r e q u e s te d  to  m e e t  a n d  jo in  
w ith  th e  C a m d e n  R o o s e v e lt  C lu b  In th e  
p a r a d e . A il s h o u ld  m e e t  a t  th e  c lu b  
ro o m s  on  M e c h a n ic  s t r e e t  b y  7 p. m ., 
so  t h a t  th e  lin e  o f  m a rc h  c a n  b e  e a s ily  
a r r a n g a d .  A ll a r e  c o r d ia l ly  in v i te d  to  
a t t e n d  th e  m e e tin g  in  th e  o p e r a  h o u se  
a t  8 p. m . T h e r e  w ill be b a n d  m u s ic  
a n d  s in g in g  o f  c a m p a ig n  s o n g s  b e s id e s  
th e  s p e a k in g .
T h e  " C lw a p  S o c ie ty ” m e t  a t  M rs. 
Y o u n g 's  on  L lm e ro c k  s t r e e t ,  l a s t  S a t ­
u r d a y  e v e n in g . T h e  n e x t  m e e t in g  w ill 
be h e ld  th e re  S e p t. 16. A ll m e m b e r s  
a r e  r e q u e s te d  to  b e  p re s e n t .
M iss  N e tt ie  J o r d a n ,  w h o  h a s  b ee n  th e  
g u e s t  o f  M isses  H e le n  a n d  W in n ie  
N a sh , r e tu r n e d  to  h e r  h o m ^  In I lo c k - 
la a d , S u n d a y . /
T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  r a l ly  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill b e  in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t. H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H on . 
H e r b e r t  M. H e a th  o f A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
FRIEN D SH IP
C h a r le s  M o rse  h a s  J u s t  c o m p le t e l  fo r 
C a p t. B e r t  S im m o n s  o f  V in a lh a v e n  th e  
la rg e s t  b o a t  t h a t  h e  h a s  e v e r  b u il t.  H e r  
d im e n s io n s  a r e ,  o v e r  a l l  a b o u t  48 fe e t, 
b r e a d th  o f b e a m  14 7-10 fe e t , d e p th  o f  
h o ld  6 hi fe e t. I t  is  I I  to n s  n e t  a n d  is  
fitted  w ith  a l l  th e  m o d e rn  a p p l ia n c e s  
a n d  p ro m is e s  to  be a  v e r y  a b le  a n d  f a s t  
b o a t . I t  Is c a lle d  th e  “ G la d y s  B. S im ­
m o n s .” M r. M o rse  a n d  c r e w  o f  e ffic ien t 
w o rk m e n  a r e  tu r n in g  o u t  so m e  v e ry  
h a n d s o m e  b o a ts . H e  h a s  a  l a r g e  ro o m y  
sh o p , f i t te d  w ith  s te a m  p o w e r, w h ich  
g r e a t ly  fa c ilita te ®  h is  w o rk .
T h e  s u m m e r  v i s i to r s  h a v e  a b o u t  all 
r e tu r n e d  to  t h e i r  c i t y  h o m e s . A few  
c o t ta g e r s  s t i l l  l in g e r  to  e n jo y  o u r  lo v e ­
ly S e p te m b e r  w e a th e r .
D r. H a h n , o u r  n ew  p h y s ic ia n ,  is  m a k ­
in g  m a n y  f r ie n d s  in  to w n . H e  o c c u p y s  
th e  h o u se  f o r m e r ly  o c c u p ie d  b y  D r. 
W a tso n .
M rs. M elv in  S e a v y  a n d  c h i ld re n  h a v e  
re tu r n e d  fro m  M a s s a c h u s e t ts ,  w h e re  
th e y  s p e n t  th e  s u m m e r.
M r. a n d  M rs. A. E . D a g g e t t  a n d  M rs. 
M a r g a re t  P a r s o n s  o f  W a ld o b o ro  w e re  
In to w n  W e d n e s d a y , c a l l in g  o n  f r ie n d s ,
M rs. W m . P a r s o n s  v is ite d  h e r  so n , L. 
W . P a rs o n s , In N e w  H a r b o r  l a s t  w eek .
M rs. In e z  A ld e n  o f  B u tte ,  M o n ta n a , 
v is ite d  h e r  f a th e r ,  R . H . M itc h e ll, l a s t  
w eek .
P e rc y  W o tto n  o f  S ta t e n  Is la n d , N . Y. 
Is sp e n d in g  h is  v a c a t io n  a t  h is  h o m e
h e re .
M r. W e llin g to n  a n d  d a u g h te r  o f  W a l .  
th a m . M ass., a r e  g u e s t s  o f M rs, W . J.
W o tto n .
f-'ap t. A. D. L a w r y  a n d  fa m i ly  of 
P o r t la n d  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  few  
d a y  a t  th e i r  h o m e  h ere .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b l ic a n  ra lly  o f  th e  
c a m p a ig n  w ill b e  In C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t .  H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H o n . 
Herbert M. H e a th  o f A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s;> eakers.
EAST "SEARSriONT
„ . d  M rs. J o h n  C u m m in g s  a n d  
d a u g h te r  S lb e lle  w e re  r e c e n t ly  in
L*ssie a n d  E d i th  M a r r ln e r  of 
re In to w n  re c e n t ly ,  
a n d  J o s e p h  T h o m a s  r e c e n t-
Progrsm To Be Rendered In Appleton 
Cemetery, Sunday, Sept. t i .
F r ie n d s  o f  W ill ia m  H e n r y  S u m n e r  
h a v e  re ce iv e d  in v i ta t io n s  to  a t t e n d  a  
m u s lc a le  to  be g iv en  a t  P in e  G ro v e  
C e m e te ry , A p p le to n , S u n d a y , S e p t, n  
a t  2 p. m ., In m e m o ry  o f  C a r r ie  D u n -  
to n  S u m n e r  h is  b e lo v e d  w ife , 
owe o f  G o d 's  s w e e te s t  s in g e rs ,  w h o  
e n te re d  P a ra d is e ,  S u n d a y , M ay  3 i, 
1903." M u sic  w ill b e  fu r n is h e d  b y  th e  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  o r c h e s t r a ,  w i th  
M iss  L o t t ie  M c L a u g h lin  a s  so lo is t. 
F o llo w in g  w ill b e  th e  p ro g r a m ;
A lice W h e re  A r t  T h o u , A s c h e r ;  H o ly  
C ity , S te p h e n  A d a m s ; R o m a n c e , B e n ­
n e t t ;  O h! P ro m is e  M e, R . d e  K o v e n ; 
L ap o lo m o —S e re n a d e . B a l fo u r ;  B e ­
n e a th  th e  P in e s  o f  M ain e , R o lfe ; T h e n  
Y ou 'll R e m e m b e r  M e; L o v e  a n d  P a s ­
s io n s. M e ss in a ; C ro s s in g  th e  B a r ,  
B e h re n d ; H a rk !  H a r k ! ,  B r a h a m ;  A l­
w a y s , M ac k te ; N e a re r  M y G od  to  T h ee .
H O P E
T h e  B ills  re u n io n  m e t  A u g  30 a t  T r u e 's  
H a ll. T h e  d a y  w a s  fin e  w h ic h  a d d e d  
m u ch  to  e n liv e n  th e  o c c a s io n . T h e  a r ­
r iv a l s  b e g a n  e a r ly  u n t i l  59 m a d e  u p  th e  
n u m b e r  o f  r e la t iv e s  a n d  In v ite d  f r ie n d s  
T h e  ta b le s  w e re  s p re a d  in  th e  h a ll ,  a n d  
w e re  w ell filled w ith  g ood  th in g s .  I n  
th e  fo ren o o n  th e  t im e  w a s  m o s t  d e ­
l ig h tf u lly  s p e n t  in  th e  g r e e t in g s  a n d  
so c ia l c h a t  o f  th e  c o m p a n y . A t o n e  
o 'c lo c k  th e  p re s id e n t .  M is s  M a y  B ills  
o a le d  th e  m e e tin g  to  o rd e r  a n d  d id  th e  
h o n o rs  in  h e r  u s u a l  e a s y  m a n n e r .  T h e  
n ew  o fficers fo r  th e  e n s u in g  y e a r  a r e  
a s  fo llo w s; J .  L . W ilk in s  o f  U n io n , 
p re s id e n t ;  v ice  p re s id e n t ,  M iss  C a r r ie  
Q u in n , H o p e ; s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  
M rs. J u l i a  B ills , A p p le to n . A  s h o r t  
p ro g r a m  w a s  w e ll e n jo y e d ,c o n s is t in g  o f  
m u s ic  b y  M iss M a r g a r e t  E . H e w e t t ,  
a s s is te d  b y  M iss  A n n is  a n d  M iss  M oody  
w ith  t h e i r  v lo l ln a  M ias M a y  W ild e r  
re n d e re d  s e v e ra l  o r ig in a l  p o e m s  in  a  
m o s t p le a s in g  m a n n e r .  T h e n  th e  so n g  
b o o k s  w e re  p a s s e d  a r o u n d  a n d  a ll  t h a t  
co u ld  s in g  jo in e d  In s e v e ra l  t in e  s e ­
le c tio n s , m o re  so c ia l c h a t  a n d  g ood  
b y es , e a c h  r e tu r n in g  h o m e w i th  h o p e s  
fo r  m a n y  h a p p y  r e tu r n s  o f  th e  d a y .
M rs. D a n ie l  L u d w ig  w a s  ta k e n  to  th e  
K n o x  H o s p i ta l  In R o c k la n d , w h e re  a n  
o p e r a t io n  w a s  p e r fo rm e d  T h u rs d a y . 
H e r  f r ie n d s  a r e  a n x io u s ly  a w a i t in g  th e  
r e s u l t  a s  h e r  c o n d it io n  is  m o s t  c r i t i c a l .
M iss  A n n ie  C o n a n t  o f  R o c k la n d  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M iss  B e r th a  L u d w ig  la s t  
w eek .
O tis  T r u e  h n s  r e tu r n e d  to  h is  h o m e  
in  N e w to n  H ig h la n d s ,  M ass .
Col. A lo n zo  T r u e  o f  N e w to n  
H ig h la n d s  is  in  to w n  w ith  h i s  w ife  a t  
th e  T r u e  c o t ta g e .
M iss  M a y  W ild e r  o f  B o s to n  h a s  r e ­
tu r n e d  to  B o s to n  a f t e r  a  s h o r t  v a c a ­
t io n  f ro m  h e r  b u s in e s s .
I . M e r ri ll  C o n a n t  a n d  w ife  w ith  th e i r  
s e v e ra l  g u e s t s  h a v e  c lo se d  C a m p  H o p e , 
th e i r  c o t ta g e ,  a n d  re tu r n e d  h o m e a f t e r  
a  d e l ig h tfu l  r e s t  a n d  o u tin g .
J .  L . W ilk in s  w a s  th e  g u e s t  o f  M r. 
a n d  M rs . H . C. G o d ln g  a  fe w  d a y s  la s t  
w eek .
M iss  M a g g ie  V a u g h a n  a n d  f r ie n d s ,  
w h o  w e re  g u e s ts  a t  th e  h o m e  o f  H e n ry  
P a y s o n , h a v e  re tu r n e d  to  th e i r  h o m e in  
M a s s a c h u s e t ts .
M rs. A b b le  H a s t in g s  o f  E a s t»  U n io n  
r e c e n t ly  v is ite d  o ld  f r ie n d s  in  to w n .
M iss  M ay  B ills  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
d u t ie s  a t  th e  N o rm a l S choo l in  C a s -  
tin e .
S c h o o ls  in  to w n  c o m m e n c e d  th i s  
w eek .
M rs. W il l is  P ip e r  a n d  c h i ld re n , 
H e le n , L u c y  a n d  D e x te r  h a v e  r e tu r n e d  
to  th e i r  h o m e In R o c k p o r t .
M rs. W illo u g h b y  Q u in n  a n d  c h ild re n , 
W illo u g h b y  a n d  C a r r ie  B e ll, r e tu r n e d  
to  W o r c e s te r ,  S a tu r d a y .
M rs. S. N . L ib b fe  a n d  f o u r  c h i ld re n  
f ro m  P it ts f ie ld  w e re  g u e s t s  o f  h e r  s i s ­
te r .  M rs. C h a r le s  P a y s o n , l a s t  w e ek .
M iss  A lice  P a y s o n  r e c e n t ly  v is ite d  in  
A p p le to n .
A fin e  m a rb le  m o n u m e n t h a s  b e e n  s e t  
in  m e m o ry  o f  th e  l a te  J o h n  T i le s to n  
B a r r e t t  In H o p e  c e m e te ry .
W a lla c e  R o b b in s  le f t  F r id a y  to  Jo in  
Co. H . T il ls o n s  L ig h t  I n f a n t r y  In R o c k ­
la n d , on  th e i r  t r i p  to  M a n a s s a s ,  V a ., 
H .C . C o d in g ’s  h o rse , F r e d ,  w a s  
ta k e n  s ic k  w ith  co lic  In  C a m d e n  T h u r s ­
d a y . A f te r  h e  w a s  re lie v e d  o f  p a in  
s o m e w h a t,  M r. G o d in g  g o t  h im  h o m e  
b u t  h e  s h o r t ly  a f te r w a r d *  d ied .
G e n e T ru e  a n d  w ife  a n d  tw o  so n s  le f t  
F r id a y  fo r  th e i r  h o rn s  irt N e w to n  H ig h ­
la n d s . M r. T ru e  h a s  b r ig h te n e d  u p  h is  
c o t ta g e  h e re  d u r in g  h is  s h o r t  s t a y  w ith  
a  n e w  c o a t  o f  p a in t .
H o w a rd  C oose  is  d o in g  q u i te  a  Job  
o n  h is  h o u se  re la y in g  u n d e r p in n in g  a n d  
b u i ld in g  a n  o u ts id e  c e l la r  d o o r. G e o rg e  
B ro w n  is h e lp in g  do  th e  w o rk .
M rs . L izz ie  C lo u g h  s p e n t  l a s t  w e ek  
th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r .  M rs . T ile s ­
to n  N o y e s  in  C a m d e n .
M rs. J u l ia  H a rw o o d  a n d  M rs. W ill 
H a rw o o d  a n d  l i t t l e  so n  w e re  g u e s t s  of 
M r. a n d  M rs. A r th u r  H a rw o o d  a  fe w  
d a y s  la s t  w e ek  in  C a m d e n .
T h e  g r e a t e s t  R e p u b lic a n  ra l ly  o f  th e  
f iu n p a :g n  w ill be in  C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t. H o n . C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P r e s id e n t ;  a n d  H o n . 
H e r b e r t  M. H e a th  o f A u g u s ta ,  a r e  to  
be th e  s p e a k e rs .
S E A R C H IN G  F O R  IT .
S o m e R o c k la n d  C itiz e n s  C a n  T e ll Y ou  
W h e re  I t  Is  F o u n d .
P . H e a l s p e n t  T h u r s d a y  in  
lie  w i th  h is  d a u g h te r ,  M rs. F .
W hatever the cause of weak* 
i:ss and failure to grow— 
Ht s Emulsion seems to find
it and set the matter right.
S e n d  lo r  f r e e  s a m p le .
SuS I & bow sc  i ItcjaiaU. 4oy P earl S t., N ew  Y ork 
ftoc. and  (i oo ; a il d ru g g h d j.
T h e  fo llo w in g  b r o th e r s  a n d  s la ie r s  
net u t  F re d  B a tc h e ld e is  r e c e n tly , 
V a rre n  A m es o f  D o v e r, N . H .. M rs. 
i ia  H a rd in g  o f  C a m d e n , M rs . M a ry  
la tc h e ld e r  a n d  P e t e r  A m es o f  S e a r s -  
io n t. T h e i r  u n i te d  a g e s  a r e  395 y e a rs .
I f  y o u  h a v e  a n y  I tc h ln g s  o f  th e  sk in , 
I r r i t a t i n g  E c z e m a , I t c h in g  P ile s ;  
Y o u 're  lo o k in g  f o r  re lie f,
S e a r c h in g  f o r  a  c u re .
R o c k la n d  p eo p le  h a v e  fo u n d  a  c u re  
f o r  I tc h in g  s k in  d ise a se s .
T h e y  te l l  a b o u t  it . R e a d  w h a t  th is  
c i t iz e n  s a y s :
J a m e s  M. C u r t i s  o f 7 C a r r o ll  L a n e , 
s a y s :  " W h e n  B erv in g  w ith  Co. G  o f
th e  3d R e g . M e. d u r in g  th e  c iv il  w a r  I  
c o n t r a c te d  i t c h in g  h e m o rr h o id s  a n d  
th e y  h a v e  m u c h  a n n o y e d  m e  a lm o s t  
c o n s ta n t ly  e v e r  s in ce . I  t r i e d  e v e ry ­
th in g  I  r e a d  a b o u t  o r  w a s  re c o m m e n d ­
ed  to  u se  b u t  I  m ig h t a s  w e ll h a v e  
d r a n k  a s  m u c h  co ld  w a te r  o r  a p p lie d  
t h a t  p le n t i fu l  n e c e s s i ty  u s  a  s a lv e  a s  
f u r  a s  re c e iv in g  a n y  b en e fit f ro m  t r e a t ­
m e n t. 1  b o u g h t a  bo x  o f D o a n ’s  o in t ­
m e n t  a t  D o n a h u e 's  d ru g  s to re ,  p a y in g  
50 c e n ts  f o r  i t . I  d id  n o t  u se  a  q u a r te r  
o f  i t  b e fo re  I  w a s  w e ll. I t  s e e m s  in -  
I c re d ib le  a f t e r  w h a t  I  s u f fe re d  t h a t  th i s  
s im p le  lo o k in g  s a lv e  s h o u ld  e f fe c t  a  
ra d ic a l  c u r e ,  b u t  I t  i s  a  f a c t  a n d  I  a m  
o n ly  too  p le a se d  to  le t  o th e r s  in  R o c k ­
la n d  a n d  th e  n e ig h b o rh o o d  k n o w  a b o u t
i t . "
[ "Now good UisesUun walls on appe tite , sad
h e a lth  oil b ,th ."
j if  it  Uveau't, try  Munlook blood Witters.
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs . P r ic e  50 
c e n ts . F o s te r -M lib u rn  Co., B u ffa lo , 
N- Y., so le  a g e n ts  fo r  th e  U n i te d  S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e  — D o a n 's  — a n d  
ta k e  n o  s u b s t i tu te .
R A N G E S
Are the brightest start In the whole eenttella- 
don of ranges. They are known as the best 
and the best known— the cook’s favorite.
MAKE COOKING A PLEASURE
Manufactured and Warranted by
S M IT H  & A N TH O N Y  CO., Boston, M iss.
For Sale by
ROCKLAND HARDWARE CO.
New Writing Tablet
The Randolph W riting Tablet is double width, Win* 
throp shape, fabric finish, white or light gray color.
10 cents a block
EN V ELO PES to match, with new, wallet flap.
How To Play Football
(S P A U L D I N G ’S ) 10 cents
Dictionaries for School Use,
A
•' 10c, 15c, 25c, 50c 60c, $1, up
T w o  N ew  Games—
Trix and Sherlock Holmes, 10c
N ew  an d  L a t e s t  B o o k s b e in g  
received  e v e ry  d ay .
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D , M E . O p p o s ite  T h o r n d ik e  H o te l
PLAltC TALK OX FA.YCV FURNITURE.
$ We can make your home look so nice and attractive 
2 you will feel not only like entertaining friends, but
f will feel that your home is most attractive to yourself and family.
T I s  i t  s o m e th in g  n i c e  to  l i e  on?
2  I s  i t  s o m e t h i n g  n i c e  to  s l e e p  on?
! I s  i t  s o m e th in g  n ic e  to  lo o k  a t?If it is anything in the F U R N IT U R EL IN E , we have i t !
Think how attractive your parlor would look with two 
|  nice pieces like the above in it. One feature about our store 
% is—we have an immense stock to select from, 
f  Every home should have a Kaufman Family Medi­
cine Cabinet. They are invaluable. Ask to see them.Burpee Furniture Co.
A  C o u p le  of C a rg o e s of 
B E S T  Q U A L IT Y  O F
D R Y  H A R D -W O O D
J U S T  R E C E I V E D .
1*JL \  M O U T H  C O A L —Y o u  k n o w  w h a t  It is .
Simmons, White & Co.
Guns, Rifles and 
Ammunition.
The Largest Stock in Knox County. 
R ockland  H ardw are Co.
T H E  R O C K L A N D  C O U K IE R -O A Z E T T E  8 T U E S D A Y , S E P T E M B E R  0, 1W>4 7
InSocialCircies
E d jrn r  D. R o b b in s  o f B o s to n  Is v i s i t ­
in g  E n s ig n  O tis .
M rs. H e le n  S . C o llin s , rvho h a 9 b ee n  
v i s i t in g  In th i s  c i t y  n n d  B e lfa s t , th e  
p a s t  s ix  w e ek s , r e tu r n e d  F r id a y  to  h e r  
h o m e in  S a le m , M ass.
M iss  A le n a  Y o u n g  le f t  S a tu r d a y  f o r  
L ee , w h e re  s h e  w ill t e a c h  th e  c o m in g  
y e a r .
M r. a n d  M rs. E . S. H o d g d o n  a r e  v is ­
i t in g  r e la t iv e s  a t  S o u th w e s t  H a rb o r ,  
M t. D e s e r t .
M rs. M y ro n  H a h n  i:a s  b ee n  v i s i t in g  
In  F r ie n d s h ip ,  t h e  g u e s t  o f  h e r  so n , D r. 
W ill ia m  H a h n .
M r. a n d  M rs. I. M. C o n a n t  a n d  M r. 
a n d  M rs. W e s le y  R o k e s  h a v e  re tu r n e d  
f ro m  H o p e  C o rn e r , w h e re  th e y  h a v e  
S p e n t  t h e  p a s t  fo r tn ig h t .
H . L . S lm o n 'o n  Is In N ew  Y o rk  on  a  
b u s in e s s  tr ip . .
B ish o p  A lb ee , w h o  h a s  b e e n  h e r e  on 
b u s in e s s , h a s  r e tu r n e d  to  h is  h o m e In 
V e rm o n t.
M r. a n d  M rs. F . H . W h itn e y  le a v e  
to m o rro w  fo r  C a l i fo rn ia  w i th  th e  
P a t r i a r c h s  M i l i t a n t  e x c u rs io n . T h e y  
w ill b e  a b s e n t  a b o u t  a  m o n th  a n d  
l a t e r  w ill go  to  F lo r id a  fo r  t h e i r  u s u a l  
w in te r  s o jo u rn .
M rs. H . D . H ig g in s , w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  re la t iv e s  h e re  th e  p a s t  m o n th , 
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e a t  S e b a g o  
L a k e .
R ic h a r d  A . R h o d e s  Is v is i t in g  r e la ­
t iv e s  in  R ic h m o n d .
J a c k s o n  A m e s  a n d  so n  o f  N o r th  
H a v e n  w e re  In th e  c i ty  S a tu r d a y .  V e r­
n o n  le f t  y e s te r d a y  fo r  H e b ro n  w h e re  
h e  b ec o m es  a  m e m b e r  o f  th e  H e b ro n  
A c a d e m y  f a c u l ty .
*
M r. a n d  M rs. C h a r le s  K l lb u rn  h a v e  
re tu r n e d  to  B ro c k to n , M ass ., a f te r  a  
v i s i t  o f  s e v e ra l  w e e k s  In th is  c i ty .
M rs. J a m e s  D o n o h u e  a n d  d a u g h te r  
B e lle  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  th e  W h ite  
M o u n ta in s .
B e n ja m in  K e l l a r  a n d  w ife  o f  A p p le - 
to n  w e re  g u e s t s  o v e r  S u n d a y  of W il­
l ia m  D . H a ll  a t  E lw e l l ’s  P o in t .
J o h n  G re g o ry  o f  N e w  Y o rk  is  v is it in g  
h i s  s is te r ,  M rs . E . S. F a rw e l l.
M rs. S. A. K e y e s  a n d  M iss  In e z  
K e y e s  h a v e  r e tu r n e d  fro m  M u sc o n g u s .
M rs. L o la  G re e n  a n d  f r ie n d s  of L y n n , 
M a ss ., w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  In L ln c o ln v ll le , w e re  g u e s ts  a t  
C . L . S h e r e r 's  F r id a y .  T h e y  re tu r n e d  
h o m e  t h a t  n ig h t .
A lb e r t  A. K e e n e  a r r iv e d  fro m  P h i l a ­
d e lp h ia  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  w eek , a n d  
Is  th e  g u e s t  o f  h is  m o th e r ,  M rs. H . N. 
K e e n e , C la r e m o n t  s t r e e t .
M r. a n d  A irs. H . L . S lm o n to n  a r e  In 
N e w  Y ork .
F r a n k  L . W e e k s  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  v a c a t io n  t r i p  to  C h in a  
a n d  D a m a r l s c o t ta .
M iss  M ab e l S n o w  a n d  S id n e y  S now , 
w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M iss  M a ry  
H itc h c o c k , h a v e  r e tu r n e d  to  B o s to n .
M iss  P a u l in e  A u s t in  o f  D a m a r is -  
c o t ta ,  p u p il o f  M a d a m  C o te -H o w a rd , 
s a n g  a t  th e  m o r n in g  se rv ic e  o f  th e  
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  a n d  
A llss F a i th  G r e e n h a lg h  'p re s id e d  a t  th e  
o rg a n  In t h e  a b s e n c e  o f  A irs. J a m e s  
W ig h t .  B o th  y o u n g  la d ie s  a c q u i t te d  
th e m s e lv e s  In  a n  a r t i s t i c  m a n n e r .  Allss 
G re e n h a lg h , n o w  o n e  o f  o u r  loca l 
o rg a n is ts ,  s tu d ie d  In B o s to n  l a s t  s e a ­
so n  a n d  h a s  m a d e  m a rk e d  a d v a n c e ­
m e n t.
A llss A lice  A lteN a m ara  r e tu r n e d  to  
B o s to n  A IonQ ay e v e n in g  a n d  w ill 
re s u m e  h e r  s c h o o l d u t ie s  In S o m e rv ille , 
S e p t. 7. A llss H e le n  A IcN a m a ra , w h o  
s p e n t  L a b o r  D a y  In th is  c i ty  a lso  r e ­
tu r n e d  to  B o s to n .
•
L ie u t. AI. A. R o b b in s  a n d  A irs. R o ­
b in s  o f  W a s h in g to n ,  D . C„ a c c o m ­
p a n ie d  b y  Air. R o b b in s ’ s i s te r ,  M rs. D. 
W . A lcCobb, l e f t  A lo n d ay  fo r  a  few  
d a y s ’ v i s i t  w i th  r e la t iv e s  In U n io n .
Air. a n d  Airs. H . J .  R o b b in s  o f  W o r­
c e s te r ,  A lass., w h o  h a v e  b ee n  g u e s t s  of 
Airs. R o b b in s ’ p a r e n ts ,  A ir .a n d  M rs. 
H e n r y  S m ith , N o. 6 G u r d y  s t r e e t ,  fo r  
s e v e ra l  w e e k s , r e tu r n e d  h o m e S a t u r ­
d a y .
D o n a ld  H . F u l le r ,  a  m e m b e r  o f  th e  
p a s t  y e a r ’s  H ig h  sch o o l g r a d u a t in g  
c la s s ,  Is to  e n t e r  th e  N a u tic a l  P r e ­
p a r a to r y  S ch o o l, s a i l in g  fro m  P r o v i ­
d e n c e , S e p t. 15 In th e  s te a m s h ip  
" P e n n s y lv a n ia , ’’ w h ic h  w ill m a k e  a 
c r u is e  o f  n e a r ly  a  y e a r  In  fo re ig n  
w a te rs .
Air. a n d  A irs. F r a n k  S m ith  o f W o r­
c e s te r ,  A lass., a r e  a t  W ill ia m  B ir d ’s  fo r  
th e  w t .If,
M iss  B la n c h e  M . A r e y  o f  B a r r e .  V t . ,  
is  s p e n d in g  u few  d a y s  w ith  f r ie n d s  in  
th i s  c i ty  a n d  T h o m a s to n ,  a f te r  w h ic h  
s h e  w il l  g o  to  V in a lh a v e n  fo r  a  v i s i t .
B la n c h a rd  F .H ic k s .w h o  h a s  b ee n  v is ­
i t in g  h is  R o c k la n d  h o m e th e  p a s t  w eek , 
le a v e s  B a th  to  b ec o m e p r in c ip a l  o f a  
sch o o l In  W a rw ic k , R . I.
Airs. L . S. U lm e r  w a s  p le a s a n t ly  
s u rp r is e d  b y  a  p a r ty  o f 25 o r  m o re  
w a lk in g  in to  d in n e r  o n  F r id a y  la s t .  A s 
th e  d in n e r  c a m e  w ith  th e  c o m p a n y  In 
b o x  a n d  b a s k e t,  th e y  f a r e d  n ice ly , a n d  
a ll w e n t b a c k  to  W a r r e n  s a y in g  th e y  
s h o u ld  soon  c o m e  a g a in .
F re d  W e llm a n  o f  S o u th  H o p e  is  
m o v in g  in to  th e  P a c k a r d  te n e m e n t  on  
W a r r e n  s t r e e t .
Aliss L r  r a  S y lv e s te r  le f t  th i s  m o rn ­
in g  fo r  B a n g o r , w h e re  sh e  w ill v is it  
f r ie n d s .
*
Airs. A le lln d a  H a ll  l e f t  th i s  m o rn in g  
fo r  S iss ib o o  F a l l s ,  N . S „  f o r  a  v is it ,
G e o rg e  H a ll, w h o  h a s  b ee n  e m p lo y e d  
a t  N o r th  S c i tu a te ,  M ass ., sp e . . o u n d a y  
a n d  A londay  w ith  h i s  p a r e n ts ,  M r. a n d  
Airs. L es lie  H a ll .
Airs. E u g e n e  S to d d a rd  o f  B o s to n  is  
v is i t in g  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  A irs. A. 
P . S t. C la ir . M r. S to d d a rd  s p e n t  S u n ­
d a y  a n d  A lo n d ay  in  th i s  c ity .
Air. a n d  M rs. C h a s . K i lb u rn  a n d  M r. 
a n d  Airs. W a l te r  G o o d r ic h  o f  B ro c k to n , 
M ass ., h a v e  r e tu r n e d  h o m e a f t e r  a  tw o  
w e e k s ’ v i s i t  w i th  Air. a n d  M rs. W . W . 
S m ith , B r e w s te r  s t r e e t .
Air. and . MrB. L. S. U lm e r  a n d  g r a n d ­
d a u g h te r ,  I s a b e l  E . S m ith , le a v e  W e d ­
n e s d a y  fo r  a  th r e e  d a y s ’ c a r r ia g e  d riv e  
to  B e lfa s t  a n d  v ic in ity .
Airs. AI. E . F r ie n d  o f  S e d g w ic k  Is v is ­
i t in g  M rs. L e s lie  H a ll , P in e  s t r e e t .
Airs. R o se  S le e p e r  o f  S e d g w ic k  sp e n t 
th e  d a y  M o n d a y  in  th i s  c i ty ,  w i th  
f r ie n d s .
Alias L a v in la  M. S n o w , w h o  h a s  s p e n t  
th e  p a s t  f o u r  y e a r s  in  C a lifo rn ia , w ith  
h e r  s is te r ,  M rs. E . P . T h o rn d ik e , a n d  
A irs. L u c y  A. S n o w , w h o  h a s  b e e n  in  
C a l i fo rn ia  th e  p a s t  tw o  y e a rs , h a v e  r e ­
tu rn e d , a n d  a r e  n o w  o c c u p y in g  th e  
S now  h o m e s te a d  o n  W a te r  s t r e e t .
I r v in g  W h e e le r  is  s p e n d in g  h is  v a c a ­
tion- In  B o sto n .
M rs. W . R . B a rn u m  a n d  M iss H e le n  
B a rn u m  o f R o c h e s te r ,  N . Y ., a r e  
g u e s t s  o f  Air. a n d  Airs. F . R . S p e a r .
M r. a n d  Airs. F r a n k  A. S m ith  o f 
W o rc e s te r , M ass , h a v e  b ee n  g u e s ts  o f  
M r. a n d  M rs. W . H . B ird  t h e  p a s t  
w e ek . T h e y  r e tu r n  to  W o r c e s te r  to ­
m o rro w .
C h a r le s  E lk in s  o f  O ld to w n , w h o  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f  D r . J .  W . W ild e , h a s  
r e tu r n e d . M iss  L i l lia n  W ild e , D r. 
W ild e 's  d a u g h te r ,  r e tu r n s  to  O ld to w n  
to m o rro w .
P a y m a s te r  a n d  M rs. T . S. O ’L e a ry  
o f th e  N o rfo lk  N a v y  Y a rd  a r e  g u e s ts  
o f M rs. C a r l to n  F . S n o w .
LABOR’S GREAT DAY.
Splendid ;Wenther, Big Attendance and 
Fine Success—Eminent Speakers Present 
Who Are Given Grand Reception.
E .  B .  H a s t in g  &  C o .
A b o u t 700 l a b o r in g  m e n  ro p ro w an tin g  
th e  g re a t  l im e ,  g r a n i t e  a n d  s h ip b u i ld ­
in g  in d u s tr i e s  o f  K n o x  c o u n ty  in a rc h e d  
th ro u g h  th e  a tr e e ta  o f  th i s  c i ty ,  y e s t e r ­
d a y ,  m a k in g  th e  g re a te a t  la b o r  d e m o n -  
a t r a t io n  e v e r  se e n  In  th i s  p a r t  o f  th e  
S ta te .  T h e  d a y  w nn p e r fe c t ,  th e  c i ty  
w a s  ti lle d  w ith  v i s i to r s  a n d  th e  w h o le  
a f fa i r  s e e m e d  l i k e  a p a g e  o u t  o f  O ld  
H o m e  W e e k . T o  th e  C ig a r  M a k e r ’s 
U n io n , a n d  A r th u r  .I .  T i tu s ,  c h a i r m a n  
o f  th e  .c e le b ra tio n  c o m m it te e ,  m u s t  be 
g iv e n  th e  c r e d i t  o f  th e  g r e a t  su c c e s s .
T h e  p a r a d e  s t a r t e d  a t  a b o u t  10 a . m ., 
a n d  w a s  b e a d e d  b y  a  p la to o n  o f  p o lic e  
a n d  S h e r i f f  T o lm a n  a n d  h is  c o m ­
p le te  s e t  o f  d e p u t ie s .  T h e  m a r s h a l  
w a s  D r. <1. L . C ro c k e t t .  T h e r e  w a s  
m u c h  c o m m e n t  th a t -  i t  lo o k e d  a s  If  th e  
D e m o c ra ts  h a d  c h a rg e ,  b u t  i t  Is o n ly  
fa ir  to  s t a t e  t h a t  th e  m a r s h a l s h ip  w a s  
l l r s t  o ffe re d  to  a  R e p u b l ic a n — w ith o u t  
r e g a rd  to  p o l i t i e s ,  h o w e v e r .  D r . C ro c k ­
e t t ’s  a id s  w e re  C h a r le s  A . H a r r i i n a n ,  
.fa in ts  H . M c N a m a ra  a n d  A lto n  It. 
S m a l l .
I n  th e  p ro c e s s io n  w e re  th e  fo llo w in g  
b o d ie s ;  H a l l ’s  C o rn e t  H a n d , K n o x  
C o u n ty  B ra n c h  o f  C ig a r  M a k e r ’s U n ­
io n , L im e  B u r n e r s ’ U n io n , of R o c k la n d , 
R o c k la n d  M i l i t a r y  R a n d , W a ld o b o io  
B ra n c h  o f  G r a n i te  C u t te r s ’ N a tio n a l  
U n io n , S p r u c e  H e a d  B ra n c h  o f  G r a n ­
ite  C u t te r s ’ N a tio n a l  U n i o n ,*  la d y  
o p e r a t iv e s  f r o m  C a m d e n  S h i r t  F a c -  
t j r y ,  H u r r i c a n e  H a n d , W a l lo b c io  
B ra n c h  o f  Q u a r r y m e n ’s  U n io n , H ig h  
I s l a n d  B ra n c h  o f  G r a n i te  C u t te r s ’ 
N a tio n a l  U n io n ,  S h ip  W o r k e r s ’ U n io n  
o f  R o c k la n d .
T h e  L im e  B u r n e r s ’ U n io n , fo rm e d  
o n ly  w i th in  a  fe w  d a y s ,  h a d  125 in e n  in  
l in e  n n d  m a d e  a  good  s h o w in g . T h e  
H u r r ic a n e  g r a n i to  c u t t e r s  w e re  u n i ­
fo rm e d  in  w h i te  a n d  re c e iv e d  n p p ln u s e  
a l l  a lo n g  th e  l in e .  T h e  W a ld o b o ro  c u t ­
te rs  a ls o  re c e iv e d  m u c h  a p p la u s e .  T h e  
p ro c e s s io n  d i s b a n d e d  o n  M ain  s t r e e t ,  
w h e re  th e  m e n  to o k  c a r s  fo r  O a k ­
la n d .
A n  im m e n s e  c r o w d  w a s  a t  O n k la n d  
P a r k  d u r i n g  th e  a f te rn o o n , e s t im a te d  
a s  h ig h  a s  K000. M a n y  o f  th o s e  w e re  
d r a w n  b y  a  d e s i r e  to  see  a n d  h e a r  th e  
tw o  c a n d id a te s  fo r  G o v e rn o r— H o n . 
W il l ia m  T . C o b b , o f  R o c k la n d , a n d  
H o n . C y r u s  W . D a v is ,  o f  W a te rv i l l e .  
T h e  s p e a k in g  to o k  p la c e  in  th e  b a n d ­
s ta n d  a n d  w a s  p r e s id e d  o v e r  b y  A r th u r  
.1. T i tu s ,  w h o  g r a c e f u l ly  p re s e n te d  th e  
d i s t in g u is h e d  o ra to r s .
M r. D a v is  w a s  th e  f i r s t  s p e a k e r  a n d  
re c e iv e d  a  v e r y  c o r d ia l  g re e t in g . M r. 
D a v is  s a id  i n  p a r t :  “ L a b o r  D a y  is a  
p r o te s t  a g a in s t  i n d u s t r i a l  b o n d a g e . 
T h e  t r e a d  o f  th e s e  d e ta c h m e n ts  o f  th e  
g r e a t  i n d u s t r i a l  a r m y  o f  th e  R e p u b l ic  
is  a  n o t ic e  to  p l l  m e n  t h a t  q u a l i t y  a n d  
in f lu e n c e  o f  c i t i z e n s h ip  is  d e te rm in e d  
b y  o r g a n iz a t io n  a n d  c o m b in a t io n  th a t  
p la c e s  c i t i z e n s h ip  a b o v e  s la v e r y ;  th a t  
a ls o  d e m a n d s  lo r  th e  c o m m o n  m a n , 
w h o  is  th e  h o p e  o f  th e  n a t io n , h is  p a r t  
in  th e  h o u r s  o f  r e c re a t io n ;  h is  p a r t  in  
th e  p ro d u c ts  o f  h is  h a n d s ;  a n d  h is  p a r t  
in  s h a p in g  th e  d e s t i n y  o f  a  g r e a t  n a t io n .
L a b o r  D a y  p o in t s  to  th e  e m a n c ip a t io n  
o f  l a b o r  a n d  lu b o r e r  fro m  th e  h o u rs  
a n d  w a g e s  w h ic h  d e n ie d  th e  i n te l le c t ­
u a l  d e v e lo p m e n t  a n d  th e  m a te r ia l  
c o m p e te n c y  w h ic h  m a r k  th e  d iffe re n c e  
b e tw e e n  th e  s e r f  a n d  c it iz e n . I t  p o in ts  
to  th e  a c h ie v e m e n t  o f  o r g a n iz a t io n  in  
c u t t i n g  th e  o ld  8 4 -h o u r  w e e k  in  th e  
m i ll s  o f  th e  c o u n t r y  to  50 a n d  00 h o u rs .  
I t  u p s e ts  th e  o ld  th e o r ie s  o f  th e  p o l i t i ­
c a l e c o n o m is ts  t h a t  th o  e le v a t io n  o f  th e  
m a s s e s  is  h o p e le s s ;  t h a t  a s  a  b o d y  th e y  
c o u ld  n o t  r i s e .  I t  is  a n  a n n u a l  s t a t e ­
m e n t  t h a t  th e  m a s s e s  a n d  n o t  th e  
c la s s e s  a r e  a t  th e  h e lm .
“ L a b o r  D a y  p o in t s  to  a c h ie v e m e n ts  
in  o u r  le g i s la t io n  w h ic h  h a s  c o n s e rv e d  
th e  h e a l th ,  in o ru ls  a n d  s a f e ty  o f  th e  
la b o re r ,  to  th e  h o ld in g s  o f  th e  e m p lo y e r  
l ia b le  fo r  a l l  a c c id e n ts  in  h is  s e r v ic e  
e x c e p t  w h e re  th e  e m p lo y e e ’s  o w n  c a re  
le su n e ss  Is c o n c e rn e d .
“ I f  I s h o u ld  p r e s u m e  to  a d v is e  I  
s h o u ld  s a y :  R e m e m b e r  t h a t  L a b o r  a n d  
C a p i ta l  a r e  i n te r - d e p e n d e n t .  I f  b o th  
a r e  to  b e  p ro f i ta b le  th e  m is s io n  o f  b o tli 
m u s t  b e  r e c o g n iz e d . V a lu e  re c e iv e d  
lo r  s e r v ic e  r e n d e r e d  m u s t  b e  y o u r  a im . 
I f  t h a t  s e r v ic e  c a n  b e  p e r fo rm e d  in  a  
d a y  o f  e ig h t  h o u r s  a n d  s o m e th in g  o f  
h u m a n  e n e r g y  le f t  o v e r  fo r  y o u r s e lf  
a n d  fa m i ly  th e  c o m m u n i ty  in  w h ic h  
y o u  m o v e  is  th e  g a in e r .
“ I  b e l ie v e  th e  c iv ic  a n d  n o t th e  m i l i ­
t a r y  id e a l  o f  c i t i z e n s h ip  is  o u r  a im ;  n o t 
th e  m a n  w h o  in  g i l t  a n d  t r a p p in g s  o f  
w a r  is  a n x io u s  to  p l a n t  th e  s t a n d a r d  o f  
h i s  c o u n t r y  in  th e  u t te r m o s t  i s la n d  o f  
th e  se a ; b u t  th e  c i t iz e n , w h o  w i th  im ­
p le m e n ts  o f  to i l  a d d s  a  b la d e  of g ra s s  
to  th e  o n e  a l r e a d y  g r o w in g .”
*
H o n . W il l iu m  T . C o b b  w a s  g re e te d  
w ith  m u c h  e n th u s i a s m , a n d  e x p r e s s e d  
id s  a p p r e c ia t io n  to  th e  c o m m it te e  fo r 
th e  c o u r te o u s  i n v i ta t io n  to  s p e a k , l i e  
k n e w  it  to  b e  a n  h o n o r  h e  s u id , a n d  
th a n k e d  th e  m e m b e r s  o f  th e  c o m m it te e  
fo r  i t . M r. C o b b  s a id  in  p a r t :
“ W h e n  a n y  th o u g h t f u l  m a n  is  a s k e d  
w h a t  m o v e m e n t  h a s  d o n e  m o re  to  e le ­
v a te  o r  im p r o v e  th e  c o n d i t io n  o f  th e  
g e n e ra l  c i t i z e n ,  h e  m u s t ,  i f  t r u e  to  h im ­
s e l f  a n d  th e  fa c ts ,  s a y  t h a t  i t  is  th e  
lu b o r  m o v e m e n t .  O n ly  u n t i l  w i th in  a 
le w  y e u r s  h a s  i t  b e e n  p o s s ib le  fo r th e  
w a g e -e a rn e r  to  re c e iv e  s u c h  a d v a n ta g e s  
a s  lie d o e s  in  th i s  c o u n t r y ,  a n d  in  th is  
c o u n t r y  m o re  t l iu n  a n y  o th e r  d o  s u c h  
a d v a n ta g e s  o b ta in .
“ I  h a v e  n o  f e a r  o f  th i s  c o u n t r y  f a l l ­
in g  u u d e r j  th e  b a n  o f  m i l i t a r is m .  T h e  
p e o p le  th in k  to o  in u o h  o f  th e i r  o p p o r ­
tu n i t i e s  u iu l t h e i r  in s t i t u t i o n s  to  a l lo w  
i t .  T h e  A m e r ic a n  c i t iz e n , a s  a  w a g e- 
e a r n e r  c o n t r o l s  in  th i s  c o u n t r y .  O u r 
c i t iz e n s  th in k  a n d  s p e u k  lo r  th e m s e lv e s .
“ B a re ly  20 y e a r s  u g o  i t  w u s  T e r re n c e  
V , P o w d e r ly  w h o  u w o k e  th e  la b o r in g  
m e n  in to  th e  c o n d i t io n  w h e re  th e y  sa w  
th e i r  s t r e n g th  a n d  p o w e r . T h ro u g h  
t h a t  e f fo r t  th e  w a g e -e a ru e r s  h a v e  s u c ­
c e e d e d  in  g e t t i n g  b e t te r  h o u rs  a n d  b e t­
te r  p a y . C a p i tu l  a n d  la b o r  m u s t  m e e t 
o u  e v e n  te r m s .  1  b e lie v e  th e  t im e  w ill  
c o m e w h e n  b o th  w il l  d is c u s s  f a ir ly  a n d  
h o n e s t ly  w i th  p r o p e r  r e g a rd  fo r  th e se  
so c ia l  a n d  e c o n o m ic  q u e s t io n s .  T o -d a y  
th e  c a p i ta l i s t  l ia s  le a r n e d  s o m e th in g  
a n d  th e  w a g e - e a r n e r  h a s  le a rn e d  w ith  
th e  c a p i ta l is t  t h a t  f a ir n e s s  a n d  d e c e n c y  
m a k e  fo r  th e  im p r o v e m e n t  o f  c i t iz e n s  
g e n e r a l ly .  T lie  w a g e - e a r n e r  is  th e  
w h o le  th in g  in  th i s  c o u n t r y  w h e n  h is  
p o w e r  is  p r o p e r ly  e x e rc is e d . T h e  
w e a l th y  m e n  m a y  c la im  tl iu t  th e y  d o m ­
in a te  th e  a f f a i r s  o f  th e  c o u n t r y ,  b u t  in  
th e  i iu a l  a n a ly s i s  w i l l  b e  fo u n d  th e  
w a g e -e a ru e r s  h a v e  th e i r  s a y .
“ D o e v e r y th in g  to  e d u c a te  th e  c h i ld ­
r e n ,  in c u lc a te  in  th e m  h a b i t s  o f  th r i f t  
a n d  in d u s t r y ,  a n d  a f a ir  c o m p e n sa t io n  
o f  w h a t  is  e x p e c te d ,  a n d  th e  f u tu r e  o f  
th e  c o u n t r y  w i l l  s t r e tc h  o u t  g r e a te r  a u d  
g r a n d e r  t h a u  e v e r  b e fo re .”
A t th e  c o n c lu s io n  o f  ea ch  sp e e c h  
C h a r le s  A . H a r r i i n a n  c a l le d  fo r  c h e e rs  
fo r  th e  s p e a k e r  a n d  th e y  w e re  g iv e n  
w ith  a  w ill .  T h e  g r e a t  a u d ie n c e  e x ­
p re s s e d  c o iq p le le  s a t is fa c t io n  a t  th is  
f e a tu r e  a f  th e  d a y .
T h e  ro u g h  c o n d i t io n  o i th e  g fo u n d s  
in te r f e re d  w ith  th e  a th le t ic  s p u r la  a u d  
p ro h ib i te d  g o o d  t im e , b u t  th e  p r in c ip a l  
e v e n ts  w e re  v e r y  in te r e s t in g .  T h e  
s u m m a r y  :
T w o - m ile  ra c o — D o u u ld  F u l l e r ,  R o c k ­
la n d ,  f i r s t ; 1C. K . F i l l s ,  R o c k p o r t ,
s e c o n d .
F u l l i n g  s h o t  — P e r c y  W . C o n d o n , 
R o c k la n d , i i r s t ,  3U fe e t , I in c h  ; 11. 1C. 
h a l e r ,  W a ld o b o ro , a e c o u d , 38 fe e t,
Our Mark Down and Special 
Sale Will Continue All 
....This Week....
A careful perusal of this advertisement will 
insure your presence at our store 
Every Day This Week.
M a n y  Odd L o ts  of Goods M a rk e d  
D o w n  to H a lf  P rice . W e  S h a ll  
Add N ew  B a r g a in s  E v e r y  D ay.
Look at our N EW  F A L L  S U IT S  which we 
are now opening. Special Prices will 
be made on All New Goods.
We quote only a few of the many bargains we are showing.
Ladies’ Suits $5.00, 87 .50  and 89.00. These prices are just one- 
half w hat the same suits sold for two weeks ag j.
Covert Jackets that sold for $7.50 and $ 10.00 are marked down to 
$3.50 and $4.50 each. Only 1 Light Covert Tourist Coat sold for 
815.00 now 87.50.
W e are showing a new lot of Tourist Coats for Fall. A few Chil­
drens Coats at half price.
Ladies' W rappers all marked down for 10 days.
1 case Cotton Diaper 45 cents a piece, worth 55 cer ts.
Figured Velvets for waists, very handsome.
Black and Navy Blue Brilliantine 00c, 75c and 81.00.
Danish Cloth, Pink, Light Blue and W hite for waists and dresses.
New Fall Dress Goods Black, Blue and Brown Ziberline only 75c.
New Cotton Dress Goods 12 1-2 cents a yard.
New Dress Percales, pretty styles, 1 yard wide, 12 1-2 cents.
W e carry a full line of R & G Corsets in the different styles, 75c, 
$1.00 and 81.50. Every pair of these Corsets are warranted to g v e  
satisfaction.
Special price on all Underwear. 39c Corset Covers only 29c. 
Good N ight Dresses trimmed with hamburg only 49c, 59c, 75c, 98c. 
Having all marked down for 10 days.
Ladies’ Summer Vests only 9 cents each.
New Neckwear, a big assortment.
W hite Belts 10 cents each.
New Lace Collars.
Black Mercerized Petticoats worth 81.25 for 98 cents.
Silk Petticoats 83.98 each worth $5.00.
Mens' Night Shirts 50 cents, all sizes.
All Silk Ribbon 1 1-2 inch wide only 5 cents a yard.
W hite Crochet Shawls for evening wear only 50c and 75c, half price 
for these.
W e have ju s t received a big lot of Blankets. 1 lot at only 48 cents 
a pair. A good pair of Blankets for 65 cents, either in white or colored.
Silkoline Puffs worth 81.50 for 98 cents.
Hassocks 48 cents each.
Sofa Pillows 18 in 29c, Sofa Pillows 20 in 30c. Sofa Pillows 
22 in 48 cents.
K itchen Aprons 3 yards of P rin t with bib and pockets, 25c.
Y arns—Talmar Floss, Talmar Saxony, Talmar Spanish.
Sheets and Pillow Slips— 81x90 Sheets best quality cotton 75 cents. 
Pillow Slips 12 1-2 cents,
Table Linen and Napkins to match. Some handsome new patterns 
ju s t received.
W e carry a full line of the Peerless Patterns 5c, 10c and 15c. The 
best patterns made on September fashions. Sheets are now in and lree 
to all.
E. B. HASTINGS & CO-
6 in c h e s  ; L o w e ll  C o n d o n , th i r d ,  32 fe e t, 
2 in c h e s . |
1 0 0 -y a rd  d a s h — C. E . M a t th e w s , W a l ­
d o b o ro , I i r s t ; A ld e n  F . R ic h u rd s o n , 
B o s to n , s e c o n d  j S . W . D e x te r ,  R o c k ­
p o r t ,  th i r d .
R u n n in g  b ro a d  ju m p — A ld e u  R ic h ­
a r d s o n ,  f i r s t ;  C . E . M a t th e w s , s e c o n d ;  
A r th u r  l i u n l y ,  t h i r d .  D is ta n c e  18 fe e t.
You Need Less of Devoe.
T w o  y e a r s  ag o , M r. G r a n t  S m ith , 
E r ie , P a , p a in te d  th r e e  f r a m e  h o u ses , 
a n d  th e  w o o d w o rk  o f  a  b r ic k  h o u se .
T h e  p a in t e r  e s t im a te d  $116.50 f o r  th e  
p a in t ,  le a d -a n d - o ll .
H e  b o u g h t  D e v o e  897.10 a n d  r e tu r n e d  
811.60. S a v e d  831.10 o n  th e  p a in t .
D o n ’t  k n o w  th e  c o s t  o f  th e  w o rk . 
B y  th e  ru le , t h e  s a v in g  o f la b o r  w o u ld  
b e  f r o m  860 to  890.
O n a ll, f r o m  *90 to  8120.
T h is  ia t h e  ta le ,  a s  i t  c o m e s  fro m  
M essrs . W . F .  N ic k  & S o n , D evoe 
a g e n ts  th e r e  f o r  40 y e a rs .
24 F a r r a n d ,  S p e a r  & Co.
O  N T H  N I G H T
Saturday, Sept. 1 0
Return o f the Record Breaking, 
H istory M akiug Success,
“  T H E
V O L U N T E E R
O R G A N IS T ”
By Wm. B. Gray.
T he M ont T a lk e d  A b o u t  
I* la y  o f  th e  A y e .
T h e  R e a l i s t i c  S n o w  S to r m . 
T h e  B e a u t i fu l  C h u rc h  S c e n e  
T h e  U f a  S a v in g  D ogs 
T h a  E le g a n t  P ro d u c t io n
P rice s ; 50c, 75c, $1 00
A dvance  sa le  F r id a y , S ep t. 9, a t  S a. m. Xu 
» e a u  held  a l te r  S.15 a. in. unlea* p a id  fu r . ’t e l e ­
ph o n e  39-11.
BREWSTER FAMILY REUNION.
T h e  f i r s t  re u n io n  o f  th e  B re w s te r  
f a m ily  o f  K n o x  c o u n ty  w a s  h e ld  a t  
O a k la n d  P a r k ,  S e p t. 1st. T h e  d a y  
w a s  a s  fine a s  o n e  c o u ld  w ieh . A  
b o u n t i fu l  d in n e r  w a s  e n jo y e d  u n d e r  
th e  b e a u t if u l  p in e  tr e e s  n o r th  o f  th e  
p a v il io n . A f te r  d in n e r  th e  b u s in e s s  
m e e tin g  w a s  c a lle d  to  o rd e r . T h e  fo l­
lo w in g  o ff ic e rs  w e re  e le c te d :  L u k e  R .
B re w s te r ,  R o c k la n d , p re s id e n t ;  L e o n ­
a r d  B re w s te r ,  R o c k v ille , v ice  p re s i ­
d e n t ;  MrB. H a n n a h  B re w s te r , R o c k ­
la n d , s e c r e ta r y ;  W . I . B re w s te r , R o c k ­
la n d , c h a p la in ;  M ilto n  P a y s o n , W a r r e n  
h i s to r ia n ;  M rs. A lfre d  C a rle to n , R o c k ­
la n d , M rs. F a n n ie  B re w s te r , R o c k v ille , 
M rs. C o ra  P a u ls e n , R o c k la n d , M rs. 
R e n a  C a rro ll , G len co v e, M rs. L o t t ie  
L u fk in ,  R o c k la n d , a n d  M iss  E lv i r a  
P a y s o n , P le a s a n tv l l le ,  c o m m itte e  on 
e n te r ta in m e n t .
R e m a r k s  w e re  m a d e  b y  I r v in g  
B re w s te r  a n d  A lf re d  C a rle to n . M rs. 
H a n n a h  B r e w s te r  re a d  th e  h i s to r y  o f  
th e  fa m ily  tr a c e d  fro m  E ld e r  W ill ia m  
B re w s te r  o f M ay f lo w er fa m e . 1620, d o w n  
to  th e  p re s e n t  g e n e ra tio n . M a n y  th e re  
c o u ld  c la im  th e  p ro u d  d is tin c tio n  o f  b e ­
in g  d ire c t  d e s c e n d a n ts  o f  th e  good old 
e ld e r . R e m a r k s  w e re  a lso  m a d e  b y  
M rs. H a n n a h  B re w s te r ,  M rs. C o ra  
P a u ls e n , M iss  J e n n ie  C h a n d le r  a n d  
M ilto n  P a y s o n . T h e  p ro g ra m  w a s  In ­
te r s p e r s e d  w ith  s in g in g  b y  K a r l  
C a sse n s , a ls o  th e  s w e e t l i t t l e  s in g e r s  
B e r th a  a n d  N e llie  C a sse n s . T h e  fa m ily  
w a s  h o n o re d  b y  th e  p re se n c e  o f  M rs. 
J e n n ie  W o o s te r  a n d  s is te r ,  M rs. A b b ie  
S now , b o th  o f  w h o m  h a v e  p a s s e d  th e  
60 m a rk , a n d  a r e  v e ry  s m a r t ,  a c t iv e  
la d le s . I t  w a s  v o te d  to  h a v e  th e  n e x t  
r e u n io n  a t  O a k la n d , th e  d a te  b e in g  le f t  
w i th  th e  s e c r e ta r y  to  n a m e . T h e  m e e t ­
in g  c lo sed  w i th  m a n y  h a p p y  w ish e s , 
t h a t  a ll m ig h t m e e t a g a in  th e  c o m in g  
y e a r  w ith  r a n k s  g r e a t ly  In c rea sed .
M rs. H a n n a h  B re w s te r ,  S ec.
C u re d  o f L o m e  B a c k  A fte r F if te e n  
Y e a rs  of S u ffe r in g .
“ I  h a d  b ee n  t ro u b le d  w ith  la m e  b a c k  
fo r  fifte en  y e a r*  a n d  I  fo u n d  a  c o m ­
p le te  re c o v e ry  in  th e  u se  o f  C h a m b e r -  
l a i n *  P a in  Balm ,*’ e a y a  J o h n  G. 
B ie h e r . G iU am . l n d  T h is  l in im e n t  U  
a lso  w i th o u t  a n  e q u a l Tor sp ra in *  a n d  
b ru is e s . I t  is  fo r  s a le  a t  W . H . K i t -  
t r e d g e ’g D ru g  S to re , a n d  C. H . P e n d le ­
to n 's  D r u g  S to ie .
No u v u l to  te a r  kuddvu s tu c k *  o f  cho le ra  
in fa n tu m . d)t»euler> , d ia rrhoea . *um iner c o m ­
p la in t o f  suv  mo11, i f  you have i n . F o w le r’* K i - 
t r a c t  o i W ild S traw  b erry  in  th e  m ed ic ine  chest.
JOHN ALDEN’S WOOING. OFF FOR MANASSAS.
Historical Romance of Priscilla Given at Co. H Is Now Hobnobbing With the Soldiers
P . ___ it n ____  n ___  -r. ■ . . I ftf  th e  Daffnlar Arntn
T h e  g r e a t e s t  R e p u b lic a n  ra lly  of th e  
c a m p a ig n  w ill b e  In C a m d e n  W e d n e s ­
d a y  n ig h t .  H o n ! C h a r le s  W . F a i r b a n k s ,  
n o m in e e  fo r  V ice  P re s id e n t ;  a n a  H o n . 
H e r b e r t  M . H e a th  o f  A u g u » ta , a r e  to  
b e  th e  s p e a k e rs .
T W O  N T I G H T S
T  uesday- W  ednesday 
September 6 and 7
T H E ^ O ^ O P E R A
“ PRISCILLA”
T H E  P R IN C IP A L S :
M adam e C ote H ow ard . Mias P a u lin e  A u s tin
L A R G K C H O R U S  
l o o - P E O P L E " l o o  
S p e c ia l  S c e n e r y ,  B e a u t i fu l  C o s tu m e s , 
N e w  L ig h tin g  E t te c t s ,
E n la r g e d  O r c h e s t r a .
P r l c e s - - 3 5 c ,  8 0 c ,  7 8 c
a d v a n c e  sale M onday , Bent. 5. No se a ts  held 
a f te r  6-15 u u le ss  p a id  fo r. Telephone 39-11.
Thursday, Sept, 8
Hudson Ittch eH 's
B ig , R e v o lu t io n a r y  
. . . D R A M A . .  .
T H E  — ^
gPIRIT
OF
7 6
P rice s  — 35c, 50c and 75c.
Farwell Opera House Tonight. I
T h e  c o m ic  o p e r a  " P r i s c i l l a , '’ w h ich  
h a s  b ee n  p ro d u c e d  In v a r io u s  p a r t s  o f 
th e  c o u n t r y  w ith  u n fa il in g  su c c e s s , Is  
to  be g iv e n  In  F a rw e l l  o p e ra  h o u se  
n e x t  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g s . u n d e r  t h e  d ire c tio n  o f  C. D. M s- 
c o m b e r  o f  B o s to n . T h e  c a s t  Is c o m ­
p o sed  o f  lo ca l t a l e n t  w ith  tw o  e x c e p ­
t io n s —E ll is  H o w la n d  o f  B o s to n , w ho  
h a s  th e  ro le  o f  " J o h n  A ld e n ,"  a n d  M iss 
P a u l in e  A u s t in  o f  D a m a r l s c o t ta  w ho 
a p p e a r s  a s  “ B a r b a r a ."  F o llo w in g  Is 
th e  c o m p le te  c a s t :
P r i s c i l la  ( a  p r e t t y  P ilg r im ) ,  M m e. 
C o te -H o w a rd .
R e s ig n a t io n  ( a  m id d le -a g e d  s p in s te r ) ,  
M iss  A b b ie  B ird .
B a r b a r a  ( a  M ay f lo w e r m a id ) . M iss  
P a u l in e  A u s t in .
F a i th  (M a y f lo w e r  b u d ), M iss L o tt ie  
M c L a u g h lin .
P ru d e n c e  (M a y flo w e r b u d ) , M iss 
H o p e  G r e e n h a lg h .
M yles S ta n d ls h  ( a  d o u g h ty  c a p ta in ) ,  
C la re n c e  A . P e n d le to n .
J o h n  A ld e n  ( a  f r ie n d  In n ee d ), E llis  
H o w la n d .
W ill ia m  B r a d f o rd  (G o v e rn o r o f  th e  
C o lo n y ), J .  H . W illso n .
H a te b a d  H ig g in s  (a g e n t  o f  th e  M a y ­
flo w e r), T h o m a s  P . H a y d e n .
S q u a n to  ( a  re fo rm e d  In d ia n ) ,  R o y  L. 
K n o w lto n .
G u a rd s  to  S ta n d ls h .  O liv e r  H ills , 
K a r l  F re n c h , E a r l  W ise  a n d  N ed 
V e azle .
M iss C a ro ly n  B lood Is le a d e r  o f  th e  
la d le s ’ c h o r u s  w h ich  is  m a d e  u p  a s  fo l­
lo w s;
L e o la  T h o rn d ik e , E l iz a b e th  F a rw e ll, 
C a ro  L i t tle f ie ld , F a i th  G re e n h a lg h , 
G ra c e  T h o rn to n , G ra c e  H a r r in g to n , 
A lice  H a r r in g to n ,  S u s ie  B. S h e re r , 
M a ry  W ilso n , E m ily  W ilso n , R o b e r ta  
S tu b b s , A n n a h  B u tle r , E m m a  C obb, 
M a r la  C o b b , K a th e r in e  B u ffu m , 
L o u ise  F is k e ,  M a ry  S a n so m , 
J o s e p h in e  C ox, N in a  G a rd in e r , F lo r ­
en c e  F ry e ,  C la r i s s a  W e n tw o r th ,  H a z e l 
D a v is , G ra c e  H ig g in s , C a ro ly n  W h i t ­
m o re , M abe l P e r r y ,  M ay  B e rry , H a t t i e  
C a rv e r , A lice  H a y h u r s t ,  A lice  B u rp ee , 
G ra c e  H ix , N in a  W illia m so n , G ra c e  
H ic k s , G e o rg ia  M c L a u g h lin , H a r r i e t  j 
P a rm e le e  a n d  E v a  E . H u n tle y .
L io n e l W illso n  le a d s  th e  m ale  
c h o ru s , w h ic h  h a s  th e  fo llo w in g  m e m ­
b e rs ;
W a l te r  R u sse ll,  J -e w ls  S eav e y , W m . 
M cL a in , H a r r y  T o z ie r, J o h n  S an so m , 
E lm e r  D a v is , E u g e n e  W ilso n , R a lp h  
W ilso n , R a lp h  B ic k fo rd , A d a m  Cole, 
E a r l  W ise , R o y  S m ith  a n d  E d w a rd  L . 
Cox.
" P r i s c i l l a ” Is  c a s t  in  tw o  a c ts ,  th e  
f i r s t  r e p r e s e n t in g  a  g la d e  n e a r  P ly ­
m o u th , a n d  th e  se c o n d  th e  e x te r io r  of 
P r i s c i l la ’s  c o t ta g e .
T h e  s to r y  o f  th e  o p e r a  Is p a r t l y  h i s ­
to r ic a l,  p a r t l y  t r a d i t io n a l  a n d  la rg e ly  
w h im s ic a l . I t  d e a ls  w ith  th e  p ro x y  
w o o in g  o f  th e  f a i r  P r i s c i l la  b y  Jo h n  
A ld e n  on  b e h a lf  o f th e  v e te ra n . M y les  
S ta n d ls h ,  a n d  th e  u n s u c c e s s fu l  t e r ­
m in a t io n  o f  th e  l a t t e r 's  m a tr im o n ia l  
c a m p a ig n . J o h n  A ld en , th o u g h  a  m o s t 
c a p t iv a t in g  y o u th .  Is m u ch  too  b a s h f u l  
fo r  h is  o w n  I n te r e s ts .  H e  lo v es  P r i s ­
c il la ;  b u t  w h e n e v e r  h e  m u s te r s  u p  s u f -  
fle e n t c o u r a g e  to  p ro p o se  to  h e r , so m e­
th in g  a lw a y s  h a p p e n s  to  t h w a r t  h im . 
C o n s e q u e n tly  th i s  p u ts  h im  In to  a  v e ry  
d is tr e s s e d  f r a m e  o f m in d , b u t  g iv e s  
h im  a n  e f fe c tiv e  o p p o r tu n i ty  to  s in g  
a b o u t  h i s  c r u e l  f a te . M y les  S ta n d lsh ,  
f r e s h  fro m  a  b lo o d less  e x p e d itio n  
a g a in s t  th e  I n d ia n s ,  a p p e a rs .  H e  too, 
lo v es  P r is c i l la ,  a n d  a d m its  to  H a te b a d  
H ig g in s  t h a t  C u p id ’s  b o w -a n d -a r ro w  
a r t i l l e r y  h a s  b ee n  too  m u c h  fo r  h im .
A ld e n  p le a d s  S ta n d ls h ’s c a u s e , a n d  Is 
c o y ly  a s k e d  b y  P r i s c i l la  w h y  h e  does 
n o t  s p e a k  f o r  h im se lf . In  a  m o m e n t o f 
e c s ta s y ,  fo r g e t t in g  a ll h is  p ro m ise s  to  
S ta n d ls h ,  h e  o ffe rs  h i s  o w n  h a n d  a n d  
h e a r t ,  a n d  Is a c c e p te d . H e  h a s  ev en  
p re s u m e d  to  k is s  h e r , w h e n  S ta n d lsh  
e n t e r s  a n d  d isc o v e rs  h o w  m a t t e r s  
s ta n d .  I n  a  f u r io u s  r a g e  h e  o rd e r s  th e  
a r r e s t ’o f  A ld en  fo r  b re a c h  o f  c o n tra c t ;  
a n d  It Is o n ly  w h e n  th e  w h o le  fe m a le  
p o r t io n  o f  th e  c o m m u n ity  k n ee ls, a n d  
w e e p in g , e n t r e a t s  h im  to  re le n t , t h a t  
h e  c o n s e n ts  to  o v e r lo o k  A ld e n 's  t r e a c h ­
e ry , a n d  t u r n s  h i s  th o u g h ts  to w a rd  
B a r b a r a .  T h e  o p e r a  e n d s  w ith  a  p iece 
o f  g ood  lu c k  fo r  A ld en  a n d  a  p iece  o f 
b a d  lu c k  f o r  th e  m a le v o le n t H ig g in s .
Of the Regular rmy.
B *  th i s  t im e  th e  b o y s  o f  Co. H , T t l l-  
son  L ig h t  I n f a n t r y ,  a r e  e n c a m p e d  a t  
M a n a s s a s  w h e re  th e y  w ill t a k e  p a r t  In 
th e  w a r  m a n e u v e rs  w h ic h  h a v e  b ee n  so  
w id e ly  d is c u s s e d  in  m i li t a r y  c irc le*  th e  
p a s t  fe w  m o n th s . T h e  1st M ain e  R e g i­
m e n t, o f  w h ic h  Co. H  Is  p a r t .  Is in  th e  
F i r s t  D iv is io n , T h ird  B rig a d e , a n d  a s ­
s o c ia te d  w ith  th e  fo llo w in g  r e g im e n ts :  
lfith  U. 3 . I n f a n t r y ,  1 st A la b a m a  I n ­
f a n tr y ,  1 s t T e x a s  I n f a n t r y  a n d  70th 
V irg in ia  I n f a n t r y .  T h e  b r ig a d e  Is u n ­
d e r  th e  c o m m a n d  o f  Col. B u t le r  D . 
P ric e .
Co. H  l e f t  o n  th e  1.40 t r a in  F r id a y  
a f te rn o o n , a c c o m p a n ie d  b y  M a jo r  J o h n  
B ird , B a t ta l io n  A d ju ta n t  W . C. P o o le r, 
a n d  T h o m a s  H . D o n o h u e , w h o  w ill a c t  
n s  h o s p i ta l  s te w a rd  f o r  th e  r e g im e n t. 
T h e  m a k e u p  o f  Co. H . n s  I t le f t  fo r  
th e  h i s to r ic  b a t t le g ro u n d , w a s  a s  fo l­
lo w s:
C a p ta in ,  C h a r le s  C. T ib b e t t s ;  1 st 
L ie u te n a n t ,  A. O. P il ls b u ry ;  2nd L ie u ­
t e n a n t ,  J a m e s  F . C a rv e r ;  1 s t  S e rg e a n t ,  
A. F . P . H y le r ;  Q. M. S e rg e a n t, R a lp h  
W . B ro w n ;  S e rg e a n ts ,  G e o rg e  T . S te w ­
a r t ,  E . D. Y o u n g . R . S. R ad c llffe , E . E . 
C a te s ;  C o rp o ra ls , W . E . L e a c h . G. H . 
C u r t is ,  C h a r le s  S te in ,  W . S. C ro ss , TV. 
E . F re e m a n , R a lp h  M. C h o a te ;  M u s i­
c ia n s ,  W o o d b u ry  S. S now , a n d  C. A. 
F is h :  P r iv a te s ,  W . E . C ro c k e tt, J .  R . 
W a lk e r , A. E . A rn o ld , H . W . B ro w n , 
L . F . H ig g in s , R . S. B arlo w , H . P . 
S m ith , J .  M. R h o d e s , G. A . F re e m a n , 
J .  H a ll, J .  L . C u r tis , H . L . P a t te r s o n ,  
E r n e s t  H a r r in g to n ,  L . E . G ro ss , R . B, 
R ic h a rd s , L . W . H a ls te a d , C. H . P o s t, 
A. C. M c In to s h , F . R o b in so n , L . W . 
J o n e s , L . I. F e y le r , W . M. F is h , H . H . 
W h itn e y , E . F . A rm s tro n g , C. W . B u r ­
pee, W . R o b b in s  a n d  C . S h a d ie . G. H . 
C a te s  Is c o m p a n y  cook.
A r r iv in g  In P o r t la n d  w h e re  th e  re g l-
BUILT BY WASHBURNS
Best Tribute For the Four-Master Which 
Launches Next Saturday.
R e s t in g  on  th e  s to c k s , w ith  h e r  b o w  
fa c in g  to w a r d s  w h e re  o n ce  th e  g ra n d  
o ld  K n o x  m a n s io n  s to o d  a n d  s t e m  
is i ln t in g  d o w n  th e  h is to r ic  G e o rg e s , th e  
h a n d s o m e  n e w  f o u r -m a s te d  s c h o o n e r  
M a r g a re t  T h o m a s , loom s u p  fro m  th e  
y a r d  o f  W a s h b u rn  B ros., a  s a m p le  o f  
m a r in e  s t r u c tu r e  u n s u rp a s se d  b y  a n y  
In N ew  E n g la n d .
T h e  T h o m a s  Is th e  25th v esse l b u i l t  
b y  th i s  firm  a n d  Is o f  th e  c e le b ra te d  
B u rg e ss  m odel, w h ic h  h a s  w on so  m u c h  
f a v o r  In th e  p u b lic  s  eye . S h e  w ill be 
c o m m a n d e d  b y  C a p t. J . W . B a la n o  o f  
S t. G e o rg e , a  w ell k n o w n  a n d  c a p a b le  
m a r in e r ,  w ho  h a s  been  In th e  e m p lo y  o f  
W a s h b u r n  B ro s, fo r  th e  la s t  16 y e a rs . 
T h e  v e s se l  Is n a m e d  in  h o n o r  o f  t h e  
y o u n g e r  d a u g h te r  o f  W a s h in g to n  B. 
T h o m a s  o f  B o s to n , a n d  Is  b u il t  fo r  th e  
g e n e ra l  c o a s t in g  t ra d e .
H e r  f r a m e  Is o f  so lid  V irg in ia  o a k , 
s e c u re ly  fa s te n e d , a n d  sh e  h n s  f o u r  
t i e r s  o f  m a in  k ee lso n s , e a c h  15x16 
In c h e s  a n d  tw o  t i e r s  o f s i s te r  k e e lso n s , 
e a c h  14 x  14 In c h es . T h e  p la n k in g  Is 
y e llo w  p in e , 4V4 in c h e s  th ic k , a n d  c e ll­
in g  th e  s a m e  m a te r ia l ,  10 In ch es  th ic k , 
a ll s q u a r e  f a s te n e d  in  th e  b e s t  p o ss i­
b le  m a n n e r .  S h e  h a s  th re e  fu ll  d ec k s, 
w i th  fu ll  s e t s  o f  h a n g in g  k n ee s , w h ic h  
go  to  g r e a t ly  s t r e n g th e n  th e  v esse l, a s  
w ell a*  th e  a d d e d  s o l id i ty  g iv en  b y  th e  
th i r d  d e c k  r u n n in g  w a y  fo rw a rd  w ith ­
o u t a  b re a k . H e r  m a s ts  a r e  e a c h  100 
fe e t  lo n g  a n d  a r e  w h o le  s t ic k s  o f  h a n d ­
so m e  O reg o n  p in e .
A lth o u g h  th e  s c h o o n e r 's  o ffic ial 
m e a s u r e m e n ts  c o u ld  n o t  toe g iv e n  a t  
th e  t im e  o f  th e  w r it in g  o f  th is  d e ­
s c r ip tio n , h e r  b u i ld e r s ’ d im e n s io n s  o re :  
L e n g th  o f  kee l, 192 fe e t  8 In c h e s ; 
b re a d th  o f  b e a m , 40 fe e t :  d e p th  o f
ho ld , 19H fe e t. T h e  e s t im a te d  g ro s s  
to n n a g e  t s  a b o u t  1400. ,
T h e  a f t e r  h o u se  Is 39x25 fe e t  a n d  c o n -
m e n t  w a s  b e in g  m o b ilized  th e  c o m p a n y  tn ln s  th e  fo r w a r d  a n d  a f te r  c a b in s , 
m a rc h e d  to  C ity  h a ll. T h e  re g im e n t f irs t  a n d  se c o n d s  m a te s  ro o m s, tw o
le f t  fo r  th e  S o u th  a t  7.45 S a tu r d a y  
m o rn in g .
O fficers a n d  m en  w o r$  th e  b lu e  
b louse , b lu e  s h i r t ,  s e rv ic e  t ro u s e r s ,  
(k h a k i) ,  c a m p a ig n  h n t, le g g in g s , h a v ­
e r s a c k  a n d  C a n te e n . B la n k e t , p o ncho  
a n d  s h e l te r  h a l f  w e re  c a r r ie d  In ro ll 
a n d  e x t r a  u n d e r c lo th in g , so ck s , to ile t  
a r t ic le s ,  t o g e th e r  w i th  m e s s  k it ,  In 
h a v e rs a c k . I n  a d d i t io n  to  th e  ab o v e  
e v e ry  e n l is te d  m a n  c a r r ie d  th e  fo llo w ­
in g  a r t i c le s ;  o n e  s u i t  u n d e rw e a r , tw o  
p a i r  s to c k in g s ,  o n e  fa c e  to w el, o n e  c a k e  
so a p , o n e  c o m b  a n d  b ru s h , to o th  b ru s h  
a n d  p o w d e r, on e  p o c k e t lo o k in g  g la s s , 
a n d  a  h o u s e - w ife  c o n ta in in g  n eed les , 
th re a d , p in s , s a f e ty  p in s  a n d  b u t to n s .  
B e d s a c k s  w ill b e  Issu e d  th e  t ro o p s  In 
c a m p .
T h e y ’re  t e n t in g  to n ig h t  on  th e  old  
c a m p g ro u n d . ,
D iphtheria , sore throat, croup. Instan t relief, 
perm anent cure. Dr. TboinaB' Eclectric Oil. 
A t any drug store.
S C H O O L
. . . A T . . .
PARMENTER’S
THE SHOEMAN
If you buy your school 
shoes here, they will 
wear. W e know the 
hard, wear required of 
children’s shoes, and 
our shoes are made 
to stand hard knocks.
Our Leaders Are
B O Y S
“ N ev er R ip s ”
A Prison Made Shoe.
FOOT 0F\lMER0CK ST.
421 MAIN STREET.
a p a re  s t a t e  ro o m s, p a n t r y ,  c h a r t  to i le t  
a n d  c a p ta in  s  ro o m s. T h e  a f te r  c a b in  
Is 11x18 fe e t  a n d  is  p r e t t i ly  fu rn is h e d  
in o a k  a n d  c h e r ry ,  w ith  g i l t  m o u ld in g . 
On e i th e r  s id e  Is a  re c e s s  so fa . T h e  f o r ­
w a rd  c a b in  Is 11*6x12 f e e t  a n d  Is f i ­
n ish e d  In o a k , w h ile  th e  c a p t a in 's  ro o m  
Is 9x15 fe e t  a n d  Is a ls o  f in ish e d  In o a k . 
B o th  fo rw a rd  a n d  a f t e r  g a n g w a y s  a r e  
fin ish ed  in  th i s  w ood, a s  is  th e  to ile t  
room , th e  l a t t e r  h a v in g  o p en  p lu m b in g .
T h e  m id sh ip  h o u se  is  13x18 fe e t  a n d  
c o n ta in s  th e  g a lle y , m e ss  a n d  c o o k ’s 
s t a t e  ro o m . I t  Is  fin ish ed  in  y e llo w  
p in e . T h e  fo r w a r d  h o u se  Is  a  la rg e  
o n e , m e a s u r in g  24x24 fe e t  a n d  i t  h o ld s  
th e  e n g in e  a n d  e n g in e e r ’s  room  a n d  
fo re c a s tle .
T h e  T h o m a s  Is f i t te d  w ith  a ll th e  
l a t e s t  Im p ro v e m e n ts , In c lu d in g  h o is tin g  
a p p a r a tu s ,  p a t e n t  s te e r in g  g e a r , e tc . 
S h e  h a s  a  H y d e  W in d la s s  C o m p a n y  
b o ile r  a n d  e n g in e , a n d  a  s te a m  w in d ­
la s s  m a d e  b y  K n o w lto n  B ros, o f  C a m ­
d en . T h e  w ln d la s e  h a s  b ee n  In s ta lle d  
in  th e  fo r w a r d  p a r t  o f  th e  f o r w a r d  
h o u se , w h e re a s  th i s  p iec e  o f  m a c h in e ry  
u se d  to  b e  in  f r o n t  o f  th e  b u lk h e a d . 
T h e  p re s e n t  lo c a tio n  o b v ia te s  i t  c o m ­
in g  In c o n ta c t  w ith  th e  s a l t  w a te r  a s  
h e re to fo re . T h e r e  a r e  th r e e  Iron  t a n k s  
to  s u p p ly  w a te r  a n d  th e  v esse l h a s  th e  
u s u a l  n u m b e r  o f  p u m p s , In c lu d in g  on e  
la rg e  w r e c k e r  w ith  a  c a p a c i ty  o f  440 
g a llo n s  o f  w a te r  a  m in u te . S h e  h a s  tw o  
la rg e  a n c h o rs ,  o n e  b e in g  th e  p a te n t  
B a ld t , n n d  tw o  k ed g e s , fo r  w h ic h  Is 
fu rn is h e d  210 fa th o m s  o f  2 -Inch  C hain . 
T h e  v e sse l Is  a  m o d el o f  s t r e n g th  
th ro u g h o u t ,  a n d  w h e n  s h e  s lid e s  In to  
th e  G e o rg e s  w ill be on e  o f  th e  b e s t  
t h a t  s a i ls  u n d e r  th e  s t a r s  a n d  s t r ip e s .  
T h e  T h o m a s  w ill la u n c h  S a tu r d a y ,  
S e p t. 10.
T h o se  w h o  h a d  a n  im p o r ta n t  p a r t  In 
h e r  c o n s t ru c t io n  a r e :  E ll io t  K . W a s h ­
b u rn , m a s t e r  b u ild e r ;  B. F . D u n b a r ,  
Jo in e r;  R o b e r t  H u ll , f a s te n e r ;  C. E . 
H a s tin g s ,  p a in te r ;  J .  S. H a tc h , b la c k ­
s m ith ;  A. B. S a m p so n , s p a r m a k e r ;  R . 
E . D u n n , r ig g e r ;  C. L*. R o b in so n , c a u lk ­
e r ;  S h r a d e r  a n d  C u r r ie r ,  b o a t  b u ild e rs ;  
W a s h b u r n  B ro s ., s a t lm a k e r s .
W a s h b u r n  B ros, h a v e  In th e i r  y a r d  
th e  f r a m e  fo r  a  t h r e e - m a s te d  sc h o o n e r, 
w h ic h  w ill b e  b e g u n  a s  so o n  a s  th e  
T h o m a s  is  off th e  w a y s .
C IT Y  O F  R O C K L A N D
H O A R D  O P  K K G I8 T 1 1 A T IO N
A u g u s t 27,1004.
»v g iv .
R e g is tra tio n  w ill b e  in session  a t  th e ir  rooin.
N o tice  is h e reb y en  th a t
THREE IDEAL TRAINS
T here  a re  th re e  t r a in s  leav in g  Hot*ton da ily  
fo r  Ht. L ouis a n d  o th e r  p o in ts  W est th a t  a re  
n o t excelled  In e q u ip m e n t o r  c h a ra c te r  of s e r ­
vice in a ll New E n g la n d .
T he “ ST . L O T  IS  A N D  C H IC A G O  S P E ­
C IA L /*  v ia L ak e  S hore , leav ing  B oston  10.46
а . m ., d u e  C h icago  n e x t  day  a t  noon, S t. Louis
б. 00 p. ui., c a r r ie s  B uffe t, m u ck in g  a u d  L ib rary  
C ar. eq u ip p ed  w ith  B ath ro o m , B arber Shop aud  
B ooklovers’ L ib ra ry ;  P u llm an  D raw ing-R oom  
Sleepers, an d  a ffo rd s  u n ex ce lled  D in ing  Car 
Serv ice en  ro u te .
T he " N O I tT U  S H O R E  L IM IT E D ,"  via 
M ich igan  C e n tra l (N iag ara  P alls R oute), leav ing  
B oston 2 p . m ., d u e  C hicago  3 o ’clock  n e x t day , 
S t.  L ouis 0.46 p .m . ,  is  s im ila r ly  e q u ip p ed , and  
se rv ice  is o f th e  sam e h ig h  o rd e r. I t  dep eu d s 
on ly  ou  th e  h o u r  oue  w ishes to leave o r  a rr iv e , 
as to  w h ich  is th e  b e t te r  se rv ice .
T he " P A C I F I C  K X P B K b b ”  leaves 8.00 p . in 
da ily , d u e  Bt. L o u is  7.10; C hicago  7.30, second  
m o rn in g , w ith  b u t oue ch an g e  o f  B leepers, viz 
a t  B uffalo a t  noou . D in in g  C ars eu ro u te .
T he ro u te  f ro m  B ostou  is over th e
BOSTON & ALBANY R. R„
th ro u g h  th e  plctuM fcque U K K K S H 1 H K  
H IL L S  d is t r ic t ,  tb eu ceO v er th e  N E W  Y O R K  
C E N T R A L  th ro u g h  th e  fam o u s M ohaw k 
Valley.
F o r d e sc r ip tiv e  l i te r a tu r e ,  ca ll ou  o r  a d d re ss  
A . J .  C arro l), P a ss . A g t., 404 M ain Ht., B pring  
Held; H. 8. V an  Hiu*u. 386 M ain S t.. W orceste r 
J .  L. W h ite , 380 \ v  a sh in g  ton  Ht., B ostou.
A . S. H A N SO N , G en. P ass. A g t..  B ostou
« n n  — wayU U U U  W nt# us ur n k  snri e o ask a  
A i a b a s t l n e  d s a is r  fo r 
l f r e e  ftMUpl# card uf
TOc&asYvcve
T l m K  i  . t i  t r y  W a l l  C o a l i n g
;«r m s and  vsnum ^w s
fcwJyil
yfu.*u- h o t wftbr £iu« z>i«i*arauuu■ liu 
A la b a s U u o  lo 6 lb. package*, prepsriv la 
bellvd, u/pauji )idjaware and drug dsalrn
uU* on  iVouroiiii L u $ i u« i i i i f i id L .u 105 »4lu St.. It. L
l>oard w ill be in  Mention on  th e  ffrst th re e  of 
• a id  days fro m  D. a m .  to  1 p .m ., au d  from  3 p.m . 
to  6 p .m ., a n d  from  7 to  9 p .m ., a n d  on  th e  la s t 
tw o  o f  sa id  d ay s from  9 a .m . to  1 p .m . a n d  from
3 to  6 p .m . A nd as  th e  la s t  day  o f  sa id  session  
is f o r  th e  pnrpOM  of ve rify in g  sa id  l is ts  a n d  to  
com p le te  a u d  close u p  th e  reco rds o f  th e  s e s ­
sions, no nam es w ill b e  ad d e d  to  o r s tr ic k e n  
“ -mu sa id  lin ts on sa id  (lav.
T he Board o f  R e g is tra tio n  w ill a lso  be in s e s ­
s ion  o n  the d ay  o f »aid e lec tio n  from  10 a.m . to
4 p  in. fo r the  p u rpose  o f g iv in g  to  M |  re g is ­
te red  v o te r whose nam e h as  been o m itte d  fro m  
tb# voting l i f t ,  or in who## name “ i residents# 
sm p laced  ou sa id  v o tin g  lis t  a  c le rica l e rro r  has 
been  m ade, a  ce r tif ic a te  g iv in g  th e  co rre c te d  
u a tn e . e tc .,  upon  th e  p re se n ta tio n  o f  w hich 
c e r tif ic a te  to  th e  officers p reh id ing  ov er th e  
e lec tio n  su ch  vo te r w ill be p e rm itte d  to  vo te .
P er o rd e r  B oard  o f R e g is tra tio n .
J A M E 8  D OM AHUE, C h a irm an .
A tte s t :  E n och  D a v ie s , C ity  C lerk .
E L E C T IO N  N O T IC E
You a re  he reb y  n o tified  to  assem ble  a t  th e  
_evera) w ard  room s in th e  C ity  o f  R ock land  on 
M ONDAY. S E P T E M B E R  T W E L F T H , 1901, to  
ive in  you r v o tes  fo r  G o v e rn o r, oue B epreaen - 
a tiv e  to  C ongress , S ta te  S e n a to r , C lerk o f 
Courts, County Attorney, Sheriff, one County 
C o m m issioner. C oun tv  T re a su re r , .fudge 
P ro b a te , R e g is te r  o f P ro tia te , an d  tw o ttep  
sen ta tiv e#  to  th e  le g is la tu r e .
A lso to  g iv e  in  th e ir  vuU s on  th e  fo llow ing  
q u e s tio n , v iz .: ShaH th e  P u b lic  U w *  u f tho  
S ta te  be a o ieu d ed  a s  p ro p o sed  by an  A ct o f th e  
L e g is la tu re  a p p ro v e d  M arch  28, A. D. 1903: 
A M EN D M EN T S hall fhe  P ub lic  Law s be 
a m eu d ed  as  p roposed  in sa id  A ct.'
‘‘S h a ll th e  sa la ry  o f  th e  e x ecu tiv e  council a n d  
m em b ers  o f  th e  s e n a te  a u d  house of reu ie sen - 
ta tiv e s  be in c rea sed  to  th re e  huudred  d o lla rs  in  
piaoe o f  <»n«’ h u n d re d  a n d  fifty  d o lla rs  a* now 
p ro v id e d  by le w ,n n d  th e  sa la ry  of the  p re s id en t 
o f  th e  s e n a te  au d  speak  • M to  five
h u u d re d  d o lla rs  iu p lace  of th re e  h u n d re d  d o l­
la rs  a s  now  urov ided  by law ”
All th o se  in  fa v o r  o f  th e  am en d m en t w ill vote 
••YES.’*
All th o se  o p p o sed  to  th e  a m en d m en t w ill vote
re -
W . H. Clover & C o .
N O.”
The polls w ill open  ai in • .vi.u-k in the  fo re- 
uoou  au d  c lo se  a t  4 o 'c lock  in the a f leruoou.
C opies o f  th e  \o t i i  w 
w ard  room s iu th e  sev
P er o rd e r  m u n ic ip a l officers.
08 ENOCH DA V IES
NEW GOODS FOR THE LADIES
N o ta r ia l*  to r  HAR0ENG EH WORK. 
S ta m p e d  D o ilie s  lo r  th e  
NEW EYELET WORK.
N ow  lo t of COLUMBIA W OOLS.
N ew  (ot of th o  p o p u la r  
CAT STA M PED  PILLOW  T O P S .
Full lin e  of B ra in a rd  B A r m s tro n g  S ilk s
A g e n t  B u t t e r i c h ’s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D y e  H o u s e .
THE L A D I E S ’ STORE
M RS. E. F . CROCK L IT
e r r .  W O. U t w t n  Jt Co.
s T H E  RCHJKLAJND COU RUBR-O AZETTE : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  0, 1904,
In  T h e a t r ic a l C irc le s .
F a rw o ll  o p e r a  h<M**e th e  f lra t p ro d u c ­
tio n  o f  th e  b e a u t if u l  tw o  a c t  co m ic  ; 
o p e ra  "P ri!»cilla” w ill be g iv e n  w ith  a  
l a r g e  c a s t  o f lo ca l ta le n t .  O n e  h u n d re d  j 
p e o p le  w ill be u sed  in th is  p ro d u c tio n . 
" P r i s c i l l a "  w ill be atasred u n d e r  th e  
p e r s o n a l  d ire c tio n  o f  C a r r o ll  E . M a- 
c o m b e r  o f B o s to n  a n d  a m o n g  th e  p r in ­
c ip a ls  w ho  h a v e  b een  e s p e c ia lly  e n -  i 
graged fo r  th e se  tw o  p e r fo rm a n c e s  a r e  i 
M r. H o w la n d , th e  n o te d  t e n o r  o f  B o s­
to n . M a d a m  C o te  H o w a rd . M iss  P a u l -  i 
In e  A u s tin  o f  P a m a r i s c o t t a .  M iss A b - ' 
b ie  B ird , C la re n c e  P e n d le to n  a n d  J . H . '
D o n 't  m iss  P r is c i l la ” to n ig h t  a n d  
to m o rro w  n ig h t  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  
h o u se . B u y  s e a ts  to d a y  fo r  b o th  p e r ­
fo rm a n c e s .
♦
“ T h e  S ilv e r  S lip p e r .” J o h n  C. F is h ­
e r s  s tu p e n d o u s  m u s ic a l p ro d u c tio n , b y  
th e  a u th o r s  o f  “ F lo r o d o ra .”  w h ich  
c o m e s  to  th e  F a rw e ll  o p e r a  h o u se  
W e d n e s d a y  e v e n in g  SepL  14 h a s  a n  
e x t r a o r d in a r y  s t r o n g  c a s t  a n d  is  r e ­
p le te  w ith  p re tty ,  ta le n te d  s in g e rs , 
d a z z lin g  rtoenlc a n d  l ig h tin g  e f fe c ts , 
e la b o ra te  a n d  e x p e n s iv e  c o s tu m e s , a n d  
th e  e n se m b le  e ffec ts, p a r t i c u la r ly  in
M a d a m e  C o te -H o w a rd  a s  P r is c i l la  In " P r i s c i l l a ” a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se , 
T u e sd a y  a n d  W e d n e sd a y  e v e n in g s  o f  th is  w eek.
W illso n . O th e r  p r in c ip a ls  a r e  T h o m a s  
H a y d e n , L e ro y  K n o w lto n , M iss L o t t ie  
M c L a u g h lin  a n d  M iss H o p e  G re e n - 
h a lg ti. B e a u tifu l  s c e n e ry  a n d  c o r re c t  
l ig h t in g  e f fe c ts  w ill be u se d  to g e th e r  
w i th  a l l  n e w  a n d  h a n d s o m e  c o s tu m e s . 
H h e  r e g u la r  F a rw e ll  o p e r a  h o u se  o r ­
c h e s tr a  e n la rg e d , u n d e r  th e  d ire c tio n  
o f  M r. M ac o m b e r, h a s  b een  fo r
b o th  p e r fo rm a n c e s . P r ic e s  35, 50 a n d  
75. S e c u r e  y o u r  s e a ts  e a r ly  to d a y . B ox 
office o p en  a f te r  n in e  oclock .
A fa v o r i te  w ith  th e a tr e g o e r s  a l l  o v e r  
th e  c iv iliz e d  w orld , is " T h e  M u m m y  
a n d  th e  H u m m in g  B ird ” t h a t  c o m e s  to  
th i s  c i t y  in  th e  n e a r  f u tu re .  T h e  r e a ­
s o n  f o r  i t s  p o p u la r i ty  is  e a s ily  fo u n d . 
I t  te l ls  a  s to ry  t h a t  is so  h u m a n , so  
fa m il ia r ,  t h a t  e v e ry b o d y  see s  in  i t  a  
p a r a l le l  c a s e  to  on e  he h a s  h im se lf  
k n o w n . I t  i s  lik e  m e e tin g  a n  old  
f r ie n d .
T o n ig h t  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
" P r i s c i l l a .”
*
T h e  b e a u t if u l  c o m e d y  d ra m a  in  fo u r  
a c t s ,  en d o rse d  b y  th e  c le rg y  a s  w ell a s  
t h e  p re ss , w ill be see n  a t  th e  F a rw e l l  
o p e r a  h o u se , S a tu r d a y .  S e p t. 10, is 
" T h e  V o lu n te e r  O r g a n is t ,”  o n e  o f ‘h e  
g r e a t e s t  s u c c e s se s  p ro d u c e d  in  r e c e n t  
y e a r s  a n d  a lw a y s  s u r e  to  p lea se . T h e  
" V o lu n te e r  O r g a n is t”  h a s  a  g r e a t  n o v ­
e l ty  in  i t s  w o n d e rfu l c h u r c h  sce n e  In ­
t ro d u c in g  th e  c h o ir  boys, s o m e th in g  o r ­
ig in a l  a n d  e n t i r e ly  n ew , w ith  th is  co m ­
p a n y  on ly . I t  m u s t  be se e n  to  be a p ­
p re c ia te d .  T h e  c o m p a n y  e n g a g e d  fo r  
t h i s  p ro d u c tio n  is  a  la rg e  o n e  n u m b e r ­
in g  t h i r t y  peop le ; e x c e lle n t  s ta g e  s e t ­
t in g s  a n d  a c o r re c t  re p re s e n ta t io n  o f  
l ife  a s  j t  is  seen  in d if fe re n t s e c tio n s  o f 
l a r g e  c i t ie s ;  a  s e rm o n , a  m o ra l, a  puiv*, 
c le a n  a n d  w h o leso m e p lay . P r ic e s  50, 
75 a n d  $1. T h e  a d v a n c e  s a le  o f  s e a ts  
o p e n s  F r id a y  m o rn in g  of th i s  w eek  a t  
9 o ’c lo c k .
*
O n e  o f  th e  b ig g e s t  s u c c e s s e s  o f l a s t  
s e a so n  w ill be see n  a t  th e  F a rw e l l  
o p e r a  h o u se  o n  T h u rs d a y  S e p t. 8. " T h e  
S p ir i t  o f  76” w a s  o n e  o f  th e  few  d ra m -
th e  b a llro o m  s c e n e , h a v e  n e v e r  b ee n  
e q u a le d  in  a  m u s ic a l  p lay . T h e  c o m ­
p a n y  c o m p rise s  100 people . T h e  s a le  o f 
s e a ts  w ill c o m m e n c e  T u e s d a y  S e p t. 13 
a t  9 a . m . O rd e r  b y  m all o r  te le g r a p h  
w ill be filled in  th e  o rd e r  in  w h ich  th e y  
a r e  re ce iv e d .
T o n ig h t art. F a rw e l l  o p e r a  h o u se  " P r i s ­
c il la .”
T h e  a d v a n c e  s a le  o f s e a ts  fo r  t h e  
" S p ir i t  o f 76” o p e n s  to m o rro w  m o rn in g  
a t  9 o ’clock . P r ic e s  35, 50, a n d  75.
*
A n I n te r e s t in g  e v e n t w ill t a k e  p la c e  
a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  S e p te m b e r  26, 
w hen  t h a t  p o p u la r  s ta g e  f a v o r i te ,  D a n  
S u lly , w ill a p p e a r  in  a  b ra n d  n ew  p la y  
e n t i t le d  “ T h e  C h ie f J u s t ic e .” M r. S u lly  
n ee d s  n o  in t ro d u c t io n  to  th e  th e a t r e ­
g o e rs  o f  th is  c i ty  a n d  i t  is  s a id  t h a t  h is  
c h a r a c t e r  o f  H o n . M o rg a ji O ’C o n n ell, 
th e  C h ie f J u s t ic e  o f  th e  C o u r t  o f  A p ­
p e a ls  o f th e  s t a t e  o f  N e w  Y o rk , g iv e s  
h im  a lm o s t  u n lim ite d  o p p o r tu n i t ie s  fo r  
a  d is p la y  o f  h is  w ell k n o w n  h is tr io n ic  
a r t .
♦
T h e  c o m in g  w eek  o f  S epL  12 th e  
H a r c o u r t  C o m ed y  C o m p a n y  s u p p o r t in g  
C h a rle s  K . H a r r is ,  e v e ry  n ig h t  e x c e p t 
W e d n e s d a y ; b u t  o n e  m a t in e e  o n  S a t ­
u rd a y . I t  w ill be see n  a t  E a rw e ll  o p e r a  
h o u se .
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A s t i r r i n g  R e v o lu t io n a ry  p la y  o f  
b r a v e r y  a n d  p a tr io t is m  w ill b e  th e  a t ­
t r a c t io n  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  o n  
T h u r s d a y  e v e n in g , S ep t. 8. T h e  p lo t  
d e a ls  w ith  th e  y o u n g  p a t r io t  P a u l  R e ­
v ere , w ho  is w illin g  to  s a c rif ic e  e v e r y ­
th in g  e v e n  h is  love fo r  th e  A m e r ic a n  
c a u se . A p r e t ty  love s to r y  r t n s  
th ro u g h o u t  th e  piece, th e  sc e n e s  a r e  
la id  in  B o s to n  a n d  C h a r le s to w n  a n d  th e  
p e rio d  1775 a n d  1776, th e  y e a r  p re c e d ­
i n g  a n d  th e  y e a r  d u r in g  th e  R e v o lu ­
t io n a r y  W a r .  A m o n g  th e  p la y e r s  In  
th*- c a s t  m a y  be m e n tio n e l T h a d d u e s  
G ra y , fo rm e r ly  o f  th e  C a s t le  S q u a re  
Co.. A r th u r  S h a w , a  son  o f  M a ry  
S h a w , w ho  m a d e  Ib s e n ’s  “ G h o s ts ” f a ­
m o u s  la s t  s e a so n . M iss A n n a  L e o n  
fo rm e r ly  of th e  S tu a r t  R o b so n  fo rc e s ,
S T . LOUIS AND BEYOND.
General Cilley Revels In the Delights and 
Mysteries of New Mexico and Ariiona.
f F o u r te e n th  L e t te r .]
T h e  S a n ta  F e  o ffic ials c la im  th a t  
th e i r  ro a d  Is. o f  th e  v a r io u s  w e s te rn  
a v e n u e s  a c ro s s  o u r  c o n t in e n t  to  th e  
Pncifk* O c ean , th e  c o o le s t  In s u m m e r  
a n d  th e  w a rm e s t  In w in te r . I c a n  o n ly  
s a y  fro m  m y  e x p e rie n c e  t h a t  th e  te m ­
p e r a tu r e  in  J u n e  w a s  d e lig h tfu l . T h e r e  
Is o n e  e le m e n t  in  th e  c o u n t r y  a n d  th e  
s c e n e ry  t h a t  Is e n t i r e ly  d i s t in c t  a n d  
p e c u l ia r  to  i tse lf , a n d , w h a t  Is m o re  
w o n d e rfu l, th e  e f fe c t on th e  o b s e r v e r  
Is a s  d iv e r s e  a n d  c o n t r a d ic to r y  a s  th e  
Im p re s s  o f  th e  G r a n d  C a n y o n  o f  A r i­
zo n a , w h ic h  w o n d e r  o f  n a tu r e  h a s  b ee n  
d e sc rib e d  a s  “ In f e rn o ,” a s  “c e le s t ia l ,” 
a  d e a d  th in g ,” a s  “ a liv e ,” a s  " I f  th e  
b e h o ld e r  w e re  th e  so le s u r v iv o r  o f  th e  
d e lu g e .” a s  " th e  s e p u lc h e r  o f  c e n tu ­
r ie s ,"  " a  v a n is h e d  w o r ld ,"  a s  " a  la n d  
o f  s o n g ,” " th e  c o lo rs  o f  h e a v e n  a r e  r e ­
v e a le d  b y  th e  c o lo rs  o f  th e  ro c k s ."  P e r ­
s o n a lly  I p re fe r  to  r e ta in  th e  im p re s ­
s io n  o f  m y s te r io u s —e v e n  a s  so n g  and . 
c o lo r  a r e  m y s te r io u s —o r  a s  s i le n c e  is  
m y s te r io u s .
T h is  te rm  m y s te r io u s  is  th e  a p t  
w o rd  to  d e s c r ib e  th e  w h o le  la n d  o f 
N e w  M exico  a n d  A riz o n a . In  a n  a i r  
d ry . cool a n d  g e n t ly  s t im u la t in g  y ou  
a r e  b o rn e  o v e r  m o u n ta in s ,  a b o v e  f o r ­
e s t s  o f fir  a n d  p in e , w ith  t r a n s i e n t  
g lim p se s  o f  d i s ta n t  p ra ir ie ;  th ro u g h  
c a n y o n s  w h e re  f ie rce  ro c k  w a lls  y ie ld  
g r u d g in g  p a s sa g e , a n d  m a s s iv e  g r a y  
s lo p e s  b en d  d o w n w a rd  f ro m  th e  s k y ;  
a lo n g  lev e l s t r e t c h e s  b y  th e  s id e  o f  th e  
u p p e r  w a te r s  o f  th e  R io  G ra n d e , p a s t  
p ic tu re s q u e  d e s e r t  t r a c t s  s p o t te d  w ith  
sa g e , a n d  p a s t  m e s a s , b u t te s ,  d e a d  v o l­
c a n o e s  a n d  l a v a  b ed s. T h e s e  la s t  a r e  
In a  re g io n  w h e re  y o u  w ill se e  n o t  o n ly  
m o u n ta in  c r a t e r s ,  w ith  lo n g , b a s a l t i c  
s lo p es  w h ic h  w e re  th e  a n c ie n t  flow  o f 
m o lte n  ro c k , b u t  d ik e s  a s  w e ll,—fis ­
s u re s  in  th e  lev e l p la in  th r o u g h  w h ich  
th e  b la c k  la v a  oozed  a n d  ra n  fo r  m iles. 
T h e se  v a s t  r iv e r s  o f  ro c k , c ra c k e d , 
p iled , s c a t te r e d  in  b lo ck s , a n d . In 
p lac es , o v e rg ro w n  w ith  c h a p a r r a l ,  a r e  
fu ll o f In te r e s t .  I t  Is a  P h e n ix — ( a  
m a rv e lo u s  th in g .)  I s h a l l  w r i te  u p  
•P h e n ix  in  m y  n e x t  le t te r .
T h is  la n d , m a rv e lo u s  In i t s  o r ig in , 
m a rv e lo u s  In i t s  m in es , c o p p e r e s p e c ­
ia lly , m a rv e lo u s  in  i t s  a g r ic u l tu r a l  
p o ss ib ilitie s , w h e n  to u c h e d  w ith  w a ­
te r , Is m a rv e lo u s  a n d  m y s te r io u s  in  I ts  
c iv ic  h is to r y  a n d  i t s  p eop le . E v e n  in ­
to  th e  v a l le y s  o f  NeW M ex ico  d id  th e  
w ild  w a v e s  o f  th e  v a s t  c o n f lic t  o f  th e  
W a r  o f th e  R e b e llio n  re a c h . H i th e r  
m a rc h e d  a n d  fo u g h t  th e  re g im e n ts  o f  
C a lifo rn ia , a n d  se a le d  w ith  t h e i r  b lood  
th e  e te rn a l  b o n d  w h ich  g iv e s  th is  n a ­
t io n  a  u n i ty  w h ich  s h a ll , w ith  i t s  s o l i ­
d a r i ty ,  s h a k e  a n d  s h a p e  t ile  w o rld . 
H i th e r  m a rc h e d  C o ro n a d o  in  1540. In  
1692 D iego  d e  V a rg a s  c a m e  w ith  h i s  
l i t t l e  a r m y  o f  tw o  h u n d re d  m en , a n d , 
a f te r  a  d e s p e ra te  c o n te s t  o f  e le v en  
h o u rs , c a r r ie d  b y  a s s a u l t  th e  to w n  o f 
S a n ta  F e ;  a n d  th e  t e r r i to r ia l  g o v e rn o r  
to d a y  re c e iv e s  h is  g u e s ts  in  th e  s a m e  
ro o m  w h ich  s e rv e d  v i s i to r s  in  th e  t im e  
o f  th e  f ir s t  v ice ro y .
T h e  s to r y  o f  th e  p a la c e  s t r e tc h e s  
b a c k  In to  re a l  a n t iq u i ty ,  to  a  t im e  
w h e n  th e  In q u is i t io n  h a d  p o w e r, w h e n  
th e  z e a lo u s  f r ia r s  o f  th e  O rd e r  o f S t. 
F r a n c is  e x h o r te d  th ro n g 's  <of d im ly  
c o m p re h e n d in g  h e a th e n . B e n e a th  I ts  
ro o f  a r e  garnered*  p r ic e le s s  t r e a s u r e s  o f 
t h a t  a n c ie n t  tim e , w h ich  th e  v i s i to r  
m a y  b eho ld . T h e re  a r e  f a d e d  p ic tu re s  
o f s a in t s  p a in te d  u p o n  p u m a  ifkins, 
f ig u re s  la b o r io u s ly  w r o u g h t  in  w ood, to  
sh a d o w  fo r th  th e  N a z a re n e , v o tiv e  o f ­
fe r in g s  o f  s ilv e r , lu th e  l ik e n e s s  o f  
leg s , a r m s  a n d  h a n d s , b ro u g h t  to  th e  
A l ta r  6 f  O u r  L a d y  b y  th o s e  w ho h a d  
b ee n  hea4ed o f  w o u n d s  o r  d ise a se s , 
ru d e  s to n e  g o d s  a n d  d o m e s tic  u te n s i ls  
a n d  w e a p o n s  o f  w a r, a n c ie n t  m a p s  o f  
th e  n e w  jv o rld , on  w h ich  C a l i fo rn ia  a p ­
p e a rs  a s  a n  Is lan d  o f th e  P ac ific , a n d  
th e  c o u n t r y  a t  la rg e  is  c o n f id e n tly  d i s ­
p la y e d  w ith  g ro te s q u e  in a c c u ra c y .
A s d i s t in c t  f ro m  o th e r  peop le , th e  
o r ig in a l  in h a b i ta n t*  o f  th e s e  te r r i to r ie s  
s ta n d  e v e n  a s  th i s  la n d  s t a n d s  d i f ­
f e re n t  fro m  th e  e a s te r n  c o a s ts ,—th e  
C liff D w e lle rs . M ore th a n  a  sc o re  orf 
th e i r  m a n y -c h a m b e r e d  h o m e s , c a lle d  
p u e b lo s , a r e  s c a tte r e d  th ro u g h  N e w  
M exico , a n d  m a n y  m o re  in  A r iz o n a , 
w ith  th e i r  p o p u la tio n  v a r y in g  fro m  23 
to  400 p e rso n s . F e w  to u r i s t s  k n o w  
t h a t  th e  P u e b lo  In d ia n s  o f  N ew  M exico  
o w n  900,000 acrew o f  la n d , a n d  t h a t  
s in c e  th e  t r e a ty  o f G u a d a lo u p e  In 1848 
th e y  h a v e  b een  fu ll-f le d g e d  U n ite d  
S ta te s  c i t iz e n s ,  th o u g h  n o t  v o tin g , a n d  
m a in ta in  th e i r  fo rm  o f  g o v e rn m e n t.
T h e se  a b o r ig in a l  in h a b i ta n ts  o f  th e  
p u e b lo s  a r e  a n  In te ll ig e n t, c o m p le x , In ­
d u s tr io u s  a n d  in d e p e n d e n t ra c e , a s  d i s ­
t i n c t  fro m  th e  A p a c h e  a s  th e  la n d  
fro m  o th e r  la n d s . M a n y  a r e  h o u se d  
to d a y  in  th e  se lf  s a m e  s t r u c t u r e s  in  
w h ich  th e i r  f o r e f a th e r s  w e re  d is ­
c o v e re d , a n d  in  th re e  a n d  a  h a lf  c e n ­
tu r ie s  o f  c o n ta c t  w ith  E u ro p e a n s ,  
th e i r  m a n n e r  o f  liv in g  h a s  n o t  m a ­
te r ia l ly  c h a n g e d . L a b o r io u s  a t t e m p t s  
h a v e  b ee n  m a d e  to  p e n e t r a te  th e  r e ­
se rv e  w ith  w h ich  th e  in n e r  life  o f  th is  
s t r a n g e  c h ild  o f  th e  d e s e r t  is  g u a r d e d , 
b u t  i t  lie s  lik e  a  v a s t ,  d a r k  c o n t in e n t  
b e h in d  a  d im ly  v is ib le  s h o re , a n d  h e  
d w e lls  w ith in  th e  s h a d o w y  r im  o f  a  
n ig h t  w h ich  y ie ld s  no  r a y  t o  te ll i t s  
o r ig in . H e liv es  s w a th e d  ia  s e e m in g ly  
d e n se  c lo u d s  (ft s u p e r s t i t io n ,  r ic h  in  
f a n c ifu l  leg e n d  a n d  p ro fo u n d ly  c e r e ­
m o n io u s  in  re lig io n . H e  is  b ra v e ,  h o n ­
e s t  a n d  e n te rp r i s in g  w ith in  th e  t r i e d  
l im its  o f  h is  l i t t l e  s p h e r e ;  h is  w ife  is  
v i r tu o u s ;  h is  c h ild re n  a r e  doelle . P u e ­
blo  a r c h i te c tu r e  p o sse s se s  n o th in g  o f  
th e  e la b o ra te  o r n a m e n ta t io n  fo u n d  in  
th e  so -c a lle d  A z te c  r u in s  in  M exico  
a n d  Y u c a ta n . T h e  h o m e is  u s u a l ly  
b u i l t  o f  s to n e , c o v e re d  w ith  a d o b e  e e -  
m e n t, a n d  is  s e v e re ly  p la in . I t  Is 
co m m o n ly  tw o  o r  th r e e  s to r ie s  in  
h e ig h t, o f  te r r a c e  fo rm  a n d  jo in e d  to  
i t s  n e ig h b o r. T h e  p r e v a i l in g  e n t r a n c e  
Is b y  m e a n s  o f a  l a d d e r  to  th e  ro o f  o f 
th e  lo w es t s to ry .
N o w  le t  u s  t u r n  o u r  a t t e n t io n  f ro m  
a  i«etrlfled peop le , d w e ll in g  in  s to n e  
s t r u c tu r e s  w h ich  m a y  h a v e  b ee n  e r e c t ­
ed  b e fo re  th e  a n g e l c h o r u s  s a n g  lu  
B e th le h e m  o f J u d e a ,  to  p e tr if ie d  f o r ­
e s t s  w h ich  m a y  h a v e  b ee n  liv in g  t r e e s
A n n a  L eo n  in  " T h e  S p ir i t  o f  76,” a t  F a  w e l l  O p e ra  H o u se . T h u rs d a y , S ep t. 8.
a s  l a s t  s e a so n  t h a t  m e t  w ith  u n iv e rs a l  
su o c e a s  w h e re  e v e r  i t  w a s  p ro d u c e d . I t  
I s  w r i t t e n  in  a  s t r a i n  t h a t  p le a se s  a ll 
w h o  se e  iL I t  d e a ls  w ith  th e  t im e  o f 
th e  R e v o lu tio n . A p r e t t y  lo v e  s to ry  
r u n s  th ro u g h  th e  e n t i r e  p la y , a n d  th e re  
i s  j u s t  e n o u g h  c o m e d y  to  iv lie v e  th e  
s t r a i n  o f  in te n s e  d r a m a t ic  e f fe c t. I t  is 
c le v e r ly  p u t to g e th e r ,  a n d  th e  s t a g in g  
o f  It is  a i l  t h a t  c o u ld  be d e s ire d . T h e  
c o m i a n y  h a s  b ee n  c a r e f u l ly  s e le c te d  for th e i r  f i tn e s s  fo r  th e  p a r t s  c a s t  fo r. 
A n  e n jo y a b le  e v e n in g  is  p ro m ise d  a ll  
w h e  a t t e n d  T h e  S p ir it  o f  ’76.”
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| M iss A lice .S eym our, l a s t  s e a s o n  w ith  
B e n -H u r . a n d  a  s t ro n g  c o m p a n y  o f  
w ell know  n  ac to r s  a n d  a r t  reuses . T h e  
* p la y  is well s ta g e d  a n d  th e  c o s tu m e s  
a r e  a ll in  k e e p in g  w ith  th e  t im e  a n d  
pla* e. " T h e  S p ir it  o f  ’76” sh o u ld  be 
I seen  by e v e ry  l ib e r ty - lo v in g  p e rso n .
I ♦
T h e  e v e n t  o f  th e  se a so n  w ill b e  M iss
th e  ' T w e r  b e h in d  th e  T h ro n e "
A REMEDY
F o r tho
LITTLE
ONES.
BROWN’S
INSTANT
RELIEF
Complete External and 
Internal Treatment
ONE DOLLAR
Consisting of w arm  baths w ith
to cleanse the skin of 
crusts and scales, and 
soften the thickened cuti­
cle; CUTICURA Oint­
ment to instantly allay 
itching, irritation, and 
inflammation and soothe 
and heal; and CUTI­
CURA Pills to cool and 
cleanse the blood.
A Single Set, costing but One Dollar, 
is often sufficient to cure the most tortur­
ing, disfiguring skin, scalp, and blood 
humors, eczemas, rashes, itchings, and 
irritations, with loss of hair, from infancy 
to age, when ail else fails.
Sold throughout th« world. Cuticnra Soap, 13c., Oint­ment, 30c., RieaolTent, SOe. ( in form of Chocolate Coated 
PU1», 23c. per elal of (JO). Depot*: London, 27 Charter- hnute Sq.; Par!*, 3 fine de la Palz; Boatnn, 107 Columbua Are. Potter Drug k Chem. Corp., Sole Prop*.or Send for " How to Cura Torturing, Disfiguring Humor* from Infancy to Aga.”
b e fo re  th e  t im e  o f  N o a h  a n d  w h ic h  
m a y  be o ld e r  th a n  A d a m  w o u ld  h a v e  
bee n , if  h e  h a d  lived  t i ll  th e  p r e s e n t  
t im e . N o  o n e  k n o w s  o r  c a n  k n o w  th e  
" w h e n ."  T h e  "how '” g e o lo g is ts  e x ­
p la in  to  be, in  a  w a y , a s  e a s y  a s  w a lk ­
in g  o n  w a te r ,—t h a t  th e  so lid  s u r f a c e  o f  
th e  e a r t h  Is c e a s e ly  c h a n g in g  i t s  c o n ­
to u r , t h a t  i t  a c tu a l ly  b illo w 's  lik e  th o  
o c e a n . I t  m e re ly  m o v es  m o re  s lo w ly ; 
fo r , i f  th e  g ra d u a l  u p h e a v a l  a n d  d e ­
p re s s io n  o f th e  e a r t h ’s  c r u s t s  t h r o u g h ­
o u t  m iH ions o f y e a r s  w e re  p e r fo rm e d  
w ith in  th e  b r ie f  s p a c e  o f  a n  h o u r , y o u  
w o u ld  h a v e  th e  w ild e s t  c o n c e iv a b le  
s p e c ta c le  o f  co ld  ro c k  s t r a t a  b e c o m in g  
f lu c tu n t  a s  w a te r ,  le a p in g  a n d  fa ll in g  
in  w a v e s  w h o se  c r e s t s  to w e re d  m ile s  
lit a i r ,  a o d  w h o se  le n g th s  w e re  m e a s ­
u re d  b y  h a lf  a  c o n t in e n t .  T h is  re g io n  
fo r  h u n d re d s  o f  s q u a r e  m ile s  w a s  o n ce  
s u n k  so  low' th e  o c e a n  flow ed o v e r  i t ;  
th e n  u p h e a v e d  eo h ig h  t h a t  th e  b r im  
c o u ld  find  n o  fo o tin g . A g a in  a  p a r ­
t i a l  d e p re s s io n  m ad e  i t  a  v a s t  r e p o s i­
to ry  o f  r iv e r s  t h a t  d ra in e d  th e  h ig h e r  
le v e ls  w h ich  in  t im e  w e re  e x p e lle d  b y  
a  f u r th e r  u p h e a v a l. D u r in g  th e  p e r io d  
o f  su b s id e n c e  th e  in c o m in g  w a te r s  d e ­
p o s ite d  sa n d  a n d  s a l t ,  w h ic h  In t u r n  
h a r d e n e d  to  re ck .
B u t  in  p e r io d s  o f  u p h e a v a l  th e  p ro ­
c e s s  w a s  re v e rse d , a n d  th e  o u tg o in g  
w a te r s  g ro u n d  th e  m a w  a n d  la b o re d  
c o n s t a n t ly  to  c a r r y  I t a w a y ;  a n d  w 'hen  
th e s e  a n e le n t  lo g s  w e re  u n c o v e re d , 
th e y  a w o k e  fro m  a  p r im e v a l  s le e p  to  
th e  s ig h t  o f  a  w 'orld w h ic h  h a d  f o r ­
g o t te n  th e m ; a n d , lo! th e  c h e m is t r y  o f 
n a tu r e  h a d  t r a n s f o r m e d  th e m  e v e ry  
o n e  In to  c h a lc e d o n y , to p a z , o n y x , 
c o r n e l ia n ,  a g a te  a n d  a m y th e s t .
T h o u s a n d s  o f a c r e s  a r e  th ic k ly  
s t r e w n  w ith  t r u n k s  a n d  s e g m e n ts  o f  
t r u n k s  a n d  c o v e re d  w ith  c h ip lik e  f r a g ­
m e n ts . T h e r e  a r e  s e v e ra l  s e p a r a te d  
• tra c ts , a n y  o n e  o f  w 'h ich  w ill se e m  to  
th e  a s to n is h e d  b e h o ld e r  a n  in e x h a u s t i ­
b le  s to r e  'o f  g em s, m e a s u r a b le  b*r n o  
s m a l le r  p h ra s e  t h a n  m ill io n s  o f  to n s . 
S o m e  o f  th e s e  p r o s t r a te  t r e e s  o f  s to n e  
a r e  o v e r  tw o  h u n d re d  fe e t  lo n g , a itd  
se v e n  o r  e ig h t  f e e t  in  d ia m e te r ,  a l ­
t h o u g h  th e y  a r e  m o s t  f r e q u e n t ly  
b ro k e n  in to  s e c tio n s  b y  t r a n s v e r s e  
f r a c tu r e .  O ne o f  th e s e  h u g e  t r n n k s  in  
i t s  in te g r i ty ,  s t il l  s p a r e d  b y  tim e , 
s p a n s  a  c a n y o n  f i f ty  fe e t  w id e ,—a  
b r id g e  o f  J a s p e r  a n d  a g a t e  o v e r h a n g ­
in g  a  t r e e - f r in g e d  p o n d . M y s te r io u s  
A r iz o n a !  J . P . C illey .
(T o  be c o n t in u e d .)
FOUGHT ANOTHER DRAW.
Bryson and Hiller Went the Limit Tuesday 
Wight— Good Exhibition With a Quick 
Preliminary.
I n  s p i te  o f  th e  f a c t  t h a t  th e re  w a s  a  
f i r s t - c la s s  th e a tr ic a l  a t t r a c t i o n  in  F a r -  
w ell o p e ra  h o u se  th e  s a m e  n lirh t, th e  
a t te n d a n c e  a t  th e  E lm w o o d  h a ll s p a r ­
r in g  e x h ib it io n  w a s  v e ry  larrre. S o m e o f  
th e  s p o r ts  w e re  d is a p p o in te d  to  h a v e  
th e  r e s u lt  o f  th e  B ry s o n -M Ille r  b o u t  a  
d ra w , b u t  e v e ry  s p e c ta to r  c o n c e d e s  
t h a t  i t  w a s  on e  o f  t h e  b e s t  e x h ib i t io n s  
e v e r  g iv en  h e r e  in  t h e  f e a th e r w e ig h t  
c la s s .
B ry so n  h a d  th e  a d v a n ta g e  In w e ig h t  
a n d  a p p e a ra n c e ,  fo r  M ille r d o e s n 't  c a s t  
a  T »ry  la rg e  sh a d o w , b u t  th e  B a th  lad  
h a s  th re e  e x t r a  c a r lo a d s  o f  p lu c k  a n d  
e n d u ra n c e . In  th e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
r o u n d s  i t  d id n 't  lo o k  a s  th o u g h  h« 
w e re  lo n g  fo r  t h a t  r in g , b u t  w ith  e a c h  
s u c c e e d in g  ro u n d  c a m e  u p  s m ilin g , a n d  
w a s  s t il l  s m il in g  w ith  th e  f in a l c a ll o f  
tim e . A good m a n y  th o u g h t  B ry s o n  
sh o u ld  h a v e  h a d  th e  d e c is io n  o n  a c ­
c o u n t  o f  s u p e r io r  s h o w in g , b u t  o th e r s  
th o u g h t  t h a t  B ry s o n  w a s  g iv e n  a s  
m u c h  p u n is h m e n t  a s  h is  o p p o n e n t, a n d  
th e  d ec isio n  o f  J a m e s  S tu a r t ,  th e  r e f ­
e re e , w a s  g re e te d  w ith  a p p la u se . I t  w a s  
a n  Im p a r t ia l  d e c is io n , d is p la y in g  good  
Ju d g m e n t.
A re s u m e  o f  th e  15 r o t in d i  w o u ld  
s h o w  B ry so n  v e r y  s t r o n g  In th e  e a r ly  
p a r t  o f  th e  b o u t. H e  d id  n e a r ly  a ll th e  
le a d in g  a n d  In th e  se c o n d  ro u n d  p u t  In 
su c h  s t a g g e r in g  b lo w s t h a t  M ille r e v i ­
d e n t ly  w e lc o m ed  th e  g o n g . In  th e  
f o u r th  ro u n d  M ille r to o k  th e  a g g r e s s iv e  
a n d  la n d e d  a  s e r ie s  o f  h e a v y  b lo w s o n  
th e  w ind . In  th e  f if th  B ry s o n  to o k  
c o n s id e ra b le  p u n lsh lm e n t b u t  h e  s to o d  
u p  to  I t w i th o u t  a  q u iv e r . In  th e  
r o u n d s  w h ic h  fo llo w ed  M ille r w a s  s e v ­
e r a l  t im e s  on  th e  ro p e s , b u t  h e  a lw a y s  
ra ll ie d  a n d  w a s  f a r  f ro m  a  l ic k e d  m a n  
a t  th e  e n d  o f  th e  ,H th  ro u n d . In  th e  
w in d u p  B ry so n  ru s h e d  h is  m a n , w h o  
o n c e  w e n t  d o w n  b e fo re  h is  fie rce  
sw in g s . M ille r  w a s  o n  th e  ro p e s  w h e n  
th e  g o n g  so u n d e d  a n d  th e r e  w a s  a  d i ­
v e r s i ty  o f  o p in io n  a s  to  h o w  m u c h  
lo n g e r  th e  B a th  la d  c o u ld  h a v e  g o n e  
th e  pace . •
M ille r Is  s t il l  c o n v in c e d  t h a t  h e  Is a s  
g ood  a  m a n  a s  B ry so n . T o  th e  s p o r t ­
in g  e d i to r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  h e  
m a d e  th i s  s t a t e m e n t  T h u r s d a y  m o r n ­
in g  b e fo re  d e p a r t i n g  fo r  h o m e : " B r y ­
so n  c la im s  th e  122 p o u n d  c h a m p io n s h ip , 
b u t  I  aim w ill in g  to  w a g e r  t h a t  he d id  
n o t  w e ig h  le s s  th a n  140 p o u n d s  w h e n  h e  
w e n t  in to  th e  r in g  T u e s d a y . I f  h e  w ill 
t r a in  d o w n  to  m y  w e ig h t  I  a m  p o s itiv e  
I c a n  w h ip  h im . Y ou  m a y  s a y  In th e  
p a p e r  fo r  m e t h a t  th e r e  w ill be a  r e c k ­
o n in g  w h e n  w e m e e t  a g a in .”
M ille r  i n t im a te s  t h a t  th e r e  w a s  so m e  
d i r t y  w o rk  In th e  la s t  ro u n d , t h a t  B r y ­
so n  h i t  low  a n d  k ic k e d  h im  in  th e  k n e e . 
H o w e v e r  t h a t  m a y  be , th e  w r i t e r  d i s ­
t i n c t ly  h e a rd  B ry s o n  c a u t io n  M ille r  n o t  
to  h i t  low , a n d  to  a l l  a p p e a r a n c e s  w a s  
a  g e n t le m a n  in s id e  th e  r in g , a s  h e  is  
o u ts id e .
T h e  p re lim in a r y  b o u t  w a s  b e tw e e n  
J im  B a ile y  o f  N e w  Y o rk  a n d  T o m  L a r -  
r a b e e  o f  B a th .  B a ile y  c la im e d  to  be 
o u t  o f c o n d it io n , tout b o th  m en  w e n t a t  
I t  fo r  a b o u t  th e  h o t t e s t  e x h ib i t io n  
w h ic h  h a s  b een  se e n  in  th e  r in k  f o r  
m a n y  a  d ay . I t  w a s  g iv e  a n d  ta k e , a n d  
B a ile y  fin a lly  w e n t  d o w n  w ith  a  p o w e r­
fu l le f t  s w in g  on  th e  Jaw , a n d  to o k  th e  
c o u n t .  L a t e r  h e  a p p e a re d  in  th e  r in g  
a n d  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u ld  l ik e  to  
m e e t I .a r s p b e e  a g a in  In tw o  w e ek s, 
w h e n  h e  w o u ld  be in  b e t t e r  s h a p e . L a r -  
r a b e e  c a m e  h e r e  w ith  th e  r e p u ta t io n  o f  
b e in g  a  s w i f t  a r t ic le ,  a n d  h e  liv ed  u p  
to  i t .
B e fe re e  S tu a r t  w a s  k e p t  b u s y  w ith  
In tro d u c t io n s .  B e fo re  th e  m a la  b o u t  
•he p re s e n te d  J e r r y  C o n n eas  o f  C a m d e n , 
w h o  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u ld  m e e t  th e  
w in n e r  o f th e  B ry B o n -M Iller go. A s 
th e r e  w a s  n o  w in n e r  C o n n e rs  Is a t  l ib ­
e r ty  n o w  to  c h a l le n g e  e i t h e r  p a r ty ,  if 
h e  i s  u n a b le  to  m a k e  a  c h o ic e  h e  m ig h t  
c h a lle n g e  th e m  c o lle c tiv e ly , w i th  T o m  
S a w y e r  th ro w n  in . T a k e  y o u r  C o n ­
n e r s ,  g e n tle m e n !  B la c k  F itz s im m o n s  
o f  H a r t f o r d ,  C o n n ., w h o  re c e n t ly  f o u g h t  
D a v e  S a w y e r  a t  th e  T r o t t i n g  P a r k  w a s  
In tro d u c e d . H e  so o n  e x p e c ts  to  m e e t  
J im  K e n n e d y , f o r m e r ly  a  p r o f a s s a r  o f 
a th le te s  a t  H a r v a r d  C o llege , In a  10- 
ro u n d  c o n te s t .  T h e  s p e c ta to r s  w h o  
s u rv e y e d  h is  d a r k  b u t  p o w e rfu l  f r a a ie  
do n o t  e n v y  P ro f . K e n n e d y .
J o h n  J u d d , a n  o ld  t im e  p u g il is t  a n d  
p e d e s tr ia n ,  w a s  a ls o  p re s e n te d . H e  w a s  
f o r m e r ly  a  p o lic e m a n  In B a n g o r  a n d  
c o u ld  lic k  h is  w e ig h t  In w ild c a ts . A n y ­
b o d y  d o u b t in g  I t  c a n  a s k  h im . H e  
c la m b e re d  th ro u g h  th e  ro p e s  w ith  t h u t  
d e g re e  o f  d iff ic u lty  w h ic h  c o m e s  w h e n  
o n e ’s  lim b s  n o  lo n g e r  p o s s e s  th e  a t h ­
le t ic  v ig o r  o f y o u th , a  p ic tu r e  o f w h a t  
a l l  m en  c o m e  to  n o  m a t t e r  how  s m a r t  
th e y  h a v e  been  in  t h e i r  d a y . J o h n  
J u d d ’s l a s t  ro u n d  a n d  lo s t  la p  a r e  n o t  
f a r  d i s ta n t ,  b u t  h e  h a s  th e  c o u r a g e  o f 
y o u th , a n d  ta k e s  a s  m u c h  p le a su r e  in  
s p o r t in g  m a t t e r s  a s  h e  d id  y e a r s  ag o .
T u e s d a y  n ig h t 's  e x h ib i t io n  w a s  o r ­
d e r ly  in  e v e ry  re s p e c t  a n d  o o u ld  n o t o f ­
fe n d  th e  m o s t fa s tld e o u s .
TH REE JU R O R S  CURED
101 C h o le ra  M o rb u s  w i th  O n e S m a ll  
B o ttle  of C h a m b e r la in ’s  C o lic , C h o l­
e r a  a n d  D ia r r h o ta  R e m e d y .
M r. G. W . F o w le r  o f  H ig h to w e r ,  
A la ., r e la te s  a n  e x p e r ie n c e  h e  h a d  
w h ile  s e r v in g  on  a  p e t i t  J u r y  in  a  
m u rd e r  c a s e  a t  E d w a rd s v l lle ,  c o u n ty  
s e a t  o f  C le b a u rn e  c o u n ty .  A la b a m a . H e  
s a y s :  “ W h ile  t h e r e  I  a l e  so m e  f r e s h
m e a t  a e d  so m e so u se  m e a t  a n d  i t  g a v e  
m e  c h o le ra  m o rb u s  in  a  v e r y  s e v e re  
fo rm . I w a s  n e v e r  m o re  s ic k  in  m y  
l ife  a n d  s e n t  to  th e  d r u g  s to re  f o r  a  
c e r t a in  c h o le ra  m ix tu r e ,  b u t  th e  d r u g ­
g is t  s e n t  m e a  b o t t le  o f C h a m b e r la in ’s  
C olic , C h o le ra  a n d  D ia r r h o e a  R e m ­
e d y  In s te a d , s a y in g  t h a t  h e  h a d  w h a t  
I s e n t  fo r , b u t  t h a t  th i s  m e d ic in e  w a s  
so  m u c h  h e l le r  h e  w o u ld  r a th e r  s e n d  
i t  to  m e in  th e  flx I w a s  in . I  to o k  o n e  
d o se  o f  i t  a n d  w a s  b e t t e r  in  fiv e  m in ­
u te s . T h e  se c o n d  d o se  c u r e d  m e  e n ­
t i re ly . T w o  fe llo w  J u ro r s  w e re  a f ­
flic ted  in  th e  s a m e  m a n n e r  a n d  o n e  
s m a ll  b o t t le  c u re d  th e  th r e e  o f  u s .” 
F o r  s a le  a t  W . W . K i t t r e d g e ’s  D r u g  
S to r e  a n d  C. H . P e n d le to n ’s  D r u g  
S to re .
EXCURSION STEAMER.
...................................... ...............
j  The Damon Method
♦ n e a r l y /
* 50,000 References
T h e  o n ly  o ffice in  K n o x  C o u n ty  
w h e re  m y  p re p a ra tio n ®  a r e  u a e d .
Office Sign 
the Big
302 Main St. 
Rockland
P hone  306*12
P ) r .  A .  W .  T a y l o r
'  -----eo e ro s  u l st a l  'fg—
ST iiA H ER  PERCY V. Operative and Mechanical Dentistry
T O L E T
To societies, schools, o r an y  p a rty  
w ish in g  an  o u tin g  on th e  w a ter.
K u g u g e n je u U  m a d e  a n y  d a y  o f  th e  
w e e k , in c lu d in g  S u n d ay ® . F i® b- 
iu g  pailio®  a c c o m m o d a te d , g o o d  
g r o u n d s ;  line® t'u ru i® hed . .S te a m e r 
in  l i r a t  c lubs c o n d i t io n  a u d  a l lo w e d  
to  c a r r y  12o p a s s e n g e rs .  F o r  term ®  
APPLY TO
c:a p t . a . e . s m i t h
C’A M D K N , M E . (o n  uoahu) 
o r  T e le p h o n e  57-2 , C a m d e n .
>  461/
Crown and Bridge Work Special
4UU MaiuISt., Cor. School, • Rockland
36tt
M1Y.MUU ®. AUSTIN It. w. UU htOUV
A u s t i n  & B i c k f o r d
M i l . Y J i S T S
414 Main St.v Rockland, Me.
T71
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  g o e s  in to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f fa m il ie s  '.n K n o x  
c o u n ty  tb a u  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
THIS IS THE
" L A U N D R Y ” S H A P E
Sunlight So&p. A big, convenient chunk of absolute soap purity. Real solid comfort on wa-sh day Is possible with this *' LAUNDRY ” shape. Economize next wash day, by using It.
F o r  to i le t  u s e s  o f a l l  k in d s ,  n o th in g  
e q u a l s  t h e  tw in - b a r  S u n l i g h t .
G r o c e r s  s e l l  b o th  s h a p e s .
N E W  D E N T A L  O F F I C E
NOW OPEN JO THE PUBLIC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W it h  D r . D a m o n  f o r  t h e  p a s t  N in e  Y e a r s
375  Main Street, Up Stairs. Opp. W . 0 . Hew ett Co.’s
ROCKLAND
T e l e p h o n e  I 4  I -  I I
W E  G IV E  G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
HERRICK &  GALE
D e a le r s  in  C e m e te r y  W o r k  o f  A ll K in d s .
W E CARRY,:A  LA RG ER AND G REA TER V A ­
RIETY  O F  STY LES TU A N  ANY O TH ER  
CONCERN IN T H IS  SECTION O F T H E  STA TE.
We can suit you in Styles,
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  b e s t o f  w orkm en  an d  
can  g iv e  you th e  b ea t q u a lity  of 
s to ck . N o th in g  b u t  th e  bea t in  every  
w ay w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call an d  see u s . o r  sen d  p o s ta l,  a n d  
we w ill ca ll an d  see  you w ith  d esigns.
282 Main Street, Rockland
1 8 0 4  1004,
H eb ron  A c a d e m y
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
^  The teaching force is largely 
increased.
Hebron Academy has been
Slaced on its approved list by the few England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalog write to
W. E. Sargent, Prin.
HEBRON ME.
63-78
Th Y o u r  P l a n o  in 'h n ie  ?
I f  i t  needs a tte n t io n  I  w ould  be g lad  to  ca ll 
t r e a t  It. Am a  g ra d u a te  o f N  K C o n se r­
v a to ry  an d  h ave  had  a  th o ro u g h  co u rse  in 
( b ick e rin g  F a c to ry . A lso
PIPE AND REED ORGAN TUNING
C harges reaso n ab le . W ork  g u a ra n te e d  
sa t is fa c to ry .  D ro p  a  p o sta l to
W. J. BRYANT.
16 F R A N K L IN  ST., R O C K L A N D . M E
E leanor Cote How ard
Soprano-Soloist, 
C oncerts, Voice P lac ing  'a n d  
T eacher of S ing ing .
A d d r e s s :  6 4  S u m m e r  S t r e e t .
44 t f
M iss Failh  W. Q reenhalgh
A PU PIL  O F
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W il l  t a k e  s c h o la r s  fo r  P ia n o - fo r te  I n ­
s t r u c t io n  a t  k o r 'h o m o  
67 P a r k  St r e e t , ROCKLAND, M B
61 tf
“ S T R O U T ’ S
S U M M E R
S N A P S ."
Is  an  i l lu s tra te d  b o ok le t, j u s t  o u t, de  
s c r ib in g  160 b ig  b a rg a iu s  in New E n g la n d ’s 
f e u ?. ing  F a rm s . I t  w ill be m ailed
A few  on easy  te rm s  w ith  s to ck , too ls 
au d  g ro w in g  cro p s Inc luded  to  s e tt le  e s ­
ta te s  q u ick ly .
I f  you  w a n t a  q u ic k  sa le  w rite  u s  fo r  o u r  
F R E E  d esc ilp tio u  blauks.
W e req u ire  uo p a y m en t in advance .
W e use oux ow n m oney to  a d v e rtise  yo u r 
p ro o e rty .
M ore th a n  4U0 sa les  in M aiue alone s iuoe  
1801 to  m en fro m  ‘M s ta le s  is o u rg u a ra u -  
tee  Lu you th a t  o u r  m e th o d s  a re  rig h t.
C- E D U R R K LL, A gen t, C am den
E.A.STR0UT
o r T ic w o o l T em ple, B oston , M ass  ., 
o r  K e n t's  I I ill , M aine. 7 6t /
h i
I
Hi p an s T abu les a re  th e  bee 
d y sp ep s ia  m ed ic in e  e v e r  
m ade . A h u n d re d  m illion*  o f 
t h a n  kavs b m  so ld  in  th e  
U u ited  S ta te s  iu  a  s in g le  y ear. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn , sick
h ead ach e , d u l ln e s s ,  bad  b re a th . sore  th ro a t  a u d  
ev ery  illn e ss  a r is in g  fro m  a  d iso id e red  s to m a c h  
s i c  id ie v o d  o r cu red  by K inans T abu les. O ne 
w ill g en e ra lly  g iv e  re lie f  w ith in  tw en ty  m in u te s . 
T he five c e n t P ackage  Is enough  fo r  o rd in a ry  
occasions. A h  d ru g g is ts  se ll th em . 76*76
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